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) 
COMMENCEMENT PROGRAM 
VIRGINIA COMMONWEALTH UNIVERSITY 
RICHMOND 
Eighth Annual Commencement 
1976 
/'I)(, 
THE COLISEUM 
May 15, 1976 
10:00 A.M. 
The American Revolution Bicentennial Administration in 
recognition of Virginia Commonwealth University's contributions 
to the bicentennial celebration in the categories of "heritage," 
"festivals," and "horizons" has designated VCU an official 
bicentennial university. The university joins approximately 
500 other universities and colleges in having received this 
symbol of national recognition. 
A wide variety of bicentennial act1v1t1es designed to appeal 
to the many and varied audiences served by this urban uni-
versity are planned for the 1976-77 academic yea.r. In 
addition to a number of special courses designed to facilitate 
individual exploration of America's past, present, and future, 
the university is, as a part of its bicentennial activities, 
sponsoring a bicentennial play, the American Issues Forum, 
and a commemoration of John Marshall's grave site. 
PROGRAM 
. Presiding 
DR. T. EDWARD TEMPLE, President 
Processional* 
Music for the processional and recessional specially recorded by: 
VCU Symphonic Band, John Savage, Conductor; VCU Chorus, Wayne 
Batty, Director; VCU Symphony Orchestra, Frantisek Smetana, 
Conductor; VCU Concert Band, Ronald Thomas, Conductor; VCU 
Stage Band, Paul Dorsam, Conductor; VCU University-Community 
Chorale, Jack Jarrett, Conductor; and the VCU Percussion Ensemble, 
Donald Bick, Conductor 
lnvocatio.n 
"Angels and Devils" 
Dr. Luther Joe Thompson 
Pastor, First Baptist Church 
VCU Flute Choir 
Ronald Thomas. Conducting 
Francile Bilyeu, Flute Soloist 
Henry Brant 
Remarks Dr. Wyndham B. Blanton, Jr., Rector 
Board of Visitors 
Awarding of Honorary Degrees Dr. Wynd_ham B. Blanton, Jr., Re:.:tor 
Comme,ncem,ent Address 
Conferring of Degrees 
Mr. Eppa Hunton, IV 
Mr. Virginius Dabney 
Mr. Virginius Dabney 
Member, VCU Board of Visitors 
for the Schools of thle Academic Campus Dr. Francis J. Brooke 
Provost. Academic Campus 
for the Schools of the .Medical Colle1;e 
of Virginia Campus Dr. M. Pinson Neal, Jr. 
Provost, Medical College of Virginia Campus 
School of Allied Health Professions ............ Dr. Thomas C. Barker, Dean 
School of The Arts .................................... Dr. Herbert J. Burgart, Dean 
School of Arts & Sciences .............................. Dr. Paul D. Minton, Dean 
School of Business ................................................ Dr. J. Curtis Hall, Dean 
School of Community Services ........ Dr. Harland W. Weste·mann,, Dean 
School of Dentistry ........................................ Dr. John A. DiBiaggio, Dean 
School of Education ................................ Dr. Warren D. Strandberg, Dean 
School of Medicine ........................................ Dr. Jesse L. Steinfeld, Dean 
School of Nursing ........................................ Dr. Doris B. Yingling, Dean 
School of Pharmacy .................................. .. Dr. \Varren E. Weaver, Dean 
School of Social Work ........................ Mrs. Elaine Z. Rothenberg, Dean 
Medical College of Virginia Graduate Studies 
B.enedictio.n** 
Recessional 
Dr. Daniel T. Watts, Dean 
School of Basic Sciences 
Dr. Clifford W. Edwards 
Associate Professor, Philosophy & Religious Studies 
*The .audience will rise as the academic procession enters and will remain standing 
until .after the invocation. 
** After the benediction the guests may be seated. Graduates will remain standing 
for the recession a I. 
BOARD OF VISITORS 
Wyndham B. Blanton, Jr., B .A., M .D., M .S., Rector .............. . . .. Richmond 
Virginius Dabney, B .A., M.A., D .Litt., LL.D. . ...... .. . .... .... .... Richmond 
Sigsby W. Gayle, M.D. . ............. . . . . . . . . .. . ....... ..... . . . . . .. Richmond 
Robert J. Grey, B.A., . .................. . . .. ...... .. ... ... . . . . .. . . . Richmond 
Owen Gwathmey, B.A., M.D .............. . . .. . ..... . .................. Aylett 
C. Coleman McGehee, B.S ....... . ..... . . . . . . . .............. .. . . . . .. . Richmond 
Herbert N. Morgan, J.D ..... . ........ .. ... .. ....... .. ..... . ... .. .... Arlington 
G. William Norris, B.S ............ .. .. . ... . . .... .. .. .. .... . .. . ..... Richmond 
Richard D. Obenshain, B.A., LL.B., Secretary .. .. ....... . .. . .. . . . . . . . Richmond 
Mrs. David E. Satterfield, III, B.S. . . . .. ...... . ..... .. ............. Richmond 
S. Buford Scott, B.A., Vice-Rector .... . .. . .... . ......... . .. . .. . .... . Richmond 
]?.mes L. Seaborn, Jr., B.S ............ .. ...... . .. . ........... . .... . Richmond 
Stuart Shumate, B.S. . ....... . ............. . ......................... Richmond 
Mrs. Robert M. Stone, Jr., B .S., M .Ed. . .. .... . .... . . . ............. .. Roanoke 
Mrs. Charles G. Thalhimer, B.A. .. . ... . .. . ... . ................. ... Richmond 
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RECIPIENTS OF DEGREES 
THE ACADEMIC CAMPUS 
(The student's major subject is stated in parentheses followi•ng the name) 
THE SCHOOL OF THE ARTS 
CANDIDATES 
Presented by Dean Herbert J. Burgert 
BACHELOR OF FINE ARTS 
ADAMS, GARY WILLIAM (Painting and Printmaking) .. .... . ..... Richmond 
ADAMS, TERRY WAVERLY t (Art Education) . .. . . .. ... .. . .. . ... . Richmond 
ALESHIRE, DOUGLAS W. t (Painting and Printmaking) ..... . . ..... Luray 
ALLEN, MICHAEL STEVEN (Painting and Printmaking) ... .. .... . Roanoke 
AMOROSI, TAMARA ANN (Interior Design) .. .. .. ........... ..... McLean 
AMORY, CLAUDIA KAY (Art Education) ...... . .. . . ......... Williamsburg 
AMOS, JULIA LYNNE (Art Education) ............... . ... ...... ... Fairfax 
ANDREWS, OLLIS ELIZABETH (Fashion Design) ... .. ..... Robersonville , NC 
ANSON. MYRA L. (Communication Arts and Design) ....... . . ... Falls Church 
APT AKER, JANET MARCIA (Sculpture) . . ....... . ................ Oakton 
ATKINSON, SARA ANN (Painting and Printmaking) .. .... ...... .. Richmond 
ATTINELLO, LAUREN KAY * (Painting and Printmaking) ... . .. Alexandria 
AVERY, SUE ELLEN t (Painting and Printmaking) . . ................ Surry 
BAKER, DEBORAH KAY (Theatre) .................. . . .... ...... Hampton 
BALDACCI, RUDOLPH LOUIS, JR. t (Communication Arts and Design) 
Richmond 
BARNAK, JEAN MARGARET (Interior Design) .. .. . . . . . ....... .. Richmond 
BARNETT, TAYA RENEE {Art History) ......... . ........ ... ... Woodbridge 
BARRETT, REGINA MARIE (Sculpture) ... ...... ...... .... ... .... Richmond 
BARRETT, THOMAS LEE t (Theatre) ...... .... ... . .. .... ...... Alexandria 
BAUR, SCOTT REED (Communication Arts and Design) . .. ... . . Glen Allen 
BECKWITH, ROBERT PAYNE, III t (Art Education) .. ... . ... ... Richmond 
BELK, SARAH VIRGINIA t (Art Education) .... .. .... .... ..... ... Richmond 
BELL, WILLIAM G. (Theatre) . ..... .... .. . . .... .... . . ....... .. . . ... Roanoke 
BERRY, PATRICIA PRYOR t {Art History) .. . .. .. . ...... . ...... . Richmond 
BERSCH, FRANK LESLIE, JR. (Theatre) .. ............... ... .... .. Richmond 
BIEHL, ALAN SKIPPER (Theatre) .. ........ . .. . ..... .. . . . .. .... Alexandria 
BILLIG, BARBARA A. (Interior Design) ... . .. . . . .. ......... ...... Richmond 
BIRDSALL, CHRISTINE A. (Communication Arts and Design) .. . . Springfield 
BLACKMAN, REBECCA CHRISTINE (Theatre Education) . .... . Newport News 
BLOOM, EDWARD GARY** (Communication Arts and Design) .. Wheaton, MD 
BOEGERSHAUSEN, CAROL ANN (Fashion Design) . .. ....... . .. ... Richmond 
BOWERS, BILLIE RAINES (Crafts) ................... .. .. . .. . .. . Richmond 
BOWERS, PA ULA JEAN (Fashion Design) ............. . ....... . South Hill 
BREKKE, PAULA GERVAIS t (Art Education) .. . ... .... . . . .. .. . Arlington 
BRINKLEY, EDGAR LOUIS t (Painting and Printmaking) .... Greensboro, NC 
BROCKINTON, ANNE RUTLEDGE (Communication Arts and Design) 
Charleston, SC 
BROWN, JANE WIKANDER t (Art History) ... ...... ......... . .. . Richmond 
BRUIN, MARTHA CHILTON (Communication Arts and Design) .. Alexandria 
• ·with Honors •• ~'ith High Honors i· Degree conferred prior to May 1976 
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BULLOCK, ELDON LAMARR t (Theatre) ....... . . ... .... .. . . . . . . Richmond 
BURCHARD, KATHLEEN DUFFY (Interior Design) . .. . .. .. . . . .. . Richmond 
BURNSTINE, MICHAEL ROBERT t (Theatre} .. .. .. . .. .. . ...... Richmond 
BURTON, LESLIE MARIE (Art History) .. .... . .. . . .. ... . . ... . .. Richmond 
CABRERA. ANGELA VIRGINIA * (Painting and Printmaking) . . .. Annandale 
CALL, JOCELYN GERALDINE (Interior Design) .. ... ..... . . .. .. Arlington 
CAMPBELL, DOUGLAS ALMON (Sculpture) .. .. . . .. . .. .. ... . . . . Chesapeake 
CAMPBELL. KATHLEEN t (Theatre) . ... . ... . . ... . . . .. . . . . . . . .. . Richmond 
CARDARELLI, LAWRENCE ** (Painting and Printmaking) ... ... Newton MA 
CARTER, PATRICIA DALE (Communication Arts and Design) . . . . Richmond 
CARTWRIGHT, PAMELA SHIELDS (Art Education) .... . . .. .... Petersburg 
CATERISANO, KATHERINE CHRISTINE t* (Painting and Printmaking) 
New York, NY 
CHALKLEY, JAMES CATLIN (Crafts) . . .. ... . .. .... . ... . .. . Virginia Beach 
CHAPMAN, PHILLIP VANCE t ( Crafts) .. .. ...... . .. ... Winston-Salem, NC 
CH ENOWETH, JANET ELIZABETH t* (Theatre) . . ... . . . .. New York, NY 
CHOVANEC, STEPHEN FRANCIS ( Communication Arts and Design) 
Arlington 
COCHRAN, DAVID HUGHES (Painting and Printmaking) . . . . ... . Richmond 
COFFIN, RHONDA MARIE t (Crafts) . ...... . ... .. .. .. . . .. . . .. . R'chmond 
COLEMAN, JANE PAGE (Painting and Printmaking) . . . . .. .. . .. . .. Richmond 
COLEMAN, JOY LIN (Communication Arts and Design) . . .. . . .. .. .. Bon Air 
COLEMAN, RONALD STUART (Painting and Printmaking) ... . .. Richmond 
COLEMAN, SUSAN LILIAN (Art Education) . . . ..... . . .. . . .. .. Pungoteague 
COLLINS, BRITT TAYLOR (Communication Arts and Design) . . .. Durham, NC 
COLLINS, PATRICIA ANN (Art History) . . ... ... .. .... ... . Silver Spring, MD 
CONINE, L. ARMOND (Sculpture) . . .... . . . . . . ... ......... . .. . .. Richmond 
COOK, MARIANNE CAROL (Fashion Design) .. .. . .. ... ..... . Liverpool, NY 
COOKE, CAROLYN A. (Sculpture) ... .. .. . ..... .. .. . .. .. Ft. Lauderdale, FL 
COONEY, JOSEPH MICHAEL (Sculpture) .. . ... .. .. . . .. . . . . .. . . . . .. Hampton 
COOPER, PATRICIA JEAN t (Painting and Printmaking) . .. .. .... . Crozet 
COPPLE, JO ANN (Interior Design) ..... . .. .. ....... .. .. . . .... . . .... . Cullen 
CORTINA, JOSEPH PATRICK (Painting and Printmaking) .... . . Springfield 
COSTAGLIOLA, FRANCESCA ILLIA ** (Sculpture) .. .. . .. . . . . . Alexandria 
COUGHLAN, ELLEN BAMPFIELD (Theatre) . ... . .. . . .......... . .. Fairfax 
COURTNEY, MARY CATHERINE t (Theatre) .. . . . ... .. .. . . Virginia Beach 
CRABILL, MARTHA MARIE ** (Art History) .. ... . .. . .. ..... Mount Jackson 
CRANE, GARY DEMPSEY, JR. (Communication Arts and Design) ... . Norfolk 
D'ADAMO, ROSEMARY THERESA t (Art History) .... . .. . ... . ... . Richmond 
DANIELS, DENISE ROSALIND (Interior Design) .. .... .. ... . .. . . . . Yorktown 
DAULTON, CHRISTINE MARY (Painting and Printmaking) ... . . ... Richmond 
DAVIS, RUSSELL E., III (Sculpture) . ..... . . ... . . ......... ...... Richmond 
DAWSON, PATRICIA JEAN (Painting and Printmaking) . . ... . .. .. Richmond 
DE BOLT, JOHN THOMAS t (Painting and Printmaking) ....... . Hampton 
DIAS, SUSAN FRAKER (Art History) ..... . .... . .. .. . .... . . ....... . Bon Air 
DUCKWORTH. CAROLYN ELIZABETH (Crafts) .. . . . . . . .. ..... . . . Fairfax 
EARLY, CANDYCE JARRELL (Fashion Design) . . . ... . . . . ..... . . . Richmond 
EGGLESTON, MELANIE (Crafts) ... ... ... .. ... ........ .. .... . . . . Richmond 
ELLIS, KAREN GAY (Painting and Printmaking) . . ... . ........ . .. . Shelby, NC 
FAHEY, THOMAS JOSEPH t (Painting and Printmaking) .. .. ... . Richmond 
FEUERSTEIN, STEVEN NELSON (Theatre) .... .. .. .... . . . .. .. .. . Richmond 
FIKE, MARY ANNE (Painting and Printmaking) .. . . . . ...... .. . ... Arlington 
• With Honors ** With High Honors t Degree conferred prior to May 1976 
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FINCH, FRANCES I. (Interior Design) ....... .. .... . .... . ...... . .. Richmond 
FLYNN, DAVID JOHN t (Painting and Printmaking) ..... . . . .. .. Springfield 
FRANKLIN, SUSAN ANN (Fashion Design) . . . . ... ... .. .. . ... ... . .... Vienna 
FUNG, MEI-YEE (Fashion Design) . .. .... ..... . ... .. . . .. .. .. . . . ... Richmond 
GARDNER, MARC ANDREW (Painting and Printmaking) .... .. . . Arlington 
GA USTAD, JOAN LOREN t (Communication Arts and Design) .. New York NY 
GIESE, KERRY AYDEN (Theatre) . . ........ .. ...... . . .... .. .. .. Richmond 
GILLE, JUDITH LUCILE (Art History) . .... . .. . .. . . .. . ... . Cincinnati, OH 
G ILLILAND, MARK ALLEN ·* (Sculpture) ..... . ..... .. . . .... .. ... Springfield 
GODSEY, JAMES HOWARD, JR. * (Theatre) .. .. . . .. . . .... . . . . Lynchburg 
GOLDBERG, MARCIE (Theatre) . . . . ... .. ... . . . .... . . . ....... . Virginia Beach 
GOODWIN, CLAUDE VERNON, JR. t (Painting and Printmaking) .. Richmond 
GOODWIN, SUSAN GAYNELLE (Fashion Design) . . ...... Gaithersburg, MD 
GORDON, ALICE GRACE (Fashion Design) .. . .. ... .... ... . . . .. . . Richmond 
GOTSCHALK, RONALD LEE, JR. (Art Education) . . . . ... . . .... . Richmond 
GREER, TERESA MARY (Theatre) . .. .. .... ... .. .. ... . . .. ..... .. Richmond 
GRESHAM, SALLY WILLIAMS * (Interior Design) .. .... . . .. .. .. Richmond 
GRIEG, GARY STEVEN (Painting and Printmaking) ...... .... .. Springfield 
GRIMES, BARBARA ANN ( Fashion Design) .. . .......... .... . . .. .. . Grafton 
GWALTNEY, DAVID HAMILTON (Communication Arts and Design) 
Richmond 
HANDLEY, GLENNA WRIGHT (Theatre) ..... .. .. .. . ... . . .. . .. . . Richmond 
HARDEN, DONNA NICHOLSON * (Painting & Printmaking and Art Education) 
Sandston 
HARDEY, PAMELA LEE ANN (Communication Arts and Design) . . Lovettsville 
HARGIS, BETH ARNOLDA (Painting and Printmaking) .... . .. .. .. . Norfolk 
HARRINGTON, DENNIS KIRK * (Painting and Printmaking) . .. . Richmond 
HARRISON, VICKIE OIZETTA (Interior Design) . . .. .... .... . . Newport News 
HARTSHORN, MARIE A. t (Painting and Printmaking) . . . . . . ... . Arlington 
HEATH, CHERYL LEE (Art Education) .... .. ... .... . ...... Colonial Beach 
HEDGEPETH, RICHARD JOHN (Crafts) ......... . .. . . .. . . .. .. Alexandria 
HELLER, FRANK E. t (Communication Arts and Design) .. . . . . .... Arlington 
HELLER, JOSEPH ALLEN (Communication Arts and Design) . . ... . Arlington 
HENSHAW, JANICE LYNN (Painting and Printmaking) ... . .. . . .. .. Richmond 
HIGH, CRAIG SCOTT (Communication Arts and Design) .... .. . . Alexandria 
H-ILER, JOAN LEIGH (Interior Design) .. ...... . ... .. . . . .... . . ... Petersburg 
HOAR, JOHN KENDERDINE (Communication Arts and Design) . . Alexandria 
HODGKIN, CARTER DAY (Painting and Printmaking) .. ... ..... Warrenton 
HOFFMANN, ANN ELIZABETH (Interior Design) . .. ........ ..... Richmond 
HOLMON, SELENA (Fashion Design) . . .. . . . .... .. .... . .. . . ........ Hampton 
HOLSINGER, KAREN POLIER t (Crafts) ..... . ... . . ... ... . . . .... Richmond 
HOLSTROM, SARAH MAE t (Fashion Design) ..... .. . . . . . .. ... . .. Richmond 
HUFF, GARY RAY (Communication Arts and Design) .. .. ........ Richmond 
HUGHS, LAURIE H. (Painting and Printmaking) ... .. . ... ..... .... Richmond 
HUTCHESON, TINIA RAYDENE (Fashion Design) .. . . . ....... Baskerville 
HUTCHINSON, JANET MARIE t (Crafts) . .. .. . . . . .. . .... . .. .. . .. Staunton 
IRWIN, MICHAEL ANDERSON t* (Theatre) .. ....... . . . . . Ellicott City, MD 
JACQUES, NANCY CHRISTINE (Crafts ) .. . . .. .. .. .. . ..... .. .. Burbaic, CA 
JAMES, VIRGINIA DIANE (Interior Design) . . . . . ... . .. ... . .. ... Petersburg 
JEWELL, DARL WAYNE, JR. t (Painting and Printmaking) .... Virginia Beach 
JOHNSON, ANDREA MENDES (Art Education) . .... .. .. .. . . .... . Richmond 
* With Honors ** With High Honors t Degree conferred prior to May 1976 
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JOHNSON, JAMES SUMMERFIELD, III (Communication Arts and Design) 
Matthews, NC 
JOHNSON, PATRICIA A. t (Theatre) . .. . . . . .... . .... .. . . .... .. Elk Creek 
JORGENSEN, ERICA LEA (Theatre) ............ . .... . . ..... Delafield, WI 
JUHASZ, IRENE E. (Painting and Printmaking) ... .. ... . . ........ Richmond 
KARRBERG-GARDNER, JOANNE (Painting and Printmaking) .. . . Arlington 
KAYS, ELIZABETH ANN t (Painting and Printmaking) ...... Virginia Beach 
KEENER, GARY MARTIN (Art Education) ... .. ..... . . . . ... ..... Richmond 
KENNEDY, ELAINE MARIE (Crafts) ... . .. .. .... . ...... . .. . .. . Falls Church 
KENNEDY, ROBYN LEE (Art History) ..... . ... ... ... ... ... . .. Alexandria 
KENNEDY, SUSAN BARROW (Interior Design) .. .............. . . Richmond 
KENNEY, MARY ALICE ** (Theatre Education) .. . .. .... ... . . Fredericksburg 
KERR, BRENDA GAIL (Interior Design) ......... . .. .. . . .... ... .. .. . Victoria 
KING, CYNTHIA ANN (Crafts) ................. . . .. . . ... .. .. . ... Blacksburg 
KIRKPATRICK, REGIS LEE (Crafts) ...................... . ..... Richmond 
KITCHENS, DIANA DETAMORE t (Painting and Printmaking) ... . Richmond 
KITCHENS, WILLIAM JOSEPH t (Painting and Printmaking) .. Spring Grove 
KOCH, WILLIAM NOEL (Crafts) ........... .. . . . ... . .... ........ Richmond 
KOSTER, GLORIA THERESE (Fashion Design) ........ . .. ... Virginia Beach 
LAMM, VIRGINIA ANN (Communication Arts and Design) .. . ..... Norfolk 
LANKES, ELIZABETH FIELD (Communication Arts and Design) .. Hampton 
LAWSON, JOY DENISE t (Art Education) ............... . ... . West Point 
LAWVER, ANNE BURLOCK t* (Art History) .. . .................. . Richmond 
LEACH, MARK ISLEY t (Crafts) ...... . . ..... .. .... ... .. . .. .... .. . Norfolk 
LEE, LINDA S. * (Painting and Printmaking) .. . .......... ... .... Annandale 
LEVY, CAROL BETH (Communication Arts and Design) .. .... Greensboro, NC 
LIPSCOMB, MARY S. (Sculpture) . .. . . ...... ... ... .. . ............ Richmond 
LISK!, ANN KATHERINE (Communication Arts and Design) .... Springfield 
LYLE, BARBARA KILBOURNE t (Crafts) ... . ... . ...... ... .. . .... Richmond 
MAISTO, CAROL ANN (Communication Arts and Design) . ... Morristown, NJ 
MANLEY, PATRICIA G. (Painting and Printmaking) .... ..... ... Richmond 
MCADAMS, HEATHER CLARY * (Painting and Printmaking) . . .. Annandale 
MCAULEY, MARY SUE (Interior Design) .... ....... . .. .... Chevy Chase, MD 
MCCARNEY, SCOTT LEE * ( Communication Arts and Design) .. Mundelein, IL 
MCCA ULEY, DIANE LYNN (Crafts) ....... . .. . ............... Folsom, PA 
MCKINNEY, CATHERINE ANN t (Painting and Printmaking) ...... McLean 
MCQUEEN, MEGAN GARVEY t (Painting and Printmaking) .... Alexandria 
MCSWEENEY, MICHAEL PATRICK (Painting and Printmaking) .. Doswell 
MECHLING, ELIZABETH LESLIE (Painting and Printmaking) .... Richmond 
MEEK, PATRICIA PRATHER (Interior Design) . ....... ...... ..... . Richmond 
MICHAEL, LAURA ANNE (Communication Arts and Design) .. Charlotte, NC 
MILES, CHERYL LEE (Interior Design) .... . ........... ... .. ..... .. Vienna 
MILLER, NANCY LEE t (Sculpture) ...... .. . . .......... ... . ...... Fairfax 
MINSON, STACY ELIZABETH (Fashion Design) . . ... ... .. ...... Petersburg 
MITCHELL, GERALD EMANUEL t (Painting and Printmaking) Charlottesville 
MULLER, ROBIN ELIZABETH * (Crafts) .. ... ...... ... ..... . .. Alexandria 
MULLIGAN, KAREN ISABEL * (Sculpture ) .............. .. ...... Alexandria 
MULLIKIN, JOHN 0., III t (Painting and Printmaking) ... .. . .... . . Richmond 
MUNSON, ANN ELIZABETH t (Crafts) . ............ .. .... . . · . . ... Richmond 
NEER, S. BROOKE (Art History) .................. . . . . .. ... . .... Richmond 
NEWMAN, DURHAM OSCAR, JR. (Art Education) ... . ........... . Richmond 
OFFUTT, BARBARA ANNE (Ccmmunioation Arts and Design) .. .. Arlington 
• With Honors •• With High Honors t Degree confe rred prior to May 1976 
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OKAZAKI, DONALD KAYE t (Art Education) .. . ........ . ...... Alexandria 
O'MALLEY, NYLA KAY (Interior Design) .................. Spruce Pine, NC 
PALLADINO, LINDA MARIE (Painting and Printmaking) .North Arlington, NJ 
PALMER, SANDRA MAE (Theatre} . ...... ........... ..... ... .... Richmond 
PARET, VICKI KOCHER ** (Painting and Printmaking) .. .. Smithtown, NY 
PARKER, BROOKE * (Theatre} ............................... . .... Arlington 
PARRISH, JOHN LINWOOD, JR. (Theatre) .. ..... ....... ...... Richmond 
PARRISH, MARY A. * (Art History) .......... . ........ ... . ..... Alexandria 
PARSONS, WILLIAM FRANKLIN (Crafts) . . . . ...... .... .... ..... . Richmond 
PAYNE, MARTHA SMITH * (Art History) ....... ..... ... . . . . . Falls Church 
PAYNE, PATRICIA TARPLEY (Theatre) .. ... . .. . .... .. ....... Alexandria· 
PEACOCK, MARY HOOD (Art Education) . .. . .. ...... . ... . ....... Arlington 
PEARMAN, MARY FRANCES (Crafts) .. . .... . ...... .... .... . .... . Richmond 
PECK, GEORGE BYRON (Painting and Printmaking) . . ............ Herndon 
PEMBERTON, ROBERT LINWOOD, JR. (Theatre) .. . ..... .. . . .... Ettrick 
PERDUE, DONNA GAIL t (Crafts} ...... ... .. . ...... . . . ....... . ... Danville 
PETTUS, REGINA HANMER (Art History} .......... .. ..... . .. .. Keysville 
PIRANI. NASIR-UD-DIN G. K. (Communication Arts and Design) . . Richmond 
PLEASANTS, GREGORY BRUCE (Communication Arts and Design) .Richmond 
POLICH, MICHAEL DAVID (Interior Design) .. . . . .. .. . .... . ... .. ... . Fairfax 
POPE, JAMES ALBERT (Communication Arts and Design) ...... Chesapeake 
POWELL, PATRICIA FLORENCE (Art History) .............. Goldsboro, NC 
PUCKETT, RONALD CRAIG t* (Crafts} .. . . .. . ... . ............... Richmond 
QUARBERG, LAUREL JOYCE t (Painting and Printmaking) ...... . . Norfolk 
RAINEY, HERBERT, JR. t (Art Education) ... .. .............. . .... Richmond 
RAWLS, ELDRIDGE WELLS, JR. (Painting and Printmaking) ...... Richmond 
RHODES, HELEN ANNE t (Sculpture) . ..... . .. .. . ........... . Charleston, SC 
RICHARDS, STEPHEN PERRIN (Sculpture} .. . .......... ... .. Georgetown, SC 
RIDDLE, STEPHEN WILLIAM t (Painting and Printmaking) ... . . . Richmond 
ROBINETTE, WILLIAM G. t (Art Education) ..... .. .. . . . .. North Tazewell 
ROBINSON, LESLIE JOAN (Communication Arts and Design) .... Arlington 
ROBINSON, RALPH WILLIAM t (Art Education) ............ Middleton, NY 
ROGERS, LYNNE CARY (Sculpture} ........ . ... . . . . .. .. .... .. . . Nassawadox 
ROWLAND, MEREDITH GRISELL t (Art History) ...... Arlington Hgts., IL 
RUDY, ANN ALLEN (Communication Arts and Design) ....... ..... Richmond 
SALLEY, JANET HIGHFILL * (Interior Design) ........ .. .. ...... Richmond 
SANBORN, CHERYL ALTHEA * (Fashion Design) ....... . Framingham, MA 
SCHULTZ, CATHERINE LEE (Painting and Printmaking) ... . .... Richmond 
SCHULTZ, NANCY GAIL (Painting and Printmaking) .. ...... .... Richmond 
SCOTT, CHERYL ANN (Art History) .......................... Miami, FL 
SCRUGGS, VIRGINIA CAROLYN (Communication Arts and Design) 
Anderson, SC 
SEGRAVES, PAULA ALICE * (Painting and Printmaking) ........ .. Richmond 
SEITZ, BONNIE HUDSON (Interior Design) ......... ... .... . . . ... Richmond 
SETZER, KEITH L. (Theatre} ... .. ... . ....... .. . . .. ............... . Norfolk 
SHARP, EMILY PAGE t (Crafts} .. .. .. ... . .. . ..... .... ....... . The Plains 
SHAW, BETTY ANN (Art Education) .. . ............. . ..... Highland Springs 
SHELTON, AUBREY LAWRENCE, JR. (Communication Arts and Design) 
Norfolk 
SHIELDS. MAUREEN t (Art Education) ....... .. .. . ......... . ...... Fairfax 
SHIFLETT, STEVE ERNEST (Painting and Printmaking) ..... . .... Richmond 
SIMPSON, CARLA JO (Theatre) . . ..... . ................ .. .......... Fairfax 
* ~'ith Honors •• With High Honors t Degree conferred prior to May 1976 
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SIMPSON, R. TENNENT, V (Communication Arts and Design) .... Richmond 
SINK, KENNETH NEIL (Communication Arts and Design) .... . ... Richmond 
SKINNER, ERNEST EDWARD t* (Art Education) .. ...... . . .... . . Richmond 
SKINNER, REBECCA A. t (Art History) ..... . .... .. . . ... .. . .... .. .. Boykins 
SLATER, BARBARA JEAN (Interior Design) ... . .. . .. .. .. ....... Richmond 
SMITH, MARK KELLY (Communication Arts and Design) . . . . Greensboro, NC 
SMITH, MICHELE COLLETTE t (Painting and Printmaking) ...... Richmond 
SMITH, PETER LEROY (Sculpture) . . ... .. .. . .. ... . .. .... .... Charlottesville 
SMITH, SUSAN STOUT (Communication Arts and Design) ...... Water View 
SMITH. VERNON DANIEL t (Communication Arts and Design) .. Richmond 
SNIDLE, JAMES ARTHOR * (Art Education) .... . ...... . ... . . ..... Norfolk 
SPARKS, STEVEN EDWARD t* (Art Education) ... . . . . . . . .... . . Fishersville 
SPRADLIN, SHARON GWEN t (Theatre) .. . . . . . . . .. . .... . .. . . . Spotsylvania 
STARBUCK, JERRY NEIL (Art Education) .... . . . . ... . . . . . . . . . Woodbridge 
STARR, R. DARRYL t (Crafts) . . ...... . .... .. . .. .. . . . . . . . .. . . . . . Richmond 
STECK, ALFRED ERIC (Crafts) .... . . .... .. . . .. ... . ... . . . Silver Spring, MD 
STEWART, DEWEY WAYNEARD (Communication Arts and Design) Richmond 
STEWART, REBECCA MARIE (Fashion Design) . .. . . . . . . . Huntington, WV 
STILWELL, DAVID LEWIS t (Painting and Printmaking) . . . . . . .. .. Richmond 
STRUBLE, SHARON (Painting and Printmaking) ......... . .. . ... Falls Church 
SWAGO, BARBARA ANNE * (Art History) .... . . . ... . .. . ... .. . Alexandria 
TALBOTT, PAULA L. t (Crafts) .... .. .. ... . . .. . . . . . .. . . . ....... Richmond 
TA VSS, JODY MACK t ( Communication Arts and Design) . . . ..... Arlington 
TAYLOR, DEBRA GAYLE (Theatre) .. . .. .... . ........ . .... . .... Richmond 
TELLER, CLAUDIA GAY t* (Communication Arts and Design) . ... Arlington 
THOMAS, NANCY LEE (Communication Arts and Design) ..... . . . Richmond 
THOMPSON, KATHERINE ALDEN (Art Education) ........ . . .... Alexandria 
TICE, JOHN YATES (Communication Arts and Design) . .. . ... . . . Pearisburg 
TREGO, CLAIRE LYNN (Communication Arts and Design) . .. .. ... Norfolk 
TRIPLETT, SUSAN GRAY t (Painting a·nd Printmaking) . . Bailey's Crossroads 
TYLER, DEBORAH T. (Communication Arts and Design .. ... . Mechanicsville 
VANDERHOFF, STEVEN (Art History) .. . .. . . . .... . ... ... . ... ... .. Richmond 
VAYO, DIANE MARIE * (Interior Design) . . .. . .. . .. .. . . . . ........ Sandston 
VICK, ALBERT BRIAN ( Communication Arts and Design) .. .. . .. . . .. . Suffolk 
VORASUNTHAROSOTH, MANEEPHAN (Interior Design ) ... . ... . .. Thailand 
WALTHALL, JEFFREY CHARLES t (Painting and Printmaking) . . McLean 
WARREN, MERLE MARTIN (Communication Arts and Design) .. .. .. Bristol 
WATSON, PAMELA ANNE (Crafts) . . ........ . . .. .... . . .. .... Williamsburg 
WELLS, JOSEPH ALLEN (Communication Arts and Design) .. . . Raleigh, NC 
WELTON, JANICE JOANNE t (Crafts) .. . .... .. ..... .. ... . Saugerties, NY 
WHALEN, MARY ELLEN (Crafts) . .. . ..... . . . . . . ... ... . . ... Rockville, MD 
WHEATLEY, MARK OBIE (Communication Arts and Design) .. ... . Richmond 
WHERRY, KAREN C. (Art History) .. . . ......... . . . . .. ... . .. . . .. . Richmond 
WILLIAMS, JOAN SCHODT t (Art History) ...... . ... .. ... . . . . . Richmond 
WILLIAMS, REBECCA SUSAN (Painting and Printmaking) ... . . . . . Suffolk 
WILSON, ANNE LAMAR (Interior Design) ... .. .. . . . .. . . .... ... . Richmond 
WILSON, CORDELIA GUSTAV A (Fashion Design) . . . . . . ... . . .. . Berryville 
WILSON, MARIE DELORES t (Sculpture) .. . . . . ... ... . ..... . .. . Scottsville 
WINGFIELD, MARGARET EDITH (Painting and Printmaking) . .. . Hopewell 
WOODIE, MARK RADER (Painting and Printmaking) .. . . .. .. . ..... Troutville 
WOODING, ROBERT E. t* (Painting and Printmaking) ..... .. . . . Halifax 
WOODSON, ANGIE COX (Fashion Design) ... . . .. . . ... . . .. . .. . . ... Ashland 
* W ith Honors ** With Hi;;h Honors t Degree conferred prior to May 1976 
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WORTH, WINFIEID AUGUSTUS, III (Painting and Printmaking) .. Richmond 
WORTHY, WILLIAM E. t (Sculpture) ... ..... . ..... ... . .. . . ...... Fairfax 
WRIGHT, ANNE BOSCHEN t (Sculpture) .... . .. .. ........ ... ... . Richmond 
WRIGHT, STUART BRUCE t (Sculpture} . .. ....... .. . . .... . ..... Richmond 
YOUNG, CATHERINE CECILE (Art Education) .. . ...... . . . . . . . . . Reno NV 
ZWERDLING, BELLE LOUISE t (Theatre) . .......... .... . . . .. Newport News 
BACHELOR OF MUSIC 
BERMAN, PAULA ISABEL ** (Music History and Literature ) .. Baltimore, MD 
GIBSON, CHARLES MICHAEL (Applied Music) .......... . .. . .... Richmond 
HENDERSON, VERNON DOUGLAS, JUNIOR (Church Music) .. .. King George 
HOOKER, REBECCA ANN (Applied Music) .... .. .. . . .. .. .. . ..... Richmond 
KATZ, JOSEPHINE ROTHSCHILD t (Music History and Literature) Richmond 
MCDONALD, KATHRYN (Applied Music) . ... .......... . .... . Virginia Beach 
OWEN, ROBERT BURKE, III (Applied Music) . . .. .. ... .. . . . . .. .. . Richmond 
ROBERSON, HARRY PRESTON (Applied Music) .. ........ ... ... . . Richmond 
THOMAS. RICHARD EDWARD, JR. t (Applied Music) .. . ... . . . ... Reston 
THORNTON, MARK DICKENSON (Applied Music) ........ . . . .. .. . Hampton 
BACHELOR OF MUSIC EDUCATION 
BARBEE, ZORA DAPHINE t ... .... . . .. . . . ..... . ......... . .... .. G len Allen 
BROWN, DENISE KAY * .............. . ... . .. . . . .. . ..... . . Colonial Heights 
CLINE, THORNTON DOUGLAS .. .. . . . . .. .. . . . . . . ... . . . . . ...... .. Richmond 
COOK, JAMES A., III ........ . ........ . .... . ... . ... . . .. ..... . . .. . Richmond 
DIAMOND, JEAN LAWRENCE . ........... . ......... . . .. . . . ... . . . . Richmond 
GARNER, JEANETTE DARLENE .. . . ... . ... . . .. . . .... . . .... .. ... Springfield 
GREEN, JULIA MARIE ..... .. ....... . . .. .. .. .. .. .... . ... .. Colonial Heights 
LISCIO, HELEN t . . . . . .............. . .... . . . .. . .............. . .... Richmond 
PATCH, MICHAEL WAYNE .... . . . . ....... . .... . ...... . .......... Richmond 
PRIDDY, KENNETH EARL t ............ . . .... . .. . ... . .. . . . .. . . . Richmond 
ROBERTS, MARY DIANE t . ...... . ... . .. . ........... . ........ . .. Richmond 
SIMPKINS, JOSEPH GRA YETT, JR. ... .. . ... ...... . . .... . .. .. . ... Richmond 
SULING, JEFFREY KENNETH .. . ... ..... . .. . .... . . ... . . . .. . .. . . .. Richmond 
WHYTE, LISA t ... . . ...... .... .. .. . . .. ... . . .. ........ ... .. . . .. . . . .. Norfolk 
WIN ECO FF, DAVID MARTIN t . .. ... .... . . ...... . ....... . .... ... Richmond 
MASTER OF ARTS TN ART HISTORY 
BAILEY, CRAIG RUFFIN 
B.A., University of Virginia 
DOWNING, LEMUEL TYLER, III 
A.B., Davidson College 
. ........ . . . .... .. . .. .. ... . Richmond 
.. . .. . . . . . ..... . ....... Phenix City, AL 
DURETTE, BENITA UNDERWOOD .. .... .. . . ..... . ..... . .... . . . . Hampton 
B.A., Hampton Institute 
GRAFF, DENNIS MICHAEL ..... . .. . .. . . . . . . ... ...... ... . .. . . Fredericksburg 
B.F.A., Virginia Commonwealth University 
JONES, EDWARD THOMAS ...... .. . . .. . .... .. .. ... ...... .... . . . . Richmond 
B.F.A., Virginia Commonwealth University 
MCCAIN. GAIL ZIMMERMAN -j- . . .........• •... .. • • ... Jacksonville, AL 
B.A., 'Westhampton College-University of Richmond 
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NEWBERRY, BRIGETTE . . . . . . . . . ... . .. .. ... . . . .. .. . ... ..... ... Richmond 
B.S., Madison College 
RENN OLDS, EDRIS ANNE ............. . . . .. . ... . .. . ... . . ... .. Lawrenceville 
B.F.A., Virginia Commonwealth University 
MASTER OF ART EDUCATION 
COFFEY. SHIRLEY FLEETWOOD ..... . ......... . .. ...... ... . ...... Norfolk 
B.S., Elizabeth City State University 
MASTER OF FINE ARTS 
ADAMS. SUSAN KAY t (Theatre) ................... . ........ King George 
B.A., Mary Washington College 
ALTHOUSE, STEPHEN JAMES t (Sculpture) ..... . ...... Pleasant Valley, PA 
B.F.A., University of Miami 
ANDREWS. KASSE ANN t (Sculpture) .. ..... .. ......... . ....... Richmond 
B.F.A., Wesleyan College 
BOTHELL, KENNETH W. (Crafts) ....... ... . .. .. . . ......... Phoenix, AZ 
B.S., Northern Arizona University 
BOYCE. ROBERT W. (Sculpture) .................. . ... . . . ....... Richmond 
B.F.A. , School of the Art Institute of Chicago 
BOYCE, SEONGLAN KIM (Painting and Printmaking) . .......... . Richmond 
B.F.A., School of the Art Insti tute of Chicago 
BRYAN, RICHARD CARLAND (Theatre) .................... Birmingham, AL 
B.A., Alabama College 
COTTEY, JAMES HAROLD t (Crafts) ...................... Little Rock, AR 
B.S., University of Arkansas 
DALE. KAREN TURNER t (Painting and Printmaking) .......... Richmond 
B.F.A., Virginia Commonwealth University 
DEIHL, SUSAN GAIL (Painting and Printmaking) ........... ... .. Richmond 
B.F.A., Eastern Kentucky University 
DEIHL, William Howard (Painting and Printmaking) . . ... ... . . .... Richmond 
B.F.A., Fort Wayne Art Institute 
DONALDSON, NEAL POWELL (Painting and Printmaking) .... .. .. Richmond 
B.A., Eastern Kentucky University 
DUDLEY. RANDY M. (Painting and Printmaking) ....... .. ....... Richmond 
B.S. , Illinois State University 
EMERSON. BENJAMIN WILLIAM (Theatre) ....... . ............ Richmond 
B.A., University of Richmond 
HAMILTON, WAYNE EDWARD t (Theatre) .. .. . . . ....... Gaithersburg, MD 
B.A., Emory and Henry College 
HARHOLDT. PETER (Sculpture) .... .... .... .. .. . ... . .. . .... Washington, DC 
B.A., Roanoke College 
HARRIS, RITA (Painting and Printmaking) ...... .. .... . . .. .. ...... Richmond 
D.A.D., Winchester School of Art 
HIRST, JULIAN TERRY (Painting and Printmaking) .... . .. . ... .. . Richmond 
B.A., Davidson College 
JACKSON, PEARL REED (Theatre) .............. . . . .. .. ... .. .... Richmond 
B.S., Hampton Institute 
MCCURDY, ROBERT EUGENE (Sculpture) ......... .. ....... Camp Hill, PA 
B.F.A., Maryland Institute College of Art 
O'GRADY, EILEEN MARIE (Theatre) .... .. ..... . .......... .. .... Richmond 
B.A., North Carolina Wesleyan College 
SALA, EDWARD ROSS (Theatre) ..................... .. ..... ... . Richmond 
B.A. , Roanoke College 
SAMBORSKI, JEFFREY LOUIS (Painting and Printmaking) ... , .. Richmond 
B.F.A., Auburn University 
WILLIAMSON, DAVID EDWARD (Crafts) ........... . ....... . . . Richmond 
B.F.A., Northern Illinois University 
WILLIAMSON, ROBERTA ANN (Crafts) ....... . ... . .. ... ..... .. Richmond 
B.S.E., Northern Illinois Uni,·ersity 
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MASTER OF MUSIC 
BAKKER, ANNE JOHANNA (Applied Music) .......... ..... . . .. . .. Canada 
B.F.A., California Institute of Arts 
BALARZS, MARY ELLEN t (Sacred Music) ............. ... ... . .. Richmond 
B.S., Longwood College 
BROWER, HOSEA CORNELIUS (Applied Music) . .. · .... . ...... . .. . Richmond 
B.M., Virginia State College 
PARKS, GAILYN DEWAYNE (Applied Music) .. .... .. . . .... ... . Enid, OK 
B.M., University of Idaho 
SPENCER, CATHERINE WADDELL t (Sacred Music) . . ...... . . .. Richmond 
B.A., Westhampton College 
UTT, GEORGIA NANCE (Applied Music) ........... . ... .. . . ... . . Richmond 
B.M., Vir~inia Commonwealth University 
WILHJELM, CARL CHRISTIAN, JR. (Applied Music) .. . .. . ..... . Richmond 
B.M.E., New England Cons<rvatory of Music 
WRIGHT, ERNEST CLAYTON, JR. ( Composition-Theory) .... . . .. Evington 
B.M., Virginia Commonwealth University 
MASTER OF MUSIC EDUCATION 
BUENGER, MARGARET ANNE t ...... . ...... ... .. . . . . .. . . . ..... Richmond 
B.M., East Carolina University 
CLEMENTS, SHIRLEY BEASLEY t ... . .................... Colonial Heights 
B.M.E., Virginia Commonwealth University 
DEAN, DELORES PIERCE . ... . . . . . . . . .. .. .. .. .... . .. . .... . . Virginia Beach 
B.S., Hampton Institute 
DUGAN, MARY HELEN t . . .. ... ...... .. .......... . .. . . ...... . . Portsmouth 
B.M.E., Virginia Commonwmlth University 
EVANS, JOAN MARIE t ...... ... . . ............................ . Portsmouth 
B.S., Old Dominion University 
FOXWORTH, MICHAEL KENNETH ... .. . ...... . ..... ... . . ..... . ... Halifax 
B:M.E., Campbell College 
HEATH, HARRIET CRAVER t .. . ... . . . . .. . . .. . ....... . . . . ..... . Portsmouth 
B.M.E., Greensboro College 
RUSH, BRUCE ARTHUR t .. . .... . .. . . .. . ........ . . . ... . .. . . .. ...... Haysi 
B.S., Virginia Military Institute 
SCHIELE, JAMES ROBERT t . .. .. ... . .... . . .. . ... . . . .. . . . ... .. . . Richmond 
B.M.E., Virginia Commonwealth University 
SH UBER, DAVID ARTHUR t ........ . ... . ..... . . . ....... . ....... Mathews 
B.M.E., Virginia Commonwealth University 
THOMPSON, ELIZABETH POWELL t .. . .. ... .... . . .. ... . .... Newport News 
B.S., Old Dominion University 
THOMPSON, SUSAN MORRIS t . .. .. .. . .. ............... . . .. . Fredericksburg 
B.A., Mary Washington College 
WOODROOF, EDWARD CRONKHITE, JR. t ............. . . . .. .. .. Hampton 
B.M.E., Shenandoah Conservatory of Music 
THE SCHOOL OF ARTS AND SCIENCES 
CANDIDATES 
Presented by Dean Paul D. Minton 
ASSOCIATE IN ARTS 
BARNETT, RAYMOND E., JR. .... . .. . . . .................... . ... Richmond 
CHRISTIAN, BARBARA JAMES t . ........... .. ... . ..... .. .. . . . Richmond 
• ~ ' ith Honors u With High Honors t Degree conferred prior to May 1976 
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BACHELOR OF ARTS 
ADKINS, DAVID CARROLL t (English) ..... . . . . .. .. . . . . . . . . ... Wakefield 
ALLEN, MARY ANN * (Philosophy) ... . .. . . . . .... .. .. .... ........ Richmond 
ANDERSON, CHARLES SCOTT, JR. (Philosophy) ......... . ...... Petersburg 
BARKSDALE, DORIS (English) .. .. .. .. ............... . .... . . . .... . Richmond 
BATES, DAVID WAYNE t (History) ... ........ . ..... .... . ...... .. Fairfax 
BEASLEY, ROBERT FUSSELL (History) . . ... . .. ..... .. . .. . ....... Richmond 
BEDELL, NANCY REGINA (History) ............. . .... .... . ... Falls Church 
BEVILLE, DON JUAN t (History) ............ .. . . .. ...... .. .. .. .... Fairfax 
BISHER. ERNEST FRANKLIN t (English) ..... .. .... . . . . . .. Colonial Heights 
BLACKWELL, DORIS CONWAY t (English) . .. .. ... . ........... Richmond 
BLACKWELL. ROBERT MICHAEL t (Political Science) ...... . . .. Richmond 
BLANCH, RAYMOND JOSEPH t (History) .. ... ......... . ...... . Arlington 
BOLLING, JANICE AZILEE (English) ........... . ... .. ... . .. ..... Richmond 
BONILLA, JENNIE M. ** (History) . ........ . ...... . .... . . ....... Richmond 
BOWLES, JUDY FAYE (Philosophy) . . . . . . ....... . ... ..... . ........ . Roanoke 
BOYER, DEBORA ELAINE t (Political Science) ......... . . ....... Richmond 
BOYLAN, MICHAEL STEPHAN t (History) .... . . ... .. .... .. . . ... Richmond 
BRADLEY, WARWICK M. (History) . . . . . . . ... . .......... . . . . ... .. Richmond 
BRAY, MICHAEL LEE * (History) ......... . . . .... . ... . ........... Nathalie 
BURGART, AUDREY S. t (English) . . ...... .. ...... ... .... . ... . .. Richmond 
CAMBLOS, JOHN TAGGART, JR. t (History) .. ...... ...... ...... Chester 
CASHON, GRACE AILEEN (English) ...... .. .. .... .. .... . .... . .. Montpelier 
CLYMORE, RICKEY ANDREW t (History) .. .. .. ......... . . ..... Richmond 
COBB, JAMES OATES t (History) ....... ... .. .... .... . . .. .. . . .... As.bland 
COCHRAN, HARRY CARTER STUART t (History) ....... . .... . . Staunton 
COCKRIEL, ELIZABETH HARRELL (History) ............ .. ... ... Richmond 
CURRAN, CONSTANCE ANN (English) ... .... . .... .. . . . ..... .. Martinsville 
CURTIS, GARRY FRANCIS (English) . .... . .... . .............. . Petersburg 
DAVIDSON, FORREST DONALD (History) ....... .. .. ............... Suffolk 
DAVIS, HARRY PERRY, III (History) . ..... .. . .... . ............ .. Richmond 
DAVIS, JAMES RANDALL (English) .. . ........ . . . . ..... . .. ..... Richmond 
DAVIS, JANE PATTERSON (History) . . ... . . . .. . . . .. . . . . ...... .. . Richmond 
DEW, RODERICK BRADEN (English) .......... . ....... .... .... Richmond 
FAJOHN, JAMES FRANK t (Political Science) ... . ... . . . . .... .. ... Richmond 
FINLEY, ROBERT STUART t (History) .... . ...... . .. ... . .... Falls Church 
GIBSON, JOHN FRANKLIN, III (History) .... . .. ....... .. . . ...... Richmond 
GLADDEN, WALTER RUSSELL t (English) . . .................. .. Exmore 
GORE, CHADWICK RENE (Political Science) . ... .... ..... . .. ... . .. Richmond 
GRAY, SUSIE ELIZABETH (French) .... .. .. . . . .... ... ..... . . .. ... Richmond 
GRIMES, EUGENE P. t (English) ... . ... . . . . . . .. . .. .. .. . . ........ Vienna 
GUY, JAY CAMPBELL (History) . ... . . ... . . . . ....... . ........... .. Hague 
HALL, MELISSA 'I' (History) .... .. .... . ..... ..... . . . . .... ...... . Alexandria 
HARTSON, DIANE DELLINGER (English) ....... . .. . ... .. ........ Richmond 
HASTINGS, HERBERT A., JR. (History) ................ .. . . . . .. Richmond 
HAVENS, LINDA MARLENE (English and English Education) ...... Richmond 
HELM, DAVID MORRELL (Philosophy) ... . .. . ......... . ...... ... Richmond 
HENNAMAN, CAROL ANN (French) ..... . ........... . . ...... .. ... Richmond 
HOLLENBAUGH, WAYNE CARL (History) .. . .. . . ..... . . ... . ..... . Richmond 
HOLMES, JOHN MOODY t (History) ......... .... . . .. ... . ....... Richmond 
HOLT, REGINA SLADE t (English) .... . .. . . .. . . . .... . .. .. ....... Richmond 
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HOOPER, LESLIE JEAN (History) . . .. .. . . . . ..... ... . . .. ... .. . Falls Church 
HOWARD, MONIKA ELLI t (English) .... ........... . .. ... . . .. ... Richmond 
HOWE, RICHARD THOMSON (Political Science) .. ....... . .... Springfield 
JALBERT, MARY ELIZABETH * (French) .... .. .... ........... . .. Richmond 
JENNINGS, GRAHAM THORNTON, JR. t (Political Science) ... . .. Amelia 
JONES, WILLIAM WHEELER, JR. t (History) .. . . ... ... . .. .. ... Richmond 
KELLER, LACY GREY (Political Science) . .. ... .. .. . . . . .. .. . .. ... Richmond 
KELSO, CHAD D. (History) .. . ... . .......... . .. .. ..... .. .. .. . .. .... Fairfax 
KRAFT, CATHERINE ANNE (History) . . . .. . . .... .. .. . .. . . . .. . Nanvet, NY 
KUDIRKA, JOI CONSTANCE (French) .............. .. .. .... .... .. Richmond 
KUNBERGER, PAUL H. (Political Science) ... . ...... . . . ..... . . . . Falls Church 
LAMB, ELIZABETH RANDOLPH ** (English) .. . . . ..... . .. . Virginia Beach 
LANGLOIS, CHARLES THERON (English) ....... .. ... .. ........ Richmond 
LAPRADE, JAMES WILLIAM (English) ........... . ...... . . . . . .. . Richmond 
LAWSON, THOMAS JACKSON (Political Science) .. . . . .... .. . .... Richmond 
LEACH, ALAN RAY t (Philosophy) .. . ... . ... . .. .. ... . .... . ....... . Richmond 
LEWIS, TROY CLARK -J- (Philosophy) .... . .. .. ... . ... . . . . .......... Hopewell 
LIMBRICK, ANNE VAUGHAN (English) . . .. .. ......... . .... . . Fredericksburg 
LINDENBERGER, WALTER C. t (History) . . . . .. . .. . ... . ..... . .. Springfield 
MASON, PAULINE R. (English) ............. . .... . .. . . . . . .... .. Midlothian 
MATTERN, LOUISE RENEE t (History) . . ..... . ... . ... . .... . .. .. . Richmond 
MCGOWAN, MARY PATRICIA t* (English) .. . ... ... .... . ... . .. Hopewell 
MCKLVEEN, EDITH (English) . . . . .......... . ..... .... .... Colonial Heights 
MICHENER, GARY HOWARD (English) ..... . .... . ... Port Washington, NY 
MITCHELL, MICHAEL WILLIAM t (English) . .. ......... . ....... Richmond 
MOORE, GARY LAWSON (History) ... . .. ... .... ... . ... .. ... . .. Front Royal 
MOY, CHRISTOPHER HONG (History) .. . . .. . .. . .. .. .. . .. . ... . . . Portsmouth 
MYERS, JAMES BENJAMIN (History) ... . .......... . . . ..... Merry Hill, NC 
NELSON, REBECCA ANN (English) ...... .. ... . . . ..... . ....... . Alexandria 
O'BANNON, J. KEVIN (Political Science) .. . .. .. .. . . . ... .. ... . . Turbotville, PA 
PACE, MARY ANN t** (English) .......... . ... . ... . .. . . ........ . Richmond 
PARRISH, RICHARD KAGY (History) ... . . . ... . ......... ... . ..... Richmond 
PEEK, RICHARD MICHAEL (English) .... ... . . . . .. . ... . ... ... .. .. Richmond 
PHILOPENA, THOMAS EDWARD i' (English) ...... . . . .......... . Richmond 
PISAREK, ALFRED LESLIE t (Political Science) ..... . .. .. . . Madison Heights 
POLLOCK, CATHERINE ANN (English) . . .. .. . .... . . . .. ....... . Petersburg 
POLO, STEPHEN BLAKNEY * (Political Science) ..... . .. ......... . Richmond 
PORTER, MELISSA LU DARDEN (English) ... . . . . . . .. . . . .. .. .... Richmond 
PRIDHAM, RUTH NAOMI t (English) ...... . . . . .. .. .. .. . .. ... White Stone 
REEDER, CHERYL LEE t (English) . ...... . . .. ......... .. ... . . . .. Richmond 
REINHARD, LISA ANN (English) . . ..... .... . . . . : . ... . . . . ... .. . .. Richmond 
REXRODE, STEPHEN MCKINLEY (History) ....... . ... . ...... . . Richmond 
RITCHIE, JAMES EDWARD. JR. (English) . .... . .... .. ... . . ..... . . Richmond 
ROBERTS, ROBERTA MARIE (English) ..... . .......... . .. ..... . . Richmond 
ROBINSON, MARVIN LLEWELLYN (English) ........ . . . . . .... . . . Richmond 
RYAN, CYNTHIA JACQUELYN t (English) ...... . ...... . .... . ... .. Fairfax 
SCHERMERHORN, TRUMAN PORTER, JR. t (English) ... . .. .. Glen Allen 
SCHULTZ, WILLIAM HENRY, JR. i" (Political Science) . ..... Colonial Heights 
SCOTT, LEWIS EUGENE t (English) .. .. . . ............. . .. .. ...... Suffolk 
SEAY, PAMELA ROSS (English) . ... . . . . . ....... . . .... .. . . ..... . Richmond 
SENSENEY, JAMES MODISETT "I" (English) . . . . ... . .. . ... Charles Town, WV 
SHIFFLETTE, STEPHEN GRANVILLE (English) ..... . .... . ... Christiansburg 
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SHOWERS, WILLIAM A. (Political Science) ............ . . . . ... . . . .. Linden 
SHUFFLEBARGER, ROBERT JACKSON * (English) ... . .......... Richmond 
SLONAKER, LAWRENCE MICHAEL (History) ............. . ... . . . Richmond 
SMITH; KAY LYNN (Philosophy) ... . .. . ... ..... . . .. . . . . ..... . ... Alexandria 
SMITH, MARY HELEN t (English) . .. . . ...... .. . .. . .. . ... . .. Durham, NC 
SNEAD, ERIK W. (Philosophy and Political Science) .... .. ... . .... Richmond 
SPECTOR, KAREN L. * (English ) ..... . . . . ............... . ..... . . Richmond 
SPURLOCK, RONALD ERIC t (History) . . .. ............ . ... . .. . . . Richmond 
STAGE, SAMUEL RAY (History) . . .. . . . . . . .... .......... .... . . . ... Vienna 
SWARTZ, JEFFREY ALAN t (English ) . . ...... . ......... ....... ... Norfolk 
TOGUN, DAVID AJIBADE t (Political Science) . ... . . ...... . ..... Richmond 
TOMASZEWSKI, ARTHUR FRANK, II t* (English) .... New Providence, NJ 
TUTHILL, ANNE CALKINS t (English) .......... . . . ... . .. . Charlottesville 
TWEEDY, MONICA BLYTHE t* (History) .............. .. . .. . .. Concord 
VAN DER REYDEN. SUSAN KILBOURNE ** (French) ...... . . .. Richmond 
VOGT, JERRY ALLEN t (History) . . .. . . .. . .... . ....... . ...... ... . Richmond 
WADDILL, ELIZABETH LORRAINE FIELDER ** (Political Science) 
Richmond 
WATKINS, MARY VIRGINIA (English) ...... . ............... Glen Allen 
WEBSTER. WILLIAM HOWARD (Political Science) . .... . .. .. . ... .. Burke 
WERTHMANN, ANNE t (History) . . ...... . ............ . ..... . Falls Church 
WHEAL, GREGORY JOHN t (History) . . .. .. . . ... .. ..... .... .. .. .. Richmond 
WHITE, MARTIN ALAN t** (English) . . ........ . ...... . . . . . . ... Richmond 
WHITENER, LARRY BRUCE t (Political Science) . . . . . ........... Annandale 
WIEGARD, KATHERINE t (English) .... . ................. . . . . Alexandria 
WILLIAMSON, JOHN DIX t (History) . .. .. . .... . . . .. . .. . .. . . . .... Richmond 
WINDISCH, MARGARET LOUISE (English) ....... .. ...... . Colonial Heights 
WINGO, BETTY LEE t (English) . .... . .. .. . . ..... ... ..... . . . . . . . Richmond 
WINTERS, RICHARD JAMES, JR. t (Philosophy) . ... . . . .. ..... Richmond 
WOODY, JANET C. t (English) . ... ... . . ................... . ..... Richmond 
WRIGHT, RAYMOND LEWIS, JR. t (History) . ....... . .... . .... Sandston 
BACHELOR OF SCIENCE 
AMBROSE, THOMAS JOSEPH t (Psychology) .... . . . ......... .. .. Lovettsville 
ASHBURN, RICHARD ARNOLD (Psychology) ... . .. . .. . ... . . . . . .. Richmond 
BABAOGLU, FUS UN A. (Chemistry) ................. .. . .. ... Richmond 
BANKS, FAYE BURNETTE (Sociology and Anthropology) ... . .. Sutherland 
BANNER. MITCHELL RAYMOND t (Biology) ..... .... . . . ... . . . Bon Air 
BARRY, RICHARD KEVIN t (Psychology) . ...... . . . ... . .......... Richmond 
BARTON, JOYCE LYNNE t (Biology) . . .. . ........ . . . ..... . ...... . . Vienna 
BASTOW, HARRY, III t (Mathematical Sciences) ........... ... . . . . .. Callao 
BAYOBAY, LUCIA MARIA t (Sociology and Anthropology) . ... Wahiawa, HI 
BEARD, JOHN KENT (Biology) .. . .. . . . .. ... .... . ... . ..... .. .. . .. Richmond 
BEECHER, GUY STEVENSON t (Psychology) . . ...... . .. . . . .. . ... Richmond 
BEGOON, LESLIE ANNE (Sociology and Anthropology) .. . ... . . .... Rye, NY 
BEIGHTOL, LARRY ALLEN (Chemistry) .............. . .. . . ... .. Richmond 
BENNETT, JOHN PATRICK (Psychology) .............. . .. . ...... Richmond 
BEST, AUDREY NELL (Sociology and Anthropology) . . ... . ... .... . Richmond 
BEVERLY, RICHARD RANDOLPH (Psychology) . . . ........... Fredericksburg 
BEYER, WILLIAM FRANCIS t* (Psychology) . .. .. . . .. ..... . . Falls Church 
• With Honors ** With High Honors t Dei:,:ree conferred prior to May 1976 
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BISHOP, MELINDA ELIZABETH t (Sociology and Anthropology} 
Charlottesville 
BISHOP, SUSAN MARIE t (Sociology and Anthropology) . . ... . Harrisonburg 
BJ OST AD, JAMES DA VIE t ( Mass Communications} .... .... .... Petersburg 
BLANKENSHIP, CHARLES WILLIAM, JR. (Biology) . . . ... . ..... Richmond 
BLOOD, PENELOPE GRAY t (Psychology) ... .. ... . . .. . .... ..... . . Richmond 
BOGGS, KIMBERLEY STILL * (Biology) .. .. ..... .. .... . ... . .... Richmond 
BOOTH, BRENDA KAY (Psychology) .. . . . ... ..... ..... .. . .. ..... Richmond 
BOSWELL, PETER ALLEN t (Biology ) ... ..... . ............. . ... Chase City 
BOWMAN, MILDRED ANTOINETTE t (Sociology and Anthropology} 
Charles City 
BRANCH, CARLISLE MORRISSETT t (Psychology) . . . . ... . ...... . . Richmond 
BRISSON, KAREN INEZ t (Psychology) .. .. ........ . . . ....... . ... Richmond 
BRUMFIELD, MARTHA ANN (Chemistry) .. . ..... . .. . . .. . .. . . .... Danville 
BRYANT, WILSON ELMORE, JR. ,, (Psychology} . . . .. . . . .. ........ Richmond 
BURNS, CLAIRE M. (Mass Communications) . . .. . .. . ... . .. . .... . .. Richmond 
BURRELL, TIMOTHY JAMES (Biology) .... .... . . ... . ... . ... . . ... Fairfax 
CALDWELL, SHERRY DUVALL t (Biology} . .... . . ... .... .. .. . . West Point 
CAMPANA, RONALD ANTHONY (Psychology) .. . ..... . .. . .. . . Williamsburg 
CAMPBELL, JEAN CLAIRE (Psychology) . .. .. . .. .. . ....... .. . ... Richmond 
CAREY, WILLIAM C. t (Psychology} .. . ..... ... . .. .. ........... . .. Sandston 
CARLILE, RALPH WILLIAM t (Physics) .... .. .. . ....... . .. . .... Richmond 
CARLISLE, TODD LYLE BARD (Mass Communications) ..... .. .. . Berryville 
CARSON, DEBORAH SUE t (Psychology} .... . .. . . . ..... . .. . ... North Garden 
CARVER, RUTH HAWKINS t (Sociology and Anthropology) . . .. .. Richmond 
CASSEDY, KATHLEEN GAY (Mass Communications) .... ... . .. . . Springfield 
CHAU, JAMES YUKMIN G ** (Chemistry) . .... . . .... . .... . .. . ...... Fairfax 
CHAVIS, ROSA CLARKE (Mathematical Sciences) .. . ... . ......... Richmond 
CHILDERS, LINDA KAY t (Psychology) ..... .. .. .. . .. .. . . .. ...... Bedford 
CHRISTOPHER, ANGELA * (Psychology) . ... ... . ... .. .... .. .. . . . .. Hampton 
CLARK, LEE SCOTTON (Psychology) . ... . .. .... ..... ... . . . . .. . .... Vienna 
CLARKE, EMMET CORNTHW AITE, III t (Science) ........ Mechanicsville 
CLARKE, HELENE MORRIS t* (Psychology) . . .. . ... . .... . .. .. .. .. Richmond 
CLAY, SUSAN MASSIE t (Sociology and Anthropology) .. .. .. Lawrenceville 
CLINTON, CLARENCE HILTON, JR. (Mass Communications) .... Arlington 
COATES, MARK LAND (Psychology) .. . . ... . ... . .. .... . . ... .. ..... Norfolk 
COLGAN, KEVIN CHRISTOPHER (Chemistry) ...... .. .. . ......... Petersburg 
COLLINS, CATHERINE OLIVIA t (Mass Communications) .... High Point, NC 
COOK. EDWARD OLIVER (Psychology} . . .. .. . .. .... .... . .. . ..... Richmond 
COUCH, RICHARD EMORY t (Biology) .... ... ..... . ........... ... . Elkton 
CRAIG, ROBERT ANTHONY (Biology) . . . . . . ..... . .. . ....... Cranford, NJ 
CRANDALL, BENJAMIN D. (Psychology} .... . .. .. ... . ...... .. . Springfield 
CRANDALL, CHAUNCEY WARREN, IV (Sociology and Anthropology} Fairfax 
CRAUN, CLARA PHYLLIS (Sociology and Anthropology) ... . .. . . .. Orange 
CRAWFORD, LENEIDA MARIE t (Biology) ........ .. . .. .. ... Falls Church 
CREECH, JACKIE L. (Psychology) ... ... .......... . ... . .... . ... . .. Hopewell 
CROSSLAND, SHARON ANN t (Sociology and Anthropology} . ... Richmond 
CRUSCO, MARIA JEANETTE t (Biology} ... . ..... ... .... ... . . . Richmond 
CUMMING, KATHLEEN ANN (Mass Communications) . ... .... . . . . Chester 
CUTSON, TONI MICHELE ** (Chemistry) ...... . .. . ... . N. Huntingdon, PA 
DANNENBURG, MARY ALICE (Psychology) . . . .. . ... .. ....... . . .. Richmond 
DAVIS, KAREN LEIGH (Mass Communications) . ... .......... . .... . Roanoke 
* With Honors •• \Vith High Honors t Degr<e conferred prior to May 1976 
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DAVIS, PATRICIA ANNE (Psychology) .. . . . . ........ . . . .. . ...... Richmond 
DAVIS, T HOMAS J EFFREY (Mass Communications) . . . ... .. Millington, TN 
DENISON, GENE VICTOR t (Mass Communications) .. . . .. . . Fairfax Station 
DENNEN, WILLIAM F. t (Mass Communications) . .. . ... . . . . . Colonial Beach 
DOMINICK, MARGARET TOULON (Mass Communications) ..... .. . Fairfax 
D UFFY, DEBRA ANN (Psychology) . ...... . . . .. . . .. . . .. . . ... . ...... Richmond 
DUNCANSON, WILLIAM EDWARD (Biology) .... .... . . ....... . Richmond 
EARLEY, DONALD JAMES (Mathematical Sciences) ...... . . . . . . . . Richmond 
ECKERT, PETER STEVEN t (Mass Communications) .. .. .. . . .. .. Richmond 
EDM UNDSON, BENJAMIN FRANKLIN, III t (Biology) ...... . . Richmond 
EDWARDS, CHARLES FRANK t (Psychology) . ...... . . . . . . . . . . .. . Richmond 
ELSEA, EMMERT STUART t (Biology) .. . ..... . .. .... . ... . . . . . White Post 
FARBER, JUDITH ROSE (Sociology and Anthropology) . .... . . . . . .. Chantilly 
FIT ZGERALD, WINFRED H., JR. (Psychology) . . .. .. .. . . . . Highland Springs 
FLAVIN, PAT ANNE t (Psychology) . .... . .. . . . ... . . . . . . . . . . .. . ... Arlington 
FLEMING, JOSEPHINE NELSON (Psychology) .. . ..... . . . . .. . .. . . . Richmond 
FOLEY, DENNIS MICHAEL (Mathematical Sciences and Physics) .. Alexandria 
FOLKE, PEG GY CANTRELL ** (Psychology) ...... . ....... . . .... .. Richmond 
FORD, CHARLES RICHARD t (Mass Communications) . . . .. . . .... . Richmond 
FRANKLIN, MARLAN TURNER t (Mass Communications) . .. . ... . Montross 
FULGH UM, J UANITA ADAIR (Sociology and Anthropology) . . .. .. Richmond 
GALLOWAY, DO UGLAS SCOTT ** (Psychology) .. .... . . .. .. . ... Richmond 
GAMBILL, CHARLES JOSEPH, III * (Physics) . ... ... . . . . . .. . . .. . . Richmond 
GARBER, JOSEPH GREGORY t ( Mass Communications) ..... . . ... Staunton 
GARGUS, REG INA ANN * (Biology) . . . . ... . . . . . . . .. .. . . . .. . . . .. Richmond 
GAULIN, GARY JOSEPH t (Psychology) .. .... .. . . . . ..... . . . . ... . . Richmond 
GAY, HOWARD CLARK (Science) .. . . . . . . ........ ... .. .. ...... . Chesapeake 
GETTY, SHEILA MAUREEN (Sociology and Anthropology) . . .. . . Richmond 
GIBSON, JAMES SPOTTSWOOD (Sociology and Anthropology) .. . . Richmond 
GILLS, CORAL COLEMAN (Mass Communications) . . .. . . . . . . . . .. . . Richmond 
GLAZER, DONALD JAY t (Biology) . . . . . .. . . ... . . .. . .. . .... .. Clemeton, NJ 
GLYNN, TIMOTHY ALLEN t (Mass Communications) . . . . . . ...... Richmond 
GODSEY, MARVIN SHIRLEY, JR. t (Sociology and Anthropology) .. Bon Air 
G ODSHALL, ANDREA t (Psychology) .. . . . .. .. . . ... . .. ... .. . . . ... Richmond 
GRAHAM, LINDA DIANE (Mass Communications) ... . .. . .. .. . .. . . Richmond 
GRAVELY, SALLY ARCHER t (Mass Communications) ... . .. . . .. . . Roanoke 
GRAY, ANGELA MARY t (Psychology) . . ........ . . ...... .. ... . .. . . Richmond 
GREEN, RUTH STEELMAN t (Mass Communications) . .. .... .. . .. . . Richmond 
GRESHAM, SU~AN HALL t (Biology) . . ... . .. . . King and Queen Court House 
GRIFFITH, CUSTIS WILLIAM (Psychology) . . . . .... . .. .. .. . . .. .. . Richmond 
GROBLEWSKI, DEBRA C. (Biology) . ...... . .. . . . .. . . ... .. ... .. .. . Herndon 
GUTZKE, WILLIAM HENRY NORBERT, III t (Biology) .. . .. .. .. . Sandston 
HAGY, JOSEPH ANDREW (Mass Communications) . . .... . ... . . . .. . Oakwood 
HALL, J. RENARD (Chemistry) ..... ..... . . ..... . . .. . . . .. . ... . ..... Franklin 
HALL, LLOYD THOMAS, III (Biology) . . . . . ... . . . ... . . . .. . . .. . .. Richmond 
HAMILTON, JAMES FRANKLIN t (Biology) .. .. .. . . ... .. . .... . . Richmond 
HANDWERK, KENDAL BRUCE t (Biology) . . . . . .. . . . . ... . .. . ... . Richmond 
HANKS, ERVIN RAY t (Chemistry) . . . . .. . . .. . . .. .. . ... ... . . . . ... Petersburg 
HANNA, PATRICE MARIE * (Psychology) ..... .. . . .. . . ...... .. Rockville, MD 
HARLOW, JOHN BERKLEY t (Science) . .... . .... . . . . .. .. . . ... ... Richmond 
HAROLD, CATHERINE MAE (Biology) .. . . .. . . .. . . .... . . ... .. .. . Richmond 
HARRIS, EMELINE IVY (Sociology and Anthropology) .. . .. . .. . . Chesterfield 
* With Honors ** With High Honors t Degree conferred prior to May 1976 
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HARRIS, WILLIAM PRESTON (Mass Communications) .. . . . ...... . Richmond 
HARVEY, ANN ROSS (Sociology & Anthropology and Psychology) . ... Richmond 
HAWKINS SARAH GADDY (Psychology) .... ... ........ . .. . ... . . Franklin 
HAYNES, PAUL M .. t (Biology) .. . ... . . . ........ . ....... . . . . .. .. . Richmond 
HAYS, ROBERT TODD, JR. t (Sociology and Anthropology) . . . . . . .. Richmond 
HEARN, JAMES ARMSTRONG (Biology) ......... . ... . ........ Penn Laird 
HEATER, PAMELA JEAN * (Biology) .. ....... . . . ... . . . ........ Arlington 
HEATH, ROBERT RICHMOND t (Psychology) .... . ..... . ...... . . . Lanexa 
HEDGEBETH, BENJAMIN PHILLIP (Mathematical Sciences) .... . . Richmond 
HEFLIN, RICHARD LEE (Mass Communications) . .......... ... Fredericksburg 
HEIDEL, ROBERTA R. t** (Psychology) .. .... .. ... . ... . . . ... . ... . Richmond 
HENDERSON, CALVIN NOLTANIOUS (Sociology and Anthropology) Richmond 
HENNESSEE, STEVEN GEORGE (Mass Communications) . ... Newport News 
HERTZMAN, ALEX ** (Biology) .. . . . ... . .. . . . ....... . .. .. ... . .. Richmond 
HILL, DEBRA DENISE t (Mathematical Sciences) .... . ...... ... Chase City 
HOLDREN, STEPHEN EDWARD t (Psychology) ........ . .... . . . Lynchburg 
HOLLAND, DARYL CALVIN t (Psychology) ............. . .. . . Martinsville 
HOLLAND, WAYNE D. t (Psychology) . . .............. .... . . .. . . . . Richmond 
HOLLEY, JEFFREY GLENN (Sociology and Anthropology) . .. . .. .... Chatham 
HOLT, CHARLES GRANGER (Biology) . ... ..... .... .. . .. ... . .. . . Richmond 
HOOPER, JOE A. * (Sociology and Anthropology) ........... . . ... . . Richmond 
HOVERSTOCK, KEVIN ALLEY (Mass Communications) . . . . . .. . .. . .. . Carson 
HUBBARD, WILLA GALE t (Psychology) ......... ... . ... . . .. ... . Ridgeway 
HUGHES, ADRIENNE MARIE (Sociology and Anthropology) ... .. . Alexandria 
HUNTER, WILLIAM WINSLOW, III (Biology) . ... . .. . .. . . .. Newport News 
HURLBUT, EMILY PHILIP VAN VECHTEN t (Psychology) .. Craddockville 
HURT, BOBBY RAY t (Sociology and Anthropology) ... . ... .. . . . . . Richmond 
ISAKSON, FRANKLIN CHRISTOPHER t (Biology) . ... ... . .. .. .... Richmond 
JACKSON, CHERYL EDITH (Mass Communications) .. ... . .. ... . . . Richmond 
JACQUES, CHRISTOPHER ALLAN * (Science) ...... . ....... Rochester, MI 
JAMES, ALDEENE HARDENSTINE t* (Psychology) .. .. . ... . . . ... Richmond 
JAMES, LAVERN (Psychology) . .. .................. . ... . .. .. . . . . Portsmouth 
JENNINGS, VERONICA TERRY ** (Mass Communications) ... ... . . .. Victoria 
JILLSON, EARLE FARNHAM t (Sociology and Anthropology) . . . . Florence, MA 
JOHNSON, CHRISTINE ELIZABETH (Psychology) .. . ....... . ... Richmond 
JOHNSON, IRVIN CARL, JR. (Psychology) . .. .......... . . ... . . . . Portsmouth 
JONES, MICHAEL CHARLES (Mass Communications) . . .. .... . ... Berryville 
JONES, RICHARD HUNTER t* (Psychology) .... .. .. . . .. ... . .... . . Richmond 
JORDAN, NICOLE M. t (Biology) . . . . . .......... . ..... . ..... ..... Richmond 
JUSELL, SUSAN LYNN ·* (Sociology & Anthropology and Psychology) .. Vienna 
KAMMETER, DEBRA CHARLENE t (Biology) ....... . .. . . ...... .. Richmond 
KAUFFMANN, BERNADINE MARIE t (Science) ........ .. ... . .. Richmond 
KEGLEY, CAROL ANN t (Science) .. . .......... . ... .... ... .. .. .. .. Richmond 
KELLAS, GRETCHEN LACHNER t* (Biology) . .. ... ... .. .. . ..... . Richmond 
KELLETT, CAROLYN t (Psychology) . . . .... . .. . . . .. . ... .. . . . . . . . . ... Vienna 
KELLEY, ROBERT JAMES, JR. (Biology) .... . ... . . . . . .... . . . . .. . Richmond 
KENNEY, MATTHEW ANDERSON, III * (Psychology) . . . .. . .. .. Richmond 
KING, DAVID WAYNE (Science) .. .. .. .. . . ........ . ... . . . .. . .... Richmond 
KOETTING, SUSAN K. CUMMINGS t (Psychology) .. .. . . .. . .. ... Petersburg 
KOPSCH, JAMES LEONARD t (Biology) . . .................... . . .. Richmond 
KRAMER, BERNARD C., III t (Psychology) ..... . . . .... . . .. . .. . . . Richmond 
KROLAK, JOHN MICHAEL (Biology) .. . .... . . . . . .. ....... ... .. . . Richmond 
• With Honors •• With High Honors i· Degree conferred prior to May 1976 
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LABE, ELISE HEFFELFINGER t* (Psychology) . . . .... . .... . ... . ... Richmond 
LANE, CATHERINE MARIA ** (Psychology) . . .... . .... . ..... . .. Arlington 
LANEY, GWENDOLYN L. (Mathematical Scienc~s) .. . . .. .. ....... . Richmond 
LAPRADE, HELEN RENEE t** (Biology) ...... .. . . ......... . ...... Richmond 
LAWSON, CHARLOTTE JEAN t (Science) ........ .. ... . .... . ..... Hopewell 
LEECY, DEBORAH ANN t (Psychology) ... . .. . . . . .. . . .. . .. . ... . Richmond 
LEES, IRENE E. ** (Psychology) . . ................................ Chester 
LENZ, JANET GALE * (Sociology and Anthropology) ........ . .. . . . Richmond 
LEWIS, DEBORAH CATHERINE (Mass Communications) .. . .. .... . Richmond 
LEWIS, KERRY RANDALL ** (Science) .... . .... . . . ........ . . . . Alexandria 
LEWIS, WILLIE H., JR. ( Chemistry) . ........ .. . . . . ......... . ..... Petersburg 
LINAS, PHILIP AARON * (Science) ... . ......... . ... . .... . .. . .... Richmond 
LIPUT, GARY DAVID t (Mass Communications) .. . .... .. ......... Richmond 
LITTELL, MELANIE (Mass Communications) ..... . .... . . . ... . . Livingston, NJ 
LITTLE, PETER ANTHONY t** (Psychology) . . ......... . .. . ..... Richmond 
LONG, BARBARA ANN (Chemistry) . . ........... . ............. . .. Richmond 
LONG, STEPHEN WAYNE t (Mass Communications) . . ............ Danville 
LUSHAO, LOWE ROBERTO t (Mathematical Sciences) ............ Richmond 
MAESO, ANDRES S. (Psychology) .......................... . ..... Puerto Rico 
MARTINEZ, LISA ANNE t** (Psychology) . ......... . . .... .. . .. . .. Richmond 
MASTERSON, TERESA A. t (Mass Communications) .. .. . . .... Christiansburg 
MAXEY, ELBERT N., JR. (Chemistry) ... . ..... . . . .... . ........... Richmond 
MAYS, CAROLYN MCFADEN t (Biology) . . . . ... . . ...... . . .... . Lynchburg 
MAYS, WARREN THOMAS t (Biology) .... . ....... . ........... Lynchburg 
MCCLOUD, DANNY J. (Psychology) ... . .. . . . . .. . . ... . . .. . .......... Bristol 
MCCLURE, FLOYD DANIEL t (Psychology) ... . ..... .. .... . ...... Richmond 
MCCONNELL, JOHN HAMPTON (Psychology) ... . ... . ............ Richmond 
MCDANIEL, SYNTHRONIA EARL TINE (Psychology) .......... Martinsville 
MCGLAUFLIN, WAYNE ALAN (Psychology) .................... Richmond 
MCNERNEY, BARBARA CLARY (Sociology and Anthropology) .. Prince George 
MEAKIN, CHRISTOPHER KERNS t** (Biology) ... . .... . ... . ... Richmond 
MERCER, H. RICHARD t* (Psychology) ... . . . ... . . .... ... . ... .. .... Norfolk 
MERCER, SHARON WAYNE (Psychology) . ............. . .. . . . . . .... Norfolk 
MEYER, DANILO FUA (Chemistry) ..... . ..... . ....... . . . . . .... Woodbridge 
MICHAUD, DIANE CLAIRE * (Mass Communications) .. .. .... Odenton, MD 
MICROULIS, JOHN (Psychology) ................... . .......... Pawtucket, RI 
MILLER, GERALD WILLIAM (Psychology) .... .. .. ... ........... Manassas 
MILLER, KARLA JEAN t* (Biology) . .... ... . .. ................. Richmond 
MILLER, MADELYN GAIL (Biology) ... . ...... .. . . ...... . ... Newport News 
MILLER, MICHAEL ANTHONY t (Biology) . .... . .... . ........... Richmond 
MILLER, THOMAS JAMES (Biology) ............ .. .. ... .. . ...... Richmond 
MINSON, ELIZABETH DOYLE t (Science) . .. ...... . . . .... Colonial Heights 
MITCHUM, RICHARD S. ·!· (Psychology) ...... . . . ... . ....... Gainesville, FL 
MOODY, FAITH MABIE t (Sociology and Anthropology) .......... Richmond 
MOODY, PEGGY LYNN ·j· (Psychology and Philosophy) . . ....... . Richmond 
MOORE, SUSAN I. (Mass Communications) .... . .... . ................ McLean 
MORGAN (MORA), JOSEPH DANIEL t (Biology) .. .. .. . .. . .... . . Richmond 
MORTON, BRENDA LENORA (Mass Communications) ............ Richmond 
MORTON, IVAN LEE (Science) ........... . .. .. .... Charlotte Court House 
MORTON, MARY GAYLE ** (Mass Communications) .. .......... Richmond 
MOSS, EDWARD RICHARD (Mass Communications) .......... Baltimore, MD 
* With Honors ** With lcjigh Honors t Degree conferred prior to May 1976 
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MULLINS, KENNETH LARRY (Biology) .... ...... . . ... . . . ..... . Clintwood 
MUZIK, JAMES CHRISTOPHER LOGAN (Sociology & Anthropology and 
Psychology) . .. . ............. .. . . . .. . ................ .. ... . . . .... Richmond 
MYERS, DONALD EDWARD (Physics) . . ..... .. . . . ... .... ... .. . . Richmond 
NEAL, LESLIE LOUISE ·r (Psychology) . . . . .......... . . .. .. ...... . Richmond 
NELSON, BONNIE WOOD t (Mass Communications) .. . .. . .... . ... Richmond 
NETTLES, CHARLES LELAND (Psychology) ......... .. . . ... .. .. .. Richmond 
NEWBERN, JAMES MARSHALL t (Biology) ......... . ..... . .. . . Chesapeake 
NICHOLS, DENNIS WAYNE t (Sociology and Anthropology) . ..... .. Richmond 
NOLES, JOHN LESTER (Psychology) .. ...... ....... . .. . ... ... . .. Chesapeake 
NOLLEN, JOHANNES J. M. t (Physics) . .... ........ .. .. ..... . . . . Richmond 
NORTON, MARJORIA CHURCHILL (Psychology) .. . ..... . ... .. Williamsburg 
NUGENT, ROBERT HEILER, JR. (Biology) . .. ... .. ... . . ..... .. . . Richmond 
NUTTY, CHERI LYN (Sociology and Anthropology) ........ . . . ... . . Richmond 
O'BIER, WILLIAM TALMAGE t (Psychology) ... ..... . ... .. .. .. Richmond 
OGBURN, WILLIAM JONES, III (Mathematical Sciences) .... . ... . . Hopewell 
O'HAIRE, ANTHONY OTIS (Mass Communications) . . ....... . . . Norwalk, CT 
OLSON, PAULINE ALTMAN t (Psychology) ........ . .. . ....... . Soledad, CA 
O'REILLY, MICHAEL LAWRENCE * (Psychology) ....... .. . . .. . Falls Church 
PACKETT, IRA JAMES (Psychology) .. ... ... .... . .. . ..... . . . . . . . . . Warsaw 
PANKEY, THOMAS W. * (Mathematical Sciences) . ....... ....... . Richmond 
PAPPAS, CHARLES GUS (Psychology) . . .. . . ... .... .. .. . . ..... Charlottesville 
PAPPAS, NICHOLAS ANTHONY (Psychology) ............. .. .. . .. Richmond 
PASSWATERS, DEBORAH (Biology) . . ... ... . . . .. .. . . .. . .. Bridgeville, DE 
PAUL, HAIG STEVEN (Sociology and Anthropology) .. . ...... . .. . . Arlington 
PETERSON, JEANNE-MARIE STUART THOMAS (Psychology) . . Centreville 
PETRILLO, PAUL WILLIAM, JR. -j- (Biology) .... . .... . . .. . . . . ... Richmond 
PHILLIPS, DAVID LEE (Psychology) . .. . . ...... . ......... .. . . .... . Danville 
PIKE, JON ALAN * (Science) . . . .... .. ... . . . . . .... .... ..... Wheeling, WV 
PIKE, MICHAEL BARRY ( Chemistry) . ........................ . . . Richmond 
PISCITELLI, ERNEST, JR. (Psychology) . . ...... . ....... . ..... . . .... Norfolk 
POTE, DOUGLAS A. (Biology and Chemistry) ........... .. . . . . . . . Richmond 
RAIFORD, PHILIP RUFUS (Science) . . . . . . ............ . ... Hendersonville, NC 
RAQUE, MARSHA * (Psychology) .. . . . .................. .. .... . .. Richmond 
REA. JAMES WILLIAM, III t (Mass Communications) .... . .. . .... . . Richmond 
REESE, CLARKE SINCLAIR (Sociology & Anthropology and Psychology) 
Richmond 
REID, THOMAS W. t (Psychology) . . . . .. . ......... . ... . .... . ... . Richmond 
RIDOUT, CHARLES STUART (Mass Communications) .. . . . ..... . ... Chester 
ROBINSON, DORETHA MAE (Biology) ... ... ........ . .. . .. . . . .. . Richmond 
ROBINSON, TED LAYNE (Chemistry) . . .. .. ....... . .. . ... .. ... .. . Richmond 
ROGERS, CHARLES MYRTH (Science) ... .. ..... ... . .. . . .. .... . . Richmond 
ROONEY, LAURALYN ** (Chemistry) .......... .. . . . . . . . .. .. . Falls Church 
ROSS, CHARLENE (Mass Communications) ............... . ........ Roanoke 
ROSSON, CHARLES GOODWIN, JR. (Biology) ... . ..... . . .... . .. Richmond 
RUOCCO. RAYMOND ALAN t (Psychology) ... . ............ . . . . .. Richmond 
RUSLANDER, DAVID MYER t (Mass Communications) .. .. . . .. . . .. Richmond 
SANTIAGO, DIOSDADO APANAY (Biology) .... ..... . .. Elizabeth City, NC 
SATJA. CHAD (Science) .... . .. .. . . ... . .. . ...... . ...... . .. . . Washington, DC 
SAUNDERS, JOHN ALVAH LEE, II t (Psychology) . . ..... ......... Richmond 
SAUNDERS, JOHN REUBEN, JR. (Sociology and Anthropology) .... Hanover 
SCHEER, CHERIE EILEEN t** (Biology) .. ........ . ........ . .. . .. . Richmond 
* \Vith Honors •• With High Honors t Degree conferred prior to May 1976 
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SCHEPMOES, JAMES EDWARD (Mass Communications) . . . . .. .. Falls Church 
SCHMALHORST, JOSEPH MARTIN ** (Physics) .... ..... Granada Hills, CA 
SCHNEIDER, PA UL MICHAEL t (Biology) . . . . .. . ....... . .. .. . . . Hopewell 
SCOTT, JOHN RANDOLPH (Biology) . ... . .. . ..... ... . ..... .. Lawrenceville 
SCRANAGE, EVANGELINE (Psychology) .... .. ... .. .. .. .. . . . King George 
SEBRA, MARK WAYNE (Mathematical Sciences) .. . . . .. . . .. .. . . . Springfield 
SHAMEL, DIANE M. (Biology) .. .. . . . . .. . ......... .. .. . . ... . . . . . Richmond 
SHEPPARD, ALICE RENEE (Biology) .. . . ... . . ... .. .. . . .... . . .... Arlington 
SHERMAN, ROBERT OLNEY, JR. t (Science) ... . . . . .. . . .. . . . . . .. Richmond 
SHORT, J. RANDALL t (Biology) ..... . . . . ......... . . . . . . ... . .... Hampton 
SHUMATE, CYNTHIA NELLE t* (Psychology) . .... . .. . .. . .... .. .. Lorton 
SICKELS, DEBRA ANN (Mathematical Sciences) ........ . . . .... . . . Alexandria 
SILVER, MARK (Psychology) . .. ........ . . .. .. .. . .. ........... . .. . . Richmond 
SINGLETON, BARBARA * (Sociology and Anthropology) .... . . Mechanicsville 
SKORACKYJ, OLGA (Mass Communications) . . . .. . ....... . .. .. . . .. Richmond 
SLEEMAN, RICHARD MCDONALD (Mass Communications) . . Newport News 
SMEDLEY, FRANCIS MARK (Psychology) . ... . ............ .. ... . . . . Bedford 
SMITH, DEBORAH VANESSA t (Psychology) .... ... . . .... . .. . . Richmond 
SMITH, PHILIP CRAIG (Mass Communications) .. .. ... . . .. ...... . Arlington 
SNYDER, WILLIAM JOSEPH, JR. t (Sociology and Anthropology) . . Richmond 
SOSANYA, BABATUNDE 0. t (Biology) . ............. .. ... . .. . . Richmond 
SPENCER, ROBERT MASON, III t (Psychology) .. ... .. .... ... .. . . Richmond 
SPITZER, CHARLES EDGAR t (Mass Communications) . . .. .... . . Alexandria 
SPROUL, JAMES MASON t (Psychology) . . ........ .. ..... . .. ... . . . Richmond 
SQUIRE, SABRINA DIANNE (Psychology) . ....... ... . ... .. . . . . . .. Richmond 
STANFORD, ROBERT ALLAN (Chemistry) . .. .. .... . ... . . . .. .. . .. . Richmond 
STEUERWALD, CHRISTOFF (Biology) .. . ... . .... ........ . . . . .. .. . Richmond 
STIEGLER. ROSEMARY CAROL (Psychology) . . ... ... ... .. . .. ... .. . McLean 
STROUD, REBECCA HOLLY (Sociology and Anthropology) ... . . . .. Richmond 
STUTTS, M. KATHLEEN (Sociology and Anthropology) ... . . . Washington, DC 
SULLIVAN, JANET LEE (Biology) . .. ...... . .. ..... . . . . . ... . Fredericksburg 
SVIHLA, LAWRENCE JAMES * (Biology) ....... . ..... . ... . . . Falls Church 
SWIDERSKI, RAYMOND (Mass Communications) .. . ... . ... .. . ... Powhatan 
SWITZER, DIANE ISABELLA t (Biology) ............. .. . . .. . . . .. Arlington 
SWYERS, CHERI DUVALL ** (Science) . . .... . .... ...... .. . . .. .. . Richmond 
TANNER, GAIL DIANE BARNES (Mass Communications) .. Colonial Heights 
TAPLINGER, LEE SERLIN (Sociology and Anthropology) .. . ....... Richmond 
TAPP, DONNAMARIA (Biology) .. . . . . ... . . ........ .. .. . .. . . .. .. .... Norfolk 
TAYLOR, F. KEITH t (Psychology ) .. .. . . . ...... ... ... .... . .. . ... . . Richmond 
TAYLOR, GAIL ELIZABETH t (Mathematical Sciences) ... .... .. .. . Petersburg 
TAYLOR, JAMES MARSH t (Psychology) . . ........ . . Saint Stephens Church 
TAYLOR, RICHARD THEE, JR. (Mathematical Sciences) .... ..... .. . Richmond 
TAYLOR, WILEY H. t (Psychology) . .. ... . ... ............ . ...... . . . Sandston 
TEW, EDGAR ALBERT (Mass Communications) ..... . . . . . . . . ... . . Richmond 
THOMAS, LINDA WHITMAN (Psychology) .. . ....... . . ....... . . ... Vienna 
THOMAS, PAULA DEWITT * (Psychology) ... . .... .. . .. .. . .. . . Alexandria 
THOMAS. SHIRLEY H. (Mass Communications) ..... . . . . .. ... . ... Montpelier 
THOMPSON, JERRY CLEVELAND (Sociology and Anthropology) . . Richmond 
THOMPSON, RUBY INEZ (Psychology) . . .. .. . .... . . . ... . .... . .. ... .. Blakes 
TINGLE, NORMAN ROCK, JR. (Biology) .. ........... . ... .. .. . .. . . Mollusk 
TINSLEY, VIRGINIA ODILE (Mathematical Sciences) ... .. . .. . ... Richmond 
TODD, CHARLES STAPLETON ** (Biology and Chemistry) ... . .. . . Richmond 
• With Honors ** With High Honors t Degree conferred prior to May 1976 
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TOKARZ, ANTHONY STEPHEN * (Biology) .. .. . . .... . ... ... . . . West Point 
TRAVIS, GERALD MACON (Psychology) ..... .. ......... . .. . . . .. . . Danville 
TREJO, RICHARD ALDAVAZ t (Biology) .. ... ...... . ... .. . . . . .. . Petersburg 
TUCKER, CONSTANCE DIANE t (Psychology) ........... .. ..... Richmond 
TYREE, FRANCES BLAND t (Sociology and Anthropology) ... . . .. .. . Roanoke 
UNDERWOOD, CHARLES F. (Sociology and Anthropology) . . .. . ... Richmond 
UZAMERE, PIUS G . t (Physics) ... .. . . ................. .. .. .. . ..... Nigeria 
VANNOY, JAMES PARK (Biology) . ... . . ......... . . . ... . . . . . ...... Roanoke 
VASSAR, GERALD WAYNE (Psychology) ... .. .. . ......... .. . . . . . Richmond 
VENNART, RALPH MARCUS (Chemistry) ................. . ... . .. Richmond 
VESTER, VICKI LEIGH (Psychology) ... . . ..... . .. . ...... . .... ... .. Norfolk 
WADDY, JEROME L. (Mass Communications) ........ . . . . . .. .. . ... . Richmond 
WALAWSKI, REBECCA ANN (Psychology) ...... . .. . .. . ........ .. . Roanoke 
WALCAVICH, FRANCIS JOSEPH (Mass Communications) . . . .. .. . . . Richmond 
WALKER, KATHLEEN ANN (Biology and Sociology & Anthropology) Richmond 
WARD, CLAUDIA MAE t (Sociology and Anthropology) .... Burlington, NC 
WARD, NORMAN DONNAN (Biology) . .................. . . . . . . . Richmond 
WATSON, LOU ANN CHAMOURIS (Psychology) ..... .. . . .. . . ... Richmond 
WEBER, CHARLES ALLEN (Biology) .. . ... ...... . ......... . . . ... Covingto;1 
WEEKLEY, LESLIE BRUCE, JR. (Biology) .. . ........... . . Colonial Heights 
WEINER, MARK WAYNE t (Psychology) .. ......... .... . . . . ... . .. Richmond 
WEISNICHT, WILLIAM LEROY (Chemistry) . .. ... .... ... . ..... ... Richmond 
WELCH, JAMES ALLISON (Chemistry) . . . . . . . . . . . . . . . . ... .. Grafton 
WEST, JANE RANDOLPH t (Psychology) ............. .. . ... ..... Richmond 
WILBOURNE, JAMES NORRIS t (Psychology) ...... . .. . ... .. . .. Alexandria 
WILKINS, ROBERT THOMAS, II (Biology) .... ... .. . ... ....... Woodbridge 
WILLIAMS, PATRICIA REE t (Psychology) ..... ... .... .. .. . .. . .. Richmond 
WILLIAMS, SHARON LYNN * (Mass Communications) . . . .. . . . .. Martinsville 
WIMMER, PATRICIA KAY (Psychology) ... .. ............. . . . ... . ... Vinton 
WISCHKAEMPER, ROSE FRANCES t (Biology) .. . . . ...... . .. . . Blacksburg 
WISE, DELANIE KABRICK * (Mathematical Sciences) .... .... . . ... . Richmond 
WOLFE, LINDA LEE ** (Psychology) ..... . ..... . ... . ........ ... . Alexandria 
WOMACK, RONALD LEE (Biology) ... . ... . .. . . . ......... .. . ... .... Chester 
WOOD, BONNIE GAY (Psychology) ... . . . . ............ . . . ..... . .. Lynchburg 
WOOD, LYNN RODNEY (Sociology and Anthropology) .. .... . .. . .... Richmond 
WOODALL, GEORGE W., JR. (Psychology) . .. ..... .. .. . . . .. .... . Richmond 
WOODWARD, MARCIA KAY (Sociology and Anthropology) .. . . . . Richmond 
WORLEY, ELIZABETH ANN (Psychology) .. . ... .. .. . .... . . ... . . Lynchburg 
WORSHAM, MICHAEL DEAN (Mass Communications) . . . ... .. .. Chesterfield 
WYCHE, LINDA ANN (Mass Communications) ..... .. ... . .... . ... . .. Norfolk 
YAUSS, KATHLEEN ANNE ** (Biology) .......... . ..... . . . . . . ... . Triangle 
YEAROUT, TERRY ANN (Psychology) . . ...... .... . . ........ . . .... Richmond 
YEATTS, EVELYN LACY ** (Mass Communications) .... . .. . .. . ... Richmond 
YOUNG, TERRE LYNN t* (Biology) ... . . . ..... .. .. . .. .. . ... . . .. Richmond 
YUHASZ, STEVE F. (Mathematical Sciences ) .... ... ... . .. .. . . . Metuchen, NJ 
ZAPPULLA, FRANK, JR. t (Biology) .... . .. . .. . ..... ... .. . .. Colonial Heights 
MASTER OF SCIENCE 
ADAMS. EDWIN CARL, JR. (Chemistry) . .................... . Atlanta, GA 
B.S., Virginia Commonwealth University 
ADAMS, THEODORE JOHN t (Mathematics) ........... . ...... Glen Allen 
B.S., University of Virginia 
• With Honors O \Vith High Honors 1" Degree conferred prior to May 1976 
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ANCHIN, JACK C. t (Clinical Psychology) .... . .... .. . . ....... . . .. Richmond 
B.A., Adelphi L'niversity 
BARROWS, JOHN WILLIAM, JR. (Sociology) .. . ... . ......... . . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
BASS, PAULA LYNNE (Clinical Psychology) ..... ... . .. .. . . . .. ... . Richmond 
B.A., Tulane University 
BEALS, DAVID HASKELL (Biology) . .... ...... .. . .. . .. . . .. . . . . . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
BERNSTEIN, ALICE GAIL (General Psychology) ... . . ... .. .. .. Brooklyn, NY 
B.A., State University of New York 
BILLUPS ANDREW JACKSON, III ·J· (Counseling Psychology) . . .. .. Urbanna 
B.A., King College 
BLOOD. ELIZABETH REID t (Biology} ................ . . .. .. . . .. Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
BOWYER. MARION CRAWFORD ·j· (General Psychology) ..... .. ... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth Unin·rsity 
BRODECKI. JOSEPH MICHAEL (General Psychology) .. . . . ....... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth U nivers ity 
BUSIC, JANICE MATEJKA (Mathematics) . . . . ..... . . . .... .. .. .. Richmond 
B.S., Radford College 
CIRELLI. DOROTHY LOUISE t (Counseling Psychology) . . . . ... . . . Richmond 
B.A., D'Youv ille College 
COLLIER. WILLIAM RONALD (Sociology) .. . . .. .. . .... . .. . . . .. . . . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
CORBIN, LINDA MARIE (Sociology) .. . . .. . .. . . .......... . .... . . . . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
DAUB, RICHARD RAYMOND (Biology) ....... . .. . . . . . ....... Harrisonburg 
B.S., Virginia Military Institute 
DEVERICK. ROBERT LOUIS. III (Sociology) . .. ..... . . . . .. . . . . .. . . Roanoke 
B.S., Virginia Commonwealth University 
EVERAGE, JAMES X. (Sociology) ... . . . . . .... . . ... .. . . . . . ...... . . .. Richmond 
B.A., Virginia Union University 
FERGUSON, CAROL E. (Sociology) . . .... . . . ................... Summit, NJ 
B.A., Newark State College 
HEIM, PHILIP D. (Sociology) ... . ...... .. . ................ . . . Fredericksburg 
B.S., Virginia Commonwealth U niversity 
HERETICK. DONNA M. L. (General Psychology) . . . . . . ... ... . . . . . . Hopewell 
B.A., College of William and Mary 
HILLDRUP, JO ANN L. (Biology) . . . ... . .. .......... . ....... . . .. . Richmond 
B.S., East Carolina University 
H UDSON, JOYCE ANN (Counseling Psychology) ... . ........... . .. Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
HUGHES. CAROL CASWELL (General Psychology) ... . .... . . . . .... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
HUGO, NANCY ROSS (Sociology) .. . . . .. ................... .. . . . . .. Ashland 
A.B., University of Alabama 
JOHNSON. RONALD HUGH (Biology) .. . .... . . . . ... .. . .. . .. .... Richmond 
B.S., College of William and Mary 
JOHNSTON. PENNY ANN t (Clinical Psychology) .. . .... . .......... Arlington 
B.A., Carleton College 
KURKJIAN, CHARLES EDWARD (Sociology) . .. . ... . .. .. ...... .. Exton, PA 
B.A., High Point College 
LEMMON, GRACE RAWSON (Clinical Psychology) . . . . . . . .. . . . Phoenix, AZ 
B.S., Virginia Commonwealth University 
MABE, GLENDA ANN (Sociology) ....................... . . . . . ... . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth Univer~ity 
MARVIN, GRACE MARIA t (Sociology) .......... . . .. . . . .. .... . Arlington 
B.A., College of William and Mary 
MIDKIFF, WILLIAM MARVIN (Biology) . .. . .. . ... .. . ... . .. . . .. . Richmond 
B.S., Virginia Military Institute 
MINOGUE, NANCY LOUISE (Sociology) . . ..... . ... . .... . .. . New Salem, MA 
B.S., Virginia Commonwealth University 
MOORE, FREDERIC POTTS, III t (Biology) ......... . .. ... ... .. Richmond 
B.A., University of Virginia 
• With Honors •• With High Honors t Degree conferred prior to May 1976 
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MORESHEAD, JON ASHTON (Chemistry) . .. . .... . . ......... . .... Richmond 
B.S., University of Florida 
MORRIS. JANET PEART (Counseling Psychology) ........ . .. ... . . .. Richmond 
B.A., Virginia Commonwealth University 
MOSBY, KATHLEEN DAVIS t (Clinical Psychology) .. . .. . . . . . .. Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
NORWOOD, PEGGY YORK t (Clinical Psychology) ....... . ...... Richmond 
B.A., University of Texas 
ROPER, EUGENIA HAMILTON t (Counseling Psychology) ..... . Richmond 
B.A., Mary Washington College 
ROSEN, FRED P. (General Psychology) . ..... ...... . .. ..... .. .. Spottswood 
B.S., Virginia Commonwealth University 
SANDFORD, JOSEPH ALLAN (General Psychology) .. . .. .... ..... Richmond 
B.A., Coll ege of \Villiam and Mary 
SCOVEN, DOUGLAS EDWARD t (Sociology) ....... . .. ... ..... .. . . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
SEPDHAM, DAMKERNG (Sociology) . . ...... .. .................. Petersburg 
B.S., Thammasat University 
SHERERTZ. PETER CHAMNESS t (Biology) .. ... .. ... ...... . . .. .. Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
SHERMAN, JACKSON I. (Sociology) .. ... ..... . . . . . . .. . . . ......... Hampton 
B.A., Antioch College 
SHIH, LI-CHING (Chemistry) ...... .. . . ... .. ...... .. .. .. ....... .. Richmond 
B.S., National Taiwan University 
SLEDD, CHARLES ALLEN (Biology) . .. ... ... ..... .. .. .. . .. ..... . . Ashland 
B.S., Virginia Commonwealth University 
SMITH, BERNADETTE PELISSIER t (Sociology) ..... .. ..... Chapel Hill, NC 
B.S., Virginia Commonwealth University 
SMITH, LINDA CHANDLER t (Sociology) .... .. ... . ....... . .... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
STEELE, SUSAN ARRINGTON t (Clinical Psychology) . . . . . ..... . . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
STEINER, JOHN WILLIAM (Biology) ... .. . .... . .. . .. . .... .. ....... Chester 
B.S ., Virginia Commonwealth University 
TAYLOR, PATRICIA FORBES t (Counseling Psychology) ...... Front Royal 
B.A., Westhampton College 
THOMPSON. HUGO HARRISON (Sociology) .................... . . Richmond 
B.A., Virginia Union University 
VAUGHAN. JOAN ALDRICH (Counseling Psychology) .... . .. ... .... Richmond 
B.S ., Northwestern University 
WADKINS. MARSHA ANN (Sociology) .. . .. .. .... ... . ... .. . .... . .. Richmond 
B.S. , Virginia Commonwealth University 
WEINREICH, ROBERT JOEL t (Clinical Pscyhology) . ......... Cheyenne, WY 
B.A., University of fvlissouri 
WELLS, STANFORD RANDOLPH, JR. (Biology) .. .. ... ... . . . .. . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
WEST, KIRSTEN BUNDGAARD t (Sociology) ..... .... . . . . .. . .. Collinsville 
B.A., University of Copenhagen 
WEST, WALTER G. (Sociology) . ............ . ..... ...... .. ..... Collinsville 
B.S., Virginia Commonwea!th University 
WHITAKER EMMETT EDWIN, II t (Sociology) . .. . .. . . . ....... Richmond 
B.A., Concordia Senior College 
WIELAND, WERNER (Biology) .. ... . . .... .. .... . ........ . ... ... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
WYATT. FRANCES CUSHMAN (Biology) . . .. . . . ... .... ... . . . . .. . Hopewell 
B.S., Virg inia Commonwealth University 
YOUNG, JOY WARNE t (Biology) . .... ... . . .. . . . . . .... ... . . . ... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
* \Vith Honors ** With High Honors t Degree conferred prior to May 1976 
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DOCTOR OF PHILOSOPHY 
CANESTRARI, SALLY BAKER (Clinical Psychology) .. .. ... . .. Newport News 
B.S., College of William and Mary 
DWYER, ROWLAND WILLIAM, JR. (Chemistry) .... ... . .. ... . .. .. Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth U niversity 
LEGUM, LOUIS t (Clinical Psychology) . . .. . ..... . ..... . .... . ... . . . Richmond 
A.B., Un iversity of North Carolina 
LIRA, FRANK T. t (Clinical Psychology) .. . ... . ..... . . . . . . . . ... . .. .. Norfolk 
B.S., Wofford College 
PEEK. LEON ASHLEY (General Psychology) .... . .. .. ..... . . .. ... . Richmond 
B.S., M.S., Virginia Commonwealth Univfrsity 
PETTY, LINDA C. t (General Psychology) .......... . . . .. . .... Williamsburg 
H.A., Rutrre rs State Universitv 
M.A., College of William and Mary 
POLLOCK. DAN HERRICK (Clinical Psychology) .. . . .. . ..... .. . ..... Danville 
B.S., Old Dominion University 
RUNGE, MICHAEL LEE (Chemistry) ..... . ... ... ..... .. . . .. .. Erlanger, KY 
B.S., Georgetown College 
STEWART, WILLIAM ALLEN (General Psychology) .. .. .. . . .... . . Richmond 
R.A. 1 UniYersitv of South Carolina 
M.S., Virginia ·commonwealth Un iversity 
WEST, RAYMOND ALLEN, JR. (Chemistry) ........... ... .... . . . . Richmond 
B.S., University of Virginia 
YURTSEVER, ERSIN (Chemistry) . .... . ... . ... . ................. .. . Richmond 
B.S., M.S., Middle East Technical University 
THE SCHOOL OF BUSINESS 
CANDIDATES 
Presented by Dean J. Curtis Hall 
ASSOC IA TE IN SCIENCE 
ALLISON, JUDY MARSHA ** (Legal Secretarial) .. .. ..... ... ...... Warsaw 
BRASWELL, ALICE S. (Legal Secretarial ) . . ...... . ... . .. . ......... . Hampton 
BROOKS, ALTHEA KAY t (Information Systems) . .... ..... . . . . . . Richmond 
DAY, CAROLYN JEAN t (General Secretarial) . . . . .. . ...... . .. .. . . Richmond 
FIELDER, REBECCA SUE (Medical Secretarial) .. .. . .. .. . .. . . .. Chesterfield 
FITZPATRICK. SUSAN GAIL t (Legal Secretarial) .... . ... . . ..... . Richmond 
FLIPPEN, PATRICIA R. (Legal Secretarial) . ... .. ... . ... .. . .. Mechanicsville 
HAIGH, SANDRA LOU (Legal Secretarial) . . ...... . ... ... .. . ... .. . Richmond 
HARRIS, MICHAEL BRUCE t (Information Systems) .. . . . .... . . ... . . Ashland 
JENKINS, SUZY RICE (Information Systems) ....... . . . .. . . . . .... . . Richmond 
JOHNSON, JOAN MARIE * (Medical Secretarial) ..... . ..... . .. . . . .. . Gretna 
JONES, JULIA LA VERNE t ( Information Systems) ... . ... . . . . . . . . . Richmond 
JONES, OCIE KAY (Legal Secretarial) .. ........ ....... .. . Charleston, WV 
LUHRS, CAROLYN LOUISE (Legal Secretarial) . . .. ... .. ... . .. . . . Hopewell 
MACLIN, SHELIA LORRAINE t (Legal Secretarial) .. .. . ... . .... ... Richmond 
MASSAY, JAMES DEWEY (General Secretarial) . ..... . . . ... .... .. .. Grafton 
MELTON, DEBRA SUE t (Legal Secretarial) ............. . . .. . Mechanicsville 
PATTERSON, GLORIA JOHNSON ·!· (Information Systems) . . .. . .. . Richmond 
POINTER, SANDRA DENISE (Legal Secretarial) . .. .. ......... . . . . Richmond 
ROBINSON, JEAN SHUMAKER ** (Legal Secretarial) . . . . . . .. ...... Sandston 
* With Honors •• With High Honors -r Degree conferred prior to May 1976 
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SHIBLEY, RICHARD M. t (Information Systems) . . ... .. .. . .. . ..... Richmond 
TERRELL, DEBORAH JEAN (General Secretarial) ... . . ........... Richmond 
BACHELOR OF SCIENCE 
AHMAD, SHAHID P. t (Accounting) .. . .. . . .. . .. .... . ... . .. . ... . Alexandria 
ALBRO, LEONARD CARL t (Accounting) ........................ Richmond 
ALLEN, EARL WINSDON, JR. t (Business Administration and Management) 
Richmond 
ANDERSON, ADRIAN PRESTON (Accounting) . .. ....... .. . . ...... Richmond 
ANDERSON, BERNARD RUSSELL ·j· (Accounting) ..... .. .. ..... . . Midlothian. 
ANDERSON, MICHAEL OLYNN (Business Administration and Management) 
Richmond 
ANSTETT, JOSEPH E., JR. (Accounting) ... .. .. . . . .. . .. . .... Mechanicsville 
ANTHONY, REBECCA SHAIA (Accounting) .. . .. . ... ... . . . ..... .. Richmond 
ARMENTROUT, EDWARD HERBERT, II t (Business Administration and 
Management) .................................................. Powhatan 
AUSTIN, RONALD EDWARD (Business Administration and Management) 
Richmond 
BAGBY, ELIZABETH COURTNEY t (Marketing) .. . . .. . .... . Charles City 
BARNES, ELIZABETH REILLY t (Accounting) .. .. ..... .... . . ... Richmond 
BEDIAKO, BAFFOUR ASARE (Marketing) . .... ... ...... . ... ... . Richmond 
BERRY, FRANKLIN OWEN t** (Accounting) .................... Richmond 
BIELAWSKI, GREGORY MARK (Business Administration and Management) 
Alexandria 
BINNS, CHARLES PITT (Business Administration and Management) .Richmond 
BLUM, MARVIN ROBERT t* (Business Administration and Management) 
Richmond 
BOLTON, RICHARD ALVIN t (Business Administration and Management) 
Midlothian 
BOWEN, KATHRYN LYNN *"* (Office Administration) .. ... . .... . . Richmond 
BRANNAN, MARY ELLEN (Office Administration) .. . .. .. ...... ... Richmond 
BRODER, MELANIE (Accounting) ....... ..... ...... .... ... .. ..... Richmond 
BRONNER, SARA ELIZABETH (Marketing) . . ........ .. . . .... . . Haynesville 
BROOKS, JAMES HERBERT (Accounting) ........................ Richmond 
BROOKS, WAYNE FRANKIN (Business Administration and Management) 
Bowling Green 
BROUGHMAN, STEPHEN PHILLIP (Economics) .. .. . .......... . Rockville 
BROWN, LOIS BRYNA (Marketi•ng) ...................... . .. . . . .... Richmond 
BROWN, LOLEATHA ESTELLE ·* (Accounting) .. ........... . ...... Richmond 
BROWN, PATTI ANN t (Retailing) ................... . .. .... .. . . Richmond 
BROWN, RUSSELL W. t (Accounting) . .... ... .. .... .. ..... .... . Woodbridge 
BUDZINSKI, JOHN EDWARD (Business Administration and Management) 
Stratford, CT 
BURGESS, REGINALD EARL, JR. (Business Administration and Management) 
Petersburg 
BURGESS, ROLAND NEIL (Business Administration and Management) 
Courtland 
BURKS, BOBBY J. (Business Administration and Management) .. Mechanicsville 
BURRELL, AUDREY DENISE t (Accounting) . ....... . ............. Roanoke 
BURTON, BEVERLY ANN t (Accounting) ........................ Richmond 
BURTON, THOMAS E. t (Business Administration and Management) Richmond 
* ,vith Honors ** With High Honors "f Degree conferred prior to May 1976 
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CAMP, DANIEL FREDERICK (Business Administration and Management) 
Richmond 
CAMPBELL, DENNIS JOHN (Accounting) . .. . .... . . . . . .. . . .. . .. . . Richmond 
CARLSON, TERRY A. t (Accounting) .. . . ...... . . . ... . . .. .. . . . . .. Richmond 
CARROLL, SYDNEY BRADFORD t (Marketing) . ...... . . .... . . . . . Arlington 
CARTER, CHERYL R. (Business Administration and Management ) . . Chase City 
CAYER, ARTHUR FRANCIS, JR. t (Accounting) .. .. .. .. . . .. . . . ..... Vienna 
CHANDLER, GARY NELSON t (Marketing) .... . ... . ....... . . .. Dinwiddie 
CHEELEY, WILLIAM NORWOOD, JR. t (Business Administration and 
Management ... . .......... ... ...... .. .. ................ . . .. .. .. Richmond 
CLARY, CARL DANIEL (Accounting) . .. .......... ..... . . . . . . . .. . .. Brodnax 
COOKE, GEORGE FREDRICK t (Business Administration and Management) 
Richmond 
COOPER, ELIZABETH BILLIPS (Accounting) .... .... . ... . . .. . ... Petersburg 
COSBY, WILLIE DEW, IV t (Business Administration and Management) 
Richmond 
COVINGTON, ALFRED M URRAY t (Business Administration and Management) 
Richmond 
CROWE, JOSEPH WAYNE (Accounting) .. . .. . ... . ... . . . ... . . . Mechanicsville 
CRUMPLER, JESSE BABB, JR. (Business Administration and Management) 
Richmond 
CUMBY, WILLIAM ARTHOR t (Business· Administration and Management) 
Richmond 
CUNNINGHAM, PHILLIP S. t (Business Administration and Management) 
Richmond 
CZAJKOWSKI, EDWARD J . (Business Administration and Management) 
Springfield 
DARDEN, WILLIAM THOMAS, JR. (Accounting) ........... . . .. .. . Richmono 
DASHIELL, HARRY GARLAND, JR. (Business Administration and 
Management) .. . . . ... ...... . ......... .. . ...... . ....... . . .. . .. Woodbridge 
DAUGHTREY, DARYL REX (Business Administration and Management) 
Richmond 
DENNEY, PAULA JO (Marketing) ... .. .. . ............. . .. . . . . .. Springfield 
DEPRISCO, LEONARD PETER (Business Administration and Management) 
Hopewell 
DERUSHA, WILLIAM C. (Accounting) .. . .... .... .. . . . . . .... . . . . Midlothian 
DIBIASE, PAUL ANTHONY t (Marketing) ......... . ... ..... Doylestown, PA 
DIGIOVANNI, ANNE ELIZABETH t (Economics) .. . ... .. . . Washington, DC 
DONAHOE, JOHN LEE (Economics) .. .. .. . ......... . .... . .. . . . . Glen Allen 
DONOFF, RICHARD CHARLES (Economics ) .. ............. . ... . ... . Richmond 
DOWDEN, DEBORAH FAWN (Business Administration and Management) 
Arlington 
ELLETT, WILLIE PRESTON, JR. t (Business Administration and Management) 
Burkeville 
ELLIS, LAURA ANN (Marketing) ... . . . . . ....... . .. . ... . ... Virginia Beach 
ELLIS, WILLIAM JENNINGS, JR. t (Business Administration and Management) 
Waverly 
ENGLEMAN, SANDRA LEIGH * (Accounting) .. ...... . .... . ... . Lexington 
ERICKSON, HOLLY KAREN t (Retailing) . . ............ . . . ..... Tryon, NC 
EV ANS, MORRIS EDWARD (Business Administration and Management) 
Richmond 
* With Honors n With High Honors t Degree conferred prior to May 1976 
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EVANS, RICKARD REED ·,· (Business Administration and Management) 
Alexandria 
FARMER, TERESA DENISE (Office Administration) ... ..... .. . . . . Petersburg 
FARRELL, TERESA ANN ·f (Office Administration) .. .. .. . .... . .. . . Richmond 
FIELDS, BRENDA L. t (Office Administration) .... .. . . ..... . .. Williamsburg 
FIELDS, CHARLOTTE EUDORA * (Accounting) ... ... .... . ... . ... Waverly 
FISHEL, FRANK STEPHEN ·I· (Accounting) ... . . .. .. . . .... . ....... . Norfolk 
FISHER, JOHN LINWOOD (Business Administration. and Management) Bon Air 
FISHER, PAUL HARMON t (Business Administration and M anagement) 
Richmond 
FO UDY, GREGORY GEORGE (Business Administration and Management) 
Cresskill, NJ 
FRANCIS, DONNA LYNN t* (Accounting) . . . . . . .. .. .. ... South Boston 
FRANK, DAVID FREDERIC (Accounting) ..... .... ...... . ... .. ... Hampton 
FREEMAN, MICHAEL WAYNE ( Business Administration and Management) 
Petersburg 
FROST, CARLYLE T ., JR. t (Business Administration and Management) 
Richmond 
FRYE, DAN BRUCE t (Accounting) . .... . .. .. ... . .... . ..... .. .... Fairfax 
FUSSELL, DAVID BERNARD (Accounting) . ...... .. .. ......... ... . Richmond 
GAMMON, EDWARD R. t (Business Administration and Management) 
Richmond 
GARNETT, GWENDOLYN ROYSTER (Accounting) .. .... . . . . .... Richmond 
GASTON, TYNER MOTTER (Business Administration and Management) 
Washington, DC 
GERSHOWITZ, ELLEN F. /Business Administration and Management) 
Aylett 
GIBBS, GEORGE JEROME, JR. t (Accounting) ... . . .. .. .. ....... Richmond 
GIFFORD, GARLAND LEE t (Business Administration and Management) 
Richmond 
GIL, JAMES KENNETH t (Business Administration and Management) 
West Long Branch, NJ 
GOODRICH, EDWIN GURNEY t (Business Administration and Management) 
Wakefield 
GRAHAM, VICKIE LYNN (Business Administration and Management) 
Richmond 
GREEN, RICHARD R. t (Business Administration and Management) .Richmond 
GREGORY, GEORGE OSBORNE, JR. (Business Administration and 
Management ) ... . .. .. . ... . ...... .. .. . ..... . .. ... ... .. . .. .. .. . . . Richmond 
HALE, HAROLD WILLIAM, JR. (Accounting) . ... . . . .. . . . .... . . .. Alexandria 
HAMAKER, ALVIN L. (Accounting) . .... .. . . . ........ .. . ... Colonial Heights 
HARMAN, JOSEPH MARTIN t (Marketing) .. .. . .. ... . .... . ..... .. . Check 
HARRIS, DAPHNE NEAL (Marketing) ... .. ... . . . . ... ... ... . . ... Petersburg 
HARRIS, EDWARD OVERTON, JR, t (Business Administration and 
Management) . .. . .. . ...... . . . .. .. .. .... . . ... ... ...... . . .. . . . . .. Richmond 
HARRIS, RAYMOND BRADLEY t (Accounting) .... . . ... ... . .. ... Richmond 
HART, CHERYL FAY t (Office Administration) .. .. . . . . ...... .... . . Richmond 
HAYDEN, WILLIAM LEROY i" (Accounting) .. .. ... ... . . . .... . Tappahannock 
HAYES, LUCIA MARIE t (Economics) .. . .. . . . . ........ . . . . . . . .... Richmond 
HAYWOOD, JANIS ROSEMARY (Accounting) ... . . . . . .. . . .. . . . . . . Richmond 
HOLICKY, JOSEPH JOHN, III (Business Administration and Management) 
Richmond 
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HOLLEY, EDWARD LEE t (Accounting) .. . ....................... Richmond 
HOPKINS, MOLLIE ANN (Office Administration) . . ....... . ........ Orange 
HORNE, JASPER PERSON, III (Business Administration and Management) 
Richmond 
HORNE, VIVIAN LYNN t* (Accounting) ...................... West Point 
HOWLETT, EDWIN BERNARD, JR. t (Business Administration and 
Management) ... .... .. . .. . .. .. .... . .. . ........ ... . .. .. .. ... . .. .. . . Chester 
HURST, WILLIAM WOODROW, JR. ** (Accounting) .......... Petersburg 
HURT, WALTER FLEMING (Business Administration and Management) 
Richmond 
HUSSEIA, BOONCHANTRA t (Business Administration and Management) 
Richmond 
INGRAM, JAMES BENEDICT (Business Administration and Management) 
Richmond 
JACKSON, EARL MCCLELLAN (Business Administration and Management) 
Richmond 
JACKSON, JOHN ARTHUR (Accounting) ....... . ..... ... . . .. . .. . Richmond 
JACOBS, ROBERT MICHAEL (Marketing) .. . ............. . . . . ... . Richmond 
JACOBSEN, JOHN ARNOLD, JR. (Economics) ......... .. ..... . ... Lynchburg 
JARRATT, EDDIE LEE (Accounting) .. .. ............ . .... . ...... Richmond 
JEFFERSON, DENNIS, NEIL t (Business Administration and Management) 
Falmouth 
JOHNSON, CYNTHIA DELOIS (Business Administration and Management) 
Richmond 
JOHNSON, PAUL LEO (Business Administration and Management) . . Richmond 
JOHNSON, STEPHEN THOMAS (Information Systems) ............ Richmond 
JOHNSON, WILLIAM JENNINGS, JR. t (Business Administration and 
Management) ........................................... Highland Springs 
JONES, DANIEL, LEWIS t (Accounting) . ......... .. .. .. ........ . ..... Saxe 
JONES, GARY WAYNE t (Business Administration and Management) Richmond 
JONES, HOWARD ROGER, JR. (Accounting) ...................... Richmond 
JONES, OLIVER WENDELL (Business Administration and Management) 
Richmond 
KASEY, MICHAEL GENE (Accounting) .. .. .... . ....... . ... . . .. .... Stafford 
KEATON, DAVID RAY t (Business Administration and Management) Covington 
KEEN, RONNIE NELSON t (Accounting) ....... .. ..... . ........... Hopewell 
KEHOE, DEBORAH DEE (Business Administration and Management) 
Endicott, NY 
KEITH, JOEL DEAN t** (Business Administration and Management) 
Winona, MN 
KELLEY, THOMAS BACHELOR t (Business Administration and Management) 
Richmond 
KEMPPINEN, ANN MADDUX (Business Administration and Management) 
Richmond 
KENNEDY, THOMAS GEORGE * (Accounting) .. .. .. . ... . .. . . ... Richmond 
KENNEDY, WILLIAM GARRISON, IV * (Marketing) . ....... .. . . Richmond 
KING, GEORGE THOMAS, IV t (Business Administration and Management) 
Richmond 
KING, MARVIN ALEXANDER t (Marketing) ....... . ..... . ..... . Richmond 
KIRKHAM, GEORGE OTIS t (Accounting) . .... . . .. . . . . . . ....... Richmond 
KITTRELL, MARK STEPHEN t** (Marketing) ........ . ...... .. ... Chester 
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KLEMENT, DENNIS WAYNE t (Business Administration and Management) 
Richmond 
KLICOS, GEORGE NICHOLAS (Accounting) .. . .. . ..... ... . .. . Baltimore, MD 
KNIGHT, EDWARD GROGAN (Business Administration and Management) 
Richmond 
KORB, DONALD FREDERICK (Business Administration and Management) 
Richmond 
KOSTENBAUDER, THOM ALLEN (Business Administration and Management) 
Richmond 
KREMER, DENNIS G. t (Accounting) . . .. . ... .. . . . .. . . ... ... . .. Front Royal 
KROLL, JO ANN · t (Marketing ) .. ... .. .... . . . . . .. .. .. . ... .... .... Richmond 
LANGHORNE, JOHN COLES (Economics) . . . . .. ... . . . ..... . . .. .. .. . Richmond . 
LEACH, ERIC HARRISON (Accounting) .. . .. . . .. . .. . . . . ..... .. .. . Richmond 
LEAMANN, JOHN RICHARD (Accounting) . . . ... . ... . . . . . ... . . . . .. Richmond 
LEBER, WARREN THOMAS, JR. t (Business Administration and Management) 
Mechanicsville 
LEE, DAVID P. t (Marketing) . . . .... . ... .. .. ... . .. . .. . . . ... . ...... . Chester 
LEGUM, LYNN TRACEY t** (Marketing) . . . . . . . .. .. .. .. ... ... . Richmond 
LEPELLETIER. JAN MARIE (Marketing) . . .... .. . .... .. . ... . . . Rollins Fork 
LEVITT, MARK S. (Accounting) ..... .. ... . . .. ... ... ..... . ...... . . Richmond 
LIGON, JEFFREY LYNN (Business Administration and Management) . . Emporia 
LIGON, PAMELA KAY t (Accounting) . . . . .... . .. . ... ... ......... . Richmond 
LINT, RON J. t (Business Administration and Management) . . .. .. . . Richmond 
LUONGO, RALPH ALBERT, JR. (Accounting) .. . . . .. . ... .. . .. . .. . . . Amelia 
LYNCH, DAVID WILLIAM t (Accounting ) . ... .. . ....... . ... ... . Richmond 
MADISON, FLOYD LEE t (Business Administration and Management) Richmond 
MARTIN, CHRISTINE PETERSON t (Business Administration and 
Management) ... .. . . . .. .... .. ..... . . . ... . .... .. . .. . .. . . .. . . Frederick, MD 
MARTIN, CHRISTOPHER JOHN (Business Administration and Management) 
Alexandria 
MARTIN, CYNTHIA ANN t (Business Administration and Management) 
Richmond 
MARTIN, GEORGE THOMAS, JR. t (Business Administration and 
Management) . . ... . ... .. ... . ... .. . .. ...... .. .. . ... .. . . . ... .. .. . .. Moseley 
MARTIN, LOWELL CROSBY t (Business Administration and Management) 
Richmond 
MASON, GEORGE DAVID t (Business Administration and Management) 
Richmond 
MASSIE, JOHN DOUGLAS t (Business Administration and Management) 
Richmond 
MCCORMACK, RALPH LIMING (Business Administration and Management) 
Mechanicsville 
MCCORMICK, HORACE EDWARD, JR. (Business Administration and 
Management) . .... . ..... .. .... . .. .. .. ..... .... ... . .. .. . . . .. . ... Richmond 
MC COY, LARRY WENDELL t (Marketing) . .. . ....... .... .. . . . . . Richmond 
MEADE, HAYWOOD LEVI (Business Administration and Management) 
Richmond 
MELIA, PATRICIA A. t (Marketing) . . . .... . .. .. . . . ........ . .. .. Richmond 
MERGENTHAL, DIANNE RITA (Marketing) . . . . ...... . ..... . .. . .. Falmouth 
MESSNER, CLINTON THADDEUS, II t (Business Administration and 
Management) ..... . ... ... .. . .. . .. . .... .. .. . . . . ..... .... . .... . .. .. McLean 
• With Honors ** \\'ith High Honors 't Degree con ferred prior to May 1976 
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MILES, EVELYN MARIE t (Business Administration and Management) 
Pleasant Hill, NC 
MILLER, VICKIE ANN (M a rketing) . . ... . . ... . ...... . . . .. .. . ..... Richmond 
MILLMAN, RICHARD CONLEY (Business Administration and Management) 
Alexandria 
MINOR, EDWARD CHARLES (Business Administration and M anagement ) 
Prince George 
MITCHELL, JACQUELINE DOROTHY t (Accounting) . . ..... ... .. Richmond 
MONFALCONE, CARL DUDLEY (Accounting) ... ... ..... . . . ...... Richmond 
MONTS, DAVID EUGENE (Economics) . . ... . . . ... .... ... ....... .. . Richmond 
MORRIS, JANICE LORRAINE t (Business Administration and Management) 
Charlottesville 
MORRIS, MICHAEL RANDOLPH (Business Administration and Management) 
Richmond 
MOSS, CLARETHA t (Office Administration) . .. . .. .. .. .. ..... . .. . . Richmond 
MOYER, THOMAS FRETZ, JR. t (Business A<lm i,nistration and Management) 
Richmond 
MOYSEY, DO UGLAS MCLEAN t (Accounting) . . . . . . . ... ... . . .. . Alexandria 
MURPHY, WALTER STANLEY t (Marketing) .. . . . . ... . .. .... .. . . Richmond 
NEAL, POLK MILLER t (Marketing) ..... .. .. . .......... . . ...... Richmond 
NEW, STEPHEN LEE (Marketing) . . .. . .. . ... .. ... .... . . . . . .... ... Richmond 
NEWMAN, DELOANE WAYNE (Accounting) ..... ... . . .. . .. . .. .. Richmond 
NICHOLSON, MORTON LACY, III t (Business Administration and 
Management) . . . . ... . . .. .. . .. ..... .... .... ....... . . .. .......... . Emporia 
NOBLE, STEPHEN RICHARD t (Business Administration and Management) 
Arlington 
NUCKOLS, CLAUDE ELMO (Business Administration and Management) 
Richmond 
OLENIACZ, BERNARD STANLEY, JR. ~- (Marketing) .... . ..... .. Man assas 
PALMORE, HARRY FITZH UGH (Accounting ) ... . .. . .... . . . Colonial H eights 
PARENT, WALTER WILLIAM t (Accounting) .. . . .. ... ...... . . . Richmond 
PARKER, JOYCE MARIE (Marketing) ..... . . . . ... .. . . . . ...... .. . . Richmond 
PARRISH, DEBORAH NORITE t (Retailing) . . . . . . ....... . ........ Goochland 
PEACE, VAN NICHOLS t (Ma rketing) . . . . . ... .... ... . .. ... . Princeton, WV 
PERKINS, MATTHEW EMMETT, JR. (Business Administration and 
Management) . . ... ... . ... .. . ..... . . .. . . .. . .. . . ..... .. .. ....... . Richmond 
PHILLIPS, RONALD WEBB t (Accounting) ... .. .. . .. .... . . .... .. Richmond 
POLLEY, JAMES E. t (Accounting) .. ... .... . . . .... .... .. ... . . . Pikeville, KY 
PONDER, JAMES ALLEN, JR. (Marketing) ..... .... . .. . . .. Colonial Heights 
PRICE, JOANNE NUNN (Accounting) .... . .. . ... . .... .. .. .... . . . . Richmond 
PUCKETT, STEVE AL TON (Accounting) .. ... .. . . . ... ... Highland Springs 
P URYEAR, WILLIAM ALFRED (Business Administration and Management) 
Richmond 
REAVES, G. WANNETTA (Accounting) . . .. . . . . .. ... . ... . . . Newport News 
REED, GARY PARKER t (Accounting) . . . .... .. . . . . . . . . . . . . .. . Falls Church 
REYNOLDS, WILLIAM WERNER, JR. t (Business Administration and 
Management) . . . . .. . . . ..... . .. .. . . . . . .... ...... . . . .. .. .......... Hopewell 
RIDDLE, JUDY NOEL t** (Accounting) .. ...... . ... . ...... . . .. ... Richmond 
RIGSBY, DEWEY B. t (Business Administration and Management) .. Richmond 
RIXSE, STEVEN ERIC (Economics) . ........ . ..... .. . .... . . . . . ... Midlothian 
ROACH, DAVID MICHAEL t (Business Administration and Management) 
Woodbridge 
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ROBERSON, DONALD LEE t (Business Administration and Management) 
Fredericksburg 
.ROBERTS, GILBERT LYNHURST, JR. (Marketing) ..... . . .. ..... .. Richmond 
ROBINSON, HENRY LEROY (Business Administration and Management) 
Richmond 
ROBINSON, PAGE ALLEN (Accounting ) . .. ......... .... . . ..... .. . Richmond 
ROGERS, ALAN WILLIAMS (Business Administration and Management) 
Richmond 
ROSE, DORIS G. ** (Economics) . . . . . . . . ........... . .... .. . .. . .. Richmond 
ROSS, STEPHEN J UNE (Business Administration and Management) . . Richmond 
ROUNTREY, JAMES PARKS t (Economics) .. ..... .. . .... . . . .. .. . Richmond 
ROUPE, BARRY LYNN t (Business Administration and Management) .Richmond 
ROUSE, CYNTHIA A. -r (Accounting) . . . . . ..... . ..... ... . . . . . . . . . Richmond 
ROUSSY, ELIZABETH JOANN (Accounting) ............ . . . . . .. King George 
RUSSELL, JAMES MONROE (Marketing) . .......... . . . .. . . . .. .. . . . Richmond 
SAUNDERS, GEORGE BERNARD, III (Business Administration and 
Management) ........... . . . ... . ... . . .. . . .... .... . . . . . . .. . . . .. . . Richmond 
SCHULTZ, EUGENE VERNON t (Business Administration and Management) 
Richmond 
SCHUMM, BRUCE JOHN (Business Administration and Management ) Richmond 
SCHWIER, ROBERT JAMES, JR. (Business Administration and Management) 
Hanover 
SEN GUPTA, LOLA B. t (Accounting) . . .. .. . ........ . . . . . . . .. .. .. Midlothian 
SEXTON, WILLIAM LEWIS t (Accounting) .... . ... . . . . . . . . . . .. . . Annandale 
SHAO, STEPHEN YAN CHING i- (Accounting) ... ........ . .. ...... Richmond 
SHAW, HAROLD PHILIP THOMPSON t (Business Administration and 
Management) . . .. .. . . .. ... . ..... . . . . . ... ... ... .... . .... . . . .... . Richmond 
SHELLER, PATRICIA HOWARD t (Business Administration and Management) 
Richmond 
SIMON, JEFFREY LEE (Business Administration and Management) . . Hopewell 
SIMON, ROBERT ALLEN (Accounting) . .. . . ... . ..... . . .. ... . Newport News 
SLAYDON, HERBERT ELDRIDGE, JR. (Accounting) ... . .... . .. . .. Richmond 
SMITH, ALLARD GAINES, JR. (Business Administration and Management) 
Richmond 
SMITH, BOYD YOUNGBLOOD (Business Administration and Management) 
Richmond 
SMITH, CHARLES CARROLL (Accounting) ........... . .... .. . ... . . .. Chester 
SMITH, CLAUDE B. (Accounting) .. .. . ... . . ....... . .... .. . . . . .... Richmond 
SMITH, MICHAEL ALLEN t (Accounting) . .. . ... . . .... . .. . . .. . . . . Sandston 
SMITH, NELSON PAGE (Business Administration and Management) .Petersburg 
SMITH, RANDOLPH HOOPER (Business Administration and Management) 
Richmond 
SMITH, SAMUEL THOMAS (Accounting) .. ... . .... . . . .. . . . . . . . .. Richmond 
SMITH, THEODORE LOUIS t (Business Administration and Management) 
Richmond 
SNEAD, HARLEAN MAE BIBB (Business Administration and Management) 
Richmond 
SNEAD, THOMAS GORDON, JR. (Accounting) .... . .. . .. . ....... . . Richmond 
SNELL, BILLIE J. t (Business Administration and Management) . . Mechanicsville 
SONUYI, JIM! OMASANYA t (Business Administration and Management) 
Richmond 
SOWDER, ERIC DANIEL (Business Administration and Management) Midlothian 
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SPARKS, MYRTLE G. t (Business Administration and Management) . . Richmond 
SPITZIG, WILLIAM LEWIS t* (Marketing) ................. . .. . . Richmond 
STEWART, ALAN ROBERT * (Accounting) .. . . . . . . ........... . Alexandria 
STEWART, BRENDA L. t ** (Business Administration and Management) 
Chesterfield 
STEWART, ELIZABETH PRATHER t (Marketing) . .... .. .... . ... . Richmond 
STONE, ALAN LEE t (Marketing) . ... .. ..... . .. ... .. .. . . .... . .... Richmond 
STONE, CLIFFORD RAY t (Business Administration and Management) 
Richmond 
STRUBE, JAMES ROBERT t (Business Administration and Management) 
Arlington 
STUART, CHRISTOPHER JAMES (Business Administration and Management) 
Lynville, TN 
SUMLER, BRENDA ANN (Business Administration and Management) Richmond 
SWEENEY, SUDEE MARIE t (Retailing) ....... . .. ... . .. .. .. Falls Church 
TALBERT, MICHAEL RAY t (Business Administration and Management) 
Richmond 
TALLEY, RICHARD THOMAS, JR. t (Accounting) ... . .... . ... Mechanicsville 
TANNER, JEFFREY CRAIG t (Accounting) . . . ... ..... . ... ... .... Richmond 
TAYLOR, RENEA DEON t (Office Administration) .... . . . . .. ... . . . Richmond 
THOMAS, ALAN G ORDON (Business Administration and Management) 
Mechanicsville 
THOMAS, DANIEL WARD * (Marketing ) .. . . .. . . ..... . .......... Richmond 
THOMAS, LUTHER CARLTON (Accounting) . ... . .. .. . . ... .... . . . Richmond 
TRENT, THOMAS WAYNE t (Marketing) . .. ... . . .. .. .. . .. ... Rocky Mount 
TUCKER, LOUIS REGINALD, JR. (Business Administration and Management) 
Richmond 
TUCKER, PATRICIA ANNE LOWERY (Business Administration and 
Management .. . ..... . . . ..... .. ..... . . ... .. .. .......... .. . ... ... Richmond 
TUFTS, MICHAEL AARON t (Business Administration and Management) 
Hampden-Sydney 
TURNER, EDWARD WATSON (Accounting) . ... . .... . ......... . Lynchburg 
T URNER, TIMOTHY STEVEN (Marketing) . .. .. . . . . .. . .. .. ..... .. ... Suffolk 
UM UNNAH, IKE T ED t (Accounting) . . ...... .. ... ... ........ . ... . . Nigeria 
VAUGHAN, WALTER REYNOLDS, JR. * (Business Administration and 
Management .... . .. . ....... . . . ...... . . ....... . . .. .. .. . .. . . .. .. . Richmond 
VAWTER, ROBERT WARREN, JR. (Accounting) . .. .. ....... Mechanicsville 
VERGALES, HOWARD GREGG (Business Administration and Management) 
Richmond 
VERGALES, MARK LAWRENCE (Business Administration and Management) 
Richmond 
VERMAATEN, JAMES ROBERT, JR. t* (Business Administration and 
Management) ... .. .. ..... .. ..... . .. .. . ..... .. .. ... . ........... . Richmond 
VICK, BARBARA HADEN (Accounting) ... .. . . .. .. .. ... . . . . . . ... . Richmond 
WAINWRIGHT, WALLACE ERWIN (Accounting) .. . .. . . . ...... .. . . Amelia 
WALDEN, PHILIP HESTER, JR. t (Business Administration and Management) 
Richmond 
WALDROP, BRUCE IRVIN t (Business Administration and Management) 
Sandston 
WALKER, !WANNA MELNYCZYN (Business Administration and Management) 
Richmond 
WARANCH, DAVID STEPHEN t (Marketing) .... .. . .. . . . . . . . . .. . Norfolk 
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WATKINSON, RALPH EUBANK (Business Administration and Management) 
Richmond 
WELLS, BRADFORD BAKER t (Business Administration and Management) 
Richmond 
WELTON, RICHARD FRANKLIN, IV t (Business Administration and 
Management) . ........ . . . ..... .. . . . .. ..... . . . .... ... . . ... . Virginia Beach 
WEST, JOSEPH MCLEAN, JR. (Business Administration and Management) 
Richmond 
WILLIAMS, CALVIN WILSON, JR. (Marketing) .. . ........... ... . Richmond 
WILLIAMS, JO ANNE t (Business Administration and Management) .Richmond 
WILLIAMS, STEPHEN CLAY (Business Administration and Management) 
Richmond 
WILSON, BEVERLY CAROL -;- (Office Administration) . . . .. .. Ridgeway 
WILSON, WILLIAM GERALD t (Accounting) .. . . .... .... .. .. ... . Hampton 
WOO, CARLSON (Accounting) .. . .. ... .. . . ..... .. .. . .. .. .... New York, NY 
WOOD, ROBERT EDWARD (Accounting) .. ....... . .... .... Prince George 
WOOD, THOMAS JORDAN (Accounting ) .... . . . . . . . . . . ... . .. .. Prince G eorge 
WOODS, MICHAEL ALAN t (Accounting) ..... . ... .. . . . . ... ... . . . Richmond 
WOODSON, ALFRED HERBERT, JR. t Business Administration and 
Management . .. .. .. ... . ... ... .. . . .. .. . .. .. .. ............... . . .. Richmond 
WORDEN, SUSAN ELLEN t (Business Administration and Management) 
Alexandria 
WORSHAM, WILLIAM CARRINGTON (Business Administration and 
Management) ... . ... .. ........ .. . . .. . .. . ... . . .. .. .... .. . .. ..... Richmond 
YATES, JOSEPH SIDNEY (Business Administration and Management) 
Richmond 
YO UNG, WOODROW H., JR. (Business Administration and Management) 
Mechanicsville 
MASTER OF ARTS IN ECONOMICS 
RAGLAND, BERNARD G . . .. ... . ..... .. . . .... ..... . .. .. . . . ... . ... Richmond 
B.S., University of Richmond 
TUCK, LINDA SUE t ... .. . . . . . . . . . . .... . . ........ . . . ... . .. .. . .. . Richmond 
B.A., Westhampton College of the University of Richmond 
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
AJIJOLA, ISAAC OLUJIMI ..... .. . . .... . ... ... ............. .. .... . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
BESENFELDER, CHARLES W ... .... . . .. . .. . .... . ...... . . ... ... . .. Richmond 
B.A., Virg inia Military Institute 
BRIGGS. ARNOLD RAY . . .. . ....... ...... . . . .. ... . . . .. . . . . . . ... .. Richmond 
B.S., California State University 
• W ith Honors •• 'Nith High Honors t Degree conferred prior to May 1976 
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BRODSKY-PORGES. EDWARD ........................ .. ..... . .... Richmond 
B.S., B.A ., University of Denver 
CARROLL. JOHN MICHAEL t .. . ....... . ...... . ....... .. . .. . . .. Midlothian 
B.A., College of \Villiam and Mary 
CLOWER. ERMAN FRANKLIN t .. . . ....... . . ...... . .... .... ... ... Richmond 
B.A., University of Texas 
COLE, EDWARD DALE t ... . ... . .......... . .. . . ......... . ....... Richmond 
B.A., University of Maryland 
CROWTHER. BRUCE K. ... ....... ... . ... . . .. . . .... . . ...... .. ..... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
EINHAUS, ROBERT HODGSON t .. ........ . .. . .... ... . . . . . .. . ... Alexandria 
B.S., Virginia Commonwealth University 
EMERY, JOYCE ALENE t .... ....... . ... . . . . . ... . ... . . . . . ........ Richmond 
B.B.A., University of Missouri 
FLETCHER THOMAS ANDREW, ....................... . . ......... Chester 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
FRANKLIN, WILLIAM RALPH, JR. .. .. ........ . ........ . .. . . . ... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
GARTH. EDWARD BOWIE t . . .. . . ... . . ........... .... .. . . . ... .. Richmond 
B.A. , Lynchburg College 
GELLIS, HAROLD ARTHUR t ..... . ..... . ........... . ... . . . ... . Richmond 
B.B.A., University of Miami 
GIBBS, HENRY LEE .................... . . ... ..... . . . .... . . ... . .. Richmond 
B.S., University of Richmond 
HARRISON. THOMAS ROTHERY, JR. .. ... ... . .. . .. . ........... Arlington 
B.S., Universitv of Richmond 
HEWITT. TERRY PRICE ..... . ... ... .... .. .. . ..... . .. . .. .. . ..... Richmond 
A.B., Pfeiffer College 
HITE, EMERY STUART ........ . .... . .. . ..... . ...... . .. . .. . ... ... Richmond 
B .S., Virginia Commonwealth University 
HUI. BRUCE YUK-YUEN . . .. . ........... . . .... . ... . .... . .... .. .. Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
JORDAN. TOHN H ................................................. Hanover 
B.S., Middle Tennessee State University 
KELLER LEROY ANDERSON, JR. t . .. .. .. . .............. . ....... Richmond 
B.S., University of Virginia 
KENNEDY, ELBRIDGE CRAIG, JR. .. . .. .. ....... .. .. ... . . ... .... Richmond 
B.A., University of Virginia 
LANE, EDWARD EMERSON, JR. ... . . ... .. . ....... . . . .... ... .. . . Richmond 
B.A., University of Virginia 
MA. ANTHONY LIANG-CHUN t ..... . .. . ....... . . .. . ... . . . ..... Midlothian 
B.S., National Chung-Hsing University 
NALLS, MICHELE T .............................................. Richmond 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
OWENS. RONALD M. t ....... .. ........ .. . .. ... .. .. . .... Highland Springs 
B.S ., Virginia Commonwealth University 
PHILLIPS, BAXTER FRANCIS, JR. ... . .......................... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
ROBINSON. GEORGE THOMAS t . . . .. . . . .. . . .. . .. . . . ...... .. . . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
SPARKS. DENNIS RICHARD ....... . . . . .. .......... ....... . ....... . . Chester 
B.S., Virginia Commonwealth University 
STACEY, WAYNE RUCKER t .... .... . .. . ........................ Richmond 
B.A., Randolph-Macon College 
THOMAS. MERALD ELLSWORTH, JR. t .......... .. .... . . . ... Chesterfield 
B.B.A., Ohio University 
THOMPSON. WILLIAM LAURENCE -r ... ........... . ... . ........ . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
TOBEY ROBERT DOUGLAS t ... .. .. .... .... . . . . .............. . Richmond 
B.S.. Virginia Commonwealth University 
TYREE, L. MARK ... ......... . .. ..... .... . .. . . .... ....... . . .. .. . . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
WELTON, NORFLEET RANDOLPH ......... . ......... . .... . ..... Richmond 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
* With Honors ** \Vith High Honors i' Degree conferred prior to Mav 1976 
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WETZELL, WILLIAM LOUIS, III . . . .. . .......... . ...... . . .. .. . .. Richmond 
B.S., North Carolina State University 
WIEDEMER, GERTINE CATHERINE FRAZIER .. .. .. ...... . . . .. . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
WOOTON, JAMES RICHARD t ... . .. ... .. . ....... .. . .. ....... . .. Richmond 
B.B.A., Marshall University 
MASTER OF SCIENCE IN BUSINESS 
AKINMURELE. FOLAJOMI OLU t ...... . . . . ...... ... ... Silver Spring, MD 
B.S., Southeastern University 
AKINWANDE, FRANCIS AKINDURO t . ..... . . . ... . . . ... Takoma Park, MD 
B.B.A., Howard University 
ANDERSON, ANDERS CHRISTIAN ... . .. ... . . .. ... . . . .... .. .. . .. Richmond 
B.A., Eckerd College 
ANDERSON. CAROL LEE t . ... . ... . . .. .. .. ........ . ..... . .. . .. Alexandria 
B.S., Virginia Commonwealth University 
ARONBERG, DIANE t ......... . .... . .. . ... .. . .... .. ... ...... . . ... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
BARBER. GERALD FRANKLIN t . .. . .. ... .. ...... . . ... . .. . . .. . . . Midlothian 
B.S., W ake Forest University 
BELL, D ULCENIA WILLIAMS t .. . . ... .. . .............. . .. . ..... . Quinton 
B.S., Hampton Institute 
BISE, T. J. . . . . . . . .................. . ... .. ... ... . . .. . .... . .. . .. . Powhatan 
B.S.. Virginia Commonwealth University 
BOGGER. NAN HENDERSON t .. . ... . .. . ....... . ... .. .... .. . Virginia Beach 
B.S., Norfolk State College 
BROWN, BENJAMIN YOUNG ... . . . .. . . .. .... .. . ....... . ......... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
BURGESS. M. DWIGHT. JR . ..... . . . . . .... . ..... .. . ... . .... .. . . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
BURRILL. DANIEL S. t ..... .. .... ....... .. .. ... ... . .. ... .. . .. . Norwalk, OH 
B.S., Bowling Green University 
CAMP, LYNN WILLARD t . ..... . ....... . . .. . .................... . Stow, OH 
B.S., Virg inia Commonwealth University 
COAKER. JAMES WHITFIELD . . .... . .. . ... ....... .... ..... . .. . . Richmond 
B.S., Lafayette College 
COGLE, JOHN EDWIN, JR. . .. . .. ... ..... . . .. ......... . .. ... .. . .. Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
COINER. C. M. t . . ........ .. ... . . .... . .. . . . . ...... . . .. . . .. . . Mechan icsville 
B.A., Randolph-Macon College 
DANKEL, RAYMOND P. . ....... . .... . ... . . . ............ .. ..... . . . Richmond 
B.S., University of Virginia 
DEFREITAS, PATRICIA MEYER t ... .. .. .. .... ... . ..... . . . . .. .... Richmond 
B.S., American University 
DORAN, MICHAEL SALE . ....... . .. . . . . .. ......... . .. . .... Colonial Heights 
B.S., Virginia Commonwealth University 
DORIN, ALLEN GUNN, JR. t . . ..... . ..... . ...................... Richmond 
B.S., University of Virgi'llia 
DUKE, JEANEAN WOOLFOLK t .... .. . ...... ..................... Richmond 
B.S., Longwood College 
DUKE, ORLANDO BERNARD t .. . . .. .... . .. .. ... .. . ..... . . . .. . . . Richmond 
B.S., Wake Forest University 
FAISON, BARRY COLEMAN . ..... . . .. . . . .. .................... .. . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
FARMER. ROBERT TORRENCE .. . .. . .... . . . .. .. ... .. . ..... ..... . Richmond 
B.S., University of Richmond 
FINK, RONALD TERRY t ... .. . . .. . .... . . . . ... . ...... . . . .. . ... . .. Richmond 
B.S., University of Richmond 
* With Honors •• \Vith High Honors t Degree conferred prior to May 1976 
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FISHER, HUGH PEARSON, III .. .. .. ................ ... .. ... . . .... Richmond 
B.A., Randolph-Macon College 
GARY, MARTIN NEIL t .... ..... . . .. .. ........ . . . . . .. .. ..... ..... Louisa 
B.S., American University 
GOODE. CHARLES REINS. III ... . .... . . . ... ..... .. . . .... . ...... Richmond 
B.S., Virginia Poh·technic Institute and State University 
GREENBERG, PETER DAVID . .... . ... . .............. . . .. . ... . . .. Richmond 
B.S., United States Naval Academy 
HALL, BETTY HYNSON t .. .... .... . ....... ............ . . . .. .. ... Montross 
B.S., Longwood College 
HAWKINS. WILLIAM ROGERS t .. . ... .. . ...... .. . . .. .. .. ....... Richmond 
B.S., University of Richmond 
HAYNES, BARBARA JEAN . ... . . . ... . ....... .. . . ...... .. .... ... . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
HOBBS, PATRICIA WEBB . ... ...... .. . . . . ........ . ... . . .. . . ..... . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
HOGGE. GEORGE RONNIE t .. ... ...... . . .......... ... . .. .. .. . .. Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
HOWARD. LARRY L. . .. . ...... .... .. .. . . . ............. .. . ....... Richmond 
B.S., University of Richmond 
JENKINS_ JOHN HUMPHRIES t ... .. ..... . ..... . ... .. ... ... ... . .. Culpeper 
B.S., Virginia Commonwealth University 
JOSEPH, SAMUEL JOHN, III .......... ..... .... . . . .. .. . . ...... .. Richmond 
B.A., St. Andrews College 
KAUFFMAN, JENNIFER LYNN t . .. .. . . . .. ... . ...... . ... . . . . Towson, MD 
B.A., St. Andrews Presbyterian College 
LUBIN, STANLEY RALPH ...... .. . .. . . ... . .. . ...... .... . ... .. . ... Richmond 
B.S., University of Richmond 
MARKHAM. DOUGLAS EDWARD .. . . . . .... . . . . .... . . .. ........ . . Richmond 
B.A., University of Richmond 
MILLER, RITA K. t ...... . . . . ... . . .......... . . .......... . . .. .... Richmond 
B.A. , Westhampton Coll ege of the University of Richmond 
NEATHAWK, ROGER D . . .... .. ................. . .. .... .. . ..... . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
OLAGOKE, ADEBAYO OLATIDOYE ..... . .. .... . . . . . ... . ......... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
PRESSER. ERROL G ........... . . .. .. . ... .. .................. ..... Richmond 
B.S., St. John 's University 
RANDOLPH. PEARL PRICE ... ... . . . . ..... ....... . ... .. .... ... ... Richmond 
B.S., Norfolk State College 
REID, RAYNELL H . . ... .. .. .... .. ........ .. .. ... ............ . .... Richmond 
B.S. , Virginia State College 
RICE, CHRISTIAN COLEMAN, JR. t . .. .. ... . ... .. ....... . ...... Richmond 
B.S., University of Richmond 
ROTSTEIN, RONALD DAVIS . ..... ... ...... . . ....... . .. ...... . .. Richmond 
B.A., Memphis State University 
SCHWAB, CHARLES ALBERT, JR. ... . ...... .... . .. . .... ... ... Lyons, NY 
B.S., Mansfield State College 
SEARS, CECIL EASTWOOD, III t ............ .. .. .... . ...... . ... . Norfolk 
B.A., Centre College 
SEN, ARUP KUMAR . . .... . .. ........... .. .. ......... .. . . . . .. .. .. . Richmond 
B.S., Hampton Institute 
SEW ARD, ROBERT LEE, III .. . . . . ............. . . . . . ... .. . . . . .. ... Richmond 
B.S., University of Richmond 
SHELTON. PAMELA PETERS ..... . . . ...... .. ... ..... . . . . .. . . .... Richmond 
B.S., University of Connecticut 
SHERANEK, JOHN KENNETH .. .. .. .. . . . . . . . .. . .. .. .. . . ...... . . .. Richmond 
B.C., University of Richmond 
SIPOS, WANDA MORGAN t .. ........ .. .... . . . . . . .. ..... . Colonial Heights 
B.S., Virginia Commonwealth University 
VAUGHN, FREDERICK M. t ... .... .. . .. ... .. .... . . . . . . . . . . ..... Midlothian 
B.A., College of William and Mary 
• With Honors ** With High Honors t Dt:gree conferred prior to May 1976 
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WAGONER, FORREST STRADER, II . . .. ... . . .. . .... .. . . ......... . Richmond 
B.A., High Point College 
WHITLOCK, LAWRENCE BROADDUS, JR. . ... . . .. .... . .. ... . . .. Richmond 
B.A., University of Richmond 
WIDDIFIELD, JOHN HOWARD t ..... . .. . .. . . . . . .. . . .... .... .... Richmond 
B.S., Virginia Pol ytechnic Institute and State University 
WOOLSEY. MARIAN JETER . . ... . . . .. . . . . .... . ... . .. . . .. . Worthington, OH 
B.S., Unive rsity of South Carolina 
WYATT. ALVAH LAFAUGHAN t .. . .. .. .. . .. . .... . .. .. .. ... ... Richmond 
B.A., University of Californ ia 
ZILETTI. WILLIAM GEORGE, JR. .... ... ... . ... .. . . .. . .... . . . .. Richmond 
B.S., Virg inia Commonwealth University 
THE SCHOOL OF COMMUNITY SERVICES 
CANDIDATES 
Presented by Dean Harland W. Westermann 
ASSOCIATE IN ARTS 
CROXTON, CHARLES HENRY t (Administration of Justice and Public Safety) 
Sandston 
STAPLETON, ROBERT ANDON t (Administration of Justice and Public Safety) 
Glen Allen 
BACHELOR OF SCIENCE 
ABDELSAMAD, MARGARET DINNEEN t (Social Welfare) . .. . .. Richmond 
AGRICOLA, IRA M. (Recreation) . . . ... .. ... ... . . .. . . ....... . . ... Portsmouth 
ALSOP, JAMES DARNELL (Recreation) .. ... . . . . ... . . . .... . ....... . Milford 
ANDERSON, GORDON COMPTON, JR. (Administration of Justice and 
Public Safety) . .. . ....... .. ..... . .. .... . . .. . .. . ...... . .. .. ..... .. Ashland 
BADER, SUSAN LYNN t (Social Welfare) . ...... . . . . .. .. . .... . . .. Burke 
BATTEN, MICHAEL ANDREW t (Administration of Justice and Public 
Safety) .. . . .. . .. . . ......... .. .. .. . ...... . . .. ....... . . . .... . . Richmond 
BELTON, PAULETTE DIANE (Rehabilitation Services) . . . . ..... . .. Richmond 
BETTS. WILHEMINA BELINDA t (Urban Studies) ... .. . .. . .... . Richmond 
BLACKBURN, DANNY CALVIN t (Administration of Justice and 
Public Safety) . .. . .. ...... . ... . . . ... ... . . . . . ... .. .... ... . .. . .. . Richmond 
BLANTON, LINDA LOUISE t (Recreation) ... ... . ...... . .... . . .. . . Richmond 
BORAWSKI, WILLIAM STANLEY t (Recreation) .... . .. . . ... . . . . . . Richmond 
BOWLING, JAMES * (Urban Studies) . . ... ... .... .. .. ............ Richmond 
BROOKS, IRVIN P., JR. (Rehabilitation Services) ... . . ... . ... . . .... Richmond 
BROWN, SUSAN LEE t (Recreation) . .. . . . .. .. ... .. . ... .. . .. . .. .. ... Salem 
BRYSON, CHARLES VERNON (Administration of Justice and Public Safety) 
Richmond 
BUNTIN, MARY WILES t (Social Welfare) ... . ... . .... .... .. . ... Blackstone 
BURTON, JULIA WHITE t (Recreation) .. .... . . . . ... . ... . .... .... Richmond 
BUTLER, JOHN RALPH (Administration of Justice and Public Safety) Newington 
• With Honors • • \Vith H igh Honors t Degree conferred prior to May 1976 
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CADE, MERRY LOUISE t (Administration of Justice and Public Safety) 
Chesterfield 
CALLISON, JAMES ELLIOTT t (Administration of Justice and Public Safety) 
Richmond 
CANNADY, RUX D. t* (Social Welfare) . . ........... . .. . ......... Richmond 
CARLISLE, RANDOLPH RUCKER (Administration of Justice and Public Safety) 
Richmond 
CARLSON, SUSAN LYNN * (Recreation) ... . . . ....... . .... . ..... Alexandria 
CARPENTER, EDWARD F. ( Urban Studies) . . .................. .. .. Richmond 
CARR, DENNIS LAYNE t (Administration of Justice and Public Safety) 
Hopewell 
CASSIDY, JERRY L. (Recreation) ................... .. ........ .. ... Petersburg 
CAYER, FRANCIS PATRICK t (Administration of Justice and Public Safety) 
Vienna 
CHAMBERLAIN, JANICE ANN (Recreation) . .. . ...... Huntington Station, NY 
CLARK, DEBORAH FAYE (Administration of Justice and Public Safety) 
Richmond 
COATS, DONALD DAVIS (Administration of Justice and Public Safety) 
Glen Allen 
COLEMAN, FLOYD LIMUEL t (Administration of Justice and Public Safety) 
Ashland 
COMBS, RICHARD EDWIN (Recreation) .......... . ....... Highland Springs 
COPENHAVER, DENNIS CLAYTON t (Administration of Justice and 
Public Safety) ............ . ..... , . . . .. . . . . ... ... .... . ..... . ... Lynchburg 
CROWLEY, EILEEN ANN (Recreation) ..... . . . .. . .. . .. . .... . Horseheads, NY 
DAUBERMAN, ANN ELIZABETH (Recreation) ... . ... . ........ . ... Richmond 
DAUS, THERESA M. t* (Social Welfare ) ........... Hollidaysburg, PA 
DAVIDSON, STEPHEN SCOTT t (Administration of Justice and Public Safety) 
Richmond 
DAVIS, MCCOY ELLIOTT t (Social Welfare) ..... . ............ Glen Allen 
DAVIS, MILTON RAY t (Administration of Justice and Public Safety) Quinton 
DICKERSON, KATHRYN BROWN t {Administration of Justice and 
Public Safety . ... . ... . .... . .. . .. .. ... ... ............ . .... . . . .... Richmond 
DISHAROON, PHILIP GARY (Administration of Justice and Public Safety) 
Norfolk 
DOLMOVICH, JYL ELIZABETH (Recreation) ... ... ...... McKees Rocks, PA 
DONEGAN, KAREN L. t (Social Welfare) .... . ... . ............... Arlington 
DUSTIN, DAVID GEORGE (Administration of Justice and Public Safety) 
Springfield 
EBERSOLE, BRADLEY JAMES t (Recreation) .... . ..... . ..... Baltimore, MD 
EGAN, KATHLEEN A. (Administration of Justice and Public Safety) 
Mt. Kisco, NY 
EIB, VICTORIA JEAN t (Administration of Justice and Public Safety) Richmond 
ERICKSON, PAUL B. (Recreation) . . ................ . ........... . . Troy, AL 
FLANAGAN, PAUL HUGH (Urban Studies) . . .... .. ... .. ......... Petersburg 
FLICK, JAMES D. (Recreation) ......... . ............. .. ......... Richmond 
FORTUNATO, DEBORAH LYNN (Administration of Justice and Public Safety) 
Richmond 
FREAS, NANCY E. t (Recreation) .... . ......... .. ... . . . . .. . . . .... . . Richmond 
GABRIEL, ALISON ORMOND (Rehabilitation Services) .. . ........... Norfolk 
GEERLINGS, MARY (Recreation) . .. ... . .. . ...... . .. .... ..... Virginia Beach 
GEISZ, DEBORAH LYNN t* (Recreation) .. . .. . .. .. . . ... . ...... . . Richmond 
• With Honors ** With High Honors -t Degree conferred prior to May 1976 
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GELL, MARK ELTON (Recreation) . . . . .. .. . . . . ... . ... . . .. ... Baltimore, MD 
GEYER, TERRY L. (Recreation) . . . . . . . . . .. ... . .... .. . Baltimore, MD 
GILBERT, JEAN ANNE t (Administration of Justice and Public Safety} 
Richmond 
GILL, .WILLIAM BERNARD (Recreation) . .. . . ... . . .. .. .... .. . ..... Chester 
GRAHAM, DAVID LYMAN * (Administration of Justice and Public Safety) 
Fairfax 
GREEAR, WILLIAM RALPH t (Administration of Justice and Public Safety} 
Richmond 
GUILLEN, CARL DANIEL (Recreation) ... . ........... . .. . . . . . ..... Richmond 
HARRIS, EVA GAYLE (Recreation) .. ... .. . . .... . . . ... . .. . ... .... Farmville 
HARRIS, THOMAS ELTON t (Recreation) .. . . . ... . ... .. . . .. ..... . Richmond 
HEFLIN, AUBREY GARLAND (Administration of Justice and Public Safety} 
Richmond 
HOLM, KATHLEEN LINDA t (Recreation) . . .. . .. .... . . . . .. . ... ... Richmond 
HUGHES, JOHN LEWIS t (Administration of Justice and Public Safety} 
Richmond 
JACOBS, RHONDA CAROL (Recreation) .... . ....... ... ..... .. Stevenson, MD 
JERKINS, RUSSELL ALLEN (Administration of Justice and Public Safety} 
Midlothian 
JOHNSON, DAVID KEITH t (Recreation) . ......... . . . . . .. . . ..... Richmond 
JOHNSTON, EDWIN BARBER, JR. (Urban Studies) ... . . ......... Alexandria 
JONES, LESLIE DEAN t (Recreation) . .. ........... .. . . . .... . .. .. Arlington 
JONES, OLIVER WAYNE t (Recreation) . . .. .. . . . ... .. . ... .. . ..... Richmond 
KOTARIDES, SANDRA K. t* (Recreation) . ... .. .. .. . ... .... ...... . . Norfolk 
KRAMER, MARY ELLEN (Administration of Justice and Public Safety} 
Richmond 
LEHEW, GREGORY WAYNE t (Administration of Ju~tice and Public Safety) 
Richmond 
LEWIS, MARGARET READING '' (Recreation) . . . . . . . ........ Richmond 
LHOTSKY, MICHAEL JAMES (Recreation) . ..... .. . .... ..... Baltimore, MD 
LILLY, WYLIE t (Recreation) ..... . . . . .. .. .. .... . ..... .. . . .. ... .. Richmond 
MALCOMB, JOHN WESLEY (Recreation) .......... . ........ . ..... . Richmond 
MARSTON, SUSAN RICHARDSON (Recreation) .. ....... .. . . . .... Richmond 
MATHLERY, STEPHEN NOLAN (Administration of Justice and Public Safety) 
Chatham 
MAYEUX, JOHN CHARLES (Recreation) . . .... .. .. ..... . ...... . . Alexandria 
MCCLELLAND, SARA LUCINDA (Recreation) . ......... . ... Pittsburgh, PA 
MCCOY, CAROL ANN t (Social W elfare) . . . . .. ...... . .. . ........ Richmond 
MCMUNN, GENEVIEVE ANGELA (Rehabilitation Services) .. Murrysville, PA 
MILLER, CYRIL WOODVIL, JR. (Urban Studies) . ... ... ... . ..... Richmond 
MILLER, ROBERT GARY t (Recreation) . ... . .... .. .... . ..... . Waynesboro 
MONTGOMERY, WILLIAM LOUIS t (Recreation) .... . .. . .. ..... . Richmond 
MORELAND, DEBORAH NIEL l"* (Social W elfare} ... ... .. Youngstown, OH 
MOSBY, SUSAN HAYES t (Social Welfare) . .. ...... . . ... ... . Tappahannock 
MOSTOV, MARSHA BETH t (Social Welfare) ..... .... ..... . . Brooklyn, NY 
MURPHY, JODI t (Administration of Justice and Public Safety} Hightstown, NJ 
NEHE, JAMES MICHAEL t (Administration of Justice and Public Safety} 
Richmond 
NICHOLSON, EARLINE t (Social Welfare) . ... .. .. ...... .. . . . ..... Mineral 
NORMENT, STEVEN ANDREWS (Recreation) .. . . . ... . ... ... ..... Richmond 
O'SHEA, DAVID WOODLEY (Recreation ) . .. . . . .. ...... . . . . Baltimore, MD 
* With Honors *'* °"'ith High Honors "f" Degree conferred prior tu May 1976 
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PATTERSON, THOMAS D. (Administration of Justice and Public Safety) 
Richmond 
PENN, BENNETT FREDERICK (Recreation) .. . ..... . . .. .. ... ... . . Richmond 
PICKETT, FREDERICK R., JR. t (Administration of Justice and Public Safety) 
Richmond 
PLEASANTS, FREDERIC, JR. t (Administration of Justice and Public Safety) 
Richmond 
POLLARD, KAYE NICHOLS (Recreation) ... . . . . .. . . . ...... . . .. . . Richmond 
POPE, EVORALYN t (Recreation) . . ... .. .......... . . . ... .. ... .. .... Suffolk 
PORTER, BENJAMIN DAVID ( Urban Studies) .. . . . . . .. .. . . . . . . . Chesapeake 
RADFORD, ARTHUR HUGH t ( Urban Studies) .. . .. . . . ... .. . . .. . . . McLean 
RAMSEY, J UDITH ANNE t (Social Welfare) . . .. .. .. . .. . .. . . ..... . Richmond 
REYNOLDS, PHYLLIS LOUISE (Recreation) . .. . . .. . . . . . .... . .. . . .. . Norfolk 
RICE, JAMES THOMAS (Recreation) . . . .... . . .. .. ... . .. .. ..... Charlottesville 
RICHARDS, LINDA CAROLE t (Urban Studies} . . ... . .. . .. . ..... ... McLean 
RITGER, J . WAYNE (Administration of Justice and Public Safety} .. Richmond 
ROCHE, GARY WAYNE (Administration of Justice and Public Safety) 
Bridgewater 
ROGERS, BEVERLY FIELDS (Urban Studies) . ... .. . .... . . ..... . . Richmond 
RUSSELL, GEORGE STEPHEN t (Administration of Justice and Public Safety) 
Richmond 
SAMAWICZ, JANE ANNE t (Rehabilitation Services) . .. . . . .. ...... Richmond 
SANDERS. DENNIS MARTIN t (Urban Studies) . . . . ... . . .. . . . .. . .... Fairfax 
SANDERSON. JAMES GARLAND, JR. t (Urban Studies) . .. .. .... .. . Richmond 
SATTERFIELD, RICHARD M. (Urban Studies) . ... .... . .. .. .. . .. . . Arlington 
SA UNDERS, ZEBULON VANCE, JR. (Administration of Justice and 
Public Safety) .... . ..... ... .... . .... .. . ........ .... .... . .. . ... Midlothian 
SCH URZ, RICHARD LEWIS (Administration of Justice and Public Safety) 
Richmond 
SHEAVLY, WILLIAM HAROLD t (Recreation) ... .... . ... . Reisterstown. MD 
SIERZEGA, JOHN FRANCIS (Administration of Justice and Public Safety) 
Carnegie, PA 
SIMS, KAREN JEAN (Urban Studies) ... . . .... .. ...... ... . . ..... . Hartwood 
SMITH, DAVID KENT (Administration of Justice and Public Safety) Richmond 
SMITH, JAMES HOWARD, JR. (Administration of Justice and Public Safety) 
Martinsville 
SOKOL, TINA GERARDY * (Administration of Justice and Public Safety) 
Virginia Beach 
SPAIN, SARAH CROOM t (Social Welfare) ....... .. ...... . . .. . . . Richmond 
SPENCER MARJORY ELIZABETH t* (Social Welfare) . .. . Morris Plains, NJ 
STACHOVIAK, WILLIAM V. (Recreation) . .. ..... .. . . ... .... .. . . . Alexandria 
STAPLETON, ROBERT A. (Administration of Justice and Public Safety) 
Glen Allen 
STERNFIELD, LINDA ROBIN t** (Social Welfare) .. .. . .. . . . . ... Richmond 
STREAT, JOHN CLAIBORNE (Administration of Justice and Public Safety) 
Richmond 
SZOLLOSY, LOUIS PAUL, JR. (Administration of Justice and Public Safety)) 
Steelton, PA 
TARSOVICH, LYNNE ANN (Rehabilitation Services) . ... .. ... . Johnstown, PA 
TENNANT, STEPHEN SCOTT t (Recreation) ... .. . . ... . ... ... . Richmond 
THOMPSON, HARRY ALLEN t (Recreation) .. . . . .. . . ... . . . . . . . . Winchester 
TRAVER, STEVEN FROST (Urban Studies) . ... . . . .. . ... . ... .. .. . Richmond 
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TYREE, FRANCES BLAND t (Social Welfare) ... . .. . ... . . . . . .. .... . Roanoke 
URQUHART, GEORGE O'NEIL t (Urban Studies) . ... . . .. . . . . . ... Petersburg 
VALENTINE, RANDOLPH SCOTT t (Rehabilitation Services ) ... . . . Richmond 
VAN DUREN, ANNETTE YOLANDE (Rehabilitation Services) Massapequa, NY 
WATKINS, CLAYTON ROBINSON, II (Administration of Justice and 
Public Safety) .............. . . . .. . . ... .. ....... ..... ... . .. . ..... Emporia 
WAYMACK, ROBERT LEE t (Recreation) .. ...... .. ... . . . ..... . . . Richmond 
WEINER, PAULA JANE (Administration of Justice and Public Safety) Richmond 
WELLS, SANDRA MARIE (Rehabilitation Services) .. . ... . ... . . .. . . Richmond 
WERTHEIMER, ELIZABETH WILSON t* (Recreation) . ... . . . . Newport News 
WILKINS, RODNEY E. (Recreation) .. .. . ..... .. . . . . . .. . .. .. . .. .. :Richmond 
WILKINSON, WILLIAM HENRY t (Administration of Justice and Public Safety) 
Glen Allen 
WILLIAMS, ANNE BARBOUR t (Urban Studies) . .. . . ... . . . .. . .. McLean 
WILLIAMS, CATHY MICHELLE t (Social Welfare) . ... .. . . . ..... Richmond 
WILLIAMS, JERRY ELWOOD (Recreation) ... . .... . . .. . . . . .. . . . ... Ashland 
WILSON, GLENN ALEXANDER t (Administration of Justice and Public Safety) 
Richmond 
WOO, SUI K. (Recreation) . . ...... . ...... . ...... . .... . . . .. .. ..... . Richmond 
WOODARD, JEANNE RANDALL t (Social Welfare) . .. . . .. . . . . . .. Richmond 
ZIEGLER, JUDITH LYNNE (Recreation) . ........ . .. . .. . .. . . . . . . . . Arlington 
ZITZKE, DEBORAH ANN (Recreation) .............. . ... . ... . . . . Richmond 
MASTER OF SCIENCE IN REHARILITATION COUNSELING 
AMME, DEBRA PERRY t .. . ........ . . . . .. . .. .. ...... . ....... . .. . Richmond 
B.S., Longwood College 
ANDERSON, PATRICIA ELLEN t . . . . . . . .... . ..... . . ....... . ... . . Richmond 
B.S., Iowa State University 
ARTHUR, ANNIS LILLIAN . .. .. . . . .. .. . . . . . ......... . .. . .. Chapel Hill, NC 
B.A., University of North Carolina 
BAILEY. BARBARA J. . ...... . . . ... . . .. . . . .. . . . ..... . . . .. . Ocean Grove, NJ 
B.A., Bates College 
BATES, HERMAN WILLIAM t . ........ . ... . .. . .... .... . .. . ....... Ashland 
B.S., Virginia Commonwealth University 
BENNETT, FRANKLIN R. ... . . ..... . . .. . .. ..... .... . ..... . .. . Mechanicsville 
B.S., Medical College of Virginia of Virginia Commonwealth University 
BINNS, LEO WATERS, JR. t ..... . ... . .......... . ... . . ........... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
BROADDUS, CONNIE MCKEE . .. ... . .... .. ... . . . .. . .. .. . . . . .... . . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
BROMAN. MARY THORNTON .. . .. . . . . . .... ....... . . . . ... .. .. Waynesboro 
B.A., Mary Baldwin College 
BRUCE, MERLE H., JR. t ..... . ... .. . . .......... ... . .. . . .. . ... .. . Ashland 
B.S., Virginia Commonwealth University 
BRYANT, BLANTON FORTSON t . .. ... . ........ . . . .. . .. . .... .. .. Franklin 
B.S., Madison College 
BUTLER, MARSHALL WALKER t . .. .. ... . . .... . .. . . . ..... . .. . .. . Richmond 
B.A., University of Richmond 
BYRD, GEOFFREY KENT ............................. . . .. . . . . ... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
BYRD, JOHN CHARLES .... . . . .. . . . .. ... . . . ...... . ... . .. . ... .. . .. .. Capron 
B.A., Virginia Military Institute 
COLEMAN, CALVIN LEWIS, JR. . .... . . .. .. . . . ... .. . .. . ... . . .. . . . . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
DUNHAM, CAROL COLEMAN t .... .. ... . . ......... . .... .. ..... . . Richmond 
B.A., University of Tennesse~ 
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ELMAN, MARY DOREEN CROSER t ........ .. . .... ... . ... .. .. . . Carrollton 
B.S., State University College of New York 
ELMAN. STEVEN ROBERT t .... . . ..... ..... . ........ ..... . . .... Carrollton 
B.S., Canisius College 
FOX. CHERIE PARRISH t ..... . .. . .... .. . .. ... ... ....... .. ...... . Richmond 
B.A., Mary Baldwin College 
GABELIA, ANNE RENEE t .. ... .. . ..... . ...................... Woodbridge 
B.A., Radford College 
GARNER. WANDA DOWELL t ... . ............................ Glen Allen 
B.S., Old Dominion Uni,·ersity 
GARRAGHTY, DAVID ASHLEY ... ... . . ........... . ........ .. .... Roanoke 
B.S., Virginia Commonwealth University 
GAYNOR. JUDY ANN .......... . .... . .................... Philadelphia, PA 
B.A., Northeastern University 
GRAHAM. MARY ALICE .. . ................... . ... .. ............ Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
GUSTAVSON CAROLE LOUISE t .. . .. ... .... .................. Richmond 
B.S., Gordon College 
HABECK. ROCHELLE VIRGINIA t . ................ . ....... . .... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
HAIRSTON TRUDY CAROL ........ ..... .... . .. ... . ....... . ..... . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
HARRIS. CARL WARMACK . ....... .. . .. ....................... Oxford, NC 
B.A., University of North Carolina 
HARWOOD. SUSAN ELIZABETH .... .. .............. . . . ......... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
HEGER JAMES MINICK t . . ..... ... ....... . ..... .. .. . ....... . .. Springfield 
B.S., George Mason University 
HENSS, CHRISTINE ............ . ... . ... . ....................... . . Richmond 
B.A., Mount Allison University 
HICKEY. THOMAS JOSEPH .............. .. .. . ...... .. ..... Rockville, MD 
B.A., Mount Saint Alphonsus 
JAMES, DAVID WENDELL ......... . ...... . ......................... Suffolk 
B.A., North Carolina Wesleyan College 
JAMES, LARRY DARWIN ............ ... .... . .. . . . .... . .... Wilmington, NC 
B.A. , Saint Augustine's 
JOHNSON. GLORIA BRYANT ................................... . Richmond 
B.S., Tuskegee Institute 
JOHNSON TIMOTHY JOSEPH PATRICK .. . ................... Richmond 
B.A., State Universitv of New York 
JONES. JUNIUS LINWOOD, JR. t . . .. . . .. .......... . . .. .... Prince George 
B.G.E., University of Nebraska 
JONES, MICHAEL ALLEN ........... ... . . . ..... ..... . ...... Virginia Beach 
B.S., Virginia Commonwealth University 
KATZ, BARRY t . . . ... . .. ......... . ...... . ........... ... .... . .. . Portsmouth 
B.S., Virginia Commonwealth University 
KENNEDY. SUE LAVONNE . ..... ... .. ....... ... .. .. ..... . ....... Lynchburg 
B.A., Lynchburg College 
LUNSFORD, JOHN LEWIS ...... . ... ............ . ........ . .. .. .... Richmond 
B.S., Union College 
MASON. MEL VIN ROY AL ... . .. . ..... . .... . .... . ... . .. . ........... . Freeman 
B.S., Virginia State College 
MERL, SUSAN LYNN t .. ........ . ... . ............... . ..... Plainview, NY 
B.A., State Uninrsity of New York 
MINZEY, PAUL DONALD ..................... . .......... .. . . .... Richmond 
A.B., Indiana University 
MOORE. LEWIS WAYNE . .... .. ... . ........ . ..... . . ......... .. .. .. Coeburn 
A.B., University of Miami 
MOSELEY, ERNEST DONALD ............ . .... .. .. . .............. Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
NAKDIMEN. LYNN CAROL t . ........ . .. . . . .. . ....... ..... .. . ..... Danville 
B.A., University of South Carolina 
NELSON. BENNETT STEPHEN . ...... . ....... . ...... . ........... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
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OGUNYILEKA, BAMIDELE GEORGE t . . ...... ....... .. . .. .. .. . . Richmond 
B.A., Virginia Commonwealth University 
OLIVE, LOUIS THOMAS, JR. . . .. . . . ... . ... . ... .. . . .. . . . .. . .. . ... Richmond 
B.S., Virg inia Commonwealth University 
OLSON. JANICE MARIE ....... . .............. . .... .. .. .... .. ..... Richmond 
B.F.A., Virdnia Commonwealth University 
OVIDE. CHRISTOPHER RAYMOND ....... . .. . .... .. .. ... .. . . Newport News 
B.A., College of William and Mary 
PASTERNAK. LINDA JEAN .. .. . .. . . . ... ... . . .... ... .. . . ..... .... Richmond 
B.A., Purdue University 
PETERSON, JENNIE MARIE ... . . . ... ... . .. .. ......... . ... . .. . .. . . Richmond 
B.A., Valparaiso University 
POSNER MARLYN JO .. .. ... .. . ..... ... .. . . ..... . . . . ... .. . . Newport News 
B.S., Virginia Commonwealth University 
POWELL. MARLENE . .. .. . .. .. ... . ... .. . ... .. ... . ... .. .. .. .. . . .. . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
PROW, JOYCE PRESLAR ............ . . . . . . ... . .. . ... ..... . . . . .. .. . Richmond 
B.A., Calvin College 
PUCKETT. FRANK D. t .. . . .. ..... ... . . .. .. . .. ... . .. .. .. .... .. .. . Richmond 
B.S., Union University 
REVENE, PHILIP MONTGOMERY t . . . . . . . .. . ... . . . .. . . ... . . . ... . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
REYNOLDS, HERMAN CARROLL . . . . . ... . . .. . . . .... . ... ... Rising Sun, MD 
B.S., University of Marvland 
SAGI. MARGARET COLEMAN t .. . . .. .. .. . . ... .. .. . ... ... . . Virginia Beach 
B.S., Virginia Commonwealth University 
SAUNDERS, HAROLD MARK .. . . . .. ... . .. . .. .. .. . ...... . . . .. . .. . Richmond 
B.A., Ave rett College 
SHAW, JAMES LESLIE ... .... .. .. .... . . ... .... ........ .. .. ..... .. Richmond 
B.A., St. Andrews College 
SIMPSON, MARION SPENCER t . .. . ... .. .. ........ .. .. .. .... . . .. . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
SKAGGS, GRAFTON ERNEST . . . . ... . .. . . . ... ... ...... . .. .. . .. .. . Richmond 
B.S., West Virginia Institute of Technology 
SMITH, THOMAS MARSHALL, III t . .. .. . . . ...... . . . . . . ... . . . . . Arlington 
B.S., Virginia Commonwealth University 
SPECTOR JOANNE CAROLYN ... .. .. ... ..... .. ........ .. . . .. .. .. . Richmond 
B.S., Drexel University 
STEWART. NANCY BAKER t . . .. ..... .. .. . . . . ...... . . ... .. ... . Sanford, NC 
B.A., University of North Carolina 
SWEENEY. BARBARA MCKNIGHT t .. . ....... .. . ... ..... ..... .. Richmond 
B.A., University of Arkansas 
VANIER. BARBARA DORE ... . . . .. . . . . . ........ . .. . .. .. . . . Coral Gables, FL 
B.A., Seton Hill College 
WAINWRIGHT, J . I .... . ... .. ..... . . . . . . . .. . . ... ... .. . . . . .. . . . . .. Richmond 
B.A., University of Virginia 
WALLACE, LINDA DOWDY t . . .. ...... . ... . ... . . . . ... .. . . . . . ... . Richmond 
B.S., Virg inia Commonwealth University 
WALTER, FERN ROSALYN t . . ... . . ... . .. ... . .... . ..... . West Pittston, PA 
B.S., University of Scranton 
WHITE. GEORGE MILES . .. .. .. . . . . . ..... .... . . . . . .. .. . . Colonial Heights 
B.S., Virginia Commonwealth University 
WHITTINGTON, DONALD LESTER . ... . .... . ...... . .. . .... . . . . Chesapeake 
B.S., Salem College 
WINSTEAD, GLENWOOD .... . . . . . . . . .. .. ... ... . . . . .. . ... . . ... . Urbana, IL 
B.A., Saint Augustine's Collee:e 
WOOL. FLORENCE Ml'RTEL . .... . .. . . .. .. ....... . .. . .. . . . . .. . Yonkers, NY 
B.A., The City College of New York 
WRIGHT JARRELL L. . . .... . ...... . ... .. . . .. . .. ..... .. . . . ... .. .. Richmond 
A.B., Virginia Union University 
* With Honors •• VVith High Honors t Degree conferred prior to May 1976 
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MASTER OF URBAN AND REGIONAL PLANNING 
BUCHANAN, LINDA GAIL ....... . ... . .. . . .. . .. ... . . . ..... . .. .. . Lynchburg 
B.A., Wilson College 
GRASEWICZ, PAUL J . . . ....... .. . . . . .. . . . . . .... .. . ... . . . . . .. . .. . Richmond 
B.A., University of Virginia 
HACKETT, DONALD JAMES t . . . . .. .... . . . ... . .. ........ . . .. . . . Blacksburg 
B.A., College of William and Mary 
KAUTZ, RICHARD LEWIS . .. . . . ........... . . . ....... . . . ...... . .. . Richmond 
B.A., University of Maryland 
NELSON, JAMES OTTOWAY, JR. . ... .. . . ................ . . . ..... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
ST AMAS, BRIAN JOSEPH ........ .. ..... . ..... .. ...... . . .... . . . .. Hampton 
B.A., Christopher Newport College 
WILKINSON, CASSANDRA RAMONA ............. . .......... . . Laurel, MD 
B.S., Morgan State College 
WINGFIELD, GREGORY HAYWARD . .. . .......... . ... . ... . .. ... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
WORTH, WILLIS ROBINSON, JR. t .. . ..... .. . . ... .. . . . . .. ... .. Petersburg 
B.A. , University of Richmond 
THE SCHOOL OF EDUCATION 
CANDIDATES 
Presented by Dean Warren D. Strandberg 
BACHELOR OF SCIENCE 
ADAMS, MARGUERITE PLAGEMAN (English Education) .. . ... . . Richmond 
ALEXANDER, ELIZABETH ( Special Education) ..... ... .. . .. .... ... Chester 
ALLERDICE, MARGERY FOLTZ t** (Elementary Education) .... .. Richmond 
AMES, PATRICIA B. (Distributive Education) . . ......... ... . . . . Cape Charles 
AMPEY, NATALIE PATRICIA (Special Education) .. . .... .... . . .. . Richmond 
ANDERSON, ANITA MARIE t {Elementary Education) .. . . . .. . .... Matoaca 
ANDERSON, DEBORAH VIRGINIA (Business Education) ...... . .. . Richmond 
ANTONELLI, PATRIZIA MARIE {Special Education) . . ... .... ..... Richmond 
APPLETON, JOSEPH DAWES t** (Elementary Education) .. . ..... Richmond 
ARCANGIOLI, LAURA LOUISE {Special Education) .... . . ....... . Richmond 
ARONSON, JUDITH INONE t (Elementary Education) . . .... .. ... . Miami, FL 
ARRINGTON, CLAUDIA GUYTON * (Elementary Education) ..... . Richmond 
ASH, TERRI MOOREFIELD t {Special Education) ............... . Richmond 
ATKINSON, PAUL JAMES (Special Education) ... .... ..... . . . ... . . Norfolk 
AYERS, PHYLLIS JONES (English Education) . .. .... ..... . ... . .. . Richmond 
BAAKE, RACHEL AMMONS * (Elementary Education) . .... ... . . . .. . Chester 
BAKER, MARILYN ANN * (Elementary Education) .. . .. . ..... . .. .. Sandston 
BAKER, WAYNE FRANKLIN (Elementary Education) ... .. . .. . . . . .. Richmond 
BANTON, MICHAEL LYNN t (Special Education) . .. .. ... . ..... . . . . Richmond 
BASFIELD, DORA EDMONIA (Elementary Education) .. ...... .... Richmond 
BELCHER, NANCY LYNN (English Education) ... . . . . . .... . ... . . Petersburg 
BELL, ELEANOR ARLETTE {Business Education) . . . . .... . . . . .. . . Richmond 
BELLE, MARGARET E. * {Special Education) .. . .. .. ..... ... . . . .. Annandale 
BIEGLER, CLAUDIA RUBIN (Elementary Education) . . . . .. . . .. .. .. Richmond 
BILLINGSLEY, WILLIAM CECIL (Health and Physical Education) 
Fredericksburg 
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BIRDSONG, DOROTHY HAGER t* (Elementary Education) ...... Richmond 
BLAKE, JUDY M. t (Elementary Education) .. . .............. . .... Richmond 
BLECKLEY, SUE ANN (Special Education) . .. . ........... . . . .. . .. ... .. Reston 
BORTON, SUSAN DABNEY t (Elementary Education) ............ Richmond 
BOST, MARSHA BROOKS t (Biology Education) ... . . . .......... Richmond 
BOTTORFF, PAUL CURTIS (Elementary Education) ... . .. . .... . Alexandria 
BOWEN, SANDRA M. (Special Education) ...... .. .............. .. Arlington 
BOWERS, JOAN POINTER t (Elementary Education and Special Education) 
Richmond 
BRAUN, JANINE C. (Special Education) ................... . . . .... Oxford, NY 
BRIGGS, PAULINE ELIZABETH t (Elementary Education) .. . ..... Richmond 
BRILEY, LAUREL JEAN (Business Education) ............ . .. . ... ,Richmond 
BRITT, DEBORAH LEIGH (Special Education) ............ .. ...... Norfolk 
BRITT, IRMA ANDERSON (Elementary Education) ................ Oilville 
BRIZENDINE, STEPHANIE CLARK t (Elementary Education) ... . Richmond 
BROWN, LAURIE RICE* (Special Education) .................. Tappahannock 
BROWN, SHIRLEY ANN (Elementary Education) .... . . ... . . .. .. . . . Richmond 
BRUNNER, MARGRIT ANNE (Elementary Education) . ... .... .... .. Chester 
BRYDIE, ALICE ODETTE (Special Education) ............ . .... ... Powhatan 
BURCH, JAMES DILLARD (English Education) ......... . ... .. . Centreville 
BURKE, MARY CATHERINE (Elementary Education) ... . . ... . ..... Richmond 
BURKE, VICKI MARIE (Special Education) . ... . ... . .... .. ..... Wytheville 
BURRELL, DIANNE (Special Education) .............................. Lanexa 
BUTCHER, AV A JOAN t* ( Elementary Education) .... . ........ . . . West Point 
CAIN, DORIS ELIZABETH (Elementary Education) ...... Wicomico Church 
CALLAWAY, PATRICIA EMERSON t (Elementary Education) .... Richmond 
CARSON, SVANDIS HELENU (Distributive Education) . ..... ... .. . Richmond 
CARTER, VIOLA MAXINE (Elementary Education) .. .. .... . ..... Richmond 
CHAFIN, JERRY HARRISON (Elementary Education) .. . .... .. . Castlewood 
CHAMBERS, VANESSA ELIZABETH (Special Education) ........ Lynchburg 
CHAVIS, ROBIN SHARON (Special Education) . . ........ . .. . ...... Richmond 
CHILES, SUSAN WILMORE * (Special Education) ............ Charlottesville 
CHRISTENSEN, ANN MARGRETHA (Special Education) ... ..... Martinsville 
CIUCCI, MARY O'DONNELL (Special Education) .................. Richmond 
CLARK, BRENDA GAIL (Elementary Education) . .. ... . . ........ Richmond 
COHEE, CAROL ANN t (Elementary Education) . . ...... . .. . .. .. .. Alexandria 
COMBS, FREDA DIANE t (Special Education) ........ . .. . ... .. . . ..... Tabb 
CONTE, DEBORAH ANNE (Special Education) ....... . .. ...... .. Richmond 
CONYERS, MARY FOSTER t (Elementary Education) . . .......... Richmond 
CONYERS, SUSANNE t (Health and Physical Education) . ... ..... . Richmond 
COOK, BRUCE MARVIN t (Elementary Education) ......... . .... Arlington 
COOPER, ALICE MARIE (Elementary Education) .... . ........... Richmond 
CONDREY, WINTERFRED DAWSON (Elementary Education) ...... Burgess 
CORKER, MARILYN JEAN (English Education) .. .. .......... .... Beaverdam 
COSTA, JACQUELINE MARIE (Elementary Education and Special Education) 
Hagerstown, MD 
COTTONE, PAMELA JEAN (Elementary Education and Special Education) 
Vienna 
CRADDOCK, SANDRA PRICE ** (Special Education) .. ............ Richmond 
CRENSHAW, GLADYS MARIE t (Elementary Education) . ......... Richmond 
CUNNINGHAM, JACQUELINE KEPPEL t (Elementary Education) .. Richmond 
CUTLER, JANET SMITH (Elementary Education) ................ Petersburg 
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DAVIS, CHARLES WILLIAM (Elementary Education) .. .. .. . . Mount Holly 
DAVIS, ELIZABETH LEE * (Mathematics Education) .. .... .. . . .. Richmond 
DEAN, LUCILLE LEE t (Special Education) .. ... . ... . .. ...... .. . . Richmond 
DEGON, RENEE MARIE (English Education) . .... ... .. . ..... . ... .. Ashland 
DELHAGEN, MARYJANE (Special Education) .... .. . .. .. . . ..... . . Arlington 
DENNEN, DEBORAH DINTAMAN t* (Elementary Education) .... Alexandria 
DESPIRITO, MARIANNE L. "j" (Special Education) . . . . . ... . . . . Millburn, NJ 
DIGGS, JANET R t* (Special Education) . .. ..... .. .. .. .. .. .. . ... Mathews 
DOCTOR, FREDERICK EDWARD (English Education) ... .. . .. .. . . Richmond 
DOWNS, WALTENA ELZETTA (Elementary Education and Special Education) 
Richmond 
DOZIER, ANN O'CONNOR (Elementary Education) ... . ...... .. . .. . Richmond 
DRY, ROBERT FLAKE, JR (History and Social Science Education) .. Richmond 
DUGGER, ANDREA WALLS ·r (Special Education) ... .. ... . ... Mechanicsville 
DUNCAN, SHARON LYNN "j" (Elementary Education) . ...... ... ... . Richmond 
DUNN, SAMMYE JO (Elementary Education) . .. . ... . .... .... ... . .. Norfolk 
DUNNINGTON, CAROL L. * (Special Education) ... .. .. . .... . ... Richmond 
DWORNIK, AMY ANN (Elementary Education) . ......... .... Cheverly, MD 
EDDINS, DEBORAH S. t* (English Education) . . ... ... ... . . ...... . Richmond 
EDMONDSON, VERA YVONNE (Special Education) . ... .. . . .... Petersburg 
EHRMANTRAUT, ANITA MARIE * (English Education) . . .... Charles City 
ELLINGTON, LINDA GRUBBS t (Elementary Education) .. .. Colonial Heights 
ENROUGHTY, MARY THOMPSON t* (Elementary Education) . . Richmond 
EPPS, DONNA SHERYL (Special Education) . . . . ...... .... . . ..... . Hampton 
EVITTS, NANCY JEAN t* (Elementary Education) ... . . ... . ... Chesterfield 
FAY, LINDA ELIZABETH t (Health and Physical Education) . . . .. . Richmond 
FEDOROWICZ, MARJORIE SWEENY t (Mathematics Education) .. Richmond 
FINK, GAYE YVONNE t* (Elementary Education) . .. ... .. . . . . . ... Richmond 
FISHER, JOHN JAMES (Special Education) ..... ... .... . ... . .. .. . Lottsburg 
FITZGERALD, HATTIE MAXCINE (Elementary Education) . . . . . . Richmond 
FLEMING. DEBORAH ELIZABETH t (Special Education) .. . . Manakin-Sabot 
FOLKE, THOMAS EDWIN, JR (Science Education) ... . .......... Church Rd 
FORD, CASSANDRA LEWIS t (History and Social Science Education) Richmond 
FORD, GAIL ALLEN (Elementary Education) . .. . . . . . ...... . . . ..... Richmond 
FOSTER, SUSAN LESLIE (Elementary Education) . ... .... . . ... . Charlottesville 
FOX, KAREN PATRICIA (Special Education) .. .. .... ..... ..... . ... Richmond 
FRAZIER, SYLVIA BIBLE t** (Elementary Education) . .. . . . . . . .. . Springfield 
FRIEDMAN, LYNN MICHELE* (Elementary Education) Cornwells Heights. PA 
GARDUNO, MARY ELLEN DALTON t* (Special Education) . ... Woodbridge 
GARDY, MILDRED FRANCES t (Elementary Education) . . . ...... .. . Callao 
GARNETT, ARLENE LORRAINE (Elementary Education) . . .. .. . . .... Aroda 
GILBERT, GLORIA K. ** (Elementary Education) ............ . . . Hershey, PA 
GILL, ROBERT O'KENNON, JR t (Elementary Education) . . .. . ... Richmond 
GLOVER, PAULINE DELORIS (Special Education) ..... .. .... . .. Goochland 
GOODRICH, LOIS GLORIA * (Special Education) . .. ... . . . . . . . . ... . Waverly 
GRAHAM, MARGARET ELLEN (Elementary Education) .. .. ... . . . Petersburg 
GRAY, DEBORAH KAY (Special Education) . . .. . . .. . .... . .. .. .. Petersburg 
GREENE, LINDA ILA (Business Education) . ... . .... .. ..... ........ Richmond 
GRIMM, MARY LUCY WINFREE (Health and Physical Education) Richmond 
GRUBB, PAULA SPOTSWOOD * (Health and Physical Education) .. Richmond 
GUTBERLET, MARY EVONNE (Elementary Education and Special Education) 
Norfolk 
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GUTHMANN, CAROL BUSH (Elementary Education) .. . . . . . ... . .. . Richmond 
GWALTNEY, MARILYN B. (French Education) ....... . .. . .. . ... . Richmond 
HALL, WANDA ELAINE (Business Education) ..... . .. .. . . .. . . . . .. Hampton 
HAMBY, JUDY BURTON ** (Special Education) . . .. . .... . . . . . .. Pearisburg 
HAMILTON, ELIZABETH ANN (Elementary Education) .. Toughkenamon, PA 
HARBISON, PATRICIA GAYLE BARTLETT (Elementary Education) Richmond 
HARMELING, CARLENE RAMSEY (Elementary Education) . .... ... Richmond 
HARPER, WILLIAM BRANTLEY, JR. (Elementary Education) .. . . Richmond 
HARRELL, LARRY DEAN (Health and Physical Education) .. .. . . Richmond 
HARRIS, VERNON CARLYLE t (History and Social Sciences Education) 
Richmond 
HART, MERCEDES GOMEZ t (Elementary Education) . ... .. .. . . Petersburg 
HARWELL, STEPHEN WILKINSON t (Elementary Education) . . .. Richmond 
HASTINGS, BARBARA ANN t (Special Education) . . .. . . .. ... . Charlotte, NC 
HAYES, MAUREEN ANN t (Elementary Education) ... . ... . .. . . Tappahannock 
HAYNES, BRENDA CAROLYNN t (Special Education) . .. .. . .. . . Ringgold 
HAZELWOOD, CHARLOTTE KATHRYN (Elementary Education) .. Richmond 
HELFRICH, BARBARA CAMPBELL (Special Education) . ... . .. . .. Richmond 
HENSGEN, CAROLYN WHITE t (Elementary Education) . . . ... . . . . Midlothian 
HEWITT, MARILYN SUE t (Elementary Education) ..... . ... . . . . . Richmond 
HICKEY, JOANNE t (Special Education) ........... .. . . .... .. . . .. . Hampton 
HILDEBRAND, JULIE BROOKS (Elementary Education) ... ..... . . Ale~andria 
HILL, WENDY ANNE t (Special Education) ... . . ...... . . . . .. . . ..... Suffolk 
HOAR, PATRICIA K. t (Elementary Education) . ..... . . . ... . . . . .. .. Richmond 
HOFFER, BETTY EVANS (Business Education) . ......... . ... . ... .. Richmond 
HOLLAND, RITA ANTIONETTE (Special Education) ... . . . .. .. . . Richmond 
HOLLOWAY, DERENTHIA SHIRLENE t (Special Education) . . .. Danville 
HOLLWAY, BARBARA LYNN (Special Education) .. . ...... . .... . . Clifton 
HOLMES, MARY CATHERINE t* (History and Social Science Education) 
Maysville, NC 
HOLSINGER, CHARLES EVERETTE, JR. (Business Education) .. .. Richmond 
HOPKINS, JAMES ALPHONSO (Special Education) ...... . . .. .. . . . . Richmond 
HOPKINS, JUANITA SVE t** (Health and Physical Education) . . .... Quinton 
HORSLEY, MARILYN LUCILLE t (Elementary Education) .. . ... Newport News 
HORWITZ, HENRY IRWIN (English Education) ...... . .... . . . . . . . Richmond 
HUDERT, MARIANNE DOLORES (Elementary Education and Special 
Education) . . . . . ... . .... . ... . ..... .. .. .. ........ .. . . . . . . ... . .... Richmond 
HUGHES, FRANK WOODARD (Elementary Education) . . ... . . ... .. Richmond 
HUMPHRIES, DIANE HALL (Elementary Education) .. . . ........ . . Richmond 
IRVIN, DEBRA J UNE (Elementary Education) . .. .. ... ... . . . . .. . . . Richmond 
ISENBERG, CHRISTOPHER HERZOG (Elementary Education) . . . .. . Richmond 
JACKSON, EDDIE LEROY, SR. (History and Social Science Education) 
Richmond 
JACKSON, KENNETH WAYNE (Elementary Education) .. . . . . Colonial Heights 
JAMES, KEITH RUMSEY (Mathematics Education) . . ... .. ..... . ... Richmond 
JENKINS, JAMES GROVER (Elementary Education) . ...... .... . . . Richmond 
JEWELL, MARY ANNE t (Elementary Education) ...... . . .. .. . ... Richmond 
JOHNSON, ANNCAROL (Mathematics Education) ..... .... .. . .. . . Glen Allen 
JOHNSON, CATHERINE LORETTA (Special Education) . ...... . . . .. Richmond 
JOHNSON, DONNA MARIA (Elementary Education) . . ... ... '. . .. .. . . Richmond 
JOHNSON, ESTHER ROSEMARY t* (Elementary Education) . .. . .... Kinsale 
JOHNSON, SHARON G. (Elementary Education) . .. . . ..... .. . . .. . . . . Richmond 
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JOHNSON, VICTORIA HUNT * (Elementary Education) . ... ... ... Montross 
JONES, BOBBY LYNN t (Health and Physical Education) ..... . . . . . Richmond 
JONES, GRACIE JOYCE t (Elementary Education) ..... . . . ....... Chesterfield 
JONES, RHONDA JACKSON t (Business Education) .. .. .... Colonial Heights 
JORDAN, GLORIA JEAN (Elementary Education) .. . . . . . ... Colonial Heights 
KALEYTA, KATHY LOU t (Distributive Education) ..... ... .. . ... Petersburg 
KAUFFMAN, KAY AVERY (Elementary Education) ........ .. .... Midlothian 
KAYLOR, ELAINE ELIZABETH t (Special Education) .. .. . . Manassas Park 
KEE, RONALD MONROE* (Business Education) . ... . .. .. . ...... . .. . Richmond 
KELLEY, REBECCA LYNN (Elementary Education) .... . .... . .... Glen Allen 
LANG, DEBORAH CHLOE t (Elementary Education) . . .... .. Watertown, MA 
LAYNE, FREDA JONES * (Elementary Education) .. .......... .. Appomattox 
LAYNE, JACK DAVID, JR. ** (History and Social Science Education) 
Appomattox 
LEE, JOYCE ANN (Elementary Education and Special Education) .. Midlothian 
LEROHL, KATHRYN ANDREA (English Education) . ... . ......... Alexandria 
LEWIS, ALLAN MCDONALD (Health and Physical Education) .. ... . Richmond 
LIFSEY, FRANK BANE, JR. (Mathematics Education) ... . .......... Emporia 
LIPSCOMB, KATHERINE BALLARD t (Elementary Education) .. .... Chester 
LITTLE, PAULINE MULA (Special Education) . . ... . .. ... ... . ... .. Richmond 
LLOYD, PATRICIA ANN (Special Education) ............. . ...... Springfield 
LONG, HERBERT RAY, JR. t (Health and Physical Education) . .. . Richmond 
LUSTIG, BARBARA SAGER t (Elementary Education) ........... . Richmond 
LUTTRELL, SANDRA KAY t (Special Education) ... . ........ . .. . Winchester 
MABE, RACHEL LAVORIA t (Special Education) . ............. Chesterfield 
MALLORY. LEAONEAD EUNICE t (Elementary Education} ..... . . . Richmond 
MARABLE, FLOYD JOEL (Elementary Education) ... . ...... . . .. .. . . Richmond 
MARCHETTI, CECELIA ANN t (English Education) . ... . ... . ..... Richmond 
MARRS, NANCY KATHRYN (Elementary Education) .... ... . . . ... . Alexandria 
MARSON, JACQUELINE MARY * (Elementary Education) ... . . . Alexandria 
MARTIN, CAROL RICE t* (Elementary Education) ........ .. .... . . Richmond 
MARTIN, DIANNE * (Special Education) ... . ....... . .. . ... . . . . Martinsville 
MARTIN, JANICE GRANT (Special Education) .. . . . .... . .... . ..... Richmond 
MARTIN, LAURA CREWS t (Elementary Education and Special Education) 
Richmond 
MASON, VIVIAN LEE (Elementary Education) .. .. . . .. . ... . .. .. . .. Richmond 
MATHIESON, NANCY L. t (Elementary Education) ....... ... .. Rockland, ME 
MCDANIEL, CAROLYN JEAN (Elementary Education) .. .. ... . ...... Richmond 
MCINTYRE, ERNESTINE t (Elementary Education) . . .. . . . .. ..... . . Danville 
MCNEIL, FLORA LEE t (Special Education) ...... . ............ .. . Richmond 
MEREDITH, BRADFORD ANDERSON (Biology Education) ...... Petersburg 
MERRITT, MARK GREGORY t (Elementary Education) .. . .. . .. . . Richmond 
METZGER, CLYDE BERNARD, JR. (Health and Physical Education) Richmond 
METZGER, LYNETTE RIDDELL t* (Elementary Education) ... .. . Richmond 
MILLER MARTHA BRADLEY (Elementary Education) ... . .. . ..... Richmond 
MILLER, PATRICIA (Special Education) ... .. .. . ............... . . . Richmond 
MILLS, ANN DOUGLAS (Elementary Education) . . ..... . .. . ..... . . Lynchburg 
MINGEE, NANCY DEAN * (Special Education and Elementary Education) 
Sandston 
MITZNER, RANDI LEE (Special Education) ... . ......... . . . .... Freeport, NY 
MOBLEY, ELIZABETH FRANCES (Elementary Education) ......... . Richmond 
MOORE, MARTHA ESTES (Special Education) . . . . . . . ...... . ........ Suffolk 
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MORRIS, VICTORIA LOWE t (Elementary Education) .. .... Highland Springs 
MORRISSETT, JANET P. t* (Elementary Education) .............. Richmond 
NEWMAN, KATRINKA RICHARDS (Elementary Education) .... Meredithville 
NICHOLS, SHELIA WILSON * (Elementary Education) ......... .. . Richmond 
NOLAN, PATRICK WELDON t (Health and Physical Education) .. Richmond 
O'BRIEN, WILLIAM JAMES (Health and Physical Education) . . . ... Richmond 
OEHLSEN, JACQUELINE K. (Special Education) .. . ..... . .. . .. . . .. Richmond 
OLIVER, LAUREN E. t (Special Education) .. . .... . .. . ............. McLean 
ORNOFF, BRENDA HELENE (Elementary Education) . ... ... ...... ... Norfolk 
OWEN, ISAAC WAYNE (Special Education) . . . . . .......... . .. .. Altavista 
PAGE, JANE LOUISE * (Elementary Education) ...... . . .... Middlesboro, KY 
PARADIS, JULIE JOANN (Elementary Education) ........ .... . .. . Annandale 
PAULETTE, ERAS SHERYL (Special Education) . . ..... .... ... . . .. Richmond 
PAULSEN, PATRICIA ANNE (Elementary Education) . . . .. . . . .. Houston, TX 
PAYNE, SANDRA KIRTLEY (Special Education) ... .. ....... Charlottesville 
PEARSON, JANET LEE (Elementary Education) .. .. . . ... ........ . Alexandria 
PENDLETON, TERESA ANN (Distributive Education) .... ... . Oceanside, NY 
PERRY, SUSAN ELISE (Elementary Education) ............. . ... . Fort Lee 
PETTUS, WALTER W. (Business Education) ...................... . . Moseley 
PHILLIPS, DENNIS RAY (English Education) .. . . . . . . .. .. . ... .. .. .. Richmond 
PICKFORD, ANNE ELIZABETH t* (Special Education) . .. ... .... . . Fairfax 
POPKIN, TONI RE (Special Education) ... ......... . .. ............. Norfolk 
POWELL, PAMELA DODSON t (Elementary Education) . .. . . .... .. . Richmond 
PREDDY, JAMES DONALD (Health and Physical Education) ... . Goochland 
PRINCE, NANCY CAROL (Special Education) . . .. ... .. . . ... ...... .. Richmond 
PULLEY, LORRAINE THARRINGTON t** (Elementary Education) 
Mechanicsville 
PULLIAM. MARY CATHERINE (Business Education) . . .. .. . . . . Martinsville 
PURDY, LINDA MCCOY t (Elementary Education) . .. . .. ... . Mechanicsville 
QUAM, DIANA AMELIA t (Elementary Education) ............ .. .. Richmond 
QUINLAN, MARTHA ELIZABETH * (Health and Physical Education) 
Richmond 
RAPOPORT, GAIL JOY t (Special Education) .............. . ...... . Richmond 
RAWLINGS, WILLIAM EDWARD, III (Elementary Education) Colonial Heights 
REDD, TERRY OATMAN t (Business Education) .... .. .. ..... . . ... Richmond 
REED, ELAINE ELIZABETH t (Elementary Education) . . . ... ... . . . Richmond 
RITTER, BRIAN GEORGE (Distributive Education) .. .... .... . . Winchester 
ROBBINS, KAREN BENITA (Special Education) . .... .. . .. .. .. . .... . Hampton 
ROBINSON, FREDDIE WESLEY, JR. (Elementary Education) ... . .. Richmond 
ROBINSON, REYNOLDS, JR. t (Elementary Education) ...... . .. . . . Richmond 
ROLLINS, BARBARA A. (Special Education) ... . ... .. ..... ... .... . Richmond 
RUDASILL, BETTY JEAN t (Elementary Education) .... . .. ... .... Richmond 
RUMBLE, PAMELA BISHOP * (Speci al Education) .. . .... . .... ... . Richmond 
SATTERWHITE, VICKI LEE (Special Education) . .. . ...... . .. . Mechanicsville 
SAULNESS, CINDY JO (Distributive Education) . ... . .... ....... .. Seattle, WA 
SAUNDERS, SANDRA STAPLES t** (Elementary Education) .. . ..... Richmond 
SCHUMAN, SHELLI MARLENE (Elementary Education) .... .. . .. ... Richmond 
SEABROOK, JEFFERY VAUGHAN t (English Education) .. .. . .... . Richmond 
SEAL, STEVE WILLIAM (Health and Physical Education) .... Highland Springs 
SEELINGER, CAROLYN PAGE ·r (Elementary Education) . ......... McLean 
SEWELL, NATALIE BARRY (Special Education) ....... .... . Lansdale, PA 
SHAW, CARMEL CASSANDRA (Biology Education) ... . . .. ...... ... Norfolk 
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SHAW, MICHAEL STEPHEN ·J· (Health and Physical Education) Fredericksburg 
SHEPHERD, GAY TINSLEY (Elementary Education) .......... . ... Richmond 
SHEPHERD, JEANNE P. t (Health and Physical Education) .... . .. . Richmond 
SHIRLEY, HENRIETTA DAWSON t (Elementary Education) ...... . . Callao 
SHUMATE, SANDRA SIDES t (Special Education) .. . ........ . .... Richmond 
SIMPSON, MARLENE CALLAHAN t** (Elementary Education) . ... Richmond 
SMALL, DAVID PICKETT, III ( Elementary Education) .. . . . . .. .. Alexandria 
SMEYNE, SUSAN LINIADO (Special Education) ......... .. . . .. . . . Richmond 
SMITH, DARLENE MORRIS (Business Education) ..... . .... . ....... Richmond 
SMITH, MARSHA D. (Special Education) .. . . . ..... . .. . ............ Richmond 
SMITH, ROBERT L. (English Education) ................... . . . South Boston 
SNOW, PATSYE ELIZABETH *"* (Elementary Education) . . . . . .. . .. Richmond 
SPENCER, JOYCE FORD t (Elementary Education) ........ . ..... . . Richmond 
SPIERS, DREAMA EPPERLEY (English Education) ............. . . . Richmond 
STOCKDON, KATHLEEN JOHNSON t (Elementary Education ) . ... Richmond 
STOKLEY, JACQUELINE PERRY ( Special Education) . . . ..... Fredericksburg 
STORRS, BARBARA BERNISE (Special Education) . ... . . .. . . Mechanicsville 
STOUT, JOYCE HARLOW (Special Education) .................... Richmond 
STREET, DORREN M. (Elementary Education) ...... . .. . . . . .. . . . .. . . Radiant 
SULLIVAN, MARGARET MAYES t (Elementary Education) .. . ... Petersburg 
SUTTLE, LESLIE BECKER (Elementary Education) . .. .. . ... . . . .. Richmond 
SUTTON, CHARLOTTE MARIE (Special Education) ............ .. Richmond 
SWYERS, RICHARD HOLDEMAN t** (Elementary Education) .. . . Richmond 
SYKES, VICKIE GAIL t* (Distributive Education) ... . . . .. . .. . . .. . Emporia 
TAYLOR, TRACY MARIE (Elementary Education)..... . . Duluth, MN 
TEETS, DAVID RUSSELL (Elementary Education) ......... . .... .. Richmond 
TERRELL, LINDA BROOKS ** (Elementary Education) .. . . . . ... . Richmond 
THOMAS, HARRY BYRD, JR. (Health and Physical Education) .... Richmond 
THOMPSON, PATRICIA IRENE (Elementary Education) . ... . . .. Richmond 
TOTTY, JAMES EARL, JR. t (Elementary Education) ............ Spout Spring 
TURNER, MICHELLE MARIE * (English Education) ........... . Richmond 
TYLER, PAMELA ANNE * (Special Education) .. .. ..... . .... .. .. Arlington 
VALSECHI, DIANNE KLEVENZ t (Special Education) .... . ... . ... Richmond 
VANLANDINGHAM, ROSEMARY RADO t* (Elementary Education) Richmond 
VEGA, JIMMIE t (Health and Physical Education) .... . .... . .... Richmond 
VENTURA, GINA MARIA (Special Education) ........... . .. Fredericksburg 
VESELY, MICHELLE MARIE (Business Education) .... .. . . ...... Petersburg 
VIDAL, WILLIAM WADE (Elementary Education) .. ... ... . . .. . . Chesterfield 
WADE, DIANE MARIE (Special Education) . ....... . ........... . . Springfield 
WALLACE, RAMONA DENISE t (Special Education) . ... . ... Warrenton, NC 
WARD, LNIDA GREENE t (Elementary Education) .... .. .... .... Richmond 
WASHINGTON, ROSALIND CLARISSA t (Elementary Education) .. Richmond 
WATKINS, DEBORAH LOUISE (Elementary Education) ... . . .. .. . Hopewell 
WEBSTER, MARY BUSSE t* (Elementary Education) ....... . . .... . Richmond 
WESTBROOK, DIANA GAIL t (English Education) ........... . . .. . Sandston 
WHISTLEMAN, GARY L. (History and Social Science Education ) . . Richmond 
WHITE, CYNTHIA ANN (Elementary Education) ....... .. ........ . Richmond 
WHITE, SANDRA ANNIE (Elementary Education) . . .... . . .. . . .. Richmond 
WHITE, SHARON JEAN (Special Education) .......... . . .. .. ... . .. Chester 
WHITE, SHELIA FRANKLIN t (Special Education) .......... .. .. Richmond 
WHITENER, RANDOLPH BICKLEY (History and Social Science Education) 
Richmond 
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WHITHAM, DEBORAH JEAN * (Elementary Education) ... . ...... Hampton 
WHITTED, ROBIN BONITA (Elementary Education) . .. ...... ... Petersburg 
WIDDIFIELD, KATHERINE SHAFER t** (Business Education) Richmond 
WILEY, DAVID ALLEN t (Health and Physical Education) ........ Richmond 
WILHELM, SHEILA SALISBURY t (Special Education) . .. ...... . Richmond 
WILKINS, DEBRA RODGERS (Elementary Education) .. .. ........ Richmond 
WILLIAMS, GWENDOLYN WILKES t (Elementary Education) .. .. Richmond 
WILLIAMS, RAYMOND FRANCIS t (Health and Physical Education) Richmond 
WINN, JOHN WALTER (Elementary Education) .................... Richmond 
WINSTON, KAREN BOYD (Elementary Education) . . . . . . . . .. . ..... Richmond 
WOODY, CHARLOTTE E. (Biology Education) ........... .. . . ... .. Scottsville 
WORLEY, REBECCA MAE (Special Education) ... . . ...... ... .. .. Richmond 
WRIGHT, RUTH SMITH (Elementary Education) .................. Ashland 
WYATT, R. MICHAEL t (English Education) ................ Rogersville, TN 
MASTER OF EDUCATION 
ADAMS. LILLIAN GUTHRIE t (Elementary Education) ....... . .. Richmond 
B.S., Longwood College 
AHR. DEIRDRE O'MEARA (Elementary Education) ................ Bon Air 
B.A., Trinity College 
ALLEN, JANETTE LEWIS t (Counselor Education) .............. Richmond 
B.S., Winston-Salem State University 
ANDERSON BARBARA BEAUMONT t (Special Education) . . .... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
ANDERSON. CAROL CARRINGTON t (Elementary Education) ...... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
ANKENEY, MARY ANNE t (Special Education) .................... Richmond 
B.S., The Medical College of Virginia of Virginia Commonwealth University 
BAKER, LARRY OTTO t (Special Education) .................... Coeburn 
B.S., University of Virginia 
BALSBAUGH. MARLIN E .. JR. (Counselor Education) .............. Richmond 
B.A., University of Richmond 
BARNES, BARBARA BECKER (Elementary Education) ............ Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
BATES, JUANITA THREADGILL (Special Education) . ...... . .. Glen Allen 
B.A., Virginia Union University 
BEATTIE, JILL BLEVINS (Elementary Education) .... .... Highland Springs 
A.B., The College of William and Mary 
BEEVER, PEGGY ANN t (Special Education) ......... . .. .. . ... Gates City 
B.A., Asbury College 
BENNETT, JEAN VON SCHILLING t (Counselor Education) .. .... Richmond 
B.S., The College of William and Mary 
BERLIN, BEVERLY HOOLEY (Elementary Education) ......... . .. Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
BERNSTEIN. LARRY MICHAEL (Counselor Education) .. . ... . . .. .. Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
BINGMAN, MARY BETH t (Special Education) .................... Norton 
B.A. , Mary Washington College 
BLACKBURN. LAURA NELSON t (Elementary Education) ... .. ... Richmond 
B.A., King College 
BLAKE, MIRIAM SNELL (Elementary Education) ................ Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
BLANKENSHIP, CHARLES POWELL (Counselor Education) ...... Powhatan 
B.S., Virginia Commonwealth University 
BLOUNT. NANCY G . (Adult Education) ... . ..... ....... .. ........ Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
BOETTCHER, KENNETH WAYNE t (Elementary Education) Highland Springs 
B.S., Virginia Commonwealth University 
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BOLTON, IRENE WALKER t (Special Educatian) ..... . .......... Richmond 
D.I.E., Moray House College 
BORTNER, KENNETH L. (Administration and Supervision) .. . . . .. . Richmond 
B.A., Salem College 
BOSWELL, SUSAN BRUCE t (Elementary Education) ... . .... . ..... Richmond 
B.S., Longwood College 
BOTHWELL, MARGARET TILGHMAN t (Counselor Education) .. Richmond 
B.A., Sweet Briar College 
BOVINO, JOSEPH t (Administration and Supervision) .. . . . ........ . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
BOWLES, JOANNE WILLLINGHAM (Counselor Education) ........ Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
BOWMAN, ROBERT MOIR t (Elementary Education) . ....... Fredericksburg 
B.S., Virginia Commonwealth University 
BOYER, JANIE AYERS (Elementary Education) .... . ....... . .. . . . Midlothian 
B.S., Virginia Commonwealth University 
BOYLES. GAIL RUARK t {Special Education) ... . ................ Richmond 
B.A., Westhampton College 
BRAWNER, MARY KATHRYN t {Special Education) . . . . ....... . Richmond 
B.A., American University 
BRIGGS, TRUDY REAVES (Counselor Education) ..... . .......... Richmond 
B.S., Virginia State College 
BROWN, BARBARA SMITH (Administration and Supervision) ... : . . Richmond 
B.S., Virginia Union University 
BROWN, E. GERALD t (Administration and Supervision) ........ Spotsylvania 
B.S., Virginia Commonwealth University 
BROWN, MARINDA ALICE t (Special Education) ............ . ... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
BRUNNER, CYRIL NICHOLAS, JR. "i' (Administration and Supervision) Roanoke 
B.A., Saint Mary's University 
BULLS, MADELINE SCOTT CRENSHAW (Elementary Education) Richmond 
B.A., University of Richmond 
BULLUCK, J. WILLIAM (Counselor Education) .... . ............. Chesterfield 
B.S., Virginia Commonwealth University 
BURCH. PATRICIA LEECOST (Counselor Education) ... . . . .... Endicott, NY 
B.S., Delaware State College 
BUTLER, JULIA POWELL (Elementary Education) . ......... . ..... Richmond 
B.S., Virginia State College 
BYNUM. REWEL ALONZO (Administration and Supervision) .... Richmond 
B.S., University of Richmond 
CALL, BRENDA BROCK t (Elementary Education) .. ... . .......... Richmond 
B.S., Longwood College 
CALLAWAY, DEBORAH JOHNSON (Counselor Education) .. . .... . Petersburg 
B.S., Virginia State College 
CARLTON. LOUISE HOSKINS t (Administration and Supervision) . ... Saluda 
B.A., Greenville College 
CARTER. DAVID MUSSELMAN (Counselor Education) .. . . . . ..... . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
CARTER, JULIET MASON (Elementary Education) .......... .. ....... Hume 
A.B., The College of William and Mary 
CHAMBLISS, CYNTHIA YVONNE (Special Education) .......... Petersburg 
B.S., Virginia State College 
CHIANG, ELIZABETH HSIAO-TZE t (Counselor Education) ...... Richmond 
B.A., National Taiwan Normal University 
CHRISTIAN, EMMA BORUM t (Counselor Education) . . . . ........ Richmond 
B.S., Virginia State College 
CHRISTIAN, JAMES MARTIN t (Administration and Supervision) .. Richmond 
B.A., Virginia Union University 
CHRISTIAN, RUTH WASHINGTON {Elementary Education) Providence Forge 
B.S., Virginia Commonwealth University 
CLARK, BRENDA ROZIER t (Administration and Supervision) ...... Richmond 
B.A., Mars Hill College 
CLARK, ROBERT A HANEY t {Elementary Education) ...... Highland Springs 
B.S., Virginia Commonwealth University 
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CLARK, RONALD LEONARD t (Adult Education) ....... ... . ..... Richmond 
B.A., Rutgers University 
CLARK, ROSELLE DIGIACOMO -t (Special Education) .............. Richmond 
B.A., Dickinson College 
CLAY, CAROLYN MEREDITH t (Counselor Education) .. . . ...... Richmond 
A.B., The College of William and Mary 
CLINE, JEAN P. t (Counselor Education) ........ . .. ............ . Midlothian 
B.S., Virginia Commonwealth University 
CLINGENPEEL. ROBERT DALE, JR. (Counselor Education) . ... .. Richmond 
B.S., Virginia Military Institute 
COLE, DORIS JO t (Counselor Education) ... ......... ... .... ..... Richmond 
B.S., Atlantic Christian College 
COLEMAN, JANICE HAYES t (Elementary Education) . ....... . ... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
COLLINS, HELEN MCLAUGHLIN (Administration and Supervision) Richmond 
B.A., LaRoche College 
CONLEY, ORIS STEPHEN t (Special Education) ............... . ...... Wise 
B.A., Clinch Valley College 
CONNER, BETTY SLATE t (Elementary Education) ................ Richmond 
B.S., Radford College 
COSBY, CHRISTIA M. (Elementary Education) . . ......... . ..... . .. Richmond 
B.S., Radford College 
COVINGTON, JANET CLARA (Elementary Education) . ........... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
COWAN, LAURA LISKEY t (Counselor Education) ..... . ... .. ... Petersburg 
B.A., North Carolina Wesleyan College 
CRONIN, MARY GERTRUDE t (Special Education) ... .. ... .. Wakefield, MA 
B.S., Framingham State College 
CUMBIA, GILBERT GARNER t (Counselor Education) .... .... .... Richmond 
B.A., University of Richmond 
CUMBO, THELMA RUDD t (Administration and Supervision) .. .. Richmond 
B.S., Virginia Union University 
DARLING, SHARON NUNNERY t (Elementary Education) ........ Richmond 
B.S., Old Dominion University 
DATTA, PARITOSH t (Elementary Education) ........... . ... . .... Amelia 
B.S., Calcutta University 
DAVIES, LAURA MAY WOOD t (Counselor Education) ... ...... ... Chester 
B.A., Randolph-Macon Woman's College 
DAVIS, BERTHA CLARKE t (Special Education) .................. Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
DAVIS, DORIS GOULD t (Special Education) ..... ....... ..... .. . Richmond 
B.A., Virginia Union University 
DAVIS, GERRY LYN (Special Education) ... .. ...... . . . ............ Richmond 
B.A., Madison College 
DAVIS, IVOR K. (Counselor Education) ............................ Richmond 
B.A., K ansas State College 
DEGAETANI, MILLICENT JONES (Counselor Education) ........ Richmond 
B.S., Longwood College 
DIGGS, KERMIT H., JR. t (Counselor Education) .............. Glen Allen 
B.S., Norfolk State College 
DITCHCREEK, EDWARD ALLAN t (Special Education) .. ........ Richmond 
B.S., Adelphi University 
DIXON, DANNY LYNN t (Special Education) ........ . ......... Nickelsville 
B.S., Milligan College 
DOWDY, LOIS WILLIAMS t (Elementary Education) . . ... . ....... . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
DYE, SANDRA ELEISE (Elementary Education) . .. ....... ..... . .. Richmond 
B.S., South Caroliua State College 
ELGERT, JEANE N. t (Elementary Education) . . ......... ....... .. Sandston 
B.S., Virginia Commonwealth University 
ELLSWORTH, TONI DIXON t (Special Education) ............ Big Stone Gap 
B.S., Keene State College 
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ENTIN, PHYLLIS CHARLOTTE (Elementary Education) .... .. .... Richmond 
B.A., University of Illinois 
EVANS, WARREN LEON t (Counselor Education) .................. Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
FAULKNER. JUDITH MERLE t (Special Education) ......... . .... Richmond 
A.B., Marshall University 
FELTHOUSEN. NANCY NAGLE (Elementary Education) . ... . ... . . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
FREDERICK. SHERRY LOU t (Special Education) .................. Chester 
B.S., Virginia Commonwealth University 
FYOCK, MICHAEL PHILIP t (Administration and Supervision) .... Richmond 
B.A., Randolph-Macon College 
GARBER. KARF.N KIRK (Administration and Supervision) ... . ... . Richmond 
B.S., Madison College 
GARNETT, LINDA COX t (Special Education) .................... Richmond 
B.A., Emory and Henry College 
GARRETT. RAYMOND EUGENE (Administration and Supervision) .. Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
GEHRING, THOMAS GEORGE t (Adult Education) .............. Richmond 
B.A., Trenton State College 
GIDDINGS. ERNEST LACY t (Counselor Education) ... . ........ Heathsville 
B.S., Virginia State College 
GILBERT. MARGARET STANDIFER t (Special Education) .......... Wise 
B.A., Clinch Valley College 
GILKES, LOLA VANN (Elementary Education) .................... Richmond 
B.S., Morgan State College 
GILLIS, ANNE LESLIE t (Counselor Education) . .. .. .... . . ....... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
GOFF, PHYLLIS LOIS t (Elementary Education) .. . ........ . Gainesville, FL 
B.A.E., University of Florida 
GORBY, MARY BRIGID (Elementary Education) .................. Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
GORDON, BETTY POOLE (Elementary Education) .......... Fredericksburg 
B.A., Mary Washington College 
GORDON, PAMELA LEE (Counselor Education) ... . . .... ......... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
GRAVATT, ELIZABETH t (Elementary Education) . . . ............. Milford 
B.A., Mary Washington College 
GREER. SELENA BRAGG t (Elementary Education) .. ... .. . .. ... ... Richmond 
B.A., Virginia Union University 
GRIFFITH. DOUGLASS PAFL t (Counselor Education) ............ Richmond 
A.B., The College of William and Mary 
GUY, BETSY SANNE t (Elementary Education) ..... . ... ... .. .. Midlothian 
B.S., Virginia Commonwealth University 
HALL. BRUCE WENDELL t (Elementary Education) .............. Ashland 
·B.S., Virginia Commonwealth University 
HARDY. CHARLES DAVID (Elementary Education) ................ Chester 
B.S., Virginia Commonwealth University 
HARDY, SUZANNE HARMAN (Distributive Education) .......... Richmond 
B.A., University of Maryland 
HARMON, RONALD JOE t (Administration and Supervision) ...... Richmond 
B.A., Emory and Henry College 
HARRIS, HARRIETT TILLMAN t (Administration and Supervision) Hanover 
A.B., Virginia Union University 
HARRISON, DEBORAH ELIZABETH (Counselor Education) ..... . Richmond 
B.F.A., Virginia Commonwealth University 
HARRISON, SHELLIE CHARLES t (Administration and Supervision) Richmond 
B.A., Virginia Military Institute 
HARTNETT, NANCY ELTON t (Elementary Education) ......... . Richmond 
B.S., University of Vermont 
HARVEY, STEPHEN COATES t (Administration and Supervision) .. Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
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HEARTH, SUSAN HALL t (Special Education) . .. .... ... . . ..... . Alexandria 
B.S., Virginia Commonwealth University 
HENSHAW, CYNTHIA EVANS t (Special Education) .. ... . ... . .. . . Chester 
B.A., Madison College 
HERSEY, ROSS VEDDER, III t (Special Education) .. ..... . . ... . . Richmond 
B.A., Randolph-Macon College 
HESKETT, LIBBY LYNCH t (Special Education) .. . .... . . . . . .. .. Richmond 
B.A., Westhampton College 
HICKMAN, JEAN GLENN t (Elementary Education) ....... . . . . . .. Richmond 
B.A., The College of William and Mary 
HODGES, SANDRA B. (Elementary Education) ............. ...... . Richmond 
B.A., Samford University 
HOLLOMON, NANCY SHAVER ·1· (Adult Education) . . ...... . . . . . . Richmond 
B.F.A., Virginia Commonwealth University 
HONEYCUTT, RAYMOND EARL t (Counselor Education) . .. . . ... Richmond 
B.A., Virginia Polytechnic Institute and State University 
HORNER. JAMES BYRD t (Elementary Education) ............ . .. . . . Richmond 
B.A., University of Virginia 
HOUSEMAN, JULIAN CARY, JR. (Counselor Education) ....... . . .. . Amelia 
B.S., Virginia Commonwealth University 
HOWEY, GRACE TROY t (Elementary Education) ......... . ... . . . Richmond 
B.A., Virginia Union University 
HUNTER, BARBARA J. (Elementary Education) ........ . ... .. .. .. Richmond 
B.A ., Virginia Union University 
HUNTER. KAREN JILL (Elementary Education} ........... . ...... Richmond 
B.A., The College of William and Mary 
HUTTEMAN. TERESA LEE t (Administration and Supervision} .. Richmond 
B.S., Madison College 
HYLTON, MARY RAINES t (Special Education) ........... ..... . . Clintwood 
B.S., Pikeville College 
IMMEL, RICHARD GEORGE t (Administration and Supervision) .. Richmond 
B.A., Furman University 
IPSEN, SHYLA FISCHER t (Special Education) .. ...... .. .... .... Richmond 
B.S., University of Wisconsin 
JACKSON, WOODROW t (Counselor Education) .............. . .. . Richmond 
B.S., Benedict College 
JARRETT, MARK EDWARD (Counselor Education) ...... . .. .. . .. Richmond 
B.A., West Virginia University 
JEFFREY, JOANN t (Administration and Supervision) .... . ...... . Richmond 
B.S., Longwood College 
JENKINS, CRAIG MARTIN (Adult Education) ................. ... Richmond 
B.A., State University of New York 
JENNINGS, MARTHA JEAN t (Special Education) .... ... . . . . . . ... Gate City 
B.S., Radford College 
JOHNSON, CAROLYN PITMAN t (Elementary Education) ... . Mechanicsville 
B.A., Carson-Newman College 
JOHNSON, GEORGE EDWARD t (Administration and Supervision) 
B.S., Elizabeth City State University Tappahannock 
JOHNSON, MARY KAY (Elementary Education) .................. Richmond 
B.S., West Texas State University 
JOHNSON. RALPH RUSSELL t (Administration and Supervision) . . Richmond 
B.B.A., UniversitJ of Miami 
JOHNSON, WILLIAM FLOYD, JR. t (Special Education) .. . .... . .. Richmond 
B.S., Virginia State College 
JOHNSTON, MARTIN LLEWELLYN t (Special Education) ..... . .. Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
JONES, BRENDA LEWIS t (Counselor Education) ...... . ....... .. Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
JONES, HOWARD CLEVELAND, III (Administration and Supervision) 
B.S., Virginia Commonwealth University Richmond 
JONES, MARY GATEWOOD t (Special Education) ........ . . . . .... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
JONES, RUBYEDEL BARRACK t (Counselor Education) ...... Colonial Beach 
B.S., Virginia Commonwealth University 
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JOYNER, JACQUELYN SCOTTON t (Admini5tration and Supervision) 
B.S., North Ca rolina Centra l University Richmond 
JUDKINS, ANNE LOUISE t (Counselor Education) .. .. . .. . .. . .. . Blacksburg 
B.S., U niversity of Virginia 
KELLAM, ANNE OAKLEY t (Counselor Education) ... . . .... . .. . ... Bon Air 
B.S., Longwood College 
KIDD, JOAN PAULETTE t (Biology Education) ...... ... . .. Tappahannock 
B.A., Norfolk State College 
KIMMAN. J OHN W ., JR. t (Administration and Supervision) . . .. .. Richmond 
B.S., Clemson University 
KING, QUVARDA ALFREDIA t (Elementary Education) . . . . . . .. . . Richmond 
B.A., Virg inia Union University 
KITTO, LOIS ANN t (Elementary Education) ... . ....... . . ....... . . Richmond 
B.S., University of W isconsin 
KNICELY, ANNE KAY t (Elementary Education) . . ...... . .... . Fredericksburg 
B .S., Virg inia Commonwealth U nivers ity 
KOBAK, SUE ELLA t (Special Education) . .... . . . .. .... . . . .. ... Dungannon 
B.S., Morehead State College 
KRICORIAN, ROXIE t (Elementary Education) .................. . ... Richmond 
B.S., Virg inia Commonwealth Univers ity 
LACOUR, ELAINE BOISSEAU t (Special Education) . . . . .. .. .. Glenside, PA 
B.S., Virginia Commonwea lth U nive1sity 
LANCASTER, IZETTA DANDRIDGE t (Counselor Education) .... Richmond 
B.A., Stillman College 
LANDING, PEGGY BRANNON (Special Education) . . ..... .. .. .. . .. Richmond 
B.S., Winthrop College 
LANGNER, WILLIAM RANKIN (Adult Education) ....... .. . .. . . Richmond 
B.A., University of Virginia 
LAWRENCE, JOSH UA THOMAS, III (Administration and Supervision) 
B.A. , Hampden-Sydney College Chantilly 
LAWRENCE, MARY HELEN STEWART t (Elementary Education) .. Richmond 
B.A., W esthampton College of the University of Richmond 
LAWSON, RONALD RAY t (Special Education) ..... . ... . ... . ... . .. Coeburn 
B.S., East Tennessee State University 
LEE, PATRICIA WIGG INS t (Elementary Education) ... . . .... . . . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
LEIPELT, BERNHARD RUDOLF t (Administration and Supervision) Richmond 
B.S., Hamburg Institute of T echnology 
LIGGAN, SARAH W . t (Elementary Education) .... . . . ... . . Mechanicsville 
B.S., Virg inia Commonwealth U niversity 
LITTLE, WILLIAM REN E (Special Education) . .. . . .. . ...... . .. . .. Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth Univers ity 
MABE, FRANCES BURTCHETT (Adult Education) . . . . .. . . .. . ... Powhatan 
B.S., Virg inia Polytechnic Institute and State Uni-.·ersity 
MADDEN, KATHERINE BAGLEY t (Elementary Education) ... .. . Richmond 
B.S., Longwood College 
MAHONE, PATRICIA LOUISE t (Elementary Education) . . .. Highland Springs 
B.A., Stetson University 
MANNING, DOROTHY WILKINS (Administration and Supervision) Richmond 
B.S., North Carolina Central University 
MARTIN, CHARLES DEAN t (Administration and Supervision) . ... Richmond 
B.C., University of Richmond 
MARTINETTE, CATHERINE ANN t (Elementary Education) .. .. Portsmouth 
B.S., Old Dominion University 
MASON, IDA JIGGETTS (Elementary Education) .... ... . . . . .. . .. Richmond 
B.S., Virginia Union University 
MASON. JAMES BASS t (Distributive Education) . .. . .. .. . . . .... . Richmond 
B.S. , University of T ennessee 
MASON, THERESAIA GABRIELE t (Special Education) ..... . .. .. . . Norton 
B.A., Clinch Valley College 
MAUGHAN, MATTHEW WEBSTER, III t (Administration and Supervision) 
B.S., Virginia Commonwealth University Chester 
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MCALEA, SEAN BERNARD (Counselor Education) ..... .. .. . .. .. . . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
MCCASKEY, JENIFER THOMPSON t (Elementary Education) . . . . .. Richmond 
A.B., Marshall University 
MCDANIEL, ROLF E., JR. (Administration and Supervision) . . . .. .. . Hopewell 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
MCINTYRE, JESSE WILLIAM (Administration and Supervision) .. Richmond 
B.A., University of Richmond 
MICHAELS, ROBERT EDWARD (Adult Education) ... . . .. .. . Colonial Heights 
B.S., California State College 
MIDDLETON, WILLIAM SCOTT, JR. t (Administration and Supervision) 
B.S., Virginia Commonwealth University Fredericksburg 
MILLER, ANNIE H UGHEY t (Elementary Education) .. .. ....... . . . Richmond 
B.A., Barber-Scotia College 
MONROE, HERBERT T . (Administration and Supervision) ...... . . Richmond 
B.S., South Carolina State College 
MONTAGUE, SHIRLEY REBECCA t (Special Education) ....... . . . Roanoke 
A.B., Virginia Union University 
MORGAN, DAISY BANKS (Elementary Education) . .. . . .. .... . . . . . Richmond 
B.A., Virginia Vnion University 
MORRIS, SARAH CREEDLE (Elementary Education) ... . ... .. ...... . Richmond 
B.S., Longwood College 
MOSES, JOHN HERRICK, JR. (Elementary Education) . .. . . . . .... . Richmond 
B.A., Bowdoin University 
MULLINS, IDA RASNICK t (Special Education) ........ .. ..... .. ... Norton 
B.A., Clinch Valley College 
MULLINS, SANDRA KENDRICK t (Special Education) ... ... . . Clintwood 
B.A., Berea College 
MYERS, JOANN BAER t (Elementary Education) ....... . . . ..... .. . Richmond 
B.A., University of North Carolina 
NAKAYUENYONGSUK, UDOM (Counselor Education) . . . .. . .. . . .. Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
NEBRIG, J UDITH HELEN t (Special Education) . . . . . ... . . . . Pineknot, KY 
B.S., State University of New York 
NELSON, ELIZABETH CLARKE t (Administration and Supervision) Richmond 
B.S., Radford College 
NEWCOMB, MARTHA ROHART t (Special Education) .. ... . .. . . Richmond 
B.S., Madison College 
NORRIS, ANNE TOOTELIAN t (Counselor Education) ..... . . .. . Heathsville 
B.A., W esthampton College of the University of Richmond 
NOWLIN, CLARENCE AVERY t (Administration and Supervision) 
B.S., Virginia State College King William 
OLMI, NATALIE SUTHERLAND (Elementary Education) .. .. ... . Alexandria 
B.S., Virginia Commonwealth University 
ORMOND, HOWARD EDMOND (Administration and Supervision) .. Quinton 
B.S., Winston-Salem State University 
OSBORNE, JAMES SOLOMAN t (Special Education) .. . .. ... . . . . Snowflake 
B.S., East Tennessee State University 
OVERTON, RAY ELIZABETH (Counselor Education) ..... . .. . . .. .. Richmond 
B.A., Longwood College 
OWEN, PATRICIA ANNE (Elementary Education) ... . ........ .. . . Richmond 
B.S., Radford College 
PAGE, SARAH PITTMAN (Counselor Education) .. . . . . . . .. . . ... . . . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
PAINTER, JOYCE KAY t (Elementary Education) . . ...... ... ... . . Richmond 
B.S., Indiana University of Pennsylvania 
PARKER, DOLORES ROSS t (Elementary Education) . ... . .. . . . . . .. .. Richmond 
B.A., Virginia Union University 
PASS, LEONARD H. t (Special Education) .............. . ... .. .... Richmond 
B.F.A., Virginia Commonwealth University 
PASSAN, LILA MALONE t (Special Education) . . .... . ... . ... . . Big Stone Gap 
B.S., Appalachian State University 
PATTON, CAROL P. (Special Education ) . ... ........ . . . ..... . . . . Richmond 
B.S., State University of New York 
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PAUL, MARY-CAROL t (Counselor Education) ... . ........ . ... .... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
PAYNE, WILLIAM HOvVARD t (Administration and Supervision) .. Richmond 
l:i.S., Virginia Commonwea1th University 
PEACE, BRENDA GALLOWAY t (Special Education) .......... Big Stone Gap 
B.S., Radford College 
PEACE, LINDA TALLEY t (Special Education) .............. . . Princeton, WV 
B.S., Radford College 
PEGEAS, FAYE C. t (Special Education) .. ....... .. ....... ... . . . Richmond 
B.A., Virginia Union University 
PENNINGTON, CHRISTINE ROOP t (Special Education) . .... ... Jonesville 
B.S., Lincoln Memorial University 
PITTS, THOMAS 0. t (Administration and Supervision) .... . .. . .. Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
PITZER, HELEN JOHNSON (Elementary Education) .............. Richmond 
B.S., Madison College 
PORTER, VALERIA CECELIA (Special Education) ........... . ... ... Ettrick 
B.S., Virginia State College 
POWELL, ELEANOR MCCLUNG (Elementary Education) ... .... . . . Richmond 
B.A., Mary \Vashington Coliege 
PRICE, ILONA ELOISE BATES t (Elementary Education) ........ Richmond 
B.A., Woman's College of the University of North Carolina 
PRINCE, STUART LINWOOD (Administration and Supervision) ...... Aylett 
B.A., University of Richmond 
PRITCHARD, LISA LINDSLEY t (Special Education) . ......... Castlewood 
B.S., East Tennessee State University 
PROCTOR, HAROLD JUDD, JR. t (Administration and Supervision) 
B.S., University of Richmond Mechanicsville 
QUICK, MARGARET HARRIS (Counselor Education) .. .. . . .. .. .. . . Richmond 
B.S., W esthampton College of the University of Richmond 
RAIDABAUGH, HELEN MAYS (Elementary Education) . ... ... .... . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
RANICK, DEBORAH LYNN t (Administration and Supervision) . .. .. . Emporia 
A.B., Bethany College 
RANSOME, ROBERT PAYNE (Counselor Education) .......... Millers Tavern 
B.A., Virginia Union University 
RAWLINS, MARGARET MELCHER t (Elementary Education) .... Richmond 
A.B., Limestone College 
REAVES, KINSELLA SOOKINS ( Counselor Education) .. . .... . Cleveland, OH 
B.A., Virginia Union University 
REESE, JANICE HOLLAND t (Counselor Education) .............. Midlothian 
B.S., Radford College 
RICHARDSON. WALTER L. t (Administration and Supervision) . ... Richmond 
B.A., Virginia State College 
RICKS, ASHLEY CHARLES t (Counselor Education) . ..... . .. . . ... Richmond 
B.S., Virginia State College 
ROACH, EDWARD C., II t (Administration and Supervision) . . .... Richmond 
B.A., Umversity of Richmond 
ROACH, JOSEPH KENNETH (Distributive Education) .. .. ....... . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
ROBERSON, ELIZABETH WITMER (Administration and Supervision) 
B.A., Mary Washington College Richmond 
ROBINETTE, MICHAEL OLIN (Administration and Supervision) . ... Richmond 
B.S., Wright State University 
RODWELL, EDNA PINKNEY t (Elementary Education) ...... . . . ... Richmond 
A.B., Shaw University 
ROSE, SALLY HALE (Counselor Education) ................. . . .... . Richmond 
B.S., Concord College 
ROWE, JUDITH COATES t (Special Education) . .. .. ............. . . Pound 
B.A., Emory and Henry College 
ROWLAND, RACHEL t (Administration and Supervision) . .... .. ... Richmond 
B.S., Madison College 
RUNGE, LAURA AUSTIN (Biology Education) ................ Erlanger, KY 
B.A., Georgetown College 
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SASSER, ELLIS ANN (Elementary Education) ......... .... ......... Richmond 
B.A., Emory and Henry College 
SCHEID, JONWEBSTER M. (Counselor Education) .............. Petersburg 
B.A., Mary Washington College 
SHANK, SANDRA GROGAN t (Elementary Education) ....... . .... Ridgeway 
B.S., Longwood College 
SHELTON, MARY JOHNSON t (Administration and Supervision) . ... Mineral 
B.A., Virginia Union University 
SHOEMAKE, SHERRY LAWSON t (Special Education) .............. Wise 
B.S., East Tennessee State University 
SINGH, MARJORIE BENSON (Administration and Supervision) .... Richmond 
B.S., University of Allahabad 
SKINNER, MELINDA CAPERTON PARKER (Special Education) .. Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
SKOWRONSKI, GAYLE LIGON (Elementary Education) ... .. .... . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
SLAYDEN, BARBARA ANN t (Administration and Supervision) ... . .. Richmond 
B.S., Longwood College 
SMITH, ANNIE PENICK (Elementary Education) ... .... ... Highland Springs 
B.A., Virginia Union University 
SMITH, ELIZABETH BREAZEALE (Elementary Education) ........ Richmond 
B.A., Queens College 
SMITH, TERESA GAYLE (Counseling Education) .. . ............. Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
SMITH, ZOE CROOM t (Elementary Education) ......... ....... .. Richmond 
A.B., Stetson University 
SNODDY, MARY ANNE t (Counselor Education) .................. Richmond 
B.S., Madison College 
SNYDER, WILLIAM JAMES, JR. t (Special Education) ... . Church Hill, TN 
B.S., East Tennessee State University 
SPANGLER, HENRY ISSAC t (Special Education) ............... . .. Coeburn 
B.S., East Tennessee State University 
SPRAGG, NANCY BUNCH t (Counselor Education) ................ Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
SPROUT, WENDY A. t (Adult Education) ... . . . .. ... ........... . . Richmond 
B.S., State University College at Brockport 
STANLEY, ROGER CLARK t (Special Education) ..... .. . .... .. .... .. Haysi 
B.S., Pikeville College 
STATTON, SYLVIA DORETHA (Counselor Education) ....... . . .. . Richmond 
B.S., Virginia State College 
STEPHENSON, MARJORIE PHELPS (Administration and Supervision) 
B.S., Madison College Richmond 
STEWART, PATRICIA DAVIS (Elementary Education) . .. . .... . . . . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
STINNETT, SHEILA DALE FOSTER t (Counselor Education) .. ... . Richmond 
B.S., Radford College 
STOCKS, MARTHA SVE (Administration and Supervision) ........ Richmond 
B.S.E.,, Arkansas State Teachers College 
STOKES, HELEN A (Administration and Supervision) .............. Richmond 
B.S., The Medical College of Virginia of Virginia Commonwealth University 
STOKES, VIRGINIA M. t( Special Education) .. ... . ............... . Norton 
B.A., East Tennessee State University 
STOWERS, CLAUDE PERCY, JR. (Administration and Supervision) .. Richmond 
B.A., Virginia Commonwealth University 
STRANGE, REMBERT JOSEPH t (Special Education) ... ....... Austell, GA 
B.S., East Tennessee State University 
STRULSON, EILEEN BENENSON (Elementary Education) . ....... . . Roanoke 
B.S., Virginia Commonwealth University 
SWAN, ROCHELLE DOBBINS (Special Education) ................ Gates City 
B.S., Knoxville College 
TABON, TELISCIA ARDELLA (Special Education) ... . . . ........ Blackstone 
B.S., Virginia State College 
TATE, ELLEN JOYCE t (Special Education) ... . . . ........ . . . . Lynbrook, NY 
B.S., State University of New York 
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TAYLOR, CAROLE DILLARD t (Special Education) ................ Chester 
B.A., Marshall University 
TAYLOR, CAROLE WICKHAM t (Elementary Education) .. . ... . . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
TENNANT, MARSHA SUTTON t (Special Education) . ... . ..... .. Richmond 
B.A., North Carolina Wesle) an College 
TERRELL, JEAN ANDERSON t (Administration and Supervision) .. Richmond 
B.S., Longwood College 
TOTTEN, PATRICIA PERRY t (Elementary Education) .......... .. Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth Univer~ity 
TOWNES, LOIS EVANS t (Elementary Education) .. . . . .... . . . . ... . . Richmond 
B.S., Virginia State College 
TRIMMER, CAROLYN ELIZABETH t (Elementary Education) .. . . Richmond 
B.S., Radford College 
TUCKER, THOMAS L. t (Administration and Supervision) .... . . . . Richmond 
B.S., Lincoln University 
TURNER, GLORIA ETTA (Special Education) .......... . .. . .. .... Hopewell 
B.S., Norfolk State College 
TURNER, PATRICIA PERDUE t (Elementary Education) ...... . .. . Richmond 
B.M.E., Madison College 
TURPIN, JEWEL BROvVN (Administration and Supervision) .... . . . . Richmond 
B.A., Virginia Union University 
UNGER, ARLENE S. t (Elementary Education) ................. . ... . Ashland 
B.A., Queens College 
VAUGHTER, WILLIAM HENRY, III t (Elementary Education) .... Richmond 
B.A., Virginia Uuion Univer~ity 
VULGAN, JOSEPH MICHAEL (English Education) .............. . . Richmond 
A.B., East Carolina University 
WALKER, DORIS ANN (Adult Education) . .. ........... . . . ... . . .. . . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
WALSH, PATRICIA ANN t (Counselor Education) . .. ... .. .. .. .. .. Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
WATKINSON, GERALDINE BRADLEY t (Elementary Education) .. Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
WESTBROOK, PATRICIA PATTERSON t (Elementary Education) . . Richmond 
B.A., The College of William and Mary 
WHEATLEY, SUZANNE WYATT t (Special Education) ............ Wise 
B.S., East Tennessee State University 
WHEELER, WILLIAM ROBERT (Distributive Education) .. . ....... Abingdon 
B.S., Virginia Commonwealth University 
WHITE, CATHIE ANGELA BAIRD t (Administration and Supervision) 
B.S., University of Delaware Richmond 
WHITE, CONSTANCE TYSON t (Elementary Education) ..... . .... Richmond 
B.A., Stratford College 
WHITEHEAD, ERNESTINE OLIVER (Elementary Education) . .. . Richmond 
B.A., Virginia Union University 
WILLIAMS, CAROL HARRIS (Elementary Education) ..... . .. . . . ... Richmond 
B.A., Meredith College 
WILLIAMS, DAVID DEAN t (Administration and Supervision) ...... Sharps 
B.S., Salem College 
WILLIAMSON, ROBERT LYNN (Administration and Supervision) .. Richmond 
B.S., Virginia Military Institute 
WILLIS, SANDRA CORDLE t (Elementary Education) ............ Richmond 
B.S., Longwood College 
WILSON, BARBARA ANN t (Administration and Supervision) ...... Richmond 
B.S., Virginia Com.monwealth University 
WILSON, JAMES MILLER (Counselor Education) ..... . . . . . . . . . . .. . Richmond 
B.A., University of Texas 
WILSON, SANDRA LEE t (Elementary Education) .......... . . .. . . Richmond 
B.S., Madison College 
WILSON, VICKI B. t (Counselor Education) ...................... Richmond 
B.A., Madison College 
WILTSHIRE, SANDRA BOLTON t (Elementary Education) .. . ..... Richmond 
B.A., B.ridgewater College 
• With Honors •• With High Honors t Degree conferred prior to May 1976 
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WINN, JOHN WALTER. JR. t (Administration and Supervision) .... Richmond 
B.M.E., Virginia Commonwealth University 
WINSTON, BRENDA JENNESS t (Elementary Education) .......... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
WITCHER, DEBORAH WINFREE (Administration and Supervision) Richmond 
B.S., Madison College 
WOLERY, MARK R. t (Special Education) ...................... Clinchport 
B.A., Tennessee Temple College 
WOODEN, CARLENE B. (Administration and Supervision) ...... Spring Grove 
B.S., Hampton Institute 
WOODS, MARY ANN (Elementary Education) .... .............. .... Richmond 
B.A., Northeast Louisiana State University 
WOODY, RONALD STEPHEN t (Administration and Supervision) .. Richmond 
B.A., University of Richmond 
WORTHY, JACQUALENE BOND t (Elementary Education) .. Colonial Beach 
B.S., Virginia Commonwealth University 
WRIGHT, DIANE LAWHORN (Special Education) .. .... ... . ...... Richmond 
B.S., Longwood College 
WYA'I~, ELIZABETH GARDNER t (Elementary Education) ...... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
WYMAN. CLIFFORD EVERETT, JR. t (Administration and Supervision) 
B.S., Virginia Commonwealth University Richmond 
YOUNG, WILLIAM HENRY, IV t (Administration and Supervision) Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
ZACHARY, INGRID GRADMAN t (Counselor Education) ....... . .. Richmond 
B.A., Brooklyn College 
ZENTMEYER, ANN MITCHELL (Counselor Education) ............ Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
ZIESMER. WILLIAM CRAIG t (Administration and Supervision) .. Richmond 
B.A., Columbia Union College 
MASTER OF SCIENCE IN PHYSICAL EDUCATION 
ABEL, PETER MICHAEL ........... . .............. .. ............ Richmond 
B.S., Florida State University 
BENDER, DOUGLASS W ... ... .. . . . ....... . .. .. . ....... .. .. Wilmington, DE 
B.S., Lynchburg College 
COFFEY, XOCHELA VENABLE t ... ... ..... . ..... . ..... ... ...... Richmond 
B.S., Virginia State College 
HARTZMAN, ANA ELIZABEL t . . ........ . . .. .................... Richmond 
B.S., Florida &tate University 
ISAACS, LARRY DAVID .......................................... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
PAYNE, VIRGINIA MOZICK t ..... . .. . .......... ..... Lexington Park, MD 
B.S., Virginia Commonwealth University 
RICHMOND, JACK F. . ...................... . . . .... . ............. Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
SMITH, STEVEN RICHARD ................ . .. . .......... . .... . Petersburg 
B.S., Florida State University 
THE SCHOOL OF SOCIAL WORK 
CANDIDATES 
Presented by Dean Elaine Z. Rothenberg 
BACHELOR OF SOCIAL WORK 
ANDERSON, GREGORY LEE .... .. . .. ... ....... .. ................. Hopewell 
BARNES, MARION FREDERICK ...................... .. .. ...... .. Richmond 
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BEREY, BONNI SUE -r ...... .. ... . ........ .. .... . . .. . ..... Reisterstown, MD 
BOWMAN, DIANE JONES .............. .. .. . ........... . ... . . . . . . Richmond 
BURTON, PEARL DELORES .. . .... . . . . . .. . .... . . .. . . ..... . ....... Richmond 
BUSH, BARBARA CLAIRE -j- ..... • •..•.... • • .•..•• • ••••• • •.. • .. . .. Richmond 
CHAPEL, ANN LYNN • .......... ... . ... .. . .. . .. . ... . .... .. . .. ... . . Norfolk 
COHN, SHEILA CROWLEY ....... . ......................... . .. .. Richmond 
COX, MICHELE LYNETTE . . . . . . . . .. . .. .. . .. .... .. .... . . . ..... . . . Culpeper 
CURRAN, ROBERT JOHN . . .. ...... .. ... . . . .. . . ... . ... .. ... . . .. Fort Belvoir 
DA VIS, MARY MAXINE t .. .. .. . . .. . . . . . . .. . .. . . ... ... . . . . . . ..... Quinton 
DEANS, RONALD CRAIG .... . ... . . ... . ... ... .. .. .... .. .. . . . Richmond 
DEPP, CAROLE FRANCES ..... .. .. .. . .. . . . .. ... . . .. .. . . . .... . ... . Richmond 
FARMER, CAROLYN ANNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. Fairfax 
FEIBELMAN, SANDRA JULIE ... .. . . .. . . .. ..... . . . . . .. . .. . . ... . . . Richmond 
FITZGERALD, RICHARD BLAIR .. . ... . ....... . . . . . .... Mattaponi 
GAVA, MARY BARBEE . . . . . . . . . . .. . ........ . . . .. ....... . Richmond 
GRAHAM, MARILYN PATRICIA .. . . . . .. . . . ... .. . .. .. ...... . . Williamsburg 
HARGAN, CATHERINE SEITZ t .. . ....... . .... .. . . ... . . .. . . . ..... Sandston 
HAWKINS, DEBRA JOY . . . . . . . . . . . . ....... .......... ... . Richmond 
HAYWOOD, LINDA MAE ... .. . .. . . .... .... .. .... .. .... .. .. Williamsburg 
HECKEL, JOHN EDWARD -r .... .... . . .. .. .. . .. . . . . . .. ... .. . ... . . . Hopewell 
HERTZBERG, MARSHA LAYNE . . . . ..... . .......... .... .... Norfolk 
HORTON, HELEN KAY .. . ........... ... . .... . ... ... .. . . . . . .... . . Richmond 
HULBURT, MARY LYNN • . .... . . ... . . . . . . . ..... .. ... . . . . .. . .... Richmond 
JAMES, SHARON BONNER ....... . . .. . . . . . .. ..... .. . ... . . .. . . ..... Arlington 
JOHNSON, ELIZABETH ANN .. . .... .. .... .... .. . . . .. . ..... . ... . . McKenney 
KEYSER, JANE FRANCES ......... . . . . .. . . . . ....... . ... . . ... . . . ... . Weems 
KOCH, KATHLEEN FONTANA ...... . . . . .. ....... . . .. .. . ........ Richmond 
LERMAN, LESLIE DIANE -j- ••••..•• • •• • ••• .•• •• • • •• • •• .••.••... . . Richmond 
LUEBBEN, CYNTHIA MILLER ..... .. . .... ......... ... ... . .... Bridgewater 
MARKERT, RITA LUCAS *" . .... .. .. .. . .. ... .. .. .. ...... . .. . ... Chester 
MCGURN, TERESA COLLEEN ... . .. .... . . . .... ....... . . . . . . ... .. Richmond 
MCLEOD, SHEILA JANE . . . . ..... ... ............ .. ...... Woodbridge 
MICHAELS, MARGARET LINDA -j- ..•• .. ••.•••••••• • . • •••....• . Richmond 
MOREN, DEBORAH KAYE .. ...... .... . . . ... . . ... . . .. .. .. .. . . . .. . . Richmond 
NAFF, DEBORAH LOU ....... . . . ... . . . . . .. .. . .... . . ... .. . . . .. ... . Richmond 
O'BRIEN, JOAN * . ..... . ................. . . . . .. ... ........ . New Lisbon, NJ 
PERKINS, GARLAND WAYNE -j- ....... •.•.. •.•••..•. . .••.• • • •• •• • Richmond 
PETERSON, LAVERNE BURRELL ............... . . . .. . . . . . . . ..... Richmond 
POND, CATHY NILSEN . .. .. . .... . ........ . .. . . ...... . . .... ...... Richmond 
POOR, CATHERINE J EAN ... . .. . . . . . . .. .. . . . .... . . . . .. . . .... ... Richmond 
RAY, COLLEEN ELIZABETH * .... . .. . . . . . . ... . . . . . . ....... . Fredericksburg 
RUSH, RANDOLPH A ......... . ... ... ... ... . ... .. .... .. . .. . .... . . Richmond 
SADLER, ROBERT WATSON, JR. .. . ..... . .. . . . . ..... ..... .... .. . Richmond 
SCHRIVER, CAROLYN IRENE ... ... ...... ... .. . . .... . .... . .. . . . . . Richmond 
SHIFFLETT, PAMELA M ........ . ... . .. . . . . . . .... ........... .. . .. Richmond 
SLAWSON, SUZANNE .... . ... . ... . . ... . . .. . .. .. .. ... . . . .. . .. . . .. . Peoria, IL 
SYDNOR, CYNTHIA KING .. . ... .. ... . . .. .... .... . . ... . ....... .. Richmond 
TERRY, PATRICIA ANN .. . ......... ... . ... . . .. . ... . ... . . ... Charlottesville 
THURMAN, ROSEMARIE ELIZABETH .... . .. . ... . . .. . .. . .. . .... Midlothian 
WIGGINS, SONORA YVETTE ................ . . . .. . . .... . ..... . .. Petersburg 
WILLIAMS, REGINA DENISE .. . . ... . . . .. . .......... . ...... Newport News 
* With Honors "* \ Vith High Honors t Deg ree conferred prior to May 1976 
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MASTER OF SOCIAL WORK 
ALBOHM, ROBERT CARL, JR. ...... .. . .. .. . ......... . .... Schenectady, NY 
B.A., Valparaiso University 
ANDERSON, ELIZABETH DUNGEE .. . ... .. . . ......... . ..... . .. . . Richmond 
B.S., Virginia Union University 
ANDREWS, SUSAN . . .......... .. . . .. . . ... .. .. ...... . .. .. .... . . . .. Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
ARDISON, DENNIS B. -j- ...••• •• •••.•..• • .••• • ••••••••••••••••• • •• Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
AYSCUE, LINDA JO . ............. . .. . ........... . ...... . ...... . .. Richmond 
A.B., University of North Carolina 
BAILEY, JANET FOSTER .... . ..... . ... . . . .... ... ... . .... . ....... Richmond 
B.A., Virginia Union University 
BANFIELD. BEVERLY ANNE ........ . . . . .. . .. .. .. ... . ....... Rosenberg, TX 
B.S., Stephen F. Austin State University 
BARNEY. WILLIAM H., III ... . ... . ... . . .. . ..... ... .. . . ...... Pawtucket, RI 
B.A., Rhode Island College 
BEARD, SISTER MARY . . . .. ... .. . . . .. . . . ... . ......... .... .. . ... . Richmond 
B.A., Saint Joseph's College 
BEARDSLEY, HOLLY ............. . ..... . . . .... . ... . .. . .... . . .. . ... . Fairfax 
B.S., University of Maryland 
BESSENT, RONALD EARL ... . ........ . . . .. . ........ . ... . . .. .... . . . .. Crewe 
B.A., University of Richmond 
BEST, LINDA ..... .. ............. . ...... .. .. . ..... . ......... Binghamton, NY 
B.A., State University of New York 
BILLY, PAMELA AMEEN . . .. . .. . ....... . .... . .. . . . . .. . . . . . . .. ... Hopewell 
B.A., College of William and Mary 
BLAZOSKY, DOROTHY J .... . ........... . . . .. .. . . . . . . .... State College, PA 
B.A., The Pennsylvania State University 
BODDY, BEVERLY KAY . . .......... . . .. . ... . ........ .. . . . Colonial Heights 
B.A., University of Florida 
BOONE. CHARLES ALDRIDGE ... ... .. ... . .. . .... . ..... . ...... Falls Church 
B.A., George Washington University 
BORGENS, JOHN DELMAR ..... .. . .. .... . . . .......... . ............ Norfolk 
B.S., Old Dominion University 
BOWLES, RICHARD CURD. JR. .......... .. . . . . .... . . . ... . ....... Richmond 
B.A., Virginia Commonwealth University 
BREIDENBAUGH. M. PHYLLIS ........... . . ........... . . . ... ... . Richmond 
B.S., Bluffton College 
BROWN, RUSSELYNE FLORAETTA . ... . . . ......... . . .. . .. ... . . . . Richmond 
B.A., Livingstone College 
BURSTEIN, STEVEN JOSEPH .. . . ....... . ... . . ........... Silver Spring, MD 
B.A., B.S., University of Maryland 
BYRUM, ELIZABETH 0 .......... . . . .. . . .... ... . .. . ......... Virginia Beach 
B.A., Duke University 
CARLSON, DARI.ENE LOUISE . . ... . .. . .. . . . .................. Beltsville, MD 
B.S., Kansas State University 
CARTER. DAVID ASHTON ...... . ...... . .... . ........... . . Highland Springs 
B.S., Old Dominion University 
CASTEX, GRACIELA MARIA ....... . . . ... . . . ..... . . . . . .... . .. .. Hialeah, FL 
B.S.W., Florida International University 
CHAPMAN, MARTHA ROSE ......... .. .. . ............. . ... . ...... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
CHAVIS, DEBORAH ANN . .... . ........ . ... . .... . ...... . .. . .... .. Richmond 
B.S., Marywood College 
CHERRYMAN, BEATRICE WISHARD . ....... . ... . ..... . . . . .. Virginia Beach 
A.B., College of William and Mary 
COLLINS, KENNETH R. ... .. .......... . .. . .... . ............... . .. Richmond 
B.A., University of Pittsburgh 
COMPTON. BEVERLY MARIE ........ . ... ... ........... . . . . . ... .. Richmond 
B.A., Virginia Union University 
1 CONLEY, JOSEPH CHILDERS, JR. . ... . ........ . ... . . . ....... . . . Portsmouth 
B.S:P., East Carolina University 
• With Honors •• With High Honors "I" Degree conferred prior to M ay 1976 
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COOLEY. WILLIAM HARRISON . . . . . . .. ..... . ....... . ............ Richmond 
B.A., Providence College 
CREED. MELINDA ANN ..... . . ... . . .... . ...... . . .. .. . . ........... Richmond 
B.S.W., Virginia Intermont College 
CRUZE, DAWNELLE DEON .. .. ..... . . ... .... . .... .. ...... .. . .... Portsmouth 
B.A., Mary Washington College 
DALEY, DENNIS CHRISTOPHER . ..... ... . . . . . . . .. . . ... . ...... . . Annandale 
B.S., George Mason University 
DALEY, NATALIE MARIE . . . . . .. ....... . ... ..... . ............. . Annandale 
B.S., George Mason Univasity 
DARNAUER, CLAIRE CHARNA KERN t .... . ......... .. ..... . ... . Norfolk 
B.A., Norfolk State College 
DAVIS, DONALD EDWARD, JR. .. .. . . .... .. ...... . . . . . ........ Pittsfield, MA 
B.S., University of Massachusetts 
DEARDORFF. JULIE ANN . ..... . .. .. . ...... ... .. ............ ..... Richmond 
B.B.A., University of Cincinnati 
DEGUTZ, ALAN PETER ...................... .... . . . . ........ Brooklyn, NY 
B.S., State University of New York College 
DEIBEL, ANN BOOTH .. ........ . ......... .... ... . .. .. ...... .. .. . . Richmond 
B.S., Virginia CommonYvealth University 
DEMASTERS, J. NEIL ........ . . ... . ...... . . . . . . . . .. ... ...... .. . .. Richmond 
B.A., Roanoke College 
DEW, DIANA ELIZABETH .... . ........... . ... .. ..... .... .. ..... Richmond 
B.A., Carson-Newman College 
DISORBO, ANGELA ROSE ... .. . ... . ....... . . . .... . . ...... .. Schenectady, NY 
B.A., State University of New York College 
DURAND, PETER FAIRBANKS ........ .. .. .. . . .. .. . . North Bennington, VT 
B.A., University of Vermont 
ELFORD, DENIESE COUNTS ....... . ..... . ... . .. . . . . . ............. Richmond 
B.A., University of Oklahoma 
ENDERLE, JOHN ANDREW . .... ............. .. .. . . ... ..... Cheltenham, PA 
B.A., Semina ry of Saint Vincent de Paul 
FAIR, EDWARD ZANE t .. . .. . . . . ... . ....... . . . . . ..... .. .... Brownwood, TX 
B.A., University of Texas 
FLIPPEN. AUBREY DEAN .... . ..... . . ........... . . . .. ..... .. ... . . Richmond 
B.A., Virginia State College 
FLORA, SUSAN PARKER ... . .. . ............. . .. . . . . . ...... . . . . .. Richmond 
B.A., Bridgewater College 
FORD, AGNES JOHN AKIN . ... . . . ... . .. . ... ......... ..... . .. .. .. .. Norfolk 
B.A., Old Dominion University 
FORMAN, RONNI .. ...... . . ..... . ........ ... . .. .... .. . .. .... . Virginia Beach 
B.S., State Un iversity of New York 
FRETHEIM, RENAE SANDS . . ... . .... . . . . ..... .. . ... ....... .. . . . . Richmond 
B.A., University of Minnesota 
FUNK, CARL BRUCE . . .... . ............... . . .... .. ............ . . Richmond 
B.S., Pennsylvania State University 
GALLAGHER, GEORGE ANTHONY, III .... . .. . .. . ............... Richmond 
B.A., Saint Bernard College 
GARNETT, CHARLES COX . . . . . . ... . ... ... ...... Greeneville, TN 
B.A., Emory and Henry College 
GATTEN, CAROLINE JANE .... ....... . ..... .... ... . ... . ....... .. Franklin 
B.S., Old Dominion University 
GIEGERICH, MARY ANN .. . . ... . ..... . .. . . .. . . .. . . .. . . .... . ... . . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
GILDING, JEANNE PICHER . . . ......... ...... .. . .. . . .. . ... . Virginia Beach 
B.A., University of Maine 
GILMAN, MARJORIE ANN ...... . .. ... ..... . . . .. ... . . .. ........ Trenton, NJ 
B.S., Fairleigh Dickinson University 
GIMBY, CYNTHIA LEE t . ... . .. . ....... . .. ........ ............. . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
GLEASON. JANE D. . ...... . . . . .. ........... . ... . .. .. . ..... . Virginia Beach 
B.A., College of William and Mary 
GLETTNER, JEFFREY JAY .............. . ... . . . . . . . . .. . ... . . .... Richmond 
B.S., California State University 
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GOOD, SHARON KAY .. .... ... . . . .... . .... . ..... . ......... . ......... Stanley 
B.S., Madison College 
GOODE, MAUREEN S ..... . .... ... ................................ Richmond 
B.A., Westhampton College of the University of Richmond 
GOODE. RUSSELL M. t ................ . . . ........... .. . . .. .... .. Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
GREENWALD, JOEL JAY .. .. . . ........ .... .. ... .. .... .. ....... . . Richmond 
B.A., Rutgers-the State University 
HAYNES, MICHAEL EVERIT ................................ Virginia Beach 
B.S., Old Dominion University 
HEIL, CAROL J . . ....... . .... . .. .. . . .... . ... ...... . .. ... . . .... . . .. . .. Reston 
B.A., Colby College 
HERRELL, KAY LA VEL . .. . ... .. . ..... . . . .. . . .. .. ............. . .. Richmond 
B.A., Phillips University 
HILL, SHEILA KIMBALL .. .......... . .... . . .. . . . .. . .. . .... . ..... Richmond 
B.A., Virginia Union University 
HUGHES, HELEN O'NEIL t ...... . .... .. ........ . ................ Arlington 
B.S., George Mason University 
JAY, JEAN ELIZABETH ....... . . .. ...... ... .. . . ... .. ... .. .. Greenwood, SC 
B.A., Columbia College 
KARNAS, FRED G., JR. ........ . . .. . .... . .. . .. .. .... . . ... . . ...... Richmond 
B.C.P., University of Virginia 
KATZMAN, RITA LYNN .. ...... ..... ... . ..... ....... . ...... .... Richmond 
B.A., University of Hartford 
KINNE, CAROLYN ........ .... .. .. .. . . ................. . . . . . ...... Richmond 
B.A., Virginia Commonwealth University ' 
KIRSCH. JOEL STEVEN .. ....... ... .. . . .......................... Yorktown 
B.A., Old Dominion University 
KITTO, JOHN ROBERT ......... . .... . . ... .. .. ....... . . ..... Platteville, WN 
B.S., University of Wisconsin 
KNIGHT, NANCY MANNING .... .. .... . ........ .... ... .. .. ..... . Richmond 
B.A., W esthampton College of the University of Richmond 
KOENIG, ALICE FRANCES . . .. ........... .... .. ... ..... . ........ Richmond 
B.A., University of Rhode Island 
LAMPERT, EVELYN KAPLAN ... .. .. . ........ . .... . .. . .. .. ... . . . . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
LELOIA, MARY ANN ............... . .. .. . .. ... . . .... ...... .. . Rahway, NJ 
B.A., Bloomfield College 
LEONARD, PATRICIA ANN ............. .. ..... . .... . .. ... . Succasunna, NJ 
B.A., Moravian College 
LEVIN, JESSIE LYNN .......... . ........ .. ..... .. .... . .. . .. Woonsocket, RI 
B.A., Cedar Crest College 
LODATO, MARY DEBORAH ......... ... .. . .. . . . .... . ........... Alexandria 
B.A., University of North Carolina 
LUCAS, TAMARA 0 .. . ..... .... ... ........ .... ... ... ... .... .. . .. . Richmond 
B.A., College of William and Mary 
LYONS, ROSE MARIE ..... ... .. .. . . ....... . .. .. . . . ... ..... .......... Vienna 
B.A., Trinity College 
MACIVER, CAROL .......................................... Virginia Beach 
B.A., Mary Washington College 
MACLENNAN, AMY SARA .... . .. . ..... . . . .. . ........ .. . .. ... .... . Arlington 
B.A., American University 
MALKIN, JOYCE SANDRA ...... . .. .. . .. . . . . .... .. .. . ... ....... Miami, FL 
B.S.W., Florida International University 
MARCH, ELIZABETH ANN ...... . ....... . .. . ....... .. .... Aberdeen, MD 
B.A., University of Maryland 
MASON, CATHERINE MARIA t ...... .. . .. .. . . ....... . ... Chesterfield, SC 
B.A., Winthrop College 
MASTROPAOLO, MICHAEL JOHN .. . .... .... .. ...... ...... ... .. Richmond 
B.A., Bridgewater College 
MAYO, CHERYL TYREE ....... ..... .............................. Amherst 
B.A., Lynchburg College 
MCGINLEY, SUSAN ELIZABETH . ... . ......... . ... ..... ... . .. ... Richmond 
B.A., St. Andrews Presbyterian College 
* With Honors •• With High Honors t Degree conferred prior to May 1976 
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MCGIRT, MARY ANN . ..... .. ..... .... ... . .. ... . .. ... . ......... .. Richmond 
B.A., St. Andrews Pr<sbyterian College 
MCKINNIE, KATHLEEN DALE t . . ... .. . . . ... . . .. . . . .... .. . . . ... .. Norfolk 
B.S., Virginia Commonwealth University 
MELLO, NIKI A .. . .......................... . .......... . .. . . ..... Richmond 
B.A., Seattle University 
MICKEL, SHERYL ALEXIS .. . .... . .. .............. . . . ..... . ..... Richmond 
B.A., Mary Washington College 
MILLER ETTA W .............. . .. ............. . ........... .. ....... Reston 
B.A., Hunter College 
MOORE, MARCELLUS ALLEN ... . .. . ..... . .. .. . . . .. .. .. . ......... Richmond 
B.A., Virginia U11ion University 
MOROUSE, ANNE LA GOW ........... . .. .. . ...... . . .......... . .. Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
MORSE, JOAN MARSHA t ......... .. ......... . .... . .... .. .. Forest Hills, NY 
B.S.W., State University of New York 
MO UZAKES, RICHARD D. . ...... . .. . . . .. . ..... ... ....... .. . Richmond 
B.A., State University of New York 
NESBITT, JAMES LEWIS . ..... . .............. . ....... Arlington 
B.A., Goddard College 
NULTY, JEANIE ELIZABETH ............. . .... . .... . . . . . .... .. .... Vienna 
B.S., Virginia Commonvvealth University 
ODONNELL, EDWARD ECKMAN .. .. ... . . . . . . .. ... . .... . . .... ..... Norfolk 
B.A., Saint Mary's Seminary 
OSBORNE, CAROLYN PHELPS ..... . . .. . . . .............. . ......... Hampton 
B.A., Norfolk State College 
PATTERSON. BARBARA K. ..... . .... . .... . . ........ . ..... . ..... . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth U niversity 
PETREE, BRENDA HOGGARD t ..... . .......................... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
PHILLIPS, BETTY KIRVEN t . ... . .... . . .............. . .... Colonial Heights 
B.S., Virg inia Commonwealth University 
PUMPHREY, MARGARET B ......... . ...... . ......... .. .......... Powhatan 
B.A., College of William and Mary 
PYATT, CHARLES LEE ... . .. . ...... . . .. . . . ............ Landover Hills, MD 
B.A., University of Maryland 
RAINNEY, ROSLYN BROWN ..... . . . .... . . . . .. . ... ... . .. .... .. ... . Richmond 
A .B., Virginia Union University 
RICHEY, BARBARA JACKSON .. . .... . .......... . ..... . .. ........ Chatham 
B.A., Tift College 
RICHEY, CHARLES RICHARD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . ..... .. Chatham 
B.S., Virginia Polytechnic Inst itute and State University 
ROBINSON, JEANNETTE DRAKE .... . ............. ... ... ...... .. Richmond 
B.A., Hampton Institute 
ROBINSON, MICHAEL JOHN .... . ... . .. .. . ..... .. .... . . . .. . . .... Blacksburg 
B.A., Unive rsity of Maryland 
ROGERS, RAMONA H ............................... . . . .......... Richmond 
. B.S., Virginia Commonwealth U niversity 
ROSECRANS. NORMA JOAN PARETI ...... .. ..... . . .......... ... Richmond 
B.S., Fordham University 
ROVIS, CHRISTOPHER PATRICK t ..... .. ......... . ..... . ....... Arlington 
B.S., George Mason University 
SANSONE, FRANK A ........... . .... .. ..... . .... . .... ... . . ..... . .. Richmond 
B.S., Towson State College 
SAUNDERS, MAUDETNA S ................ . . .... . . .... . . ..... .... Richmond 
B.A., Hampton Institute 
SCHARFF, CHARLOTTE GRAY . .. . .. . . ............ .. .... .. ...... Richmond 
B.A., University of North Carolina 
SCHWARTZ, F. LEON ............ .. . . . .. . . .. . . .. . . . ....... Forest Hills, NY 
B.A., Queens College 
SCHWARTZ, LEE ELLIOT ... . ... . . .... . .. ...... ... . ... . . .... Fox Point, WN 
B.G.S., Ohio State University 
SCOTT, MARILYN D ........... . . ..... ... . . .. . ... ... . ..... . .. .. . . Richmond 
B.A., Colby College 
* With Honors '* With High Honors t Degree conferred prior to May 1976 
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SHEARIN, SHERIN ANN ... . ... . . ... . .. ... .. ... . . . ......... . .... Chesapeake 
B.A., Norfolk State College 
SINCOCK, MORGAN JOSEPH . . . ...... . .... . . . .. . . . ..... . ... . . . . . Richmond 
B.S., Madison College 
SLAGEL, MARY LOU ... ..... . .. ...... .. . ... .. . . .. .. . ....... Collinsville, IL 
B.A., Millikin University 
SMITH. ANNETTE t . ... .... . .. ....... .. .... . . .. .. . . ...... Laurinburg, NC 
B.S., North Carolina Agricultural and T echnilogical State University 
SMITH, BARBARA JEANNE t . ..... . . ... .. . .... . . . ......... . ... Richmond 
B.S., Vi rginia Commonwealth University 
SMITH, CARY MARSHALL ..... .... . ... .... . .. .. . . . ...... ... .... Richmond 
B.A., American University 
STERNBERG, LEONARD ELLIS .. ...... ... . . .. ..... . . .... . ..... Merrick, NY 
B.A., Northeastern University 
STONIKINIS, GEORGE CASIMIR, JR. .. .. .. .. . . .... . ... ... . ...... Farmville 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
STRANZ, ELIZABETH HARRINGTON .... ......... .... ...... ... . . Richmond 
B.A., Baylor University 
STUBBS, DEBORAH LEE . ..... ... .. . ... . .... . . .. .. . . . . . .... . . . .... Richmond 
B.S., Longwood College 
THOMPSON, ARLENE LACONIST .. . ... . . . . .. . . . . . . . . . . ... . .. .. .. Richmond 
B.A., West Virginia State College 
WA GENER, CHRISTINE ELIZABETH ... . . . . .. ...... . .. .......... Alexandria 
B.A., Jacksonville University 
WAGNER. BIRGIT PEDERSEN t .. . . . ... .. . ... .. . . ..... . .... . . .. Hampton 
B.A., Hampton Institute 
WASSON. MARGOT .. . .. ... . . .. . ... . .... .. .... . . ..... . ... .. .. .. .. Richmond 
B.A., University of North Carolina 
WEIDMAN, DIANE LOUISE .. .. ......... . .... ... . . . . . ... .. .. ..... Richmond 
B.A., Shippensburg State College 
WEINSTEIN, LORNA L. ... .. . .... ..... . . ... . . . . .. . ........... . . . . Richmond 
B.S., Syracuse University 
WELGE, ANN ELIZABETH .... . . . ... . ... . . ..... . ...... .... . Huntington, NY 
B.S., Cornell University 
WEST, RICHARD . .. . .... ..... .. ... . .. .. . . .... . . . .. . .... .. .. .. .. Fork Union 
B.S.P., East Carolina University 
WEXLER, CAROLINE ELLEN . . ........ . . .. .. . . . . ... . ......... . Rahway, NJ 
B.A., W ashington University 
WILLIAMS, RUBENIA GENICE . .. ... .. . ... ... . .. .. . . .. ... . .. .... Portsmouth 
B.A., College of William and Mary 
WINDER, JEANETTE M ... . ... . ..... ... . . . .. ..... . .... . .. . .. .. . . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth U niversity 
WINSTON, WARREN ELDRIDGE, JR. ......... . .... . . .. . ... . ... . . Richmond 
B.A., College of William and Mary 
WOLFF, MERCEDES M. . .. . ... . . .............. ... .... . . . ... .... Chicago, IL 
B.A., University of Illinois 
ZASORIN-CONNORS, JOYCE ELIZABETH .. ... . .. .. . ............. Richmond 
A.B., St. Mary College 
• ~ ' ith Honors • • With High Honors 1· Degree conferred prior to May 1976 
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RECIPIENTS OF DEGREES 
THE MEDICAL COLLEGE OF VIRGINIA 
CAMPUS 
{The student's major subject is stated in parentheses following the name) 
THE SCHOOL OF MEDICINE 
CANDIDATES 
Presented by Dean Jesse L. Steinfeld 
DOCTOR OF MEDICINE 
ABBOTT, JAMES EASTON ........ .. .. . . .... ... .. .. . .. . .. . . . .... . Richmond 
B.A., Universitv of Virginia, 1972 
Hospital Appointment: Riverside Hospital, Newport News, Virginia 
ABRONS, SEYMORE ALBERT .... . ........ .. .... .... . . ............. Norfolk 
B.A., George Washington University, 1972 . 
Hospital Appointment: Conemaugh Valley Memorial Hospital, Johnstown, Pennsylvania 
ALFORD, WILLIAM LEE, JR. . ..... . ..... . ..... .. ...... . ..... . .. . Richmond 
B.S., University of Richmond, 1972 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
ARMSTRONG, WILLIAM FLOYD ............ ... ................... Norfolk 
B.A. , U ni versity of Virginia, 1972 
Hospital Appointment: M edical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
AULT, WENDY CHICKERING . .. . ... . ... . .. . . . ......... Basking Ridge, NJ 
B.A., Hollins College, 1972 
H ospital Appointment: Na-val H ospital, Beth esda, Mary/and 
BALL, JOHN JAMES, III .................... . ... . .... ... ..... .. . Springfield 
H.S., Michigan State Universitv 1 1972 
Hospital Appointment: First Colonial Family Practice Center, Virginia Beach, Pirginia 
BELL, JOSEPH SUMNER, III .. . .... . .... . ....................... Portsmouth 
B.S., Davidson College, 1972 
Hospital Appointment: Thomas Jefferson University Hospital, Philadelphia, Pennsylvania 
BENDALL, RICHARD AUGUSTUS, JR. ... . ...... .. ............... . Danville 
B.S., University of Maryland, 1972 
Hospital Appointment: Roanoke Memorial Hospital, Roanoke, Virginia 
BERGER, BRUCE CHRISTIAN . . ........................ . ....... Lynchburg 
B.S., Hampden-Sydney College, 1972 
Hospital Appointment: Portsmouth Naval Hospital, Portsmouth, Virginia 
BISSELL, ARTHUR ROBERT . ... ... ... ...... ...... . .. . ...... . ... Alexandria 
B.S ., Yale University, 1972 
Hospital Appointment: Rhode Island Hospital, Providence, Rhode Island 
BLINDER, JEFFREY STUART ........ .. ............ .. .... .. .. Brooklyn, NY 
B.S., Brooklyn Coll ege, 1972 
H os pital Appointm ent: M edical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
BORGES, PHILIP MAX . ... ...... . ............ . . .. ..... . .. . .. Falls Church 
B.A., Catholic University, 1972 
Hospital Appointment: M edical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
BOWLES, /AMES WILLIAM . .. . ..... . .......... . . . .. . ........... . .. Chester 
·College o William and Mary 
Hospital Appointment: York Hospital, York, Pennsylvania 
BOYKIN, JOSEPH VONZO, JR. .................. .. ..... .. ... .. .. . ... Norfolk 
B.S., Norfolk State College, 1969 
Hospital Appointment: M edical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
BRADLEY, DON WAYNE .. ... . .................... . ............ . Richmond 
University of Virginia 
Hospital Appointmrnt: Polyclinic Hospital, Harrisburg, Pennsylvania 
BRADLEY. MARTHA KEY ... ......... . .... . .. .. ............. . . . Richmond 
B.S., Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth University, 1972 
llospital A ppointment: Polyclinic Hospital, Harrisburg, Pennsylvania 
BRETT, JOHN MONTGOMERY ...... ....... .. . . .. . ... . .. .... .... Lynchburg 
B.S., North Carolina State University, 1966 
M.S. , North Carolina State University, 1968 
Hospital Appointment: Charlotte M emorial Hospital, Charlotte, North Carolina 
BREWER, ROBERT HAROLD ... . .. . ..... . . . .. . ........ Mount Lebanon, PA 
B.S., College of William and Mary, 1972 
Hospital Appointment: Williamsport Hospital, Williamsport, Pennsylvania 
BRIGGS, JAMES HUDSON . .................... . ......... . Scarborough, MA 
B.A., University of Maine at Portland, 1972 
Hospital Appointment: First Colonial Family Practice Center, Virginia Beach, Virginia 
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BRUMMER, STEPHEN DAVID .................................... Richmond 
H.A., Univer5ity of Virginia, 1972 
Hospital Appointment: Medical College of Pirginia-Fe/10<wship in Medicine-Richmond, 
J'irginia 
BRYAN, CURTIS RUSSELL .. ....... .......... .. ......... ........ ... Norfolk 
H.S., Old Dominion University, 1972 
Hospital Appointment: Naval Regional Medical Center, Oakland, California 
BUCHSBAUM, DAVID GEOFFREY .. ............................... Norfolk 
B.S., Old Dominion University, 1972 
Hospital Appointment: Medical College of Pirginia Hospitals, Richmond, Virginia 
BURKE, TIMOTHY SMITH ...................................... Richmond 
B.A., University of Virginia, 1972 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
CALDRONEY, RALPH DUNHAM .. .. .. ... .. .. . ...... ... ..... Newport News 
H.S., Washington and Lee University, 1972 
Hospital Appointment: Medical Center Hospitals, Charleston, South Carolina 
CHEFETZ, RICHARD ALAN .................................... Roslyn, NY 
B.S., Lehigh University, 1972 
Hospital Appointment: M edical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
COHEN. ROBERT JAY ...................................... Loveladies, NJ 
B.A., University ot Virginia, 1972 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
COOK, JAMES BRYON .. ... .................... ....... .......... Annandale 
B.A., University of Virginia, 1972 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
COOK, SALLIE HART STONE . ..... . . ... ... . ....... .. ..... ... .. Remington 
B.S., Westhampton College, 1972 
llospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Postgraduate Medical Research, 
Richmond, f/irginia 
COOPER, ALAN MICHAEL .. .. .... ..... ..... ... ........ ... Colonial Heights 
B.S., Massachusetts Institute of Technology, 1972 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
CUNDIFF, DAVID MICHAEL ...................................... Roanoke 
University of Virginia 
Hospital Appointment: Norfolk General Hospital, Norfolk, Virginia 
DANFORTH, ELIZABETH JEAN ............................ Sioux Falls, SD 
B.A., Grinnell College, 1972 
B.S., University of South Dakota, School of Medicine, 1974 
Hospital Appointment: Strong Memorial Hospital, Rochester, New York 
DANIEL, JEROME MADSEN .......... ....... .. .... ........... Williamsburg 
B.A., Duke University, 1972 
Hospital Appointment: Riverside Hospital, Newport News, Virginia 
DAVIS, CHRISTOPHER KENYON . . .. .... ... ..... ..... . . ....... .. Richmond 
B.S., Massachusetts Institute of Technology, 1972 
Hospital Appointment: Medical Center of Central Georgia, M aeon, Georgia 
DIETERICH, FREDERICK WILLIAM .............................. McLean 
B.S., University of Pennsylvania, 1972 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
DRAEGER, JOHN HENRY ........................................ Arlington 
B.A., Washington and Lee University, 1969 
M.Div., Duke University, 1972 
H ospital l/ppointmrnt: Loma Linda University Hospitals, Loma Linda, California 
DUNCAN1 WILLIAM EDGAR ... . ........................ ... . Bethesda, MD 
B.A., The Johns Hopkins University, 1972 
Hospital Appointment: Medical College of 'f'irginia, School of Graduate Studies, Richmond, 
flirginia 
DuVAL. JOHN WILLIAM ......................................... Roanoke 
Roanoke College 
Hospital Appointment: Baylor College Affiliated Hospitals, Houston, Texas 
EKEY, DAVID PRICE ..... . . ...... .............................. Richmond 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University, 1972 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
FENTON, MARTIN L. ... . . ... ..... . ... .. ............... ..... . Ellington, NY 
B.A., State University of New York at Binghamton, 1972 
Hospital Appointment: Je,u;ish Hospital, Cincinnati, Ohio 
FERRARACCIO, PONZIANO PAUL .. ................... . ...... .. .. Bluefield 
B.S., Hampden-Sydney College, 1972 
Hospital Appointment: RiverJide Hospital , Newport News, Pirginia 
FOLSOM, KENNETH JON ..... ... ..... . . . ...................... .. Arlington 
B.S., University of Florida, 1972 
Hospital Appointment: Naval Regional Medical Center, San Diego, California 
FOOS, ROBERT EDWARD, JR. ... .......... .. ... .. . . .... .. .... .. .. Ashland 
B.S., Randolph-Macon College, 1972 
Hospital Appointment: Riverside Hospital, Newport News, Virginia 
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FOSTER, ROBERT MIDDLETON, JR. . ........ . .................... Fairfax 
B.A., George Mason College, 1972 
Hospital llppointment: The Fairfax Hospital, Fairfax, Virginia 
FOSTER, WILLIAM CHRISTOPHER ................ . ......... Martinsville 
B.S. , Virginia Military Institute, 1972 
Hospital llppointment: Medical College of l'irginia Hospitals, Richmond, Virginia 
FOX. SCOTT ALAN . .. . ........... . . . ....... . . . ........ . .... . ... Union, NJ 
B.S., Union College, 1972 
Hospital llppointment: Long Island Jewish Hospital, Long Island, New York 
FRIDEN, GARY BURTON ..................... . ..... . .......... Woodbridge 
B.A., University of Colorado, 1970 
M.A., Georgetown University, 1973 
Hospital llppointment: San Diego County University Hospital, San Diego, California 
GALESKI, JOSEPH SALO, III ...... . ... ... ............... .. .... .. Richmond 
A .B., Harvard University, 1972 
Hospital llppointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
GATRELL, CLOYD BARTON .. . ............ . ............ Salt Lake City, UT 
B.S., University of Utah, 1972 
Hospital llppointment: Madigan llrmy Hospital, Tacoma, If/ashing/on 
GAVIN, JOHN WALTER . . . . ..... . ......... . .... .. ......... .. . Brighton, MA 
B.S., Syracuse University, 1969 
Hospital llppointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
GENEBACH, EDWIN DENNIS .... .. . . ............ . .. . .. . ....... .... Reston 
B.S., College of William and Mary, 1972 
Hospital llppointment: Roanoke Memorial Hospital, Roanoke, Virginia 
GIBBIN, CANDACE LYNN . . . . ... . ...... . ....................... Alexandria 
B.S., Lynchburg College, 1970 
M.S.P.H ., University of North Carolina, 1971 
GILBERT, SIDNEY LEE . . . . . . .. . .... . ... ... .. .. ... . . . . .. ... Pennington Gap 
H.S., Virginia Polytechnic Institute and State University, 1969 
M.S., Virginia Polytechnic Institute and State Universitv, 1971 
Hospital llppointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
GLICKMAN, SALLY PINKSTAFF .................... . .......... . Richmond 
B.A., Miami University, 1969 
M.S., NortlnYe.stern University, 1971 
Ph.D., Northvvestern University, 1973 
Hospital Appointment: Vni'l•ersity of Chicago CliniCJ, Chicago, Illinois 
GRANT, KATHRYN EILEEN .. . .............. . .... . ............. Alexandria 
B.A., Hood College 1970 
M.A., Kansas University, 1972 
Hospital llppointment: Medical College of /!irginia Hospitals, Richmond, Virginia 
GRAU, JOSEPH GRAYSON ............ . ...... . . .. ......... Long Green, MD 
B.S., Loyola College, 1972 
Hospital llppointment: Georgetown University Hospital, Washington, D.C. 
GREENBLUM. DAVID NATHAN ... . .. . ... . . . . . .......... . .... Stamford, CT 
B.A., Johns Hopkins University, 1972 
Hospital llppointment: New York University Medical Center, New York, New York 
GUERRIERI, DAVID FRANCIS ........... .. .... . ........ . .. . . . . . Alexandria 
B.A., Duquesne University, 1965 
M .A . , Georgetown U niversity, 1972 
Hospital llppointment: Los llngeles County, University of Southern California Center, 
Los llngeles, California 
HARLER, JOHN ASHBY .. .. ......... . ................... . .... . ... Richmond 
B.S., Universitv of Richmond, 1972 
Hospital llppointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
HARMON, JERRY BRUCE ........... . .... .. .............. ... . Rural Retreat 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University, 1971 
Hospital fl ppointment: Los llngeles County, University of Southern California Center, 
Los llngeles, California 
HATCHER, RONALD ALLEN .... ... . . ........ . ................... . ... Salem 
B.S., Virginia Po lytechnic Institute and State University, 1972 
H ospital Appointment: Hershey Medical Center, Her1/uy 1 Pennsylvania 
HEDRICK, DAVID ALLAN .. .. . .. .. . ..... .. .... ... .. .. .. . ... Johnstown, PA 
B.A., Franklin and Marshall College, 1972 
Hospital Appointment: Hospitals of the University Health Center of Pittsburgh, Pittsburgh, 
Pennsylvania · 
HERBST, JONATHAN ALTA . .......... . ................ . . Port Chester, NY 
B.A., University of Virginia, 1972 
Hospital ll ppointment: Nassau County Medical Center-Meadocu:brook Division, East Meadow, 
New York 
HERMANSEN, KAREN LEE ........................................ Fairfax 
B.S. , Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth University, 1972 
Hospital llppointment: Case Western Reserve University llfjiliated Hospitals, Cleveland, Ohio 
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HOLMES. FRANKIE ANN ................. . .. .. .............. Virginia Beach 
B.S., College of William and Mary, 1972 . 
Hospital Appointment: Hartford Hospital, Hartford, Connecticut 
HOWARD, WILLIAM HARRISON, III ...... .. ............. .. ..... Richmond 
B.S., Virginia Military Institute, 1970 . . . . . . . . 
Hospital Appointment: Medical College of 1'irg1n,a Hospitals, Richmond, 1'irg1nia 
IRVINE, DAVID LA WREN CE ............. . . . .... . ......... Colonial Heights 
B.S., Virginia Pohtechnic Institute and State University, 1972 
Hospital Appoint,nent: Anderson Memorial Hospital, Anderson, South Carolina 
JESNECK, EDWARD JOSEPH .................................... Richmond 
li.S. , Virginia Commonwealth University, 1972 
B.A., Old Dominion College, 1970 
Hospital Appointment: Riverside Hospital, Newport News, Virginia 
JONES, STEVEN HARRIS ... . . ... . . ...... . .... . .................... Bon Air 
B.S., University of Richmond, 1972 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
KINTZI, HARRY EDWARD .... .. .. . .. . .. . ................... Lancaster, PA 
B.S. University of Richmond, 1972 
Hospital Appointment: A lien town Hospital, Allentown, Pennsylvania 
KOLDIN, MALCOLM HOWARD .............................. Syracuse, NY 
B.S., Columbia University, College of Pharmaceutic3! Sciences, 1972 
Hospital Appointment: University of Kentucky Medical Center, Lexington, Kentucky 
LANKFORD, HARVEY VERNON . . .... ... ................ .. ....... Hampton 
B.A., Universitv of Richmond, 1972 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
LEWIS, KERRY RANDALL .. ................ . ................... Alexandria 
Virginia Commonwealth University 
Hospital Appointment: The Fairfax Hospital, Fairfax, Virginia 
LEWIS, WALLA CE EMORY ...................................... Reedville 
B.S., University of Richmond, 1966 
Hospital Appointment: First Colonial Family Practice Center, Virginia Beach, Pirginra 
LOGAN, ANNE JONES ...... . . .. .... ..... . .. ................ Port Haywood 
A.1:1. , Randolph Macon Woman 's College, 1969 
Hospital Appointment: 0-verlook Hospital, Summit, New Jersey 
LONG, WILLIAM HANOVER ...... . .............. . ... ... ........ Hampton 
B.S., Virginia Military Institute, 1972 
Hospital Appointment: Trip./er Army Hospital, Honolulu, Hawaii 
LUBIN. EILEEN CANTOR .......... .. ... .. ....................... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University, 1972 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
MARTIN, GEORGE WILLIAM . .......... . .................... Falls Church 
B.A., University of Virginia, 1972 
Hospital Appointment: Medical Center Hospitals, Charleston, South Carolina 
McCOY. JAMES LOWELL .. .................. ... .................. Coeburn 
B.S., Lincoln Memorial University, 1967 
Hospital Appointment: Roanoke Memorial Hospital, Roanoke, Virginia 
McDANIEL, JAMES LUND . ... ...... . ......... . .... .. ........... Lynchburg 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University, 1972 
Hospital Appointment: Miseri cordia Hospital, NeqJJ York, New York 
McGRATH, KIMBERLY NEAL .... . ................ . .............. Richmond 
B.S., Virginia Military Institute, 1972 
Hospital Appointment: Keesler Medical Center, Biloxi, Mississippi 
McPHERSON, DAVID PENDLETON .............................. Blacksburg 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University, 1973 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
MERIN, ALAN JACOB .... . . . .......... .... ... . ....... . ..... Bloomfield, CT 
B.A., Duke Uni,·ersity, 1972 
Hospital ,4ppointment: Case Western Reserve University Affiliated Hospitals, Cleveland, Ohio 
MILLER, GARY PRICE .. . ... ... . . ......... . ..................... Gate City 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University, 1971 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
MILLHOUSE, FELIX GEORGE, JR. .... .. ........................ Springfield 
B.A ., Rice University, 1972 
Hospital Appointment: University of Arizona Affiliated Education Program, Tucson, Arizona 
MOORE. oESAUSSURE PARKER ........................... .. ..... Hopewell 
B.A., Duke University, 1972 
Hospital Appointment: Riverside Hospital, Newport News, Virginia 
NELSON, WILLIAM RICHARD, JR. . .................... .. ... Virginia Beach 
B.A., Colgate University, 1968 
Hospital Appointment: Albany Hospital, Albany, New York 
NEWTON, PATRICIA ANNE .................. . ... . ................. Oakton 
B.A., University of Colorado, 1971 
Hospital Appointment: University of Oregon Medical School Hospitals and Clinics, Portland, 
Oregon 
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OAKLAND, JAMES ALAN ............. .. ... . .......... .. ... .. Vermillion, SD 
B.A., Augustana College, 1972 
B.S., University of South Dakota School of Medicine, 1974 
Hospital Appointment: Sioux Falls Family Practice Program, Sioux Falls, Iowa 
O'DONNELL, PHILIP JOHN . ................................. Newport News 
B.A. 1 University of Virginia, 1972 
Hospital Appointment: Medical College of l'irginia Hospitals, Richmond, flirginia 
OLDHAM, DWIGHT STEPHEN .................................. Springfield 
B.A., Universitv of North Carolina, 1973 
Hospital Appofntment: Medical College of l'irginia Hospitals, Richmond, l'irginia 
OLDHAM, KEITH THOMAS ...... .................... .. .. . ..... Springfield 
A.B., University of North Carolina, 1971 
Hospital Appointment: University of Washington Affiiiated Hospitals, Seattle, Washington 
OVERSTREET, RONALD BOYD ... . . . . . . .. . .......... . ....... Bent Mountain 
B.A., University of Richmond, 1972 
Hospital Appointment: Roanoke Memorial Hospital, Roanoke, f/irginia 
PACKER. BETH LYNNE ............. . ............................ Richmond 
B.A .. Emory University, 1972 
Hospital Appointment: Cincinnati Children's Hospital, Cincinnati, Ohio 
PARKER, STEPHEN DOUGLAS .................................... Roanoke 
B.A., Emory University, 1972 
Hospital Appointment: University of Maryland Hospital, Baltimore, Maryland 
PARSLEY, BARRY NEWTON .. ........ ... . ........................ Richmond 
H.S., Hampden-Sydney College, 1972 · 
Hospital Appointment: University of Kentucky Medical Center, Lexington, Kentucky 
PHILLIPS, ROBERT MACON, JR. .......... . .......... . ....... . .... Chester 
B.S., Duke University, 1972 
Hospital Appointment: University Hospital, Jackson, Mississippi 
POPE, EUGENE JEROME .. ................ .. ....................... Norfolk 
B.A., Randolph-Maoon College, 1969 
Hospital Appointment: Medical College of l'irginia Hospitals, Richmond, flirginia 
RASULO, PHILIP SALVATORE .... .. ...................... Floral Park, NY 
B.A., Adelphi University, 1972 
Hospital Appointment: Nas,au County Medical Center-Meadowbrook Division, East Meadow, 
New York 
RAY, GAYLORD WHITE ................ . ........................ Richmond 
B.S., Randolph-Macon College, 1968 
B.S., Medical College of Virginia, School of Pharmacy, Virginia Commonwealth University, 
1973 -
Hospital Appointment: Riverside Hospital, Newport News, f/irginia 
RICHARDSON, DONALD WINGFIELD ...................... . .. . .. Richmond 
B.S., University of Virginia, 1972 
Hospital Appointment: University of Washington Affiliated Hospitals, Seattle, Washington 
RIEDER. NANCY BARBARA ....................... . ............ . . Manassas 
B.S., Duke University, 1972 
Hospital Appointment: University of New Mexico Affiliated Hospitals, Albuquerque, New 
Mexico 
RILEY, PAUL THOMAS ......... ...... .. ....................... .. Richmond 
B.A., University of Virginia, 1972 
Hospital Appointment: Riverside Hospital, Newport News, f/irginia 
ROBBINS, ANDREW WEST ......... . ........... . ... . . . .......... Arlington 
A.B., Bucknell University, 1972 
Hospital Appointment: Roanoke Memorial Hospital, Roanoke, f!irginia 
ROBISON, WALTER JAMES. JR. ......... . ..... ... .... ........ Carnegie, PA 
B.S., University of Pittsburgh, 1972 
Hospital Appointment: Mercy Hospital, Pittsburgh, Pennsylvania 
SAUL, ROBERT FRANKLIN ....... . ..... . .................... Virginia Beach 
B.A., Virginia Wesleyan College, 1972 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, flirginia 
SCHERMER, WILLIAM JOHN .................................. Lynchburg 
B.S. , ChE., University of Cincinnati, 1968 
Hospital Appointment: Medical College of flirginia Hospitals, Richmond, flirginia 
SCHLESSEL, RICHARD ALAN .............................. Great Neck, NY 
B.S., Adelphi University, 1972 
Hospital Appointment: University of Texas Medical Branch Hospitals, Galveston, Texas 
SCHUETTE, NANCY SUZANNE ............................ Sioux Falls, SD 
B .A ., Marquette University, 1971 
B.S., University of South Dakota, School of Medicine, 1974 
Hospital Appointment: Children's Memorial Hospital, Chicago, Illinois 
SHAUGHNESSY, KATHERINE TOMLIN ................ . ......... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University, 1973 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, flirginia 
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SHIELDS, GRAYCE MEGAN ...... . . . . .... ....... . .......... West Lawn, PA 
B.S., College of William and Mary, 1970 
Hospital Appointment: Uni-versity of California Hospitals, Los Angelu, California 
SINICROPE, RONALD ARTHUR .. ....... .. . . . ............. . .. . .. . .. Norton 
B.A., Clinch Valley College, 1970 
Hospital Appointment: Hershey Medical Center, Hershey, Pennsylvania 
SMITH, CAROLYN ANN .. .. ... .. . . . . . ........... . ........ . ... .. Chase City 
B.A., Hampton Institute, 1972 
Hospital Appointment: Monmouth M edical CcntEr, Long Branch, New Jersey 
SMITH, CLAUDIUS GREGORY .......... . . ... ... . .. ... .. Salt Lake City, UT 
B.A., University of Utah, 1973 
Hospital Appointment: Wayne State University AffilialeJ Programs, Detroit, Michigan 
SMITH, THOMAS ADRIAN ............. . .. . . ........... . .. . ... . . Richmond 
B.S., Viq; inia Polytechnic Institute and State University, 1970 
M.S., University of Illinois, 1972 
Hospital Appointment: Medical College of Pirginia Hospitals, Richmond, Pirginia 
SPIN AK, RICHARD BARRY ... . .. ...... .. . . . ........ . .... . .. . Greenbackville 
B.E.S., Johns Hopkins University, 1967 
M.S., Universitv of Minnesota, 1969 
Hospital Appointment: Uni,:ersity of Maryland Hospitals, Baltimore, Maryland 
SPIRN, CAMILLA BUCHANAN . .. ....... . . . .... .. .. . ....... .. .. . .. Roanoke 
B.S., Colle'se of William and Marv, 1966 
Hospital Appointment: Medical College of Pirginia Hospitals, Richmond, Virginia 
SPITZER, ELIZABETH ANNE .... .. . . .... ... ..... . . .... ... .. ... ... . Linville 
B.S., Madison College, 1972 
Hospital Appointment: Prince George's General H ospital, Cheverly, Maryland 
TABOR. DAVID CARTER .......... . .... ... .. .... .. . .......... .. Falls Mills 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University, 1972 
Hospital Appointment: Roanoke Memorial Hospital, Roanoke, Pirginia 
THOMPSON, JOSEPH MARK ........... . ... . ........ .. ... . . . . ... . Richmond 
B.S., University of Tennessee, 1972 
Hospital Appointment: M edical College of flirginia Hospitals, Richmond, flirginia 
THORNTON, NANCY HAYDEN .... . ....... . ............. ..... .. . Hampton 
B.S., Mary Washington College, 1972 
Hospital Appointment: University of Kentucky Medical Center, Lexington, Kentucky 
THORPE, CURTIS WAYNE ... .. . . ... .. .............. .. ... . ... . .. Richmond 
B.A., University of Richmond, 1968 
Hospital Appointment: Medical College of flirginia Hospitals, Richmond, flirginia 
THRASHER, PATRICK DONNALLY ... . .. . ....... . ........... .. .. .. Norfolk 
Hampden-Sydney College 
University of Maryland, European Division 
Old Dominion Universitv 
H ospital Appointment: Cincinnati General Hospital, Cincinnati, Ohio 
TOFFLER, WILLIAM LOUIS . . . . . .... .. . . . . . . ........ . . .. . . ....... Arlington 
B.S.A.E., University of Notre Dame, 1971 
Hospital Appointment: Medical Center Hospitals, Charleston, South Carolina 
TUCH. ELLEN CELIA . . ........... . . . . . .... . ..... .... ......... . . . . . Norfolk 
A.B., Trinity College, 1970 
Hospital Appointment: North Shore University, Manhasset, New York 
TURNER. PAUL EDWARD, JR. .. . ..... . . . . ............. .. .. . . . .. Hampton 
B.S., Christopher Newport College, 1973 
Hospital Appointment: Ri-verside Hospital, Newport News, f!irginia 
VAUGHAN, STEPHEN FREDERICK ..... . . . ............... . Colonial Heights 
B.S., Howard University, 1972 
Hospital Appointment: Howard University Hospitals, Washington, D.C. 
VIRGILI, FRANK LOGES ............ . ... ..... .. . .. . . . ... ... . ...... Roanoke 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University, 1972 
Hospital Appointment: First Colonial Family Practice Center, f!irginia Beach, f/irginia 
VISHNIAVSKY, NAH UM .............. .. . . . ....................... .. Norfolk 
B.S., University of Richmond, 1972 
Hospital Appointment: M edical College of f!irginia Hospitals, Richmond, f!irginia 
VON ELTEN, STEVEN WALTER ... . .. . ........................ . . . Heathsville 
B.S., College of William and Mary, 1972 
Hospital Appointment: M edical College of f!irginia Hospitals, Richmond, Pirginia 
WEBB. CHRISTOPHER COFFIN .. ...... .... . .......... . . . . ....... Abingdon 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University, 1972 
Hospital Appointment: DePaul Hospital, Norfolk, f!irginia 
WEINTRAUB, MARION ............. . . . . . .. . .......... . . . .. .. . . . Portsmouth 
B.A., University of \.Visconsin, 1972 
Hospital Appointment: University of California H ospitals, Davis, California 
WILLIAMS, ROBERT BRUCE ..... . . . ..... . ............. . ...... .. Courtland 
B.A., Hampden-Sydney College, 1972 
Hospital Appointment: Monte/iore Hospital and Medical Center, New York, New York 
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WILSON EARL KEITH ... . .... . . .. ... .. . . . . .. ....... .. .. . . .. Mechanicsville 
B.S., Medical College of Virginia, School of Pharmacy, Virginia Commonwealth University, 
1971 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
WILSON, JAMES THOMAS, III .. . . .. ... . .. . ..... . . . ....... . ... . . Wytheville 
Emory and Henry College 
Hospital Appointment : M edical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
WINE, TOHN ROBERT ... . ... . . . ... . . . . . . . . ......... . .... .. . . ... Winchester 
B.A., Bridgewater College, 1972 
Hospital A ppointm ent: M edical College of /!irginia llospitals, Richmond, Virginia 
WINTERS, ADAM DAVIS ........ . . .. .. . . .. .............. . ..... . . Richmond 
B.S., Lamar University, 1962 
M.S., Tulane University, 1964 
Ph.D., Tulane University, 1967 
Hospital Appointment: United States Air Force Medical Center, Keesler Air Force Bau, 
Biloxi, Mississippi 
WOO, BO HAI ............ . ........ . ..... . ........... .... . . .. .. Richmond 
Virginia Commonwealth University 
Hospital Appointment : Misericordia Hospital, N ew York, New York 
WORKMAN, MARK BARRY . .. ... .... .. . . . .. .. . . .. . .... . . ... . Newport News 
A.B., Uni,·ersity of Virg inia, 1972 
Hospital Appointment: Uni,versity of Missouri J..1 eJical CentP.r, Columbia, MiJJour-i 
YANCEY. WILLIAM BURBRIDGE, III .. . . . ............. . .. . . . ... Alexandria 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State Gniversity, 1971 
Hospital Appointment: United States Air Force M.-dical Center, Wright-Patterson Air 
Force Base, Dayton, Ohio 
YOUNG, THOMAS HOWARD .......... . .. . . . .. . ..... . ... .. . . .. . . Richmond 
B.A., Universitv of Virginia, 1972 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
ZIMM, SOLOMON .... . . . .. . .. ..... ... . . . . . . .. . . .......... .. . ... .. Richmond 
University of Pennsylvania 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
THE SCHOOL OF DENTISTRY 
CANDIDATES 
Presented by Dean John A. DiBiaggio 
DOCTOR OF DENTAL SURGERY 
ADDINGTON, JERRY WAYNE .. . ... . . . . ........ . ... .. .... . . . . . . . . . . Pound 
B.A., Uni versity of Vi rginia, 1972 
ANDERSON, ROBERT EDWARD ........ . ...... . ... . . ... . .. . . . .. . ... Suffolk 
B.S., Randolph Macon College, 1971 
ARENDT, DOUGLAS MORTON .. . .. .. . . . ... .... .. ... . ... . .. . . . . . Annandale 
B.A., Randolph M acon College, 1971 
A VENT, MITCHELL ALLISON 
B.S., Unive rsity of Georgia, 1972 
.... . ... . ... , .... . ......... Newport News 
BANES, ROBERT THOMAS ....... . ..... . . . .. . ..... . .... . ... . Virginia Beach 
B.S., Col lege of William and Mary, 1971 
M.A., College of \Villiam and Mary, 1973 
BARKER, JOHN HILL, JR. ....... . . . . . . ... . ...... . .... . ...... . . . . .. Parksley 
B.S., Hampden-S: dney College, 1971 
BARNETT, ROBE~T KEITH ....... , ........ ... .... . .... . ... Pensacola, FL 
A.S., Pensacola Junior College, 1969 
B.S., University of W est Florida, 1971 
BOGGS, HARRY .EDGAR . ...... . .. . . . .... . .... . . . . . . .. ... . . . ... . . Richmond 
BRADSHAW, JOHN DWIGHT ... .. . .......... . . . ...... . .. . . . . . .. . . . . Suffolk 
B.S., Virginia Polytechnic lnstitute, 1966 
BRAMWELL, JOHN DOUGLAS . . .. ... .. . . ..... . .... . . . . . .... .. Falls Church 
B.S., College of 'Nilliam and Mary, 1972 
BRECHTELSBAUER, PAUL VICTOR . .. . . . . .... .. ..... .. . . . . .. .. Waynesboro 
B.S., Michigan T echnologica l University, 1961 
BREEDEN, AL VIN WAYNE, JR. .... . ... .. ............. . . . . ... . . . . Culpeper 
B.A., University of Virginia, 1972 
BROWN, JOHN WILLIAM, III ..... . .. . .. . ... . ... . . .. . ..... . . . . . Richmond 
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BUCHANAN, JOHN LEO, III ...................................... Richmond 
B.S., Virginia Polytechnic Institute, 1972 
CAMERON, STEPHEN GORDON ................................ Chesapeake 
B.A., University of Virginia, 1971 
CAMPBELL, DAVID FREDERICK . .... .. . .. ...... .. .. .. .. ........ Annandale 
A.B., Duke University, 1972 
COBLE, KYLE LEARY ....... ... .............................. Fredericksburg 
B.A., University of Virginia, 1970 
CONKLIN, CHARLES EDWARD, JR. .. ..... .... .... ..... .. ... ..... Roanoke 
B.S., Virginia Military Institute, 1972 
COUNTS, CHARLES R. ........................................... Richmond 
B.S., American University, 1968 
COX, PAUL STUART ................................................ Galax 
B.S., Emory and Henry College, 1972 
CREAL, ALBERT FRANKLIN, JR. ................ .. ... . ...... Newport News 
B.S., U.S. Naval Academy, 1964 
CRIGLER, WALTER RONALD ..... .. ...... .. .. .. ............. Charlottesville 
B.A., University of Virginia, 1967 
CROCKETT, WILLIAM DAVIS .. ..... . .. ...... .... . . . .... . ..... . Richmond 
B.S., University of Richmond, 1971 
CRUSE, HAROLD M .............................................. Richmond 
B.S., College of William and Mary, 1971 
DAMINANO, JOSEPH RALPH ...... .. .. ... . . .. .......... .. .. . .... .. Roanoke 
B.S., Virginia Commonwealth University, 1972 
DAVIS, GERALD WAYNE .............. ...... .......... ... ..... Portsmouth 
B.S., University of Richmond, 1970 
DAVIS. JAMES E., JR. .......................................... Petersburg 
B.S., College of William and Mary, 1968 
DAVIS, MICHAEL JENNINGS .... .. .. ............ ......... .. .... Lynchburg 
B.S., Hampden-Sydney College, 1972 
DELUCIA, JOSEPH WAYNE ...... . . . . . . .. ...... .. ...... .... Jacksonville, FL 
B.A., Jacksonville University, 1970 
DOLLAR, JAMES FELTON . .. .............. .. ............. Thomasville, GA 
B.S., University of Michigan, 1971 
DURKOWSKI, JERRY STANLEY ............ .. . ........ .. . .. Virginia Beach 
EARLE, STEPHEN BOYD ......... .... .. ... .......... . .. . ..... . .. Richmond 
B.S., Wake Forest University, 1970 
EDWARDS, EARLE EUGENE, III .... ...... . . . .. . .. ............ Clewiston, FL 
ELLIS, DAVID LARRY, .. . ................... . .... . . . ............ Hopewell 
B.S., Virginia Commonwealth University, 1972 
FEL THOUSEN, GREGORY CHARLES . ... .................. Virginia Beach 
B.S., Old Dominion University, 1972 
FOWLER DOUGLAS LANE .................................. Durham, NC 
B.S., North Carolina State University, 1965 
M.S., North Carolina State University, 1967 
GATLING, ROBERT STEVENS ....... .... . .. ... . .. .... .... Jacksonville, FL 
B.S., Washington and Lee University, 1972 
GIESLER TERRY WILLIAM .. ...... ... ...... .. ... . ... .. .. Winter Haven, FL 
B.S., Florida State University, 1972 
GITTESS, RANDY LANE .... ...... ... ..... .... ......... . Coral Gables, FL 
A.B., Universi ty of Miami, 1972 
GREENBERG, ROY LEWIS ........ ........... ....... . .. .... ..... Miami, FL 
B.S., State University of New York, 1970 
HAAS, HAROLD CHRIS ............. ..... ....... .. ......... San Diego, CA 
B.S., George Mason University, 1969 
HARLAND, CHARLES JAMES, JR. ........... .... .. .... . . . ........ Richmond 
B.S., Washington and Lee University, 1972 
HELSLEY, CONRAD ALLEN .... .. ... ........ . .................. Maurertown 
B.S., Madison College, 1972 
HENDRICKS, ARTHUR CLAYBORN ........................ La Grange, GA 
B.S., Hampden-Sydney College, 1971 
HUNTER, JOHN STEVEN .... .... ....... . ................ Panama City, FL 
B.A., University of Virginia, 1972 
ISHOM, THOMAS JOSEPH ................. . .................... Chesapeake 
B.A., Virginia Wesleyan College, 1972 
JOHNSON, CHARLES KEITH .. ......... . .. .. . . .......... .. Bowling Green 
B.S., Virginia State College, 1971 
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JOHNSON, GRANVILLE WOODWORTH ........... . ...... . .... . . . Richmond 
B.A., Hampden-Sydney College, 1972 
JOHNSON, ROBERT WAYNE .............. . ......... Fernandina Beach, FL 
JOHNSTON, JAMES BROOKS, III .... .... ... .. .... . ... .. ..... .. Kilmarnock 
B.A., Univers1tv of Richmond, 1973 
JONES, DAVID CH UR CHILL .... . . . ... .. .. ... . .... .......... ... Martinsville 
B.S., Hampden-Sydney College, 1969 
JONES, MICHAEL LEON .............. . .. . ..... . . .. ..... . . .. .. Martinsville 
JONES, THOMAS L. . ..... ....... . .. . . . . . . ...... . . .. . ..... Crystal River, FL 
A.A., Central Florida Community College, 1965 
B.A., University of South Florida, 196~ 
KAMINSKI, ROBERT ALAN .... .. ..... . . . ................... . .. Utica, NY 
B.A., Adelphi University, 1972 
KING, EDWARD DAVEY . . ...... . .. ... .... . . .... .... . ...... . .... Richmond 
B.S.1 Wake Forest University, 1969 
KING, THOMAS EDWARD ........ . .. .. ....... .. . ... ..... . . . . .. . Richmond 
B.S., Virginia Polytechnic Institute, 1972 
KOPELOVE, STEPHEN BARRY ..... . ... . . . .......... . . ........ . . Portsmouth 
LANKFORD, ROBERT GREER, SR. . . . . . . ..... . .... . . . . .. . . . . .. .. Richmond 
B.S., Virginia Union University , 1968 
M.S., Virginia State College, 1973 
LEARY, BRUCE ALAN .. . . . .... ........ .. . . .. . ........... . .. Clearwater, FL 
A.A., Saint Petersburg Junior College, 1967 
B.S., University of Florida, 1970 
LEECH JOHN CHARLES ... ..... ... ...... .. . . ............ . . . .... Apollo, PA 
B.S., Pennsylvania State University, 1963 
LIVESAY, THOMAS GRANVILLE . ....... . . ... . . . .... . .. . .... .. . . Richmond 
B.A., Princeton University, 1964 
LOGUE, RANDALL ROBERT ... . .. . . ... . ........ ... . . . . . . ... Maywood, NJ 
B.S., George 'Washington University, 1970 
M.S., University of M aryland, 1971 
LUTINSKI, DAVID ALFRED .... . ...... . . .. . ......... . ...... .. . . . Springfield 
B.S., Lynchburg College, 1972 
LYNCH, RICHARD ANDREW ......... . . . . . . ................... Rocky Mount 
B.A., Virf'inia Military Institute, 1967 
MANRY, HERBERT CLIFTON, III . . .... . . .... . .......... .. . . ... Courtland 
B.A., University of Richmond, 1972 
MARTIN, DOUGLAS ANDREW .. .. .. . . ... . .. . .. .. . ..... . .. . ... . . . . .. Ford 
B.S., Virginia Polytechnic Institute, 1969 
MARTIN, WILLIAM WALKER ........ .... . .. . ......... . .. . ... . . Lynchburg 
B.S., Washington and Lee University, 1971 
MIDKIFF, HENRY KYLE .. .. . . .... . ... . ......................... Alexandria 
B.S., Lynchburg College, 1969 
MOORE, MICHAEL RALPH . .... . . . ..... . . .. . .... . ....... . ... . .. . Largo, FL 
MOUNT. ROBERT ERIC, JR. ................................ Zephyrhills, FL 
B.S., University of Florida, 1969 
OFFENBACHER, STEVEN ........ . ....................... Duncan Falls, OH 
A.B., Boston University, 1972 
OYLER, JOHN JEFFREY .... . ... . ........ . ......... . .. . . ... .. . Chicago, IL 
B.S., Florida Technological University, 1970 
PALMER, ROGER ALLEN, JR. ..... . .......................... Virginia Beach 
li.S., OJd Dominion University , 1972 
PAYNE. ALBERT LLOYD . . .. .. ... . . ... .... .... . ... .... .. . . . ... . ... Danville 
B.S., Colle,:e of William and Mary, 1972 
PERDUE, MARVIN EUGENE . . ...... .. . . . . ............... . .. ... . . . .. Salem 
.1:S.S. , Virginia Polytechnic Institute and State University, 1972 
PINCUS, DAVID BRUCE ......... ... . . .......................... Richmond 
B.B.A., George Washington University, 1971 
POWELL, ROBERT EDWIN . ...... .. . .. .. . . ............ . ... . . Hollywood FL 
A.A., University of Florida 
B.S., University of Florida, 1972 
PRATT, AUDREA CAROLE .............. .. .............. ... . . . Rich Valley 
H.S., Virginia .t-o,ytechnic lm,titute and State University, 1972 
QUINTER, WILLIAM MURRY ... ... . . . . . . . . ............. . .. Hollywood, FL 
.li .S., University of 'lennessee, 1971 
REINHARDT, MARK STEVEN .. ... . ...... . ................... .. .. Roanoke 
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SAPPERSTEIN, RICHARD LEE ........ .. .. .... .... . .. ..... Washington, DC 
A.A., The George Washington University, 1963 
B.S., The George Washington University, 1963 
M.S., The George Washington Univt: rsity, 1968 
Ph.D., The University of Illinois at the Medical Center, 1972 
SCHAMBACH, RICHARD GEORGE .. .. .. ..................... ... .. McLean 
H.A. 1 George Mason University, 1972 
SCHROEDER, JAMES RONALD ... . .. .... ... . .. ..... ... ... .... . Chicago, IL 
B.A., Luther College, 1971 
SIMON, KIM MARTIN ..... . ............. .. ..................... Annandale 
B.S., University of North Carolina, 1972 
SKORUPA, THOMAS EDWARD .............................. Newport News 
B.S. 1 Virginia Polytechnic Institute, 1961 
M.B.A., College of William and Mary, 1971 
SOLOMON, STEVEN JOSEPH . .. ..... ....... ............. . ..... .... Norfolk 
B.S ., Old Dominion University, 1971 
SPITZER, JAY BERNARD ..... .. .... . ............................ Hampton 
B.A., University of Virginia, 1969 
SPRAGUE, PATRICK EARLE ....... ... . . .. .. ..... . .......... . ..... Arlington 
B.S., George Mason College, 1972 
SPRITZER, IRA BRUCE .... . ........... . ..... . ............... Newport News 
B.S., Randolph-Macon College, 1972 
STREAM, RODNEY RAY . .. .................... ... ........ Shannon City, IA 
B.S., Uni versity ot Iowa, 1971 
STRETESKY, TONY . ..... ..... , .............................. Tipton, OK 
B.S., Oklahoma University, 1962 
M .S., Oklahoma Un iversi ty, 1964 
SWOPE, JOHN DANIEL ...................................... Harrisonburg 
THIELE, ROBERT NEAL .................................... Charlottesville 
B.S., College of William and Mary, 1972 
TOWNSEND, DAVID EDGAR ... .... .. .. . . . ..... . ................ Manquin 
B.S., Virginia Polytechnic Institute, 1970 
TROW, THOMAS HARPER .......... . ... . . . . .. . .. .... .. . . ... ... . Richmond 
B.A., Saint Andrews Presbyterian College, 1967 
TUTTLE{ STEPHEN F ........................................... Richmond 
B.S., 0 d Dominion University, 1971 
VANSICKELS, PETER D. . ...... ...... ..... . ................. . ... Richmond 
B.S., University of Virginia. 1971 
WEA VER, WILLIAM SCOTT .. ..... . ...... .. .. .. ... .... ... ........ Fairfax 
\ B.S., Old Dominion University, 1969 
WEINSTEIN, GARY ALAN .................................. Hollywood, FL 
A.A., Miami Dade Junior College, 1970 
WESLEY, CHARLES PARMER, JR. ................ ... ... .. .... Chesapeake 
B.A., Virginia Wesleyan College, 1972 
WHEELER, PAUL FULTON, JR. .. ......... ..... .................... Radford 
B.S., Medical College of Virginia, 1972 
WHITNEY, JAMES HENDERSON SMITH ... ..... ... . .......... Richmond 
B.A .. Hampden-Sydney College, 1971 
WIEDEMAN, CARSON ENGLAND .......................... Newport News 
B.A., University of Virginia, 1967 
WILEY, PAUL MARSHALL ........ . ......................... Newport News 
H.A., University of Virginia, 1972 
WINNEBERGER, WALTER G. . ..... .... .... .............. .... Williamsburg 
B.S., Un iversity of Miami, 1971 
WISEMAN, JERRY WAYNE ................ . ..................... Richmond 
H.A., Virginia Polytechnic Institute, 1970 
WOODLIEF, FREDERICK PLUMMER, III . ....... .. ....... . ...... Richmond 
B.S., College of vvilliam and Mary, 1972 
WOLFFt. STUART FROEHLING ......... . ....... . ................ Alexandria 
B.S., New Mexico State University, 1971 
WOOLFOLK, ROYCE WOODSON, JR. ... .. ...... . ............... . Richmond 
B.S., Randolph-Macon College, 1969 
BACHELOR OF SCIENCE IN DENTAL HYGIENE 
ALEXANDER, JEVONNA IRENE .................................. Radford 
A.S., New River Community College, 1974 
BRADLEY, TRUDY ROGERS ... . . ........... ...... .. . .. ....... Waynesboro 
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DEFREITAS, DEBRA CHIOCCA ....... . .......................... Richmond 
DELCAMBRE, KATHLEEN HAYES .............................. Portsmouth 
MATTHEWS, KAREN E. . .............. . .................... Hampstead, MD 
MCCANN, BARBARA WALBRIDGE .............................. Richmond 
B.A., Bridgewater College, 1969 
MCGUIRL, KRISTEE EVANS . . ..... . . . .. .. ............... .... ... Carroll, IA 
MCLEOD, KINGSLEY ... . . . ........ . . . ... ... ......... . ... Ormond Beach, FL 
ORTIZ, JOANNE MARIE ...... . ........ . ... . .................... Hopewell 
PERKINS. BRENDA JEAN . .. ... . .......................... . .. Mechanicsville 
SACKS, SHARON MARY .... . .. . ..................... . .............. Norfolk 
SIMMONS, TEMPRIL ZUNKA ............... . ........... ... ... . Front Royal 
THROCKMORTON, BRENDA GAYLE ......................... .. . Richmond 
TUCKER, JUDITH RUDOLPH . .. ............................ . .... Richmond 
A.S. 1 .t-'ieamont Virginia Comli1unity College, 1974 
WINGO, MARGARET SUZANNE .. .. .. . ............. .. .. . ........... Vienna 
WORTHINGTON, WENDELLYN GRAHAM ................... . .. Richmond 
THE SCHOOL OF PHARMACY 
CANDIDATES 
Presented by Dean Warren E. Weaver 
BACHELOR OF SCIENCE IN PHARMACY 
ABEL, JANE FOWLKES .. . ......... . ..................... Caruthersville, MO 
B.A., Vanderbilt University, 1973 
ABERNATHY, RONALD CLYDE ........ .. ...................... Stony Creek 
A.A., Richard Bland College, 1973 
ABERNATHY, WILLIAM WALDEN .. . . . . . ....................... Farmville 
ATKINS. JOHN DAVID .......................... . ............... Richmond 
A.H., Duke University, 1973 
ATKINS,· RENNIE SUE BARNETT ... . . .. . ..... . ................ Richmond 
A.S., Bluefield College, 1973 
BARFIELD, JUDY RICKEY .. ... . . .. . . .... ... . ............ . ..... . . . Quinton 
BARNES, CURTIS GRANT . ...... ............................. Stony Creek 
BASS, SUE MAXEY . . .. ........................ .. . . ... . .... ... .. Lynchburg 
BEST, JOHNNY DUANE .. ....... . ...... . .................. . .... Chesapeake 
BISHOP, TIMOTHY CALVIN ....... . ..... . ........................ Roanoke 
BLOSE, ANNE CARTER ... . ... . ... .. .. . . .. .... . ........... .. . Harrisonburg 
BRAY, NANCY ELIZABETH ....... . ... . ....... . ....... . ........ West Point 
BROWNING, KATHIE ANN ...... .. ... . . . . ..... . .. ... .......... . . Richmond 
BURTON, RODNEY LEONARD ......... . ... . . .............. .. . Gordonsville 
CASEY, JEREAN KAY ........ . .. . . . ........... .. ... . . . ... ...... Richlands 
CHANCE, PATSY ANN ........................................... Jonesville 
B.S., University ot Tennessee, 1973 
CHARLES, SUSAN REBECCA .. . . ............. . ........... . ... .. . Richmond 
CLARK, MATILDA ANNE ...... . .... ..... ... . .... . .... . ....... . Petersburg 
COLE, ROBERT ANDREW ... . . . ................................. . Richmond 
CONER, JoANN HELEN ................. .. ........ . ........ . ... Chesapeake 
CRYMES, RON HOPE ............ . . . ... ............... .. . ..... .. . ... Crewe 
CYPHERS, WILLIAM LESLIE . .. . ................................ Richmond 
A.S., New River College, 1973 
DA VIS, NORMA SUE ............................ . ............... Carrollton 
DOHERTY, ANDREW JOSEPH, III . ............................ . Richmond 
A.S., Danville Community College, 1973 
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DOUGHTIE, STUART RAY ........................................ Suffolk 
A.S., Paul Camp Community College, 1973 
ELLER, JEFFREY N. . ... .. ..... ....... ..... . ; . . ...................... Salem 
ERB, EUGENE IRWIN ...... . .. .. ..... .. ....................... . Richmond 
FAGG, JOHN SHELTON .. .. .................................... Richmond 
b.S., university of North Carolina, 1969 
FANSLER, JAMES RANDALL .................................. Mt. Jackson 
FAULCONER, CHARLES OLAN, JR. .............................. Monroe 
A.S., Central Virginia Community College, 1973 
FISHER, GEORGIA WARWICK ................. . .................. Bluefield 
A.S., Bluefield College, 1973 
FRENCH, SUSAN KAY .................................. . . ...... Woodstock 
FUKUMOTO, WANDA JO . ............................ ... .. . . Harrisonburg 
FULLER, PAMELA LYNNE .... .. . . . . .. .......................... Ridgeway 
A.S., Patrick Henry Community College, 1973 
GARNER, RUSSELL ALAN ... . .... .... ......... .................. ... Suffolk 
GARRETT, JOHN ESLEY .. . . . ................. .. .. ... . ............ Harifax 
GRANT, .l)ANIEL RAY .... ......... ............. .. . .... .. . .. .... Richmond 
A.A., Blue Ridge Community College, 1969 
GREEN, GLORIA BRUCE . .......... .. .......... .. ...... . ........ Richmond 
HALL, CHARLES RICHARD .... .. ....... . .................. Virginia Beach 
HARMON, LINDA LEET . ... ........ . .. . ........... . ............ Richmond 
HART, SUSAN MITCHELL ...... . .... . . .. .. . .... ... . .. .... .. Virginia Beach 
HARVEY, RONNIE WAYNE ... ... .. . ............................. Richmond 
A.S., Danville Community College, 1973 
HELBERT, GREGORY GLYNN ..... ............................... Coeburn 
HUDSON, PATRICIA ANN ........................................ Pamplin 
HUGHES, JAMES EDWARD ...... . . . . . ... ..... . .. . ... .. .... .. Harrisonburg 
HUNTER, SARAH MARIE .. ...... . . ...... . ... .................. Red House 
LANE, PATRICIA KAY ......... ... ... ..... . ... .. . . ... . .... ...... Lynchburg 
LEE, DENNIS JAMES .... .... .. . . .... . . ..... ................... .. Richmond 
LI, DAVID SHU-SING ... . ... ......... .... .. . ... .. .... .. ...... .. Hong Kong 
LOVE, JOHN ELLETT .. . . . . .. . .. ..... ............... ..... ..... . Kenbridge 
LOVELAND, FLOYD DAVID .. . . ... .... ..... .... ... .......... . .. .. .... Hayes 
MAHLER, MARCIA ANN ... ....... ..... . ..... . ....... .. ........... Fairfax 
MASON, SUSAN ALICE ............................................ Quinton 
A.A., St. Mary's College, 1972 
MAY, STEPHEN LAWRENCE .. . .......... . .. ..... .... . .. . ...... Alexandria 
MOWERY, NADINE SUE ......... .. . .... ........... .... ......... Woodstock 
MURPHY, MARSHA KATHRYN .... .. .. ... . ....... .. . ........ South Boston 
NESTER, RONALD CARLIN ............... . .. ........ .. ... ..... .. Hillsville 
NESTOR, CHRISTOPHER ELLIS .............. . ............... . . Chesterfield 
NORRIS, SANDRA MARIE ................... .. ................... Richmond 
OWENS, MICHAEL SHAY ..... . ... ... ........ . .. ... .............. Abingdon 
PICKERING, PAUL KRUGER, III .......................... Colonial Heights 
PIERCE, MARSHALL ANDREW ......... . .. .. ......... . .......... Richmond 
PIPES, MARY CA THERINE ........................................ Orange 
PITTS, JAMES LEON ....... ... ..................... ... . .. ..... .. Richmond 
ROBINSON, NAN ELIZABETH ... .... ................... .. .. Newport News 
ROSE, KATHERINE MAY .................................. Fredericksburg 
ROTZ, JOHN STEVEN .... . .... .... ... ...... . ................... Stephenson 
SARVER, SUSAN LYNN . .. .......... . .. ... . ... . .................. .. Hollins 
SAVAGE, WILLIAM KENT .... .. .................... ... ...... .. ... Painter 
B.S., Northrop Institute of Health, 1969 
SCHELLING, ANNE MICHELE .............................. Frederick, MD 
SHARP. KATHRYN LOUISE ................................ . ... Lynchburg 
A.S., Central Virginia Community College, 1973 
SPENCE, SHARON SMITH ...................... ........ .. ..... ... Danville 
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SPITLER, JONATHAN CRAIG . . . . . . . . . . . . . . .... .. .... Manassas 
ST ARK, DIANE LYNN . .. ....... . . . ... . . . .... . ..... . .. . ... . ... Harrisonburg 
STREET, RALPH LEE ..... . ....... .. .. . ... . .. . .. . . . . .......... . . . . Honaker 
A.S., Southwest Community College, 1973 
SWARTZ, JOHN HOLLOWAY ...... . . . .... . .. . .. .. . . . . .. . . .. . . . .. Covington 
B.A., Bridgewater College, 1971 
TURNER, CLINTON ADLAI . . . . . . . . . . . . ..... .. . . . ..... ... . . . . . . Capron 
URBANSKI, STEVEN MICHAEL, JR. . .. . . . . . . . ........... . . . Newport News 
VARELA, MARGARET MARY ......... . . . ....... .. .......... . .. Richmond 
WADE, FRANK ANDERSON, III .... . . .. . .. ...... .. . . ... . . .. . . . . Richmond 
WALKER, WILLIAM HARDING, JR. . . . ... . .......... . ... . . . .. . . Richmond 
WATERS, DALE BODELL . ..... . .. . . . . .. ... . . . .... .. . . .. . . . .. . . .. Richmond 
WEST, JOSEPH LAWRENCE .... . . ... . ... . . . .. .. .. . . . . ...... . .. . Richmond 
WILLIS, HAROLD T. . .. . ...... . ... . . . . . . . ..... . .. . . . ... . . . . . .. . . . Richmond 
WOO, DANIEL ...... .. . . . ..... . . . . . . ... .. . . .... . . . . .. . . ... . . . .. . . Richmond 
WOOD, CLIFTON FLETCHER ... . . . . . . . . .......... . ... . .. . . . ... . . Farmville 
B.A., H ampton Institute, 1974 
WORRELL, KARYN GRAY . . .. ... . .. . . . . . .. . .... .. . . . . . . . .. . .. . . . . . Roanoke 
THE SCHOOL OF NURSING 
CANDIDATES 
Presented by Dean Doris B. Yingling 
BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING 
ALLEN, NANCY LEE .... . . . ..... . . .... . . . . . . . ...... . . . . . . . ... .. . . Richmond 
ASHBURN, DANA BELINDA . . .... . . .. . . . . . .. . .. . . . .. . ..... .. . . . . . Richmond 
ASHWORTH, MARY LYNN . . . . . . . . ...... . . ...... . . . . . . W elch, WV 
A UMAN, RETA J EAN, R.N . . . . . . . .. . . . .. .. . . . ... .. . .. . . . ... .. . . . . Richmond 
BAKER, MARGARET TIFFANY ..... .. ....... . ..... .. . .. . ...... . Kenbridge 
B.A., Smith College, 1972 
BARBOUR, ELAINE M., R.N. . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . .. . ... Richmond 
BARTH, ROBERTA LEE ...... .. . .. . . . .. .. . . . . . . . .. . . . ... . . . .... Denver, CO 
B.A., Colorado State University, 1974 
BASS, YVONNE DELORES ... . ... .. .... . . . . . .. .. . ... ... . . . . ..... . . . . . Crewe 
B.S., Virg inia Union University, 1974 
BATTEN, KARLA FROSSARD . . . . . . . . . . . .. . . .. . . .. Richmond 
BISHOP, JEWEL BLAKE .. . . ...... . . . .. .. .. . . . . . . .... ... .. . . Maybeury, WV 
A.S., Bluefield College, 1974 
BLOUNT , NANCY H UGHES, R.N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... Richmond 
BOLDRIDGE, PATRICIA LEE . . . .. . ... . .... . .... .. . . . ......... .. . Rixeyville 
B.A., Madison College, 1973 
BOUNDS, J ULIE LYNN, R.N. . ....... .. . . .. . Richmond 
BOYLE, MARY ELIZABETH ....... ... .. .. . .. . .... . . . ... .. .. Mechanicsville 
BREAKIRON, DAWN ELIZABETH ... ... .. . .. . .... . . .. ... ... . . .. Annandale 
BROWN, DAPHNE DIVERS ....... . . . .. . .. . . .... . . . . . . .. . . . . . Rocky Mount 
BRYANT , MARTHA KEATING , R.N .. . .... . ...... . . . .. . .. .. . .. . . Richmond 
BURKH OLDER, SARAH MARIE ... . .......... . . . .. ... . . .... . Broadway 
BUSH, MARILYN CHERRY . ... .. . . . . . .. . . ... .. . . . ... . . . . . . . . ... . Richmond 
CALDWELL, RUTH ELIZABETH .... . . . .. ... ....... ... . . .... .. . . . . Fincastle 
A.S., Bluefield College, 1974 
CHENEY, ELIZABETH VIRGINIA . ... . . . ....... . . .. . ... . . Fayetteville, NY 
CLARK, LOUETTA STANLEY .... . .. .. .. .... . . . . . . ....... . . . . . . Richmond 
COLEMAN, BETTE JEANE .... . .. . ... . . .. . . . .. . .. .. .... . .. Newport News 
(80] 
COLLINS, SUSAN EILEEN . ... . ........ . ... . . . . . . . . ...... . .. ...... Sandston 
COTTINGHAM, ALICE HARVEY .. . .. . .... . ....... . ...... .. . ...... Hayes 
COUNTISS, GILDA GAIL ..... . . . . . . . . . ......... . . ......... . . . . . . Abingdon 
CRAFT, CELIA, RN. t ....... . .. . .. . . . ..... . . ......... . ... . . . .. . Richmond 
CRAIG, MARY ELIZABETH .......... . .. . ... . ... . .... .. . .. . . . .. .... McLean 
CREWS, MARCIA NATALYN ... . . . .. . . . ... ...... . . . . . ... .. . Lynchburg 
DANIELS, JOHN SCOTT ...... . . . ... . ... .... . . . ... . . . . .. . .. .. . . ... Richmond 
B.S., Virginia Polytechnic Institute, 1974 
DELOACH, MARY JANE ......................... . . .... . .. . . ... . Woodbridge 
DEWITT, SUELLEN, RN. . ........... . . .. .. . . ..... . .. . . . .. . . . .. .. . . Pulaski 
A.A.S., Wytheville Community College, 1973 
DIAL, DONNA J EANNE . .. ... . ......... . . . . . . . . .. .. . . .. ..... . Virginia Beach 
DUFFY, ANNE ..... . ... . . ...... . . .. ......... . ... . . . .. .. . . . . ... . ... Richmond 
EDWARDS, FAYE ELAINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Glen Allen 
EVANS, NANCY CELILIA CLARK . . . . ..... . . . .. .. .. . . . ... .. Newport News 
FIVES, BARBARA KAY .... .... ... . . ... . ............ . ....... . Newport News 
FORDHAM, PAMELA SUE . .... . . .... .. .. ... .. .... . .. . . . . .. . Middletown, NJ 
FRIZZELL, ANN MARIE FELDMANN . ....... . . . .. ... . . . . . . . . Falls Church 
FURSE, ELIZABETH YOUNG .. . ... . .... .. . .. . .. . ... . . ... .. . . . . . . •. Ashland 
GALLAGHER, MARY .. . .. . . ..... .. . ............ . ..... .. . .. Scarborough, NY 
GEISEL, DEBRA JOYNER ....... . . . . . ...... .. . . . .. . . . . .... . .... .. Richmond 
GIBSON, KAREN RANDOLPH . . . .. . ...... . .. .. ........ ...... . ... . Richmond 
GILMAN, CONSTANCE COOKE .. . .... . .............. .. .... . . .. Richmond 
GILMAN, LAURA ELLEN ........ . . . ...... . .. ........ Huntington Valley, PA 
GIRLING, EILEEN ............. . . . ... . .. . ........... . . . .. . . . ... ... Richmond 
GRAHAM, TERESA LYNN .... . .. .... .......... . ..... . . . . . . . ... ... Bon Air 
GRETTUM, GAIL MARIE .. .. . ....... . . .. .. . .. ... ...... .. . .. . . ... Franklin 
GURKIN, MARTHA HOWE . . . . ... . ................ . . . .. . . .. . . . .. Richmond 
HABENICHT, ROBERTA MARIE ... . ................... . . . . . . .. . Richmond 
HALLGREN, CYNTHIA LEE, RN .. . .. ... . ... . ...... . . .. ..... ... Richmond 
HAMM, J ENNY JUNE ..... . . .... .. .. . . .. . ......... . . .. ... . . . .. .. . . . Ettrick 
HAMMERSLEY, LINDA ANN ... . ...... . .... . . .. . .. .. . ... . .. . Mechanicsville 
HARLFINGER, JACKIE RHODES, R.N .. .. ... ... ....... . ... . . . .. . . . Richmond 
HICKENLOOPER, ELIZABETH JEAN, R.N. . ..... .. . . .. . ..... Cincinnati, OH 
A.A.S., Northern Community College, 1969 
JONES, BRENDA ANN ............ .. . . .. . .. ....... ...... . . . . ...... Richmond 
JONES, DALE GRUBB, RN .... . ..... . . . .... . ......... . . .. .. . .. . . . Richmond 
JORDAN, JERRI ANNE .............. .. . .. . . ..... . . . . .. . .... .. . . . Powhatan 
KAPLAN, VICKI ................. .. . . ... . ......... . . . ... . .. .. Sykesville, MD 
KRAY, PHYLLIS AURELIA, R.N . . . . . ... . . . .. . . . . . . . . . . .. ... . .. . . Richmond 
KEENER, REBECCA SUE .... . ......... . ............... ... . . . . . . . .. Hampton 
KILEY, PATRICIA DASHIELL . . . . . ... .. ..... ... ......... ...... . .. Roanoke 
KILGORE, CHRISTINE MARIE . . . . . . . .. .. .. .. . . . .. . ..... . . . ..... Richmond 
LEE, SUZANNE ...... . . .... . .... ... . . . ......... . . . .. . . .. . .. . . Virginia Beach 
LEWIS, BETTY DELORES .... . . . ... .. .. .. . . . . . .. .... .... ..... . . . . Richmond 
LIPPS, MARTHA JANE .. ... ... . ....... . . . ........ . . . .... . . .... ... . .. Luray 
LYBRAND, MARGARET RUTH . . . .... .. ........................... Ashland 
McCULLOCH, VICKI RUCH t . .. .. .. . . ............... . ... .. .. Goleta, CA 
McFARLAND, SHARON ANN .... . . . ... . .... ......... . . . .. . .. . . . . .... Vienna 
McKENNA, ANN KATHERINE .. . . .. . . . ...... . . . .. . . ..... . . . . .. . Lynchburg 
MALLAM, J UDITH NUTT ALL ...... . . . ... ... . .... . . . ... . ... . .. . Gloucester 
MARSHALL, DEBRA WOODWARD .. . . . . . .... . ...... . ... .. . . . . .. .. Urbanna 
MICHALEK, PAULINE ........... . .... .. . . . .... .... .. . . . . .. Colonial Heights 
·r Degree conferred prior to May 1976 
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MILLER, KATHY BISHOP ........... . ..... . . . ... . ..... . .... . ....... Chester 
MILLNER, ANN SWANSON, R.N ... . ... ... .. .. . . . ... .... .. ... . ... Richmond 
MITCHELL, FLORINDA LEE .................... . .... . . . ... .. ..... Grottoes 
MOELLER, CATHERINE ELIZABETH .... ....... .... . . . .... . ......... Salem 
MULLIN, MARY TERESA, R.N ......... . .... . ........... . .... .... Richmond 
MUNFORD, DORIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ... .. ..... .. Petersburg 
MURANO, MARILEE ............. ... . .. ..... ...... . .... ....... Fanwood, NJ 
NICHOLS, CAROL E., R.N. . . . . . . . ..... . .... . .. . ...... . .... . .. . .. Richmond 
OBLINGER, MARGARET QUINN .... .. ... . .............. . . St. Augustine, FL 
PATTERSON, ALICE WATSON ............. . .. .. ... . .... . . ... .... . Raphine 
PEGRAM, GLORIA ANN ................ . .... . ..... . ............ Petersburg 
PETERS, SUSAN MARIE ........ . .... .... . . ....... . . ........ Mechanicsville 
PIDGEON, NANCY RUTH ........ . .... . ..... . . .... . . ............. Berryville 
PRICE, DONNA SUE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . ..... . ... Jacksonville, FL 
PRICE, LINDA DIANE .......... . .. .. . . ........ . .. ... . ............ Callands 
PRIDDY, CATHERINE BRUCE ... .. .. . ... . . . ......... .. ..... . .... Ashland 
PRIEST, ANN REID ...... . .............. . .. . . . .. ... . .. . ............ Norfolk 
QUINLIVAN, EVELYN BYRD .. . . . ........ . . .... . . .... . ...... .. .. Powhatan 
QUINN, PATRICE DIANE .. ........ . .... . ... . . . ..... . ..... . Westbrook, MA 
RAMSEY, MARGUERITE MARIE .... . ... . ... .. . . . . .............. Hopewell 
RANES, MARY CATHERINE .............. . . . ....... . . ... . . . . ..... Richmond 
RICHARDSON, LYDIA WHITE, R.N ...... . ........ . .. .. .... . .... Richmond 
A.S., Norfolk State College, 1966 
RICHTER, DALE ELYSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... Parsippany, NJ 
RIDGE, JANE MARIE .. ...... ... . .... .. .... .. ..... . .. ... ..... .... Richlands 
B.S., Virginia Polytechnic Institute, 1974 
RIDLEY, MARY, R.N ...................... .. .... . . .. . . . . ........ . . Richmond 
A.S., Norfolk State College, 1964 
SAUNDERS, KAREN, R.N ............. . . . .. .. . .. . .. . . .. . .. .. . ..... Petersburg 
SCHOOLS, ANNE GREY .............. . .. .. . ..... .. .... .. .... . .... Richmond 
SCHUSTER, DONNA MARIE .......... . . . . .. ..... . ...... . . . ..... Richmond 
SCOTT, BARBARA CHRISTIAN ....... .. ... . .... . .......... . ..... Richmond 
SHELTON, JACQUELINE ANN .... . ..... . ... . . ...... . ........... Kenbridge 
SHORT, ROBIN LYNN .... ......... . .. . .. . . ......... . ... . ......... Richmond 
SNIDER, PATRICIA LOUISE, R.N. . . ... .. . ... . . .... . ...... . ...... . Norfolk 
SPRINGFIELD, JANE LYNN . . . . . . ............. .. ..... . . . ..... Midlothian 
STAFFORD, GLORIA HAMLET . . . ..... . ................ .. ....... Farmville 
STAINBACK, SUSAN LANE ... . . . . . .. .. . . . ... . ..... . ............. Emporia 
STOUDT, REBECCA SUE ......................... . .......... Red Hill, PA 
SYROP, LISA LYNNE ............... . . . . .. . . . .. . . . . . .... . ... . ..... Richmond 
THOMAS, MARGARET POWELL ..... .. .... .. ...... . ... . ........ Clarksville 
THORNTON, CAROL THWEATT . . . . . . . . . . . .. .. . . .. . . .. . . . .. .... Richmond 
TIERNEY, JEANNE DEBORAH ....... . .......... . .... .. ..... McLean 
TOTH, DEBORAH JEANE ....... . ..... . .. .. .. . .. . ................ Sandston 
TROXELL, MARY LYNNE . . ..... .. ......... . ........ . .... Sugar Grove, PA 
VADEN, MARGARET ELIZABETH, R.N. . . . . . ... . . . ............. Richmond 
VAN A UKEN, KARLA ANNE .............. . ............... Colonial Heights 
VANCE, MARY KATHERINE ............ . . .. .. .. ... . . .. . ... . Bowling Green 
WARE, MARTHA CARDWELL .......... . ......... . ............. Richmond 
WILLIAMS, BEVERLY CAROLYN .. . . ... . . .... . ....... .. ...... . .... Stuart 
WILLIAMS, DARLENE HICKS ..... ... .............. . ....... Henderson . NC 
WILLIS. BETTIE ELLEN ......... . ......... . ...... . . .. ............... Bristol 
A.S., Virginia Highlands Community College, 1972 
WINTER, MARY EVELYN ................................ Highland Springs 
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THE SCHOOL OF ALLIED HEAL TH PROFESSIONS 
CANDIDATES 
Presented by Dean Thomas C. Barker 
BACHELOR OF SCIENCE IN OCCUPATIONAL THERAPY 
PROCTOR, DOROTHY ANN .. .. . . . . . . ....... . ... . .. . .. Newport News 
MASTER OF SCIENCE IN OCCUPATIONAL THERAPY 
BABBITT, KATHARINE HPRD t ....... . .... ... ... . ....... No. Haven, CT 
B.A. in Biology, Hobart & William Smith College 
BARTLETT. MELISSA ANN t ... . ... . . . . . . ... . ... ... ... ........ . . Arlington 
B.A. in Psychology/ Art, Allegheny College 
BATESON. ANNE LUCAS .............. . .. . . . .. . ... . ........... .. Muncy, PA 
B.A. in Sociology, Susquehanna University 
FARRELL, WALTER JOSEPH t .. . . . . . .. ................ . Scotch Plains, NJ 
B.A. in Psychology, Bucknell University 
JENNINGS. ROSEMARY KINTZ t .. ... ... . ........... . ...... .. Latrobe, PA 
B.A. in Sociology, Seton Hill College 
MOORE. NINA JOHNSON ............................. . .. .. Washington, DC 
B.S. in Physical Education, Morgan State College 
PEELER. CAROL RILEY t ............... . . . . ..... .............. Maiden, NC 
B.A. in Psychology, University of North Carolina, Chapel Hill 
REISS, RUTH SPECTOR t ......... . . . ... .. ..... . .. . . ....... . . .... Hampton 
B.S. in Public School Music, Duquesne University 
SCHAEFER. PATSY E ............. .. .. ... . . ..... . ..... .. . . . . .. Cascade, MD 
B.S. , Psycholos:y, Maryville College 
TATE, DONALD EDWARD t ... . .......... . ........ . Garden City Park, NY 
B.S. in Psychology/Sociology, State University of New York 
TAYLOR. BARRY DEAN t ............. .. ... ..... ..... . ... Providence Forge 
B.S. in Chemistry, University of Richmond 
WANDEL, JOYCE ALENE t .. . ... .. . ... . . . .. . . . . ... . . .. ... . .. .. Chicago, IL 
B.A. in Psychology, Roosevelt University 
WHITING, NANCY SPURR t ........... . . .. . .. ... .... . .. .... Lumberton, NC 
B.A. in Psychology, Queens College 
WINSTEAD, KAREN JANE t .. ... . ... . ... . . . ..... .. .. .. . ...... . . Richmond 
B.S. 1 Occupational Therapy, Virginia Commonwealth University 
YOUNG, MARY HELEN .... . ......... ..... ............ .. ... Monroeville, PA 
R.S., Psychology, Purdue Universi ty 
MASTER OF HOSPITAL ADMINISTRATION 
AHN, HEE DOE .. . .......... ..... ........ . . .. Wonju, Kang-Won Don, Korea 
B.A., Wonju College, 1968 
Administrati-ve Residency: St. Mary's Hospital, Richmond f!irginia 
ARMSTRONG, WILLIAM BRUCE, III .. .. ........... ... .. ... .. ... .. Fairfax 
B.A., Hamilton College, 1971 
Administrative Residency: Children's Hospital of the King's Dallghters, Norfolk, f!irginia 
BEATY, RYAN DAVID ... ..... .. . .. . . . . . . . .... . .... .. ... Pinellas Park, FL 
B.S. 1 Florida State University, 1970 
Administrative Residency: Medical Center Hospitals, Norfolk, flirginia 
BERDICK, EDWARD LEE .............. ...... .......... . . . . .. Charlottesville 
B.S., University of Virginia, 1974 
Administrativ, Residency: ~'1 emorial General H ospital Association, Elkins, West 1'irginia 
BERRY, JOHN STEW ART .. .. ................................ Salisbury, MD 
B.A., W estern Maryland College, 1970 
Administrative Residency: Smyth County Community Hospital, Marion, Pirginia 
BERRYMAN, LORITA ANN . . .. ... . .. . ...... ...... . ... . ... . ..... . . Waverly 
B.S., Longwood Col'ege, 1974 
Administrative Re.sidency: Petersburg General Hospital, Petersburg, l'irginia 
CLARK, RICHARD LEROY . . ... .. . .. . ....... . ... .. . ... .... . . .. Rockford, IL 
B.S., University of Wisconsin, 1969 
Administrative Residency: Richmond Memorial Hospital, Richmond, Jlirginia 
i· Degree conferred prior to May 1976 
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DOVER, JAMES RAY ..... ...... . . . ...................... . ... Newport News 
B.A., Duke U n,versity, 1969 
Administrative Residency: Riverside Hospital, Newport News, Pirginia 
DUNHAM, DAVID STANLEY .......... . . . .... .... ...... ..... Knoxville, TN 
B.S. 1 University of Tennessee, 1969 
Administrative Reiidency: J/eterans Administration Hospital, Richmond, l'irginia 
FITZGERALD, JOHN L ....................................... Pittsburgh, PA 
B.A., University of Pittsburgh, 1974 
lldministrative Residency: DePaul Hospital, Norfolk, Jlirginia 
GARRISON, ROBERT EDMUND ....... ......... .......... ... .... . .. Roanoke 
B.S. 1 Virginia Pol~ technic Institute and State University, 1972 
Administrative Residency: Roanoke M emorial H ospitals, Roanoke, Pirginia 
GIERMAK, WILLIAM CHARLES ... . .. . .. . ................ ... ... . . Erie, PA 
B.B.A., College of William and !V1ary, 1973 
Administrative Re.ridency: Johnston-Willis Hospital, Richmond, Pirginia 
HARBAUGH, RUSSELL DAVID . .. . . ... .. . .. ..... . ......... Hyattsville, MD 
B.A., Towson State College, 1970 
Administrative Residency: Wincluster 
HOLLAND, JEFFREY STUART 
M emorial Hospital, Winchester, l'irginia 
... .. . ... . ........ ....... .... . . .. . Richmond 
H.A., Bridgewater College, 1973 
lldministrative Residency: Maryland General Hospital, Baltimore, Maryland 
HONAKER. THOMAS GRAHAM, III .................... . .. . Bluefield, WV 
B.A., Washington & Lee, 1973 
M.A., U niversity of Kentucky, 1974 
lldministrative Residency: l'irginia Baptist Hospital, L1•nchburg, Jlirginia 
KURTZ, WAYNE DAVID ........ .. ... . ..................... . Harrisonburg 
B.A., Eastern Mennonite College, 1968 
Administrative Residency: Memorial Hospital at Easton, Easton, Maryland 
LAYNE, ARTHUR WILLIAM .. . ... . .... . ........................ Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University, 1972 
Administrative Residency: New llanover Memorial Hospital, Wilmington, 
MARINI, MICHAEL ADAIR .. . ... .. . . ... . .............. San 
North Carolina 
Francisco, CA 
B.S., University of California-Berkeley, 1970 
lldministrative Residency: LJnchburg General-Marshall Lodge Hospital, Lynchburg, flirginia 
NUSBAUM, PAUL LAWRENCE .. .. ...................... Silver Spring, MD 
B.A., University of Maryland, 1972 
AdministraJi.ve Residency: Charleston Area Medical Center, Charleston, West l'irginia 
PHILLIPS, DENNIS JOHN ........... . ............................ Richmond 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University, 1974 
Administrati·ve Residency: Portsmouth General Hospital, Portsmouth, l'irginia 
PO LAHAR, ROBERT GEORGE ............... . .... . ........ . Charleston, SC 
B.A., Salem College, 1970 
lldministrative R esidency: Chippenham Hospital, Richmond, l'irginia 
PORTER, PATRICIA JANE ........................... . .. . .... . .. . . Roanoke 
B.S., Roanoke College, 1971 
Administrative Residency: Prince William Hospital, 1Yanassas, l'irginia and Potomac Hospital, 
Woodbridge, Pirginia 
SAILER, DONALD ROBERT .. . ...... . . . .................... Wheeling, WV 
B.A., West Virginia University, 1973 
lldministrati·ve Residency: Ohio Palley Medical Center, Wheeling, West l'irginia 
SANDERS, WILLIS S., III . .......... . . . ................. . . .... . . . Richmond 
B.A . . Un ive rsity of . Virginia, 1972 
Administrative Residency: Memorial Hospital, Danv ille, l'irginia 
SEAVERNS, DANIEL LYLE ...... . . ...................... ...... Harrisonburg 
B.S., Madison College, 1974 
lldministrative Residency: Community Hospital of the Roanoke Palley, Roanoke, Jlirginia 
SIMMONS KENNETH JON .. . .......................... .... .. . Buffalo, NY 
B.A., Canisius College, 1967 
M.S., Canisius College, 1974 
lldministrative Residency: M edica/ College of l'irginia Hospitals, Richmond, l'irginia 
VANDE HEY, JAMES TODD .. .... ....... . .......... .. ..... .. . . . Austin, TX 
B.S., University of Maryland, 1969 
Administrative Residency: Malcom T . Grow Medical Center, USIIF, llndrews IIFB, Maryland 
WILLIAMS, BRENDA LILLIAN 
B.S., South Carolina State, 1974 
Administrative Residency: W ashingtott Hospital, Washington, Pennsylvania 
. ....................... . . . . Orangeburg, SC 
WILLSON, MARY ANNE .......... ... ... . .......... . .... . ....... Richmond 
B.A., Caldwell College, 1962 
M.S., Georgetown University, 1967 
Administrative Residency: Medical University of South Carolina, Charleston, South Carolina 
WINSTON, GREGORY A. . .......... . ...................... .. Charlottesville 
B.A., Rice University , 1972 
Administrative Residency: 11 eterans Administt"ation Hospital, Washington, D.C. 
(84] 
BACHELOR OF SCIENCE IN HEALTH CARE MANAGEMENT 
KEY, CLARENCE LESTER .... . .. ... ..... .... . . .. . . ... .. .. . . . . ...... . Stuart 
TUCKER, JAMES WILLIAM .... . .. ... ... . ...... .. . . ..... . .. ... ... .. Crozier 
SAMUELS HOW ARD H. . ........ . . .. . . ..... Montserrat, British West Indies 
B.A., Suffolk University, 1961 
BACHELOR OF SCIENCE IN MEDICAL TECHNOLOGY 
FLECK, RIDLEY KELLAM .. ..... . . . ... ..... ... . . ... .... . .. . . . .. Richmond 
FULLER, JANIE GALE ...... . ...... ... .. . .. . ... . .. .. ..... ..... . . Richmond 
GAMBKE, CATHERINE ELAINE . .. ..... . ... . . ... .. . . . .. . . . ..... Richmond 
GILMAN, JANE SHARON . .... . ... . . . ... . .. .. ....... . ... ... .. . ... . . Ashland 
JOHNSON, SHARON EADE ..... . .. .. .... . . ....... ... . . . . .... Fredericksburg 
LIGON, PAMELA JEAN ... . .......... . .............. . .. . .. ....... Richmond 
MORROW, TERI LEE ........ ... .... .. .. . . . . .. ... .. ... . . .... . Columbia, PA 
O'BRIEN, PATRICIA LYNN .. . .. . .. .. .......... ... . . ..... .. .. .. Chesapeake 
SING LETON, DENISE CHERYL .. .. ...... .. . .. . .... .... . . . . . . . .. . . . Chester 
SMITH, REBECCA SUE .. . ......... . .. . ... .. . . .. . . . ......... . . . .. Richlands 
SPENCER, CHARISSE MINERVA ..... ...... ... ...... .. . . .. .. . . .. Portsmouth 
ZACHMANN, M URIEL DILLMAN . . .. . . .. .. . ..... .. . ... .......... Richmond 
ASSOCIATE IN SCIENCE IN RADIOLOGIC TECHNOLOGY 
CARSON, BENITA DELL . .. . . ... ........ .. . ..... ... . .. .. ... . ........ Jarratt 
DAVIS, WILLIAM RICHARD . .. ... .... ... . .. . ... ....... . . . ... ... Richmond 
GILBERT, MARCUS ALAN ....... .. .. .. .. .. .. .... ... . .. . .. . . .... Richmond 
HABEL, JANE GARLAND .. .. . . .. . . .. . . .... .. ..... ... . . ... .. . .... Burkeville 
HUNTER, KAREN ...... .. .. . ..... . . . .. ...... . . . .. . . . ... ... . .... . Portsmouth 
JONES, PENNIE CANDACE .. .. . .. ... ......... . ........ . ... . ..... Kenbridge 
LACY, DEBRA B .. . . . .. . . .. . .. ... .. .. . . . .. . .. ... ... .. . .. .......... Richmond 
LEWIS, LINWOOD EMANUEL . . ... ..... . ... .. . .. ...... ... .. .... Portsmouth 
McLANE, JUDITH W ......... . ..... .. ... .. . . .. . .. . .. .. . . ... .. .... Richmond 
MATTHEWS, RALPH JEWELL, JR. .. . ... . .. . .. ..... ... .. .. ...... Richmond 
WILLIAMS, JAN KATHRYN GILLESPIE .. . ....... .. . ..... ....... . Richmond 
CERTIFICATE IN NURSE ANESTHESIOLOGY 
BOWLING, SHEILA ELAINE . .. ... . . ............... .... .. . .... Brooklyn, NY 
R.N., The Lister General Hospital 
D UCHOW. KAY KENNETH .. ........ . ... ... .. .. . . . . ... Grand Junction, CO 
R.N., Providence School of Nursing 
GANUN, PETER JOHN . . . .... .. . . . .... .. ...... . ........ ... .. New York, NY 
A.S., State University of New York at Farmingdale 
GREENE. LINDA GAIL ... .......... .. . .... .. .... . . .. . ... ... ..... Richmond 
R.N., Forsythe Memorial Hospital 
GUSHEA, LEIGH B . .. ... .. . .. . . . .. ....... . ... .... . . .. . ..... .. .. . .. Sandston 
R.N., Pennsylvania Hospital School of Nursing 
LOYD, KATHLEEN ANN ... . .... .. ... . ........ . . . ... . . .... Springfield, MA 
R.N., St, Elizabeth 's Hospital School of Nursing 
McCORKLE, GAYLE CAMPBELL ..... . .... . .. ..... .. .... .. ... ... Richmond 
B.S., Medical College of Virginia School of Nursing 
OSBORNE. KARLA SUE . ..... . .. .. . . .. . . .. ... . .. . ... . .. .... . .... . Richmond 
R.N ., Forsythe Memorial Hospital 
PANNONE, THOMAS A. . : . . .. .. ....... .. .. . .. . . . .... ... ... . Baltimore, MD 
A.A., Howard County Commumty College 
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SCIUTTI, JOANNE JEANNETTE ... .. ... . .......... . ......... ... Richmond 
R.N., Richmond Memorial Hospital 
SHAFFER, DONALD CRAIG ..... .. ...... . ................ Minneapolis, MN 
R.N., St. Barnabas Nursing School 
PROGRAMS IN GRADUATE STUDIES 
CANDIDATES 
Presented by Dean Daniel T. Watts, 
School of Basic Sciences 
MASTER OF SCIENCE 
ADAMS, ANNE CARTER t (Microbiology) ... . ................. . .. Richmond 
B.A., Radford College, 1967 
Thesis : " Distribution and effects of Bacterial en<lotor.in." 
ALBRIGHT, LANA TERESA (Nursing) . .. .. ...... ... .. ...... . ... . . Fairfax 
B.S.N., Virginia Commonwealth University/Medical College of Virginia, 1974 
Thesis: "A case study of one fatally ill child's process of mourning her own impending 
death." 
ASTIN, ELIZABETH WILKINSON (Nursing) ............. . ........ Petersburg 
B.S. N., Virginia Commonwealth Un iversity/Medical College of Virg inia. 1973 
Thesis: "A comparison of the fears of hospita lized and non-hospitalized children ages 
10-12." 
BARNES, THOMAS YOUNG (Biostatistics ) ................. . .. .. . .. . Jarrett 
B.S., Un iversity of Richmond, 1974 
Thesis : " Mathematical models and response time analyses 
experime11ts., 1 
for cancer chemotherapy 
BERBERT, MICHAEL HENRY t (Physiology) . . . . . . . . . . . .Silver Spring, MD 
B.S., William and Mary, 1973 
Thesis : "CNS ( intra ventricular) application of biogenic amines in the rat : effects on TSH 
release." 
.,- BERRY, DAVID EDWIN (Pharmacology) 
A.B. 1 Duke University, 1972 
......... . . .. Bradenton, FL 
Thesis: "The acute effects of ethionine stero isomers on 
synthesis." 
mouse liver macromolecular bio-
BISSELL, JANET SMITHERAN (Pathology) ............... . ... . . . Richmond 
B.S., Radford Colleg e 1972 
Thesis : "The effects of chronic anaerobic infection on atherosclerosis in the rabbit." 
BOOKER, GLORIA HILL (Nursing) ... . ......... . ...... . ...... ... Richmond 
B.S.N., Virginia Commonwealth University/Medical College of Virginia, 1970 
Thesis: "Factors identified by mothers that influenced their selection of a feeding regimen 
for newborn infants." 
BORDEAUX, BARBARA RAY t (Nursing) 
B.S.N., Duke University, 1973 
Thesis: "Effects of a nu rse teaching program 
media." 
... .. ....... .. Sampson County, NC 
on parents of children w ith acute otitis 
BOYD. CAROL WENTZ (Nursing) . . . . . . . . . . . . . . . .. Richmond 
B.S.N., Vir.~inia Commonwealth Uni,·ersity/Medical College of Virginia, 1973 
Thesis : " The relationship between body image and anxiety in postoperative mastectomy 
patients." 
BRADSHAW, ELIZABETH ARDEN (Nursing) ............... .. ... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University/ Medical College of Virginia, 1971 
Thesis: "The evaluation of the effectiveness of nursing care provided for postpartum 
patients." 
BRANTLEY, BETSY ANN PORTER (Pathology) ....... ........ . . . Richmond 
B.S., William and Mary, 1969 
Thesis: "Immunoelectrophoresis in the evaluation of immunoglobulin abnormalities." 
BRICHTA, LOIS DAVIS t (Nursing) .. .... . . . ...... . ........ . . . . .. Richmond 
B.S.N., Texas Woman's University, 1970 
Thesis: "A comparison of participation in a postpartum instructional program regarding 
newborn infant behavior and maternal anxiety." 
BROWN, MAGDA EUPHRASIA (Nursing) ............ . .... . Virgin Islands 
B.S.N. 1 Loyola University, 1974 
Thesis: "Is there a relationship between therapeutic home care and the incidence of 
febrile convu lsions in children with upper respiratory infection and fever admitted to 
the hospital ?n 
t Degree conferred prior to May 1976 
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CARR, DIANA DEANE t (Pathology) ......... . .................. Alexandria 
B.S., William and Mary, 1970 
M.A., William and Mary, 1971 
M.D., Virginia Commonwealth University/Medical College of Virginia, 1975 
Thesis: "Computer diagnosis using the SMA 12/60 profiles." 
CLARKE, BERNARDINE AREY -r (Nursing) ...................... Richmond 
B.S., Columbia Universitv, 1953 
Thesis: "Nursing assesSment of the family's knowledge of and problems relating to 
seizures and their management." 
COOGAN, EMILY MARIE (Nursing) ...................... .. ...... Richmond 
B.S.N., Virginia Commonwtalth University/Medical College of Virginia, 1972 
Thesis: "An assessment of nursing personnel attitudes about induced abortion by saline 
injection." 
COURTNEY, CATHERINE MOOKLAR (Nursing) ........ . . ... ..... Reedville 
B.S., Virginia Commonwealth University/Medical College of Virginia, 1970 
Thesis:"Behavior of mothers in response to perceived health situations of preschool children." 
CRAGLE, DONNA LYNNE (Genetics) .... . ................ . ... .. . Blacksburg 
B.A., Indiana University, 1974 
Thesis: "Gene frequencies in an eastern Indian population." 
CROSSLAND, SHARON ANN (Nursing) .................... . ..... Carrsville 
B.S.N., Virginia Commonwealth Universitv/Medical College of Virginia, 1973 
Thesis: "The use of a phamphlet to reduce anxiety in the total hip replacement patient." 
CUPIT, LINDA GIBSON (Nursing) ................... . . . .. .. .... Woodbridge 
B.S., Virginia Commonwealth University/Medical College of Virginia, 1974 
Thesis: "An assessment of retrospective maternal reactions to electronic fetal maternal 
monitoring." 
ELLIOT, MARY WALTERS -j- (Nursing) ..... . ........ . ........... Richmond 
B.S.N., Union College, 1969 
Thesis: "Behavior modification, using token economy, with adolescent males in a residential 
center." 
EL-MORSHIDY. SA WSANEZZ EL DEEN (Microbiology) .............. Egypt 
B.S., University Ein Shams, 1965 
Thesis: "Seriological studies of cryptococcu1 neoforman1." 
FISHEL, MARILYN LOIS (Nursing) ................... . .. . ....... Richmond 
B.S., University of North Carolina, 1972 
Thesis: "The effect of body positions, and fiexion of the neck, on intracranial pressures of 
neurosurgical patients.'' 
GLEASON, EDWARD NORTHAM, JR. -j- (Physiology) . ......... Newport News 
B.A., Virginia Wesleyan College, 1973 
Thesis: "Ion selectivity as a probe of protein interaction in skeletal myofibrils." 
GOOD, CAROLE JEANNE t (Nursing) ...... . ........ . ... . .... . . Lynchburg 
B.S.N., Spalding College, 1973 
Thesis: "A study of parental knowledge of congenital heart disease and its implications." 
GRAY, SUSAN MILLS (Nursing) ...... . ............................. Oakton 
B.S.N., Virginia Commonwealth University/Medical College of Virginia, 1974 
Thesis: "The effect of programmed instruction on compliance with the use of digoxin." 
GROOME, MARIAN LESLIE ·J- (Nursing) ........................ West Point 
B.S .1 Virginia Commonwealth University/l\1edical College of Virginia, 1972 
Thesis: "A study to determine if phototherapy cau:ses dehJdration in the neonate." 
GUDAS, STEPHEN ADAM t (Physical Therapy) .......... Sandy Hook, CT 
B.S., University of Pennsylvania, 1971 
Thesis: "Metastatic patterns and functional disability in disseminated breast carcinoma." 
GUTMAN, IRVIN MEYER (Biostatistics) .......................... Richmond 
B.A., University of Virginia, 1974 
Thesis: "The determination of radium loading in the treatment of cervical cancer." 
HARGRAVE, BARBARA YVONNE ·!· (Nursing) .......... Winston-Salem, NC 
B.S., Hampton Institute, 1972 
Thesis: ''The relationship between pre-eclamptics and the Apgar score and the clinical 
manifestations of the infant." 
HEATH, TACQUELYN MICKELS (Nursing) .................. Missoula, MT 
B.S.N., ~t. Olof College, 1970 
Thesis: "Adolescent girls' beliefs about childbearing." 
HENDRICKS, ARTHUR CLAYBORN (Anatomy) ... .. ............. Richmond 
B.A., Hampden-Sydney, 1971 
D.D.S., Virginia Commonwealth Universitv/Medical College of Virginia, 1976 
Thesis: "Degeneration and regeneration of nerves to the tooth pulp of macaca irus." 
HENGARTNER, MARILYN SNAPE (Nursing) .... . . . ....... . . Newport News 
B.S., Fitchburg State College, 1958 
Thesis: ''Pre~cription medication-taking habits of elderly women.'' 
HENSHAW, NANCY GAIL (Microbiology) . . . . ............ . .... . .. Richmond 
B.A., Hollins College, 1973 
Thesis: 11A study of the methods used to identify the genus staphylococcus.,, 
t Degree conferred prior to May 1976 
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HOPKINS, JENNIFER ELAINE (Nursing) . . . ............... .... .. Woodstock 
B.S.N., Virginia Commonwea lth University/Medical College of Virginia, 1974 
Thesis: "Are there differences in the foot problems experienced by ambulatory patients and 
bed patients in intermediate care nursing homes." 
HOWLETT, MARLENE SMITH (Nursing) .. .. .. ... . ... ... .. ... ..... Chester 
B.S. N. , Virginia Commonwealth University/Meaica l College of Virginia, 1969 
Thesis: "Changing self concept, anxiety and job performauce of a group of registered nurses ." 
HUDSON, LINDA KIBLER t (Nursing) .... ........... . .. .. .... .. Richmond 
B.S.N., Unive rsi ty of North Carolina, 1969 
Thesis : "The etfects of a specific rehabilita tion program on the walking tolerance of 
patients with chronic obstructive pulmonary disease." 
HUETER, ANN ELIZABETH (Physical Therapy) .. ..... ...... . .. Aurora, CO 
B.S. , U niv ersity of Southern California, 1958 
Thesis: "The effect of learning ~tyles , locus of control, state-trait anxiety and attitude on 
achie vement in unde rg raduate physical therapy students." 
HUGHES, LORAINE S. (Nursing) ........... ....... .. ... . .. ...... Greer, SC 
B.S., Virginia Commonwealth Uni ve rsity/Medical College of Virginia, 1973 
Thesis: "Coping behaviors of a hospitalized seven year old female following amputation. " 
JOHNSON, GAIL WINE t (Nursing) . . . . ... .. .... .. ..... .... .. Newport News 
B.S., Medical College of Vi rgin ia, 1967 
Thesis: "Identification of the crisis state in mothers of hospitalized children." 
JOSEPHSON. STEPHEN LEIF, (Microbiology) .. ... . .... . .... . . ... Alexandria 
B.S., Baldwin-Wallace College, 1973 
Thesis: "Axenic cultivation of nad garia Jowleri." 
KEELEY, ROBERT CARROLL (Anatomy) .. . ... . ... . . . ........... .. Roanoke 
B.A., Un ive rsity of Virginia, 1973 
Thesis: "The effects of Py ran copolymer and Bacillus Calmette-Guerin cell walls on relative 
leve ls of circulating antibody and heterog raft rej ection in the Syrian Hamster." 
KESSLER, FAY KUTNER (Microbiology) .. . .. .. . .. ... ... .... . .. . . . Richmond 
B.S., Mary Washington College, 1973 
Thesis: "Effect of actinomycin congeners on herpes virus replication." 
LIBBY, MARDENE FRANCES (Medical Technology) ........ .. Charlotte, NC 
B.A., Un iversi ty of North Caro lina , 1970 
Thesis: "A study of the effectiveness of four self-instructional packages for medical technology 
students in microbiology." 
LLOYD, BETTY JANE t (Medical Technology) . ....... .... .... Burnside, KY 
B.S., Western Kentucky University, 1971 
Thesis: "Partial characterization of the B specific kctin, euorymus eruopaeus." 
LONGt. BRENDA HOVE (Nursing) .... .. ........ ...... . . ... ... Fredericksburg 
B.S.N., Virginia Commonwealth Un iversi ty/Med ical College of Virginia, 1968 
Thesis: "Sexual adjustment after m_vocardial infarction." 
LOWMAN, FRANK ALVIN t (Biostatistics) ... ............. ..... . Richmond 
B.S., Uni ve rsity of Richmond, 1953 
Thesis: "Sample survey of U.S. hospitals to access utilization of intermittent possible 
pressure breathing therapy." 
MARSHALL, SUSAN GALLIER t (Nursing) .................. Newport News 
B.S.N., Un ive rsity of Virginia, 1968 
Thesis: "Early nurse teacher-student and student-patit:nt relationships. ,, 
MEINZER, WALTER HARVEY (Physiology) ... .. . .. ... .... . .. ... . Alexandria 
B.S., William and Mary, 1974 
Thesis : "Phenobarbital blockade of endogenous luteinizing hormone releasing factor (LHRH) 
in the male rat. A model for studying controlled LHRH effects on the adenohypohysis. " 
MEYERS, JO ANN (Biostatistics) . .. . ........ ........ .. ...... .. Reading, PA 
B.S. 1 A!Tlerican Un iversity, 1974 
Thesis: "Analysis of fractional labelled mitosis." 
MITCHELL, SHARON HUFFMAN (Nursing) ............ . ... ...... Roanoke 
B.S., Radford College , 197 3 
Thes is: "Perceptions of sick role behavior by adult patients and nurses in similar medical-
surgical settings." 
MORAN, PATRICIA MARIE (Nursing) .. .. ..... . ... .. .. . ... . .... Richmond 
B.S .. Un iversity of Virginia, 1973 
Thesis : "The construction and trial use of a programmed instruction to teach nurses the 
nurses rol e, in the care of the patient with a Swan-Ganz catheter." 
O'DONNELL, NANCY ALFRED t (Nursing) . ... . . ........... . .. .... Norfolk 
B.S.N., Old Domini.on University, 1973 
Thesis: "Survey of ·parental knowl edge of asthma." 
OYLER, SUSAN DEBORAH (Microbiology) .... ...... .... . ..... . .... . Roanoke 
B.A., University of Virginia, 1972 
Thesis: "Effect of immunomodulators on tumor metastasis." 
PETERSON, DOROTHY TRIBBLE (Nursing) ... ...... .. . .. . .. ... . . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University/Medical College of Virginia, 1973 
Thesis : " Concerns of parents following the death of their leukemic children." 
t Degree conferred prior to May 1976 
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POLLAK, DEBORAH GAIL (Physical Therapy) .......... Jackson Heights, NY 
B.S., Boston University, 1971 
Thesis: "The effects of bodily positioning on thoracic and diaphragmatic movements in the 
healthy normal male." 
RANSOM, JUDITH BROWN (Nursing) ................ . ..... . . .. Lynchburg 
B.S.N., Hampton Institute, 1972 
Thesis: "A clinical survey of women during the puerperium who exhibited symptoms 
indicative of the migraine syndrome." 
RILEY, PEGGY JO t (Microbiology) .. . . . . ............... . .... .. . . Hampton 
B.S., Springfield College, 1973 
Thesis: "The significance of weakly encapsulated and non-encapsulated strains of cpyptococcus 
neoformans.'' 
SCHNUPP, THOMAS WILLIAM (Physical Therapy) .. . ... .. Wheeling, WV 
B.S., Wheeling College, 1971 
Thesis: "EMG and electrogoniometry study of the posterior pelvic tilt." 
SCHROEDER, JAMES RONALD (Biochemistry) ............. . .... . . Richmond 
B.A., Lutner College, 1971 
D.D.S., Virginia Commonwealth University/Medical College of Virginia, 1976 
Thesis: "A spectrofluorometric analysis of serum vitamin A levels of defined populations." 
SRIVASTAVA. DAYA NAND (Biochemistry) . ... .. .... ...... . ..... . ... India 
B.S., St. Andrews College, 1~59 
Thesis: "Cost consideration and sample size in disease studies." 
TALLEY. LINDA ANN (Microbiology) ................ . . . . ... . Charlottesville 
B.A., University of Virginia, 1973 
Thesis: ''Effect of antitubercular drugs and cyclic adenosinc monophosphate onmycrobacterium 
species." 
TODi JOSEPH JAY t (Physical Therapy) . . ............. . .. .. .. Wickliffe, OH 
B.~ .• Ohio State University, 1967 
Thesis: "The inverted position : Its effect on the galvanic skin reflex in tactually defensive 
cerebral palsy children." 
UTZ, CHRISTOPHER JOHN (Microbiology) . .. . ... . ..... . ... . ...... Richmond 
B.S., Virginia Polytechnic Institute & State University, 1972 
Thesis: "A diffusion disc susceptibility test for 5-fluorocytosine." 
VAN SANT, ANNA FLORENCE (Physical Therapy) .. . . . . . ... Langhorne, PA 
B.S., Russell Sage College, 1967 
Thesis: "The relationship between equilibrium abilities and standing posture in spastic 
cerebral palsied children." 
WALSH, IRENE PO t (Nursing) . .. . . . . ..... . . ... ... ...... .. Virginia Beach 
B.S.N., Old Dominion College, 1973 
Thesis: "Effect of body position and flexion of the neck on intracranial pressure." 
WAMPLER, SHIRLEY FULCHER (Nursing) ........ ... . . .. . .. .... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University/ Medical College of Virginia, 1959 
Thesis: "Rate of referrals and kept appointments for non-hospitalized patients treated in the 
emergency room." , 
WANG, HUEY-MING KAREN (Physical Therapy) ................ . . Taiwan 
B.S. 1 National Taiwan University, 1974 
Thesis: "Interaction of synergistic muscle response to different kinds of exercise." 
WOODBY, HILDA MARIE (Nursing) . ... ..... ......... . . . . .. .. . . Abingdon 
B.S., University of Virginia, 1971 
Thesis: "Changing self concept, anxiety and job performance of a group of registered nurses." 
WOZNIAK, DAVID STANLEY (Anatomy) ................. . ...... Richmond 
B.S., Virfinia Commonwealth Universit,·/Medical College of Virginia, 1974 
Thesis: 'A light and electron microscopic level morphological study of the harderian gland 
of the ground squirrel, citellus tridecemlineatus." 
YOUDAS, JAMES WALTER (Physical Therapy) ............ . ... Pittsburg, PA 
B.S., Westminister College, 1970 
Physical Therapy Certificate, University of Pittsburg, 1971 
Thesis: "An application of closed-loop theory to short-term motor memory with right-hand 
dominant left hemiparetic patients." 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
BAIRD, LYNN GEORGE (Microbiology) ................ . ...... . .. Roanoke 
M.S., Virginia Polytechnic Institute & State University, 1971 
Thesis : "Mechanisms of action of pyran copolymer." 
BRANNAN, MELVIN DOUGLAS (Pharmacology) ...... . ........ . . . Richmond 
B.S., Medical College of Virginia, 1967 
Thesis: "Cardovascular effects of tetrahydrocannabinols in the anesthetized dog." 
BRENNER, BARRY EVANS (Microbiology) . ........... . ..... . . Elmsford, NJ 
B.A., Bard College, 1972 
Thesis: "Interactions between rat liver lysooomes and cytosol.,, 
t Degree conferred prior to May 1976 
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CHIPKIN, RICHARD ERIC (Pharmacology) ..... . ..... . . .. ..... Merrick, NY 
B.A., State University of New York at Albany, 1972 
Thesis: "Effects of stress on oral narcotic self-administration." 
CONE, CLARENCE DONALD, JR. (Microbiology) ........... . ...... Yorktown 
A.A., Armstrong College, 1952 
B.C., Georgia Institute of Technology, 1954 
Eng., University of Virginia, 1959 
Thesis : "Mitogenisis control by cell-surface modulation of intracellular ion concentration 
levels.,, I FLORA, KARL PHILIP ( Pharmaceutical Chemistry) . ............... Richmond B.A., Bridgewater College, 1971 
Thesis: "Amidoximes and derivatives as potential antineoplastic agents." 
GREEN, MARK ALEXANDER (Pharmacology) .................... Richmond 
B.S., University of Richmond, 1968 
M .S., University of Richmond, 1972 
Thesis: " The etfects of aldehydcs on blood pressure and heart rate in guanethidine pretreated 
normotensive and hypertensive rats." 
JOHNSON, DAVID NORSEEN t (Pharmacology) .... . .......... . .. Richmond 
B.S., North Park College, 1960 
M .S., University of Louisville, 1966 
Thesis: "3-(m-chlorophenoxyl)-1-methylcarbamoylpyrrolidine, a muscle relaxant with central 
and peripheral sites of action." 
KARBOWSKI, MICHAEL JAMES (Pharmacology) ..... . ... . ...... Richmond 
B.S., Christian Brothers College, 1969 
M.S ., University of Michigan, 1973 
Thesis: "A nevv micro-method for the determination of the effects of drugs on acetylcholine 
turnover rate." 
KHORRAMI, AHMAD t (Pathology) .............. . ................... Iran 
B.S., University of Tehran, 1965 
Thesis: "Detection of red cell and white cell antigens in mummified tissues." 
LEVY, JEFFREY AARON (Pharmacology} ....... . ..... . .. Southern Pines, NC 
B.A., Vanderbilt University, 1971 
Thesis: "The immunosuppression caused by de/ta-9-tetrahydrocannabinol." 
LITTEN, RAYE ZIRKLE, III (Physiology) .............. . .. .. ... Timberville 
B.A., Bridgewater College, 1969 
Thesis: "Properties and nature of the calcium-sensitive element of arterial actomyosin." 
MCCONNELL, WILLIAM RAY (Pharmacology) ........... . ...... Richmond 
B.S., Virginia Polytechnic Institute, 1965 
M.S. , Virginia Commonwealth University/Medical College of Virginia, 1972 
Thesis: "The effects of de/ta-9-tetrahydrocannabinol on submaxillary gland." 
MCCOWEN, SARA FRANCES MOSS t (Microbiology) .. .... . ....... Richmond 
B.A., Duke University, 1966 
MAT., University of North Carolina, 1968 
M.S., Virginia Commonwealth University/Medical College of Virginia, 1972 
Thes is: "Glycerol and mannitol catabolism in wild-type and mutant strains of pseudomonas 
aeruginosa.'' 
PEACE, KARL ERNEST (Biostatistics) .. . .. . ...... .. ... . . . .. ... ... Ashland 
B.S., Georgia Southern College, 1963 
M.S., Clemson University, 1964 
Thesis: "Maximum likelihood estimation and efficiency assessments of tests of hypotheses on 
survival parameters.'' 
ROBINETTE, EMORY H., JR. ·r (Microbiology) ... . ........ . ....... Norton 
B.A., Clinch Valley College, 1973 
Thesis: "Delayed lethal response to candida albicans infection in mice bearing the Lewis 
Lung carcinoma." 
THOMPSON, MICHAEL RENNELS i" (Biophysics) ........ . .. . Vicksburg, MS 
B.A., Johns Hopkins, 1969 
Thesis: "Conformational study of protrin s and nucleic acids by means of transcient electric 
birefringence.'' 
WIEGAND, WAYNE ARTHUR (Biostatistics) . . . . ........ . ..... Rochester, NY 
A.B., University of Rochester, 1970 
M.S., Virginia Commonwealth University/Medical College of Virginia, 1972 
Thesis: "Topology in biology." 
t Degree conferred prior to May 1976 
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HONORS AND AWARDS 
School of Medicine 
A. D. WILLIAMS SCHOLARSHIPS 
Fourth Year Class for 1975-76 ... . . . . .... . ............ KEITH THOMAS OLDHAM 
Third Year Class for 1974-75 .... .. ......... . . ..... SALLY PINKSTAFF .GLICKMAN 
EILEEN CANTOR LUBIN 
KEITH THOMAS OLDHAM 
DONALD WINGFIELD RICHARDSON 
ROBERT C. BRYAN AWARD IN PATHOLOGY 
CAMILLA BUCHANAN SPIRN 
WILLIAM B. PORTER AWARD IN MEDICINE 
£ILEEN CANTOR LUBIN 
ALPHA OMEGA ALPHA 
Bruce Christian Berger 
James William Bowles 
Robert Jay Cohen 
John William DuVal 
Gary Burton Friden 
Sally Pinkstaff Glickman* 
Kathryn Eileen Grant 
David N athan Greenblum* 
David Allan Hedrick 
Malcolm Howard Koldin* 
Harvey Vernon Lankford 
Eileen Cantor Lubin* 
* Elected in Junior Year 
James Lowell McCoy* 
Alan Jacob Merin 
Dwight Stephen Oldham 
K eith Thomas Oldham* 
Philip Salvatore Rasulo* 
D onald Wingfield Richardson* 
William John Schermer 
Grayce Megan Shields 
Thomas Adrian Smith* 
Camilla Buchanan Spirn 
Nancy Hayden Thornton 
Steven Walter von Elten 
[91] 
School of Dentistry 
A. D. WILLIAMS SCHOLARSHIPS 
Freshman Class for 1972-73 . .... .. . . . . . . .. . .. .... ... . ... ... . . .. . . P AUL WILEY 
Sophomore Class for 1973-74 ......... . .. . .. ... ....... .. . . . .... . .. . PAUL WILEY 
Junior Class for 1974-75 ......... .. . . .... . .... . . . ....... . .. . . . NONE AWARDED 
Senior Class for 1975-76 .. . . . ....... . ....... . .............. . To BE ANNOUNCED 
John D. Bramwell 
Earle E. Edwards 
Roy Greenberg 
Arthur C. Hendricks 
ALPHA SIGMA CHI 
Audrea C. Pratt 
J ames R. Schroeder 
Paul T. Wheeler 
Paul M. Wiley 
OMICRON KAPPA UPSILON 
To Be Announced 
Jerry W. Addington 
Michael Avent 
Dwight Bradshaw 
A. \Vayne Breeden 
William F. Callery 
Gerald vV. Davis 
Robert S. Gatling 
Randy L. Gittess 
Roy L. Greenberg 
H . Chris Haas 
Arthur Clayborn H endricks 
Robert Johnson 
Thomas L. Jones 
E. Davey King 
SIGMA ZETA 
John C. Leech 
Randall R. Logue 
David A. Lutinski 
Herbert C. Manry 
William W. Martin 
H enry K. Midkiff 
Roger A. Palmer 
Robert E. Powell 
J ay B. Spitzer 
Thomas E. Skorupa 
Tony Stretesky 
David E. Townsend 
Thomas Harper Trow 
Paul F. \Vheeler 
Division of Dental Hygiene 
A. D. WILLIAMS SCHOLARSHIPS 
Junior Class for 1974-75 ...... . . . . . ....... . ......... ... . .. KINGSLEY McLEOD 
Senior Class for 1975-76 ...... . ...... . . . . ........... . .. . . ... To BE ANNOUNCED 
SIGMA PHI ALPHA 
Barbara Walbridge McCann Kingsley McLeod 
VIRGINIA DENT AL HYGIENISTS' ASS0CIA TION A WARD 
BRENDA JEAN PERKINS 
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School of Pharmacy 
A. D. WILLIAMS SCHOLARSHIPS 
Sophomore Class for 1973-74 . .. . ... . .. .... ... .. .. .. ... ... . PATSY ANN CHANCE 
Junior Class for 1974-75 . ....... . .. ... .. .. ..... .. . . ..... CLINTON ADLAI TURNER 
Senior Class for 1975-76 .. . . . .. . ......... . ... . ........ CLINTON ADLAI TURNER 
VIRGINIA PHARMACEUTICAL ASSOCIATION A WARDS 
Wortley F. Rudd Highest Average Award .... . .......... .. . PATSY ANN CHANCE 
Frank P. Pitts Chemistry Award . . .. . .. . .......... . ...... . LINDA LEET HARMON 
William G. Crockett Pharmacy Award . ... . ...... ......... JOHN SHELTON FAGG 
ALPHA SIGMA CHI 
Ronald Clyde Abernathy* 
Eugene Irwin Erb* 
Russell Alan Garner 
Jane Fowlkes Abel 
Ronald Clyde Abernathy* 
Rennie Sue Barnett Atkins 
Sue Maxey Bass* 
Patsy Ann Chance* 
Andrew Joseph Doherty, III* 
John Shelton Fagg* 
Linda Leet Harmon* 
Patricia Ann Hudson* 
Jane Fowlkes Abel* 
Ronald Clyde Abernathy* 
John David Atkins* 
Rennie Sue Barnett Atkins* 
Sue Maxey Bass* 
Kathie Ann Browning* 
Jere an Kay Casey* 
Patsy Ann Chance* 
Andrew Joseph Doherty, III* 
Russell Alan Garner* 
Linda Leet Harmon* 
Patricia Ann Hudson* 
* Elected in Junior Year 
Stephen Lawrence May 
Clinton Adlai Turner* 
RHO CHI 
Patricia Kay Lane 
Marcia Ann Mahler 
Anne Michele Schelling* 
Kathryn Louise Sharp 
Clinton Adlai Turner* 
Steven Michael Urbanski, Jr. 
Margaret Mary Varela* 
Karyn Gray Worrell 
SIGMA ZETA 
Patricia Kay Lane* 
John Ellett Love* 
Marcia Ann Mahler* 
Stephen Lawrence May* 
Nadine Sue Mowery* 
Anne Michele Schelling* 
Clinton Adlai Turner* 
Steven Michael Urbanski, Jr.* 
Margaret Mary Varela* 
Dale Bodell Waters* 
Karyn Gray Worell* 
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School of Nursing 
A. D. WILLIAMS SCHOLARSHIPS 
Senior Class for 1975-76 ... . ..... . . . .. .... . . . . . ... . ... KARLA FROSSARD BATTEN 
DEBRA J OYN ER GEISEL 
YINGLING-LYONS SENIOR ACHIEVEMENT AW ARD 
JEAN N E DEBORAH TIERNEY 
MABLE MONTGOMERY AWARD 
NANCY RUTH PIDGEON 
MARGUERITE G. NICHOLSON A WARD 
CONSTANCE COOKE GILMAN 
CHI ETA PHI SORORITY, ZETA CHAPTER 
ANN-REID PRIEST 
MAYME B. LACEY A WARD 
LINDA DIANE PRICE 
School of Basic Sciences 
OSTERUD AWARD IN ANATOMY (1973-74) 
DAVID S. WOZ N IAK 
VCU SERVICE AND SCHOLARSHIP AWARD (1975-76 ) 
WAY'-/E A . WIEGAND 
GRADUATE STUDENT HONORS DAY RESEARCH AWARD (1974-75) 
LYNN G. BAIRD 
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School of Allied Health Professions 
Department of Medical Technology 
A. D. WILLIAMS SCHOLARSHIP 
CHARISSE SPENCER 
HENRY G. KUPFER A WARD 
CHARISSE SPENCER 
Department of Hospital and Heahh Administration 
Class of 1976 
A. D. WILLIAMS SCHOLARSHIP AWARD 
EDWARD LEE BERDICK 
RICHARD LEROY CLARK 
}AMES RAY DOVER, }R. 
CARDWELL LEADERSHIP AW ARD 
ARTHUR WILLIAM LAYNE 
LORITA ANN BERRYMAN 
OUTSTANDING PROJECT AW ARD 
To BE ANNOUNCED 
Department of Radiologic Technology 
A. D. WILLIAMS SCHOLARSHIP AWARD 
ELLEN SUE GRAY 
E. R. SQUIBB AND SONS, INC. AW ARD 
PENNIE CANDACE }ONES 
Department of Nurse Anesthesia 
C. PAUL BOYAN AWARD FOR 
OUTSTANDING STUDENT ACHIEVEMENT 
DONALD SHAFFER 
AGATHA HODGINS AWARD FOR 
OUTSTANDING CLINICAL PERFORMANCE 
THOMAS PANNONE 
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ENDOWED PROFESSORSHIPS 
Endowed professorships have been established in honor of these individuals 
who have played vital roles in the development of the College: 
Arthur Graham Glasg,ow Professorship of Hospital Administration. This 
professorship was established in 1957 in honor of Doctor Glasgow, who provided 
so generously in his will for the College and who has shown such a vital interest 
in hospitals ; 
Stuart M cGuire Professorship of Surgery. This professorship was established 
in 1959 in honor of Dr. Stuart M cGuire, who was president of the University 
College of Medicine when it was consolidated with the Medical College of 
Virginia in 1913, and who was successively professor of surgery, dean, president, 
and chairman of the Board of Visitors of the combined institutions. Doctor McGuire 
died in 1948. His wife, Mrs. Ruth Robertson McGuire, died February 10, 1963. 
The bulk of the estate of both Doctor McGuire and his wife was bequeathed to 
the College at her death to be used for the department of surgery; 
William Branch Porter Professorship of Medicine. This professorship was 
established in 1959 in honor of Doctor Porter, who was chairman of the department 
of medicine from 1927 to 19 56 when illness forced his retirement. He died October 
6, 1960, leaving his entire estate in trust for the MCV Foundation for use of 
the department of medicine; 
Harvey B . and Gladys V. Haag Professorship of Pharmaco/.ogy. Established 
in 1963, this professorship honors Dr. Harvey Bernhardt Haag and his wife, 
Mrs. Gladys Va den Haag. Doctor Haag, who died October 14, 1961, joined the 
College faculty in 1923 and was promoted to professor and chairman of the 
department of pharmacology in 1933. He also served as dean of the school of 
medicine from July 1, 1947 to January 1, 1951. Mrs. Haag died September 20, 
1962. At Mrs. Haag's death, the bulk of their joint estate came to the MCV 
Foundation for the department of pharmacology; 
Norborne F. Muir Chair of Orthodontics. Established in 1974, this Chair 
honors Dr. Norborne F. Muir who in his will generously provided a bequest to 
the MCV Foundation to establish a Chair of Orthodontics in the School of 
Dentistry. Dr. Muir, who died January 31, 1974, graduated from the School 
of Dentistry of the Medical College of Virginia in 1918 and practiced dentistry 
all of his professional life in Roanoke, Virginia. 
ALFKED L. BLAKE REAL ESTA TE CHAIR 
The Alfred L. Blake Chair of Real Estate was established in 1972 by the 
Virginia Realtors Foundation in honor of Mr. Alfred L. Blake, Sr. Mr. Blake, 
.a Richmond realtor, was the founder of the Richmond-based firms of Mortgage 
Investment Corporation and Alfred L. Blake and Sons. Alfred L. Blake, Jr., was 
instrumental in creating the Chair which provides a new dimension to the 
program in Real Estate and Urban Land Development at the University. 
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ACADEMIC COSTUME 
Academic costume worn today at American college exercises goes back in 
its essential features to the Middle Ages. The oldest universities of northern 
Europe, such as P a ris and Oxford, grew out of church schools, and both faculty 
and students w ere regarded in the Middle Ages as a part of the clergy. They 
wore clerical costumes, largely borrowed from the monastic dress of that day 
not just on special occasions, but as their regular costume. 
The head covering of the academic costume developed from the skull cap 
worn by the clergy in cold weather to protect their tonsured heads. In the 
universities, this skull cap acquired a point on top, which gradually evolved 
into a tassel. The bonnet with tassel is still worn by degree holders of European 
universities. In America, it has been replaced by the familiar mortar board, 
which still retains the mediaeval tassel. 
The hood (the mediaeval caputium) was originally a head covering worn 
over the head in bad weather; otherwise dropped on the shoulders as the monk's 
cowl. At first it was worn by faculty and students alike, but in the early 
sixteenth century it was restricted to graduates, thus it became the mark of a 
degree holder. Today, each college has its distinctive hood lining by which 
its graduates may be recognized in academic processions. 
The gown worn today is the mediaeval roba and seems to have been borrowed 
from the habit of the Benedictine monks. In the Middle Ages, undergraduates, 
bachelors, and masters could be distinguished by the simplicity or elaborateness 
of their gowns. The doctor's gown was often furred-this survives today in 
the ornamentation found on the doctoral gowns. Usually the gown is black, but 
some colleges have colored gowns. 
The wide velvet borders extending down the front of the doctorial gown, 
the velvet bars on the sleeves, and the borders of most hoods are colored according 
to the scholarly field of the wearer. Some of these are : 
Arts, Letters, and the Humanities . ... . . . .. .. . ... . .. .... White 
Business . . . . . .. .. ...... . . .. . . .. . . . .. . .... . . .. . . . . ....... Drab 
Dentistry .. .... ... . . ... . ... . ....... . . . . .. .. .... .. . . . . .. . Lilac 
Education .. ... . . . . . . . .. ... ..... .. .. . .. .. . .. .. .... . Light Blue 
Fine Arts, Architecture .... .... ..... .. . . ... . .... . ..... . Brown 
Laws .... . . ... .. .. . . ...... .... . .. ... .. .. . .. ...... .. . .. Purple 
Library Science . . . .. .. .. . . . . . .. . . .. .. . . . ... . . . .. . . .. . . . Lemo-n 
Medicine ...... . . . ... . .. . ... . .... . ....... . ........ .. ... Green 
Music . .. ... ... . .. . . . . .. . . . ...... . ... . . ..... . .... .. .. . . . Pink 
Nursing .. . . . . .. . . .... . . .. ... . .... . ... . .. .. . . . ... . ... . Apricot 
Pharmacy . . . . . ... . . ... ... . . ...... . ... .. ..... . .... Olive Gree,n 
Philosophy .. . .. . .. . . . . . . . .. .. .. . . . . . . . . . .. . . .. . .. . Dark Blue 
Public H ea/th .. .. . ...... . ... . .. .. . .. . . .. . .. . . ... . . .... Salmon 
Science ... .. .. . . . . .. . . .. . . .. . ...... . . . . ... . ... . Golden Yell-ow 
Social Service .... .. ... . ..... ... . . . . . .. .. . .. . . .. .. . . ... Citron 
Theology ... . .. . ..... . .... . . . . . . ...... .. ... . . . . Scarlet 
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THE UNIVERSITY 
Virginia Commonwealth University was created by act of the General 
Assembly of Virginia on July 1, 1968, through merging the Medical College of 
Virginia and Richmond Professional Institute. The university takes its founding 
date from the Medical College of Virginia which was established in 1838. 
Today the institution exerts a major influence in its region in the fields of 
education, research, health care, and community service. Virginia Commonwealth 
University is composed of the Medical College of Virginia Campus in the 
downtown business district and the Academic Campus in a nearby residential 
district. The university also operates five teaching hospitals with more than 
1,000 beds. 
VCU enrolls 18,000 students in the Schools of Allied Health Professions, Arts, 
Arts and Sciences, Basic Sciences, Business, Community Services, Dentistry, 
Education, Medicine, Nursing, Pharmacy, and Social Work. In addition, there 
are hospital-based certificate programs available in blood banking, EEG 
technology, cyto-technology, and a dietetic internship. 
The university offers undergraduate, graduate, and first professional degree 
programs; 13 programs award the doctorial degree. Supporting the instructional 
programs are the James Branch Cabell Library on the Academic Campus and 
the Tompkins-McCaw Library on the Medical College of Virginia Campus. The 
library collection exceeds 375,000 volumes and is supplemented by many special 
collections in the arts, sciences, humanities, and biomedical areas. 
The university's 2,000 full- and part-time faculty have distinguished them-
selves both in teaching and research, demonstrated by VCU's ranking among the 
nation's top 100 institutions in research activities. The faculty is sensitive to 
the need for constant curriculum revision to meet professional and educational 
requirements in a world of change. Accordingly, more than 30 new degree 
programs have been initiated in the past five years. 
Because of its location in a large urban area of Virginia, the university 
operates 12 months of the year, with highly developed evening and summer pro-
grams responding to the needs of those whose work schedules allow only part-
time study. 
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GRADUATES BY STATES---1976 
STATE 
Alabama 
Arizona 
Arkansas 
California 
Colorado 
Connecticut 
Delaware 
Dist. of Columbia 
Florida 
Georgia 
Illinois 
Iowa 
Kansas 
kentucky 
Maine 
Maryland 
Massachusetts 
Michigan 
Minnesota 
Mississippi 
Missouri 
Nevada 
New Jersey 
New York 
North Carolina 
Ohio 
Oklahoma 
Pennsylvania 
South Carolina 
South Dakota 
Tennessee 
T exas 
Utah 
Vermont 
Virginia 
Washington 
West Virginia 
Wisconsin 
Wyoming 
Foreign 
--~ 
TOTAL 
Am Arts&: Science, 
2 .. 
. .. . 1 • .. 
. 2 . 
I .. 
. 7 .... 2 . 
IS 
.. 2 
4. 
1 . • . .. . . 
330 
2 . 
377 . 
2 . 
1 
7 . 
571 
I 
594 
Busineu 
Community 
Serviers 
I .. 
1 .. . 
. .. .. . .. .. . I .. . .. . .. 
. 2 ........... 10 . 
2 . 
.... 425 
I 
.... 443 
6 . 
5. 
5 . .. . . .. 
.. 211 
Education 
. 2 . 
1 
4 . 
6 . 
. 2 
642 . 
Soc:ial 
Work 
I 
3 
3 
2 . 
174- . 
Medicine Dentistry Pharmacy 
..•.. 1 ... • • . •• .. • . ..•• • • • . .. .. . • . 
14- ••••••. 
. . , .. . . 1 .. .. ..... ... 2 . 
I 
. 4 . 1 ••.•. •.. • ..•. 
.. 4 . 
121 105 .. 86 
Nuuing 
Allied Health 
Profenions 
1 • . . • . 
. 2 .... " .. " . ... . .. .. . 
I . . .. . . 
Graduate 
Studict 
. 2 ..... . . •• .. • 1 . . , • ... . . . . . 1 
2 . 
. 4 . 
1 • · · • • · ·· 1 . • . 
. 2. . ...... 2. 
2 . 3 . . . . .. . .. 
. 2 . 4 . 
2 . 
2 . 
.... I . . 
116 SI 68 
...... .. . ... ... .... ...... .. 
.. ....... 
..... . ... 
............ 2 
84 . . 77 
Total1 
20 
43 
16 
32 
45 
23 
2902 
2 
10 
I 
2 
10 
'.3176 
FACULTY MARSHALS 
ACADEMIC CAMPUS 
School of the Arts 
Mr. Richard Newdick 
Mr. Jerry Field 
Mr. Wayne Batty 
Mr. Bruce Koplin 
School of Arts and Sciences 
Mrs. Margaret May 
Dr. Elizabeth Reynolds 
Dr. James Wood 
Dr. Robert Tipton 
School of Business 
Dr. Russell Johnston 
Mr. David Willis 
Mr. Paul Umberger 
Mr. Walter Griggs 
School of Community Services 
Mr. James L. Hague 
Mr. Keith Wright 
Dr. Peter Schulz 
School of Education 
Dr. Charles C. Sharman 
Dr. Thomas Lolley 
Dr. Samuel M. Craver 
School of Social Work 
Dr. E. M. Carpenter 
Dr. Sidney Clearfield 
Dr. David P. Beverly 
MEDICAL COLLEGE OF VIRGINIA 
CAMPUS 
School of Allied Health Professions 
Dr. Robin MacStravic 
Mr. Carlton L. Jones 
School of Basic Sciences 
Dr. Phillip Coleman 
Dr. William P. Jollie 
School of Dentistry 
Dr. Melvin Weissburg 
Dr. Harold M. Syrop 
School of Medicine 
Dr. John R. Jones 
Dr. Miles E. Hench 
School of Nursing 
Miss Katherine Bobbitt 
Miss Shirley Downs 
School of Pharmacy 
Dr. William Stepka 
Dr. J. Doyle Smith 
GRAND MARSHALS 
Mr. C. Thomas Holloway-Academic Campus 
Mr. William A. Robertson, Jr.-Medical College of Virginia Campus 
Due to rigid time requirements, this program must be printed before the final 
list of degree candidates can be determined. The exclusion of the name of a 
student is not to be taken as indication of official status as a non-graduate, nor is 
the inclusion of the name of a student to be taken as certification of official status 
as a graduate. 
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